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Forord
I forbindelse med at Statens vegvesen bygger 
ny firefelts motorvei fra Kopstad i nord til 
Gulli i sør gjennom Horten, Re og Tønsberg 
kommuner i Vestfold, har det vært foretatt 
arkeologiske undersøkelser i 2003 og 2004. 
Undersøkelsene er i tråd med Kulturminne-
loven finansiert av tiltakshaver. Feltarbeidet 
har som alltid vært avhengig av den innsatsen 
som arkeologer og arkeologistudenter har 
lagt ned. Undersøkelsen av vikingtids båt-
graver ble utført med stor entusiasme og 
interesse, og snitting av kokegroper og 
tegning av lange profiler gjennom dyrkings-
lag ble pliktoppfyllende utført i høyt tempo. 
Det siste varmer en prosjektleders hjerte 
minst like mye som det første – takk for 
innsatsen!
I denne publikasjonen presenteres 
undersøkelsene av gravfeltet fra Gulli, de 
andre kulturminnene som har blitt undersøkt 
– blant annet boplasspor fra mesolitikum til 
middelalder, dyrkingsspor fra bronsealder til 
middelalder og grav fra eldre jernalder – blir 
presentert i et seinere bind fra E18-prosjektet. 
Gulli er det største gravfeltet fra vikingtid 
som er undersøkt på Østlandet siden 
Kaupang for 50 år siden. Undersøkelsen og 
publiseringen har selvfølgelig vært avhengig 
av feltledere og eksterne bidragsytere. Felt-
lederne Anette Lislerud (2003), Christian 
Rødsrud (2004) og Mari Østmo (2004) skal 
alle ha takk for innsatsen. Et ukjent antall 
vikingtidsgraver måtte undersøkes innenfor 
knappe rammer, samtidig som andre kultur-
minner krevde oppmerksomhet. Feltledernes 
fleksibilitet og arbeidsinnsats sammen med 
evnen og viljen til å skille mellom viktige og 
mindre viktige oppgaver både i felt og under 
etterarbeidet har derfor vært avgjørende for 
resultatet. Jeg vil også benytte muligheten til 
å takke Vibeke Vandrup Martens (2003) og 
Per Persson (2003) for innsatsen med de 
lokalitetene som ikke hadde med gravfeltet å 
gjøre, men som er viktige deler av E18-
prosjektet.
Bjørn Håkon Eketuft Ryghs tegninger, Ellen 
Holtes fotografier, Gaute Reitans korrektur 
og Magne Samdals illustrasjoner har gjort 
publikasjonen atskillig mer leservennlig enn 
den ville vært uten. 
Prosjektets styringsgruppe med leder forsker 
Ph.D. Jes Martens og medlemmene professor 
Arne Emil Christensen, professor emeritus 
Irmelin Martens, databaseadministrator 
Espen Uleberg, forsker dr.art. Lars Pilø, 
arkeobotaniker Mats Regnell og senior-
konsulent Isa Trøim skal ha takk for råd i felt 
og hjelp med manus. I tillegg til Arne Emil 
Christensen har også Knut Paasche bidratt 
med verdifull kunnskap og entusiasme i 
forbindelse med undersøkelsen av båter. Båt-
byggerne Svein Erik Øya, Josef Thingnes og 
Einar Borgfjord samt etnolog Terje Planke 
har også bidratt med verdifull kunnskap om 
konstruksjon av trebåter. Zanette Tsigaridas 
Glørstad har hjulpet oss med  ringspenner og 
ringnåler, og Gry Wiker med glassperlene i 
S393. Takk til begge. Jan Henning Larsen, 
Frans-Arne Stylegar og Unn Pedersen har 
alle gitt verdifulle råd på kort varsel mot 
slutten av arbeidet med manus. 
De to andre fast ansatte ved prosjektet skal 
heller ikke glemmes. Prosjektsekretær 
Maritza Bodi har blant annet sørget for at alle 
utbetalinger er gjort til rett tid, noe som gjør 
livet i felt betraktelig triveligere. Prosjekt-
medarbeider Magne Samdals betydning for 
feltarbeid, etterarbeid og denne publika-
sjonen kan vanskelig overvurderes. 
Alle de fast ansatte er engasjert på det nye 
E18-prosjektet Langåker-Bommestad, noe 
som gjør at avslutning av Kopstad-Gulli er 
utsatt til 2008. Materialet fra Kopstad-Gulli 
som ikke blir behandlet her, blir publisert 
sammen med Langåker-Bommestad. 
Lars Erik Gjerpe 
Oslo, 23. desember 2005 
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Bakgrunn
Lars Erik Gjerpe 
Innledning
E18-projektet er et forvaltningsinitiert 
utgravingsprosjekt organisert av 
Kulturhistorisk Museum (KHM), 
Fornminneseksjonen. Bakgrunnen for 
prosjektet er Statens vegvesens ønske om å 
bygge ny firefelts E18 fra Kopstad i nord til 
Gulli i sør, gjennom Horten, Re og Tønsberg 
kommuner i Vestfold (se figur 1). Prosjektet 
var i utgangspunktet tenkt å vare i to og et 
halvt år, fra 1. mai 2003 til 31. oktober 2005. 
På grunn av at de fast ansatte på E18-
prosjektet har blitt engasjert med 
gjennomføringen av E18-prosjektet Sør med 
oppstart april 2005, vil den siste delen av 
etterarbeidet og publiseringen av E18-
prosjektet bli utsatt til våren 2008. 
Formålet med prosjektet er, som 
Kulturminneloven legger opp til, å ivareta 
kildeverdien av de automatisk fredete 
kulturminnene som blir berørt av 
utbyggingen på best mulig måte. På vei mot 
dette målet har man i tillegg til de rent 
faglige utfordringer også møtt utfordringer av 
administrativ og organisatorisk art. Noen av 
disse blir kort nevnt her. 
Denne publikasjonen er den første av flere 
bind fra E18-prosjektet i Kulturhistorisk 
Museums Varia-serie, og vil i hovedsak 
presentere resultatene av undersøkelsen av 
gravfeltet på Gulli. I tillegg vil enkelte 
administrative sider bli berørt. De resterende 
undersøkelsene og en kulturhistorisk 
oppsummering fra E18-prosjektet Kopstad-
Gulli vil bli presentert sammen med E18-
prosjektet Sør.  
Bakgrunn for prosjektet 
Traséen for ny motorveg E18 Kopstad–Gulli 
i Tønsberg kommune ble konsekvensutredet i 
perioden 1998-2000
(Statens vegvesen 2000). Reguleringsplanen 
for parsellen Kopstad-Tønsberg grense ble 
lagt ut på offentlig høring 9. april til 14. mai 
2002, og Re grense–Gulli i Tønsberg 
kommune 2. juli til 1. oktober 2002. Re 
kommune vedtok reguleringsplanen 5. 
september 2002. Horten kommune vedtok 
reguleringsplanen 16. september 2002. 
Tønsberg kommune vedtok regulerings-
planen 27. november 2002. Riksantikvarens 
uttalelse etter § 8.4 ledd ble gitt 4. juli 2002 
for strekningen Moskvil – Tønsberg grense 
og 27. september 2002 for strekningen 
Tønsberg grense–Gulli. Statens vegvesen 
bestilte de arkeologiske undersøkelsene 23. 
februar 2003. Prosjektledelsen ble ansatt 1. 
mai 2003. Riksantikvarens § 10-vedtak ble 
fattet 5. mai 2003, og KHM mottok aksept 
fra Statens vegvesen 20. mai 2003. De 
arkeologiske undersøkelsene startet opp 2. 
juni 2003. 
Deltemaet ”automatisk fredete kulturminner” 
ble konsekvensutredet av Vestfold fylkes-
kommune, som også foretok registreringene 
med utredningsarbeidet. Registreringene ble 
foretatt høsten 1998 og våren 1999. På 
bakgrunn av utredningen ble det valgt ut en 
korridor (alternativ 3B). Fylkeskommunen 
vurderte i sitt brev av 19. juni 2002 til 
Riksantikvaren dette til å være det mest 
gunstige alternativet. 
Fylkeskommunen gjennomførte § 9-
registreringer innenfor området som skulle 
reguleres i perioden høsten 2001 til august 
2002 (Booth 2002a, 2002b, Aannestad 2003). 
KHM utførte supplerende registreringer 
høsten 2002 (Matsumoto 2002, Skullerud 
2003).
I alt ble elleve lokaliteter med kjente 
automatisk fredete kulturminner berørt. I 
tillegg kom tre ikke-registrerte lokaliteter 
med potensial for automatisk fredete  
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kulturminner, og to lokaliteter som skulle 
undersøkes med naturvitenskapelige metoder  
med hensyn til forhistorisk, menneskelig 
aktivitet. Den arkeologiske undersøkelsen av 
lokalitetene på den nordre delen fra Kopstad 
til Solerød ble avsluttet sesongen 2003, og 
anleggsarbeidet startet i august 2003. Den 
arkeologiske undersøkelsen av lokalitetene 
på den sørlige delen fra Solerød til Gulli ble  
avsluttet i august 2004, og anleggsarbeidet 
startet samme høst. 
Reguleringsplanene Kopstad-Gulli 
Parsellen er regulert i to forskjellige 
reguleringsplaner. Den nordre delen er 
regulert i Reguleringsplan for ny motorveg 
E18 Kopstad-Tønsberg grense i Re og Borre 
kommune. Den søndre delen er regulert i 
Reguleringsplan for ny motorveg E18 Re 
grense–Gulli i Tønsberg kommune. Både
Kopstad og Moskvil blir brukt som 
betegnelse på det nordre punktet for
Figur 1. Oversikt over traséen. Illustrasjon: Magne Samdal.
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parsellen, også i offisielle papirer, men 
heretter vil Kopstad bli brukt om det nordre 
punktet i reguleringsplanen. Figur 1 og 3 
viser de to regulerte traséene som til sammen 
utgjør parsellen Kopstad-Gulli med de 
berørte lokalitetene avmerket. Det skal 
bygges 11,9 km ny firefelts motorvei og 
krysstilkobling mellom ny E18 og Rv306 og 
mellom ny E18 og Rv308. I tillegg omfatter 
reguleringsplanen deler av ny Rv306, deler 
av ny Rv308, omlegging av lokalveier, 
massedeponi og støyskjermingstiltak. 
Prosjektet er beregnet til å koste 1500 
millioner (2002-kr), hvorav 12,8 millioner 
eller ca 8,5 promille har blitt brukt til 
arkeologiske uundersøkelser. 
Kun automatisk fredete kulturminner som ble 
direkte berørt av tiltaket skulle undersøkes. 
Innenfor reguleringsplanene for ny E18 besto 
de kjente og berørte automatisk fredete 
kulturminnene av (se Tab.1 og Fig. 3): 
• 4 middelalderlokaliteter 
• 6 jernalderlokaliteter 
• 1 bronsealderlokalitet 
• 2 steinalderlokaliteter 
Tabell 1. Lokaliteter som blir berørt av tiltaket 
Lokalitetsnavn Type Datering Utgravingsår 
Tveiten Boplass Yngre romertid 2002* 
Lok. 1 Boplass Bronsealder 2004 
Lok. 2 Dyrkingsspor Middelalder 2003-2004 
Lok. 3 Boplass Jernalder 2004 
Lok. 4 Boplass Jernalder 2003 
Lok. 5-1 Gravplass Jernalder 2003-2004 
Lok. 5-2 Boplass Steinalder, nøstvet 2003 
Lok. 5-3 Boplass Jernalder 2003-2004 
Lok. 6 Boplass, gravplass, 
dyrkingsspor 
Jernalder 2004 
Lok. 7 Boplass Middelalder 2004 
Lok. 8 Gravplass Jernalder 2003 
Lok. 9 Boplass Middelalder 2004 
Lok. 10 Naturvitenskap  2004 
Lok. 11 Boplass, dyrkingsspor Middelalder 2003 
Lok. 12 Boplass Steinalder Undersøkes ikke
Lok. 13 Naturvitenskap  2003 
* Område med boplasspor som ble undersøkt ferdig under forprosjektet 
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Prosjektet
Lars Erik Gjerpe 
Prosjektets tidsrammer 
E18-prosjektet startet 1. mai 2003 og var 
planlagt avsluttet 31. oktober 2005. 
Imidlertid er hele personalet ansatt på E18-
prosjektet Sør i forbindelse med utgravingene 
langs E18 Bommestad-Langåker. E18-
prosjektet Kopstad-Gulli vil derfor – i 
forståelse med tiltakshaver - ikke bli avsluttet 
før sommeren 2008.  
Administrative retningslinjer for 
prosjektet
Fra KHMs og UiOs (Universitetet i Oslo) 
side er det utarbeidet regler for eksternt 
finansierte prosjekter og regler for prosjekt-
styring. I tillegg er det utarbeidet spesielle 
avtaler og styringsdokumenter for E18-
prosjektet. De viktigste av disse er: 
• Avtale mellom Statens vegvesen og 
KHM om gjennomføringen av de 
arkeologiske undersøkelsene 
• Retningslinjer for prosjektstyring ved 
KHM
• Prosjektplan som gir faglige rammer 
for prosjektet 
Avtale med Statens vegvesen 
Det ble inngått en avtale mellom Statens 
vegvesen og KHM om gjennomføringen av 
de arkeologiske undersøkelsene. Hensikten 
med avtalen er å legge til rette for den 
praktiske gjennomføringen.
Administrative forhold 
E18-prosjektet er et mellomstort prosjekt ved 
KHM. Det har vært engasjert mellom 10 og 
15 arkeologer og arkeologistudenter i felt-
sesongen. Prosjektets faste stab består av 2,5 
faste stillinger. For å minimalisere 
belastningen på de fast ansatte ved KHM 
generelt og Fornminneseksjonen spesielt har 
seksjonsleder Karl Kallhovd delegert
attestasjonsmyndigheten for prosjektet til 
prosjektleder. Videre har prosjektet ansatt 
egen sekretær i halv stilling. Sekretærens 
oppgave er å avhjelpe prosjektet med 
administrative og økonomiske oppgaver. 
Disse oppgavene er utført i samarbeid med 
KHMs øvrige administrasjon. 
Prosjektet fører eget regnskap – 
(skyggeregnskap) og holder eget arkiv 
(skyggearkiv) parallelt med regnskaps- og 
arkivførselen ved KHM. Dette er gjort for å 
gjøre avviklingen av prosjektet smidigere. På 
denne måten er alltid KHMs arkiv oppdatert, 
samtidig som prosjektet har tilgang til 
papirene. I tillegg kan hele prosjektets arkiv 
makuleres når prosjektet er over, uten den 
ekstra belastningen det er å skulle overføre 
flere års sakspapirer til museets arkiv på en 
gang.
E18-prosjektet er fullstendig eksternt 
finansiert. Innkjøp av nødvendig materiell og 
utstyr skal foretas av prosjektet og belastes 
tiltakshaver. Materiell og utstyr er videreført 
til E18-prosjektet Sør etter siste feltsesong i 
2004.
Prosjektets organisering 
E18-prosjektet er organisert på følgende måte 
og med følgende personer: 
Styringsgruppe
Styringsgruppens sammensetning er grunnet 
i KHMs museumshåndbok. Gruppen besto av 
følgende personer som ved opprettelsen 
hadde disse titler og institusjonstilknytning: 
 Forsker Ph.D. Jes Martens, KHM, 
Fornminneseksjonen, Universitetet i 
Oslo. Leder. 
 Professor Arne Emil Christensen, 
KHM, Vikingskipshuset, 
Universitetet i Oslo. 
 Professor emeritus Irmelin Martens, 
KHM, Universitetet i Oslo. 
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 Databaseadministrator Espen 
Uleberg, KHM, 
Dokumentasjonsseksjonen, 
Universitetet i Oslo. 
 Forsker dr.art. Lars Pilø, IAKK, 
Universitetet i Oslo. 
 Arkeobotaniker Mats Regnell, 
Institutt for naturgeografi og 
kvartærgeologi, Universitetet i 
Stockholm. 
 Seniorkonsulent Isa Trøim, 
Riksantikvaren, Oslo. 
I tillegg hadde museumsdirektør Egil 
Mikkelsen og seksjonssjef ved Fornminne-
seksjonen Karl Kallhovd møterett i styrings-
gruppen. Arkeolog Trude Aga Brun ved 
Vestfold fylkeskommune var observatør. 
Knut Paasche, KHM, Universitetet i Oslo,  
Figur 2: Militært kart over deler av Sem prestegjeld fra 1825, med senere tilføyelser. M=1:20000. Hentet fra 
Henriksen 1995:53. Gulli ligger sentralt øverst på kartet. 
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har ved enkelte anledninger vikariert for 
Christensen.
Museumsdirektør Egil Mikkelsen oppnevnte 
styringsgruppen i mandat av 02. juli 2003. 
Gruppen fungerte både som faglig referanse-
gruppe og styringsgruppe for prosjektet. 
Styringsgruppen hadde sitt første møte i 
Tønsberg den 13. august 2003 og har hatt 
møter tre ganger i året. 
Prosjektstab
Prosjektleder Lars Erik Gjerpe er faglig og 
administrativ leder for prosjektet. Ansatt fra 
1. mai 2003. 
Prosjektmedarbeider Magne Samdal er 
ansvarlig for data og innmåling. Ansatt fra 1. 
mai 2003. 
Sekretær Maritza Bodi er ansatt i halv stilling 
fra 2. juni 2003.
Deltagere og bidragsytere ved 
undersøkelsen av gravfeltet på Gulli 
Underveis i prosjektet har det vært stor 
gjenbruk av tekst, og det vil i denne 
publikasjonen ikke være referanser til internt 
produsert tekst. Feltmannskapet og deltagere 
og bidragsytere som har deltatt ved andre 
deler av E18-prosjektet enn gravfeltet, blir 
presentert sammen med disse undersøkelsene 
i et seinere bind. 
Feltlederne ved prosjektet har ikke vært fast 
ansatt, men engasjert for hver enkelt 
feltsesong. Samtidig har antallet graver og 
gjenstandsfunn langt oversteget budsjettet og 
prosjektets forventninger. Gravene og 
katalogiseringen av disse har samtidig vært 
de absolutt høyest prioriterte arbeids-
oppgavene ved prosjektet. Dette har medført 
at flere personer har vært involvert både som 
feltledere og ved katalogiseringen av 
materialet (se tabell 3).  
         Figur 3: Oversikt over beliggenheten til Gullifeltet samt andre lokaliteter ved prosjektet. 
            Illustrasjon: Magne Samdal. 
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Kulturhistorisk bakgrunn 
Rett sør for Kopstad skjærer ny E18 ut fra 
eksisterende vei, og gjennom oppdyrket 
morenelandskap. Sør for Pauliveien går veien 
i tunnel gjennom flere små, skogbevokste 
åser. Ved Hem går den nye veien ut på en 
dyrket, marint avsatt leirslette. Mellom 
Eikeberg og Gulli stiger terrenget opp på raet 
med silt, leire, sand, grus og stein. Det 
laveste området i traséen, mellom Eikeberg 
og Hem ligger snaue ti meter over havet. Det 
høyeste punket, ved Krokeborg, ligger 
omkring 130 meter over havet. I dag blir det 
dyrket korn på det meste av den dyrkede 
jorden. Etter 1980 ble tidligere beite enten 
planert og dyrket opp eller lagt brakk, og den 
brakklagte jorda har gradvis grodd igjen eller 
blitt plantet til med gran. Det som er av 
utmark brukes i dag til skogsdrift. Det er 
også en rekke boliger i tilknytning til 
sekundær- og tertiærnæring. Fornminne-
bestanden i området er preget av jernalderens 
gravhauger, men også enkelte steinalder-
lokaliteter. Det finnes også bygdeborger og 
andre kulturminner primært fra jernalder.  
Problemstillinger og forventninger 
Prosjektplanens problemstillinger 
Det må understrekes at E18-prosjektet er et 
forvaltningsinitiert prosjekt, og utgangs-
punktet er at man skal dokumentere de 
automatisk fredete kulturminnene som blir 
frigitt i forbindelse med reguleringsplanen. 
Dette er en vanlig forutsetning for de fleste 
arkeologiske utgravinger i Norge. Med de 
rammene som norsk arkeologi opererer med 
er det viktig at innsatsen settes inn der den 
gir størst utbytte. Det må derfor tas et valg 
mellom de ulike typene kulturminner. Forut 
for E18-prosjektet ble det utarbeidet en 
prosjektplan (Martens 2003a). Det ble der 
valgt ut følgende satsingsområder: 
1: Den forhistoriske jordbruksbebyggelsen 
2: Middelalderens landbebyggelse 
3: Jordbrukslandskapet 
4: Det kultiske landskapet 
Den forhistoriske jordbruksbebyggelsen 
Målet var først og fremst å identifisere 
forhistoriske hustomter, noe som i liten grad 
er gjort i Vestfold. Dernest var målet å belyse 
Ansatt ved Ansvarsområde 
Bjørn Håkon Eketuft Rygh E18-prosjektet Tegning 
Christian L. Rødsrud E18-prosjektet Katalogisering, Feltleder  
Mari Østmo E18-prosjektet Katalogisering, Feltleder 
Vibeke Martens E18-prosjektet Katalogisering 
Anette Lislerud E18-prosjektet Feltleder 
Mårten Teigen Kulturhistorisk Museum Fotograf 
Ellen Holte Kulturhistorisk Museum Fotograf 
Guro Hjulstad Kulturhistorisk Museum Konservering 
Marianne Vedeler Kulturhistorisk Museum Bestemmelse av tekstiler 
Dr. med. Per Holck Universitetet i Oslo Bestemmelser av menneskebein 
Anne Karin Hufthammer Universitetet i Bergen Bestemmelser av dyrebein 
Ellen Schjølberg Universitetet i Bergen Bestemmelse av tekstiler 
Eli-Christine Soltvedt Arkeologisk museum i Stavanger Makrofossilanalyser 
Barbara Sageidet Arkeologisk museum i Stavanger Mikromorfologiske analyser 
Helge I. Høeg Statsstipendiat Pollenanalyser, 
vedartsbestemmelser 
Jörg Lienemann ABOLA GmbH i Oldenburg, Tyskland Fosfatanalyser 
Darden Hood BETA Radiologiske dateringer 
Steinar Gulliksen Laboratoriet for radiologiske dateringer, NTNU Radiologiske dateringer 
Dr. Susanna Lorra Allied Associates Geophysical Ltd. Ground Penetrating Radar- og 
Magnetometerundersøkelser 
Tabell 2: Bidragsytere til undersøkelse og publisering av gravfeltet på Gulli 
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organiseringen og avgrensningen av de 
enkelte gårdene. 
Middelalderens landbebyggelse 
Målet var å finne eventuell middelalder-
bosetning, først og fremst for å skaffe ny 
kunnskap om middelalderens gårds-
bebyggelse, men også for på den måten 
etterprøve kontinuitetstanken,. 
Jordbrukslandskapet
Målet var å belyse graden av oppdyrking og 
utvikling av dyrkingsformen i området. 
Det kultiske landskapet 
Målet var å sette graver, kokegroper og andre 
kulturminner i sammenheng med bebyggelse 
og kultiske aktiviteter. I tillegg skulle 
selvfølgelig gravene med innhold 
dokumenteres. Båtene i gravene skulle 
dokumenteres på en slik måte at de kunne 
rekonstrueres.
Forventninger 
Prosjektbeskrivelsens problemstilling har 
bakgrunn i de forventninger som ble skapt 
gjennom registreringer og befaringer i 
området. Registrering er en av de 
arkeologiske oppgavene som setter høyest 
krav til fagkyndighet og erfaring hos 
utøveren. Ved registrering får man kun et 
begrenset innblikk i kulturminnenes omfang 
og tilstand, og det viser seg gang på gang at 
det er misforhold mellom forventningene 
etter registrering og resultatet etter utgraving. 
Imidlertid viser det seg ofte at når man har 
mange lokaliteter, vil det være for lave 
forventninger til noen og for høye til andre, 
slik at gjennomsnittlige forventninger og 
resultat stemmer overens. Dette er også 
tilfellet ved E18-prosjektet, og dette har gjort 
det nødvendig med prioriteringer underveis i 
prosjektet. Lok. 5 Gulli er ett eksempel på en 
lokalitet som mer enn oppfylte 
prosjektplanens forventninger med hensyn på 
graver, samtidig som de ikke ble oppfylt når 
det gjelder hustomter. Gravene på Gulli var 
bedre bevart enn fryktet. Det var også flere 
graver og båtgraver enn antatt, men det ble 
ikke funnet hustomter som bidro til å belyse 
forhistorisk byggeskikk i særlig grad. Enkelte 
andre lokaliteter – som Lok. 3 eller Lok. 6 - 
viste seg å ha svært lite potensial i forhold til 
det store som lå i gravfeltet på Gulli. 
C-nummer Grav Undersøkt år Feltleder Katalogisert av 
C53314 S393 2003 Lislerud Martens 
C53315 S400 2003 Lislerud Samdal 
C53316 S376 2003 Lislerud Samdal 
C53317 S395 2003 Lislerud Samdal 
C53318 S462 2003 Lislerud Samdal 
C53649 S1199 2004 Østmo Østmo 
C53650 S1594 2004 Rødsrud Rødsrud 
C53651 S1252 2004 Rødsrud Rødsrud 
C53652 S1147 2004 Østmo Rødsrud 
C53653 S1036 2004 Østmo Rødsrud 
C53654 S1025 2004 Østmo Rødsrud 
C53655 S1030 2004 Østmo Østmo 
C53656 S1039 2004 Østmo Rødsrud 
C53657 S1006 2004 Østmo Rødsrud 
C53658 S1231 2004 Rødsrud Østmo 
C53659 S1502 2004 Rødsrud Østmo 
C53660 S1033 2004 Østmo Østmo 
C53661 S1048 2004 Østmo Østmo 
C53662 S1061 2004 Østmo Rødsrud 
C53663 S1044 2004 Østmo Rødsrud 
Tabell 3: Ansvarlige for undersøkelse og katalogisering av de ulike gravene. 
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Realiteter og nye mål 
På grunn av avvik mellom forventningene 
forut for prosjektplanen og virkeligheten, 
viste det seg at man måtte foreta nye 
prioriteringer underveis, men med bakgrunn i 
prosjektplanen. Prioriteringen ble foretatt i 
samsvar med styringsgruppens råd. Det 
medførte at noen lokaliteter, objekter og 
problemstillinger ble nedprioritert. Gravene 
på Gulli og det omkringliggende kultiske 
landskapet ble prioritert høyt. Det viste seg 
underveis i 2003-sesongen at det var svært 
mye informasjon å hente om gravgaver og 
båtbyggeskikk. Videre ble det undersøkt hva 
som ligger mellom gravene på gravfeltet. 
Takket være en bevisst prioritering kunne 
gravfeltet undersøkes og dokumenteres svært 
nøye.
Det er kjent minst 178 graver fra vikingtid i 
Vestfold, kanskje mer enn det dobbelte (se 
kapittelet ”Vestfold i vikingtiden”). Når det 
er undersøkt så mange graver bare i Vestfold, 
vet vi da ikke nok? Spørsmålet er dessverre 
lett å besvare med et nei. En stor del av 
materialet stammer fra Nicolay Nicolaysens 
utgravinger der fokuset lå mer på innsamling 
av gjenstandsmaterialet enn på dokument-
asjon av detaljer i funnkonteksten. Dagens 
forskning stiller spørsmål til materialet som 
vanskelig kan besvares ved hjelp av 
Nicolaysens dokumentasjon. Det er et savn at 
man i liten grad vet hvor i grava de 
forskjellige gjenstandene er funnet, og det 
diskuteres stadig i hvilken grad små 
gjenstander ble funnet ved Nicolaysens 
gravinger. Mange av gravene fra Vestfolds 
vikingtid er kommet for dagen av helt andre 
årsaker enn arkeologiske undersøkelser, og 
funnopplysningene er derfor ofte mangel-
fulle. Oppbyggingen av det indre gravminnet 
er også noe en vet forholdsvis lite om. Videre 
er det ved de fleste gravinger kun undersøkt 
selve gravminnet. De store flatene mellom 
gravene er ikke undersøkt. Til slutt har en 
nøyaktig undersøkelse av båtene med hensyn 
på båtbyggeskikk i liten grad vært gjort 
tidligere.
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Gården Gulli og gravfeltet Id. 
nr. 13144  
Lars Erik Gjerpe 
Innledning
Gravfeltet Id. nr. 13144 (Id. nr. henviser til 
Askeladden, Riksantikvarens database for 
kulturminner) lå i dyrket mark på gården 
Gulli gnr, 8 bnr. 1 i Tønsberg kommune i 
Vestfold. Det var overpløyd, og av 
opprinnelig 60 graver var det ved 
undersøkelsen bare fotgrøftene og 20 graver 
som var helt eller delvis bevart. Av de 20 
bevarte og undersøkte gravene dateres én til 
merovingertid eller tidlig vikingtid, mens de 
resterende gravene som kan dateres stammer 
fra vikingtid. Tre graver kan ikke dateres 
nærmere enn jernalder. Alle bevarte graver er 
skjelettgraver, med ett mulig unntak. I tillegg 
til gravene ble det undersøkt dyrkingsspor fra 
neolitikum til middelalder og nyere tid og 
boplasspor fra mesolitikum til middelalder. 
Disse vil bli behandlet i seinere Varia-bind 
og kun omtales her dersom de kan bidra til 
forståelsen av gravfeltet. Følgende 
terminologi vil bli brukt; Grav viser til 
konstruksjonen (nedgraving, kiste, eller 
lignende) med lik og gravgaver eller en av 
delene. Gravminne omfatter både selve grava 
og eventuelle fotgrøfter og/eller haug i 
forbindelse med denne.  
Gulli, gnr. 8 bnr. 1, Tønsberg (tidligere 
Sem) kommune 
Første gang Gulli opptrer i skriftlige kilder er 
i middelalderen. Gulli nevnes i Rødeboken 
(omkring 1400) og skrives Gullaliid og 
Gulluliidh. Olavsklosteret i Tønsberg eide da 
0,33 markebol av totalt 2,46. 
Gjennomsnittsstørrelsen på de 104 gårdene 
som Olavsklosteret eide hele eller deler av er 
2,97 markebol (Eriksson 1993:103). Gulli var 
altså ikke noen stor gård i middelalderen. 
Navnet kan være sammensatt av 
mannsnavnet Gulli og –lid eller en 
misforståelse av det vanlige vin-navnet  
Gulli/Gullin/Gullvin – en rosende betegnelse 
sammensatt med metallbetegnelsen Gull 
(Rygh 1967:159, 209). Forleddet kan også 
være genitiv av et feminint Gulla (personlig 
meddelelse Tom Schmidt).  
Gården Gulli, gnr. 8 bnr. 1, utgjør i dag ca 
280 mål dyrket mark og 250 mål skog, bnr 2 
ca. 136 mål dyrket mark og 190 mål skog, og 
i tillegg kommer minst 140 mål dyrket mark 
fordelt på diverse underbruk. Navnegården 
Gullis størrelse er omtrent gjennomsnittlig 
for en gård i området.  
På Gulli er det registrert tre automatisk 
fredete kulturminner, det overpløyde 
gravfeltet Id. nr. 13144 som behandles i 
denne publikasjonen, bygdeborgen Id. nr. 
42105 og fjernet gravfelt Id. nr. 51829. Det 
er forut for de arkeologiske undersøkelsene 
innkommet funn fra gården til museet, men 
ingen som kan relateres til det aktuelle 
gravfeltet. 
Gården var tingsted for Sem og Slagen 1697-
1751 (Johnsen 1945). Major Lorentz 
Diderich Klüwer reiste gjennom området i 
1823 og beskriver blant annet åkerreiner 
mellom Fyldpå og Ås (Sognnes 1984). 
Nicolay Nicolaysens (1862-1866:181) 
beskrivelse lyder således: ”Paa flere gaarde 
langs postvejen og sidevejene er der mange 
gravhauger, saaledes en del på Østre Ekeberg 
og på Gulli (Gullelid), hvor der i skoven for 
en del aar siden ogsaa var en omkastet 
bautasten; et stykke lige i nordost for, hvor 
vejen til Sollerød tager af, er der to hauger ::: 
og strax søndenfor vejskillet er der ved 
hovedvejens østside ligeledes 2 runde hauger 
…”. Beskrivelsen er for vag til å kunne 
avgjøre om haugene på Gulli er Id nr. 13144, 
eller om de henviser til de fire som ligger 
omtrent der veien til Solerød tar av. 
Spørsmålet er hvor veien til Solerød tok av  
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Figur 4: Nærområdet rundt Gulli med eiendomsgrenser og stedsnavn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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   Figur 5: Oversikt over felt, graver, fotgrøfter og andre anlegg på Gulli. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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på den tiden han beskrev området. På kart fra 
1825 (se fig. 2) kan det se ut som det går en 
vei mot Solerød som tar av rett sør for 
nåværende Gulli gård, med retning mot 
Solerød. Veien er i dag gårdsvei til 
Ødegården, og stopper der. Imidlertid kan det 
være at denne veien har fortsatt videre 
nordover langs Undrumsåsen og mot 
Solerød.
Beliggenhet
Gravfeltet ligger omtrent 44 meter over havet 
på en morenerygg med utsyn mot nord. I 
nord ligger skogkledde åser og leirsletter – se 
fig. 3. Et gravfelt, Id. nr. 75639, bestående av 
11 gravhauger og en steinsetting som ikke er 
undersøkt ligger på Eikebergåsen, omtrent en 
kilometer mot nord. Det laveste punktet på 
leirslettene er 7 m.o.h. omtrent 1300 meter 
lenger nord, derfra stiger det opp til 
morenekanten der gravfeltet ligger ca 44 
m.o.h. Rett vest for gravfeltet ligger dagens 
gårdstun på Gulli, og vest for gårdstunet 
begynner terrenget å helle. Mot sør begynner 
det etter 100 meter å helle jevnt nedover til 
man etter 3,5 km møter dagens strandlinje 
omtrent ved Aulielvas utløp. Gravfeltet 
ligger midt i noe av Norges bedre 
landbruksjord, og har ved sin største 
utstrekning okkupert over 11 mål av denne 
lettdrenerte jorda. Undergrunnen der gravene 
ligger består av morenesand og grus med lite 
stein. Både nord og sør for gravfeltet er det 
en del grovere stein i undergrunnen. 
Undergrunnen ved gravfeltet er usedvanlig 
lettdrenert, under kraftige regnskyll ble store 
mengder vann uten problemer absorbert, og 
det er blant annet derfor at gravfeltet synes så 
godt på flyfoto ( se forside). 
Kort beskrivelse 
På gravfeltet ble det undersøkt 20 graver, 
hvorav 13 hadde fotgrøfter rundt, seks graver 
hadde ikke spor av fotgrøft rundt og en grav 
(S1502) der kun gravbåten ble funnet som 
redeponerte nagler i og omkring fotgrøfta. 
Alle gravene - med ett mulig unntak av grav 
S1502 - er skjelettgraver. I tillegg ble det 
undersøkt 22 fotgrøfter uten bevart grav i 
midten (inkludert den med de spredte 
naglene, som vi ikke vet sikkert hvor 
kommer fra). Det er rimelig å anta at også de 
22 fotgrøftene uten bevart grav i midten har 
vært gravminner. Gravene var kanskje ikke 
gravd ned i undergrunnen, men lå i 
haugfyllet eller rett på bakken, og har derfor 
blitt fjernet ved pløying. Branngraver ligger 
ofte rett på bakken, mens skjelettgraver som 
oftest er gravd ned i undergrunnen (Sjøvold 
1944:65-66). Sjøvold (1944:59-61) regner 
med minst fire ganger så mange branngraver 
som skjelettgraver i Vestfold, men med store 
variasjoner i de ulike prestegjeldene. 
Forholdet mellom bevarte graver og 
fotgrøfter uten bevarte graver i midten er på 
Gulli omtrent 1:2. 
Av de 35 fotgrøftene som ble undersøkt har 
minst 18 vært brutt, slik at det har vært en 
”bro” inn til gravhaugen. Det er kun fem 
fotgrøfter som sikkert ikke har hatt en slik 
åpning. Av de resterende 12 er 
bevaringsforholdene slik at det er vanskelig å 
si sikkert hvorvidt de har hatt åpning eller 
ikke. Fotgrøftene har åpninger mot nord eller 
sør eller begge deler, det er ingen åpninger 
som sikkert kan sies å vende mot øst eller 
vest. Fotgrøfta S1004, som på plantegningen 
ser ut til å ha åpning mot sør, er 
sannsynligvis pløyd i stykker, slik at 
åpningen er et resultat av bevaringsforhold 
og ikke gravskikk. 
Utstrekning og datering 
35 fotgrøfter med eller uten intakte graver 
sentralt ble undersøkt, i tillegg ble det i 1989 
undersøkt en fotgrøft uten bevart grav 
(Lindblom 1989). Det har altså helt sikkert 
vært 36 fotgrøfter. I tillegg ble det ved 
undersøkelsen funnet seks graver uten 
fotgrøft rundt. Alle disse ligger slik til at det 
ikke er plass til en haug over uten at haugen 
kommer i konflikt med andre hauger. Til 
sammen har en altså dokumentert at det har 
vært minst 42 gravminner på feltet. 
Gravfeltet ser ut til å ha hatt en utstrekning 
på til minst 225 x 50 meter =11.250 
kvadratmeter. Store deler, ca 60 x 50 meter= 
3.000 kvadratmeter er imidlertid ødelagt av 
veibygging og andre aktiviteter uten 
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forutgående arkeologisk undersøkelse. Med 
42 gravminner på de ca 8000 undersøkte 
kvadratmeterne, skulle det gi ett gravminne i 
gjennomsnitt per 190 kvadratmeter 
(8000:42= 190). På de 3000 kvadratmeterne 
som er ødelagt uten forutgående 
undersøkelse skal det da statistisk ha ligget 
16 gravminner (3000:190 = 16). Et forsiktig 
anslag sier at gravfeltet på Gulli kan ha 
inneholdt til sammen ca 60 gravminner. 
Samtidig er det store åpninger i feltet der det 
kan ha ligget grunt nedgravde graver uten 
fotgrøft, så antallet kan ha vært enda større. 
Den eldste grava på gravfeltet kan dateres til 
700-tall eller kanskje tidlig 800-tall og er 
forstyrret av ei yngre grav. Alle de andre 
gravene respekterer hverandre. Det er ikke 
funnet graver med mer enn ett menneske, 
eller gravhauger med mer enn ei grav. Den 
yngste grava kan dateres til sein vikingtid, 
mens en del ikke kan dateres nærmere enn til 
jernalder.  
Mangelen på beskrivelser av et større 
gravfelt på Gulli i Nicolaysens ”Norske 
fornlevninger” betyr sannsynligvis at 
gravfeltet var slettet seinest 1862. Ellen Anne 
Pedersen (1989:12-14, 40-41) argumenterer 
for at kun enkelte fornminner var fjernet før 
1820 på Hadeland, og at den store desimer-
ingen av fornminnebestanden skjedde i 
forbindelse med seinere nydyrking. Lars Pilø 
(2005:202-203) viser at det på Hedmark har 
blitt slettet gravminner i ett visst omfang 
allerede på 1700-tallet, og antar at 
gjenstandene i den forbindelse ikke ble tatt 
vare på fordi de ikke hadde noen økonomisk 
verdi, og at systematisk antikvarisk 
samlervirksomhet ikke var satt i gang. Dette 
kan forklare hvorfor det aldri er levert inn 
løsfunn som kan relateres til gravfeltet.  
Det ble ved undersøkelsen gjort forsøk på å 
finne ut når gravfeltet ble slettet, og hvilke 
aktiviteter på gravfeltet som var eldre, 
samtidige eller yngre enn selve gravene. Det 
er derfor datert en rekke kullprøver fra 
fotgrøfter, ildsteder og kokegroper – se tabell 
4 og Figur 6 og 7. Trekull fra seks fotgrøfter 
ga dateringer fra AD 125-240 til yngre enn 
      Tabell. 4: Radiologiske dateringer fra gravfeltet omtalt i teksten. 
Type S-nr ID Materiale Datering BP Kalibrert alder ett sigma 
Fotgrøft S2048 Tua-4863 Trekull av bjørk 1845 ± 45 AD 125-240  
Fotgrøft S2019 Tua-4862 Trekull av bjørk 1300 ± 40 AD 670-775 
Fotgrøft S1002 Beta-
199521 
Trekull av bjørk 1200 ± 40 AD 710-910 eller 920-960 
Fotgrøft S1026 Beta-
199518 
Trekull av furu 970 ± 80 AD 910- 920 eller 960-1250  
Fotgrøft S1134 Beta-
199523 
Trekull av furu og 
ask
740 ± 60 AD 1190-1310 eller 1360-
1390 
Fotgrøft S1035  Beta-
199514 
Trekull av furu 170 ± 60 Yngre enn AD 1530 
Stolpehull i 
fotgrøft 
S427 Tua-4669 Trekull av bjørk 1225 ± 35 AD 775-880  
Fotgrøft S353 T-17049 Trekull av furu 335 ± 40 AD 1500 eller yngre 
Fotgrøft S353 T-17052 Trekull av gran og 
furu 
240 ± 45 AD 1500 eller yngre 
Kullgrop S385 T-17045 Trekull av furu 135 ± 70 AD 1650 eller yngre 
Kullgrop S386 T-17044 Trekull av gran 25 ± 65 AD 1650 eller yngre 
Ildsted S1037 Beta-
199512 
Trekull av gran og 
furu 
530 ± 60 AD 1290-1440 
Ildsted S1228 Beta-
199519 
Trekull av hassel 
og bjørk 
1100 ± 70 AD 790-1040 
Smie S1051 Beta-
199516 
Trekull av bjørk 620 ± 50 AD 1270-1400 
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AD 1530. En mindre konstruksjon S427 i 
fotgrøfta S353 ble i felt tolket som et 
stolpehull og datert til AD 775-880. To 
prøver fra et kullag i fotgrøft S353 ble også 
datert. Kullaget ble i felt bedømt til å være 
avsatt in situ i fotgrøfta og ikke redeponert. 
Dette kullaget ble datert til 1500-tallet eller 
yngre. Det ble funnet flere groper med 
trekull. Disse blir heretter kaldt kullgroper, 
selv om det kan diskuteres om de har vært 
brukt til å produsere trekull. To kullgroper 
S385 og S386 som lå delvis innenfor ei 
fotgrøft og delvis var gravd ned i fotgrøfta til 
den samme gravhaugen ble begge datert til 
yngre enn AD 1650 (T-17045 og T-17044). 
Et ildsted S1037 som var stratigrafisk yngre 
enn plyndringssjakt i grav S1036 ble datert til 
AD 1290-1440 (Beta-199512), og et ildsted 
S1228 som lå innenfor fotgrøft S1230 ble 
datert til AD 790-1040 (Beta-199519). Et lag 
som i felt ble tolket som en del av ei smie 
kutter ei fotgrøft. Smia S1051 ble datert til 
AD 1270-1400 (Beta-199516).
Hvilke hendelser dateres av kullprøvene fra 
fotgrøftene? Hensikten var å datere noen av 
de gravene det bare var fotgrøftene igjen av, 
med referansepunkter i S1002 og S1035. 
Både grava S1147 innenfor S1002 og grava 
S1036 innenfor S1035 kan med sikkerhet 
dateres til vikingtid, allikevel er bare en av 
dateringene fra fotgrøftene fra denne 
perioden. Sannsynligheten er stor for at også 
de andre fotgrøftene er fra vikingtid, selv om 
dateringene sprer seg fra AD 125 til yngre 
enn AD 1530. Dateringene viser altså ikke 
når gravminnene ble oppført, men de ser 
derimot ut til å gi en bakre grense for når 
fotgrøftene ble fylt igjen – fotgrøftene kan 
ikke være fylt igjen før treet som trekullet 
kommer fra døde, men det er usikkert hvor 
lang tid det har tatt fra treet døde til trekullet 
havnet i fotgrøfta. Det er altså ikke grunn til 
å datere trekull fra fotgrøftene dersom 
hensikten er å datere gravminnet. Imidlertid 
er dateringen av kullagene i S353 til 1500-
tallet eller yngre interessant. Dette kullet ble i 
felt antatt å være brent i fotgrøfta. Enten har 
det foregått aktiviteter i forbindelse med 
gravfeltet mye seinere enn antatt, eller 
tolkningen i felt er feil. Det kan i så fall være 
at trekullet stammer fra andre aktiviteter og 
har havnet i fotgrøfta for eksempel i 
forbindelse med sletting av gravfeltet.  
Dateringene av kullgropene forteller oss ikke 
annet enn at gravhaugen må ha vært fjernet 
seinest mellom 1650 og vår tid, det vil si en 
opplysning som ikke forteller noe som helst. 
Dateringen av ildstedet S1037 forteller at 
grava S1036 må ha blitt plyndret seinest i 
tidsrommet AD 1290-1440, men om de 
synlige gravminnene ellers har vært fjernet 
vet en lite om. Smia skjærer fotgrøft S1029 
men kan ha ligget der uten at haugen over 
S1030 har vært slettet, men det har i så fall 
vært liten plass til noen bygning rundt. 
Mangelen på beskrivelser av gravfeltet betyr 
sannsynligvis at gravfeltet ble slettet før 
1850, men det er vanskelig å si noe nærmere 
om når. Deler av gravfeltet kan ha blitt slettet 
så tidlig som på 1300-tallet i forbindelse med 
anleggelse av smia. Resten ble kanskje slettet 
over lang tid mellom 1600 og 1850.  
Organisering av gravfeltet 
Et vikingtids gravfelt som har inneholdt 43 
arkeologisk erkjennbare gravminner, 
antagelig minst 60, er sjeldent både i norsk 
og nordisk målestokk. Enda mer spesielt er 
det at det ser ut til at det ikke er graver fra 
tidligere perioder tilstede. Det er teoretisk 
mulig at det er en systematisk skjevhet ved 
materialet slik at alle graver eldre enn 
vikingtid har ligget over pløyedybde. Slik 
sett kan alle fotgrøftene uten bevarte graver i 
midten representer gravminner eldre enn 
vikingtid. Det er imidlertid forhold som taler 
mot dette. Ved undersøkelse av andre 
gravfelt fra vikingtid i Vestfold og resten av 
landet ser det ut til at branngravene ligger 
som brannflak på bakken eller i en grunn 
grop (Solberg 2000:223, Sjøvold 1944:58-
61). Ved undersøkelsen ble det ikke funnet 
branngraver på Gulli. Det utelukker ikke at 
de kan ha vært der, ettersom branngravene 
ville ha vært pløyd bort om de ikke var skåret 
ned i undergrunnen. Det kan altså være en 
systematisk skjevhet ved materialet at alle 
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branngravene er pløyd bort. Det finnes 
eksempler på skjelettgraver i Vestfold som 
ikke er skåret ned i undergrunnen, slik at 
også enkelte skjelettgraver kan være pløyd 
bort, men dette er sjeldent (Sjøvold 1944:66). 
Der orienteringen på gravene kan bestemmes 
er denne nord-sør eller nordnordøst-
sørsørvest. Der orienteringen på liket kan 
bestemmes, enten ved hjelp av bevarte tenner 
eller plassering av gravgods, har liket ligget 
med hodet i nord. 
Det er en langsgående åpning orientert 
østnordøst-vestsørvest gjennom gravfeltet. 
Gravene ligger nord og sør for denne 
åpningen, tilsynelatende i to rekker. Denne 
åpningen mellom gravene er reell og ikke et 
spørsmål om bevaring, det er bevart blant 
annet store, rektangulære kokegroper og 
ildsteder der. Kokegropen S1129 er datert til 
AD 100-400 (Beta199532), S1170 er datert 
til AD 10-250 (Beta-199536) og S1172 til 
AD 250-540 (Beta-199533). Ildstedet S1197 
er datert til AD 1030-1280 (Beta-199537). 
Selv om ildstedets eldste datering er i slutten 
av vikingtiden er det nesten hundre år etter 
siste begravelse. Selv om det ikke er bevart 
spor av noen veikonstruksjon, er det 
vanskelig å finne noen annen forklaring enn 
at det har vært et veifar der. Det er 
nærliggende å antyde at veifaret er yngre enn 
kokegropene, men eldre enn gravfeltet og 
ildstedet. Det er videre fristende å antyde at 
veien ikke er anlagt for gravfeltets skyld, 
Figur 7. Som figur 4, men øst for eksisterende 
E18. Illustrasjon: Magne Samdal. 
Figur 6. Oversikt over C14-dateringer vest for eksisterende E18. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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men at gravene er lagt inntil en eksisterende 
vei. Veien har retning mot dagens gårdstun 
og det er mulig at gårdstunet ble flyttet dit 
det ligger i dag i merovingertiden eller tidlig 
vikingtid, og gravene lagt inntil veien. Det 
finnes ikke utskiftingskart fra Gulli, det 
eldste kartet i anvendelig målestokk er et 
militærkart fra 1825 i målestokk 1:20.000 
(Andressen med flere 1980:85-90). Det kan 
der se ut som gårdstunet har ligget på samme 
sted som i dag siden 1825, men det er ikke 
lett å avgjøre (se fig. 2).
Gravfeltet ser ikke ut til å være organisert 
etter kjønn, men kan være anlagt etter 
kronologi. Ikke alle gravene kan dateres, men 
av de gravene som kan dateres er det en 
tendens til at de yngste gravene ligger sør for 
veien og de eldste nord for veien. 
Funn ut over gravene 
Innledning
Gravfeltet fra vikingtid er bare en av flere 
typer kulturminner som ble undersøkt på 
lokaliteten. Som før nevnt vil denne 
publikasjonen handle om gravfeltet. Andre 
funn fra lokaliteten vil bli behandlet i seinere 
Varia fra E18-prosjektet, men det gis 
allikevel en kort oversikt over dem her. 
Lokaliteten bar preg av at området ligger på 
raet, ca 37-44 m.o.h., og brukt i alle perioder 
fra det ble tørt land fra ca 5500 år f. Kr.
Gjenstandsfunn fra stein- og bronsealder 
Det ble funnet fem nøstvetøkser, en 
flateretusjert pil og et fragment av en 
flateretusjert sigd av flint og enkelte avslag 
og fragmenter i flint. Disse gjenstandene ble 
funnet sekundærdeponert i graver og andre 
strukturer eller som løsfunn. Det ble ikke 
gjort forsøk på å systematisk samle inn 
avslag og fragmenter i flint. 
Dyrkingslag fra bronsealder og jernalder 
Fra gravfeltet og nordover i skråningen lå et 
opp til 75 cm tykt dyrkingslag. Kokegroper 
radiologisk datert til omkring Kristi fødsel 
var skjært ned i laget, mens andre dateringer 
kan tyde på at laget har blitt akkumulert fra 
bronsealder og framover. 
Boplasspor fra jernalder 
I den østre delen av feltet ble det funnet deler 
av en hustomt fra eldre jernalder. Hustomta 
var sterkt skadd av jordbruksaktivitet. I 
skråningen nord for gravfeltet lå det rundt 50 
kokegroper. Noen av disse var gravd ned i 
det før nevnte dyrkingslaget, mens andre lå 
direkte ned i undergrunnen. Inne på 
gravfeltet lå ca 30 kokegroper og sør for 
gravfeltet ca 20 kokegroper.
Inne på gravfeltet og sør for dette ble det 
undersøkt enkelte stolpehull, men det var 
ikke mulig å sette disse sammen til hustomter 
ut over den konstruksjonen som blir 
behandlet i kapittelet om ”Uthus, kulthus, 
dødehus eller grav?”. Nord for gravfeltet ble 
det undersøkt strukturer som utgjorde en 
mulig hustomt, uten at det ved undersøkelsen 
kunne konkluderes sikkert med hensyn på 
dette. Inne på gravfeltet ble det undersøkt 
rester etter et i hovedsak bortpløyd kulturlag 
med keramikk og brent leire. Også i gravene 
ble det funnet redeponert boplassmateriale i 
form av keramikk og brent leire.  
Smie eller esse fra middelalder? 
Inne på gravfeltet ble det funnet et nedgravd 
ildsted med slaggperler og baksteheller. 
Trekull fra ildstedet ble datert til middelalder. 
Hvorvidt dette ildstedet har ligget inne i en 
bygning eller ute i det fri og hvilke 
bruksområder det har hatt må diskuteres 
nøyere, men foreløpig konkluderes det med 
at det har ligget i en mindre bygning og vært 
brukt til smiing. 
Nyere tids forstyrrelser 
Lokaliteten ligger tett inntil tunet på Gulli, og 
det var nyere tids forstyrrelser over hele 
lokaliteten, særlig i vestre del av gravfeltet. 
De nyere tids forstyrrelsene besto blant annet 
av grøfter, vei, kullgroper, søplegroper og en 
rekke ubestembare nedgravinger foruten den 
generelle nedpløyingen. 
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Utgravning, dokumentasjon og innmåling
Magne Samdal 
Introduksjon 
I dette kapittelet blir det en gjennomgang av 
prosjektets bruk av metoder og utstyr knyttet 
til utgraving og dokumentasjon av gravfeltet 
på Gulli gjennom feltsesongene 2003 og 
2004. Erfaringer som ble gjort underveis og 
de endringer som er knyttet til dette, er også 
beskrevet her.
Flateavdekking
Den vanligste fremgangsmåten som er brukt 
for å påvise bosetningsspor fra bronse- og 
jernalder, er sjakting med maskin. Det brukes 
da en gravemaskin med flatt graveskjær, som 
forsiktig skraper av matjordslaget etterfulgt 
av manuell krafsing. Spor etter blant annet 
ildsteder og stolpehull etter hus er ofte synlig 
i undergrunnen som kommer til syne når 
matjorden er borte. Etter avdekking følger en 
videre finrensing og eventuell utgravning av 
de påtrufne strukturene.
Gravfeltet på Gulli 
Ovennevnte metode ble tatt i bruk på 
gravfeltet, og alle antatt forhistoriske 
nedgravinger ble avdekket og dokumentert. 
Alle gjenstandsfunn ble likeledes innmålt der 
de ble funnet. Gjenstandsfunn og prøver ble 
gitt F-nummer, mens strukturene ble 
nummerert med S-nummer. De strukturer 
som ble snittet og ikke avskrevet, ble i tillegg 
tegnet manuelt både i plan og profil i 
målestokk 1:20. Andre strukturer ble kasset 
ut og snittet. Det vil si at en profil ble lagt 
langsmed strukturens midtakse, hvorpå den 
ene halvdelen, samt en del av undergrunnen 
ble fjernet både nedenfor og utenfor 
strukturens avgrensning. Dette ble gjort for å 
kunne dokumentere profilen for de gjeldende 
strukturene på en best mulig måte. De ulike 
områdene og sjaktene ble i tillegg foto-
dokumentert. På Gulli ble alt tolket som 
graver undersøkt, likeså alle andre strukturer 
innenfor gravfeltet. Et representativt utvalg 
av strukturene utenfor gravfeltet samt alle 
mulige hustomter ble undersøkt. En stor 
andel av strukturene her ble avskrevet som 
moderne eller naturdannede. Kulturlag ble 
dokumentert i plan og undersøkt dels med 
hjelp av profiler og dels med prøveruter. 
Sesongen 2004 ble matjorden over et utvalg 
av gravene undersøkt ved bruk av hakkebord, 
uten at det ble funnet forhistorisk materiale. 
De fleste av fotgrøftene ble snittet ved å 
grave flere tynne lag med gravemaskin under 
oppsyn av arkeolog, og deretter dokumentert 
med tegning og foto. Utover fyllskifter og 
brannlag ble det lagt vekt på å dokumentere 
de stratigrafiske relasjonene mellom fot-
grøftene og et større felt med runde, kull-
holdige groper som lå midt i den delen av 
gravfeltet som ble avdekket i 2003.
Graver
Når det gjelder gravene på Gulli, ble det 
innledningsvis  prøvd ut flere 
dokumentasjonsteknikker for å kunne høste 
verdifull kunnskap om brukbare tilnærmings-
måter. Dette gjelder spesielt undersøkelsene 
av båtgravene på feltet. Sesongen 2003 ble 
alle gravene delt inn i overordnede grave-
enheter i form av et relativt rutesystem for 
den enkelte grav i tillegg til digital 
innmåling. Alle masser ble såldet, og det ble 
på denne måten mulig å relatere såldefunn til 
riktig del av graven. Der det var mulig ble 
fyllskifter tegnet og målt inn, før lagene ble 
gravd for seg. Alle graver ble formgravd, det 
vil si at de stratigrafiske lagene i graven ble 
fjernet uten å forstyrre eller fjerne andre lag 
eller sterilen i nedgravingskanten. Etter 
fjerning av et lag ble det fortsatt på samme 
måte til det neste helt til undergrunnen ble 
nådd. På denne måten blir strukturenes form 
bevart, og de kunne dokumenteres så vel med 
foto som med innmåling. Innmålingene er 
siden blitt brukt til modellering av gravene. 
Ut over dette ble det tatt i bruk ulike 
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teknikker ved den enkelte grav ut fra 
oppbygging og bevaringstilstand. Dette 
gjelder særlig ved anleggelse av profiler i de 
enkelte gravene og innmåling av saum i 
båtgravene. Det ble lagt ut profilbenker på 
langs eller tvers av gravene for å ha kontroll 
over lagskiller, samt å etablere snitt for 
prøvetaking. Alle funn og klare lagskiller ble 
målt inn, og profiler ble tegnet i målestokk 
1:20. Når det gjelder metoden ved graving av 
båtgraver, vil denne bli utdypet under 
beskrivelsen av den enkelte båt (se eget 
kapittel). Gjennom sesongen 2004 fulgte vi 
mer eller mindre samme praksis som året før 
med tanke på dokumentasjon av gravene. Det 
ble imidlertid slutt på ”dobbel-
dokumentasjon” av gravkonteksten, og en 
gikk over til å stole fullt og helt på digital 
dokumentasjon gjennom bruk av totalstasjon. 
Det eneste man nå tegnet manuelt var 
profiltegninger. Med unntak av tre båtgraver 
ble alle gravene formgravd sesongen 2004. 
Georadar, magnetometer og metallsøking. 
Gravfeltet ble undersøkt med magnetometer 
og georadar 9.-10. juli 2003. Resultatet av 
magnetometer-karteringen forelå uken etter, 
men det fremgikk at området var for steinfylt 
til at denne analysemetoden kunne gi noe 
entydig resultat. Resultatet av georadar-
scanningen var først klar etter felt-
avslutningen 2003 (Lorra 2003). Heller ikke 
disse undersøkelsene kunne bidra med ny 
informasjon om form og beliggenhet på 
strukturer under matjorda. Gravfeltet ble 
undersøkt med metalldetektor under de 
arkeologiske registreringene i regi av 
Vestfold fylkeskommune i forkant av 
prosjektets oppstart i 2003. Det ble ikke 
funnet noe relevant materiale ved denne 
undersøkelsen.
Prøver
Det ble tatt en rekke prøver i form av trekull, 
makrofossil, pollen og mikromorfologi i 
utvalgte strukturer og lag på de ulike 
lokalitetene. Utover dette ble større områder 
innenfor lokalitet 5.1 på Gulli samt enkelte 
av gravene her utvalgt for fosfatkartering.
Det ble også anlagt en 26 m lang profil 
gjennom kulturlag A nord på feltet. Fra 
denne ble det tatt pollenprøver, 
mikromorfologiske prøver og makrofossil-
prøver. Mikromorfologiske analyser gjøres 
for å forstå hvordan et lag er dannet eller 
akkumulert, samt tidsspennet i oppbyggingen 
og aktivitetsnivå da det ble akkumulert. I 
utvalgte kontekster ble også en annen metode 
nyttet for å påvise treverk, fra nå av kalt 
saltsyremetoden. I hovedsak ble en blanding 
av saltsyre og kaliumrodanat sprayet på 
profilene (Olsen 1968:169-170). Disse 
stoffene reagerer med ionene som blir igjen 
når treverket råtner og danner et rødt farge-
stoff som dermed viser et slags avtrykk av 
treverkets form. Dessverre var forsøkene 
uten resultater, noe som kanskje kan 
forklares med et høyt jerninnhold i jorden. I 
noen av gravene så en klare avtrykk av liket i 
undergrunnen, og magepartiet var lett å skille 
ut. Fra dette ble det tatt ut nyresteinsprøver. 
Nyrestein kan fortelle mye om et individs 
kosthold og evt. sykdom. Disse prøvene gav 
negativt resultat etter analyse. Som et forsøk 
ble det også tatt ut algeprøver fra den godt 
bevarte båtgraven Gulli V, for å prøve å 
bestemme om båten har blitt brukt i saltvann. 
Dette forsøket gav også negativt resultat. 
GIS (Geografiske informasjonssystemer) 
E18-prosjektet har i likhet med andre 
parallelle prosjekter ved KHM tatt i bruk 
digitale metoder for oppmåling, 
dokumentasjon og analyse. Det har vært 
benyttet GIS (Geografiske informasjons-
systemer) i dokumentasjonsarbeidet gjennom 
begge sesongene. Grovt sett kan en si at GIS 
består av samlinger av maskinvare, 
programvare, data og metoder for 
databehandling. Ved en gjennomgang av 
innholdet i, og bruken av GIS, vil jeg komme 
inn på hvordan E18-prosjektet har brukt dette 
verktøyet, og med hva slags utstyr og 
programvare dette er gjort.
Innmåling
Det ble innledningsvis utarbeidet en 
dokumentasjonsstandard til intern bruk på 
E18-prosjektet. Denne standarden 
spesifiserte blant annet hva som var ønskelig 
å måle inn digitalt, og hvilke metoder en 
skulle bruke for å kunne utvikle et godt 
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system for datafangst på de ulike 
lokalitetene. For hver av boplassene er det 
således målt inn strukturer, funn, 
naturvitenskapelige prøver, snittgrenser, 
feltavgrensninger, sjakter, prøveruter, 
prøvestikk og laggrenser. Moderne 
forstyrrelser, berg i dagen/stor stein, etc. ble 
innmålt der dette har vært ønskelig fra 
feltleders side. Koordinatsystem ble satt ut i 
forbindelse med prøvetaking og lag ble 
nivellert. For hver av gravene ble det målt 
inn indre og ytre strukturer, funn, 
nedgravninger, avgrensning, prøver, 
forstyrrelser, fastpunkt i målesystem, stein og 
nivellement. Innmåling av båtgravene satte 
visse krav til utstyr og fremgangsmåte. 
Totalstasjonen ble satt opp i umiddelbar 
nærhet av den aktuelle båtgraven, og 
målingen ble utført med prismet på en 
miniatyrstang for å øke nøyaktighetsgraden. 
Hver nagle og spiker skal i utgangspunktet ha 
to målepunkt for å kunne bestemme vinkel 
og høyde i graven. Dette er for øvrig et tema 
som blir tatt opp nærmere under beskrivelsen 
av båtene i eget kapittel.
Tekniske løsninger og programvare 
Ved valg av tekniske løsninger ble det tidlig 
fokusert på å nyttiggjøre seg eksisterende 
prosjekter ved KHM sine erfaringer med 
innmåling og bearbeiding av data. Det ble 
også fokusert på at KHMs parallelle 
prosjekter (Svinesund, Gråfjell, E6 og E18) 
ville kunne få en tidsmessig og økonomisk 
gevinst ved å bruke samme type måleutstyr 
med tilhørende programvare. Dette vil også 
gi muligheter til å kunne utvikle et mer 
enhetlig rammeverk når det gjelder 
innmåling og tilhørende dokumentasjons-
arbeid innad i institusjonen. Det ble følgelig 
skaffet til veie en Leica TCA 1105 
totalstasjon med fjernstyring (RSC) og 
tilhørende lisenser. Når det gjelder 
programvare, så valgte prosjektet å bruke 
Leica Geosystems Fieldlink system. Dette 
programmet er utviklet for Leica teodolitter 
og GPS’er, og ble installert på en kraftig 
bærbar PC som fungerte som målebok.  
Ettersom størstedelen av feltarbeidet 
sesongen 2003 ble knyttet opp mot 
flateavdekking, ble det satt som mål at mest 
mulig av innmålingen skulle gjøres ved hjelp 
av Fieldlink-programmet. Bakgrunnen for 
dette er blant annet ønsket om visuell 
fremstilling av innmålingene i ”sanntid” i 
felt, d.v.s. at man her ser innmålings-
objektenes form og orientering på en PC-
skjerm parallelt med at innmålingene blir 
foretatt. Man ser også den romlige 
spredningen av funn og strukturer til enhver 
tid.  I og med bruken av Fieldlink som 
programvare har all dataflyt fra 
innmålingsinstrumentet til PC blitt regulert 
av dette programmet. Innmålingene lagres 
automatisk i de samme filformatene som 
benyttes i ESRIs ArcView/ArcGis (Shape), 
og en unngår dermed å måtte konvertere 
filene før bruk i analysen. Ved manuell 
måling med fjernkontroll ble det brukt et 
Flash PC-kort til å flytte innmålingsdata fra 
teodolitt til PC. Data har blitt lastet inn på PC 
via Leica-programmet Leica Survey Office 
og har blitt mellomlagret i et IDEX-format. 
Dette filformatet kan importeres direkte inn i 
Fieldlink. Her har måledataene blitt 
bearbeidet ytterligere før det har blitt 
eksportert videre til ArcView 3.3 og Arc GIS 
8.3/9 som Shape-filer. Når det gjelder 
kartdata samt annet bakgrunnsmateriale så 
ble dette fremskaffet internt ved KHM og 
danner sammen med kartgrunnlag fra Statens 
Vegvesen, Vestfold Vegkontor basis for alle 
kartfremstillingene og analysene i ArcView 
og ArcGis.
Databaser
Prosjektet har benyttet seg av flere databaser 
under feltarbeid/etterarbeid. Egenproduserte 
databaser over strukturer, foto, prøver og 
tegninger er benyttet gjennom begge 
sesongene. Basene bruker alle Microsoft 
Access som plattform, og relateres til 
hverandre/innmåling gjennom bruk av unike 
ID-markører. Når det gjelder funn-
behandling, så ble alle opplysninger lastet inn 
i gjeldende Access katalogiseringsdatabase
ved KHM etter sesongen 2003. Etter 
sesongen 2004 ble opplysningene lastet inn i 
den nye katalogiseringsdatabasen ved KHM. 
Denne basen bruker Oracle som plattform. 
Katalogiseringsdatabasen ved KHM er blitt 
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knyttet opp mot innmålingsdata/kart og 
egenproduserte databaser etter feltsesongen 
2004, og dette systemet har vist seg å fungere 
meget tilfredsstillende. Vi har nå muligheten 
til raskt å få oversikt over materialet samt at 
vi kan kjøre analyser over et vidt spekter av 
variabler knyttet til lokaliteter som har blitt 
undersøkt i regi av E18-prosjektet i Vestfold.
Tegninger og foto 
Utgravninger og funn ble fotodokumentert, 
og negativer ble avlevert til dokumentasjons-
seksjonen ved KHM. Utvalgte bilder samt 
alle plantegninger har blitt digitalisert via 
A3- og A4-scanning. En stor del av bildene 
ble levert både i digitalt- og papirformat ved 
fremkalling. I tillegg er det tatt ca. 700 
digitale bilder fra gravesesongen 2003 og ca 
3000 digitale bilder fra 2004-sesongen, med 
fokus på selve utgravingsarbeidet og de 
arbeidsmetodene som er benyttet. Denne 
delen av fotodokumentasjonen er 
hovedsakelig tiltenkt intern bruk i prosjektet, 
ved foredragsvirksomhet og til bruk på 
internettsidene. Et utvalg av de scannede 
tegningene ble bearbeidet videre i 
programmene Adobe Illustrator og Adobe 
Photoshop for publisering i rapporter og 
andre trykksaker.
Produksjon av kart og illustrasjoner 
Ved hjelp av digital innmåling har vi raskt 
kunnet produsere kart som et hjelpeverktøy i 
felt med oversikter over distribusjon av funn 
og anlegg, samt at vi har kunnet kjøre 
analyser av materialet sett opp mot 
plassering. I en etterarbeidsfase har det også 
vært essensielt å kunne analysere materialet 
ved bruk av GIS, og til slutt ha muligheten til 
å kunne visualisere resultater på en god måte 
via kart og illustrasjoner i rapporter og andre 
publikasjoner.
3D-modellering
På flere av lokalitetene ble det tatt en mengde 
høydemål, som siden er brukt til å lage 
terrengmodellering av landskapet. Dette 
gjelder blant annet for steinalderlokalitetene 
på Gulli 5.2 og gravfeltet på Gulli 5.1. 
Likeledes ble gravene på Gulli 5.1 og 
gravhaugen og hulveien på Eikeberg lokalitet 
8 nivellert for senere modellering. 3D-
modulen innenfor ArcView 3.3 ble brukt 
innledningsvis til dette arbeidet, men det ble 
relativt tidlig klart at en i tillegg trengte et 
mer finmasket verktøy i prosessen. Dette 
gjaldt særlig ved modellering av båtgraver, 
der en hadde båtsøm i tillegg til rene 
høydedata å bygge modelleringene på. 
Figur 8: Til venstre sees ytstyrspakken (totalstasjon og PC) som brukes ved sanntidsmåling, og til høyre 
vises bruk av  totalstasjon med fjernstyring (RSC) ved innmåling av gravgods. 
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Valget falt da på 3D-modellerings-
programmet Rhinoceros, som har vist seg å 
være lett i bruk og gitt gode resultater særlig 
med tanke på 3D-modellering av båtgraver.  
Erfaringer
Erfaringer fra sesongen 2003 og tidlig i 2004 
viste at resultatene fra flere av flate-
avdekkingslokalitetene var magre, men at 
gravfeltet på Gulli på den andre siden 
innfridde i fullt monn. Etter en samlet 
vurdering ble det bestemt å kun bruke 
totalstasjon sammen med fjernkontroll (RSC) 
istedenfor totalstasjon koplet opp mot 
sanntidsmåling/PC. Det var flere årsaker til 
dette valget. En vesentlig svakhet med 
Fieldlink sanntidsmåling er at høydemålene 
ikke blir ivaretatt, noe som er en stor ulempe 
ved måling av graver og gravgods. En annen 
ulempe er at arbeidet med dette systemet 
krever to personer ved måling, da dette 
oppsettet ikke fungerer sammen med 
fjernkontroll. Det ble følgelig knyttet flere 
ressurser opp mot innmålingsdelen både når 
det gjaldt personer og utstyr. Gjennom 
manuell digital innmåling ble data lagret på 
PC-kortet i kikkerten og senere overført som 
punkter til Fieldlink-programmet via Leica 
Survey Office. Her ble dataene bearbeidet 
videre (fra punkter til polygon/linje) og 
eksportert videre til ESRIs Arc View- 
program. Dette systemet fungerte meget bra, 
da PC-kortet i kikkerten ble tømt etter hver 
dagsøkt og resultatet lastet inn i Fieldlink. 
Resultatene ble bearbeidet i Fieldlink/PC 
mellom måleøktene den påfølgende 
arbeidsdagen, og feltleder/assistenter kunne 
observere resultatet direkte på PC i felt.
Gjennom sesongen 2003 ble det også gjort 
verdifull erfaring med tanke på 
effektivisering av undersøkelsesprosessen i 
felt. Dette ble særlig aktuelt for den 
kommende undersøkelsen av gravfeltet på 
Gulli med et stort antall graver. Før oppstart 
av feltsesongen 2004 ble det derfor blant 
annet produsert prenumererte lister over 
funn, strukturer og tegninger for de enkelte 
lokaliteter. Det ble også bestilt delvis 
ferdigutfylte merkelapper til funn og prøver 
fra museumstjenesten i Danmark. Dette 
systemet har effektivisert arbeidet betydelig 
sesongen 2004, da det blant annet ble gravd 6 
båtgraver med til dels store funnmengder. Vi 
var også blitt mer fortrolig med teknikken 
bak undersøkelser av båtgraver, og hadde 
blant annet utviklet flere metoder for 
dokumentasjon av disse i samarbeid med 
arkeologer og båtbyggere knyttet til 
Vikingskipshuset. Dobbel dokumentasjon av 
gravene gjennom både digital og manuell 
innmåling/tegning ble etter sesongen 2003 
vurdert som en unødvendig praksis, siden 
digital dokumentasjon gjennom bruk av 
totalstasjon hadde vist seg både nøyaktig og 
sikker. Sesongen 2004 ble det følgelig kun 
brukt totalstasjon ved innmåling av gravene 
på Gulli.
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Gravene – en kort gjennomgang 
Lars Erik Gjerpe 
Innledning og begrepsavklaring 
Dette kapitlet vil først og fremst inneholde en 
kort presentasjon av de enkelte gravene. En 
nærmere gjennomgang av gjenstands-
materialet har dessverre ikke vært mulig 
innenfor rammene for denne publikasjonen. 
Hovedhensikten er derfor å vise hvilke 
gjenstander og fyllskifter som ligger hvor i 
gravene, slik at materialet kan bli brukt i 
videre forskning.
Materialet fra Gulli er som alle andre 
gjenstander som kommer til museet, 
registrert i tilveksten med et eget nummer per 
grav og undernummer per gjenstand. 
Tilveksten legges inn i en database, 
Gjenstandsbasen. For å gjøre basen søkbar 
må gjenstandens betegnelse og form være 
beskrevet mest mulig enhetlig, og det er 
derfor opprettet en liste med tillatte termer i 
flere felt (Røstad 2004). Enkelte av 
gjenstandene fra Gulli er av en karakter som 
gjør dem enkle å presentere, for eksempel et 
sverd. Det er en gjenstand som ut i fra sin 
form er lett gjenkjennelig.  
Andre oldsaker er kompliserte fordi de er 
deler av gjenstander, og ofte har både delen 
og gjenstanden ukjent funksjon. Disse 
gjenstandene er katalogisert som ukjent eller 
ubestembare fragmenter, men med mulig 
funksjon antydet i katalogens fritekst. Det er 
også vanskelig å katalogisere nagler, spiker 
og beslag fra ei antatt kiste. Der registrator 
har vært rimelig sikker på at det virkelig har 
vært ei kiste eller et skrin og ikke flere ulike 
gjenstander, har de ulike delene blitt kata-
logisert som ”skrin” med ”hengsel” eller 
”haspe” som gjenstandsdel. Der det er mer 
usikkert om det virkelig er flere deler av én 
gjenstand eller flere gjenstander, er 
gjenstandene beskrevet hver for seg, men 
med en henvisning til antatt sammenheng 
med andre gjenstander i fritekstfeltet. Det er  
også viktig å være oppmerksom på at 
katalogiseringen er foretatt på ukonservert 
materiale. 
Gravene er undersøkt på flere forskjellige 
måter. I hovedsak går skillet mellom 
båtgraver og andre graver (se Samdal i denne 
publikasjon). I 2003 ble en del gjenstander 
tatt ut i preparat, både av hensyn til 
gjenstandenes bevaringstilstand og for å 
kunne undersøke mer kompliserte funn-
forhold innendørs. Det viste seg etter hvert at 
gjenstandenes bevaring var avhengig av 
gunstige forhold med hensyn på luft, 
fuktighet og temperatur, og at dette kunne 
løses ved å pakke inn gjenstandene og 
oppbevare dem i kjøleskap inntil de ble 
overlatt til konserveringsseksjonen. 
Kompliserte funnsammenhenger og 
dokumentasjon av fyllskiftene kunne med 
fordel undersøkes og dokumenteres i felt 
uten bruk av preparat. I 2004 ble derfor 
preparat lite brukt. 
I fyllet i de fleste av gravene er det funnet 
slagg, brente bein, trekull og annet antatt 
boplassmateriale som i utgangspunktet ikke 
har noe med selve grava å gjøre, men er 
kommet i grava sekundært med gravfyllet. 
Dette materialet er ikke nevnt i opp-
summeringen, men er merket av som punkter 
uten undernummer eller gjenstands-
opplysninger på plantegningen. Ved at 
antatte løsfunn er merket av som punkter kan 
leseren gjøre seg opp en egen mening om 
eventuelle konsentrasjoner av brent bein, 
brent leire og keramikk.  
I mange av gravene ble det dokumentert 
fyllskifter som alene eller sammen med 
gjenstander forteller om oppbyggingen av 
gravminnet, plyndringer eller andre hendelser 
i forbindelse med gravene. De antatt viktigste 
fyllskiftene blir presentert i dette kapittelet. I 
felt ble det av og til dokumentert fyllskifter 
som siden har vist seg å være av liten 
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interesse. Det vil hovedsakelig si at de har 
vært mindre fargeforandringer i større lag, 
eller av og til deler av ubearbeidet, naturlig 
undergrunn som har seget inn i grava. Disse 
fyllskiftene blir ikke presentert her. 
Fyllskiftene på plantegningene viser 
utbredelsen av de ulike lagene. De største 
lagene ligger nederst, uten hensyn til 
stratigrafi. Stratigrafien kan leses av 
profiltegningen.  
Ordet ”plyndring” blir brukt som betegnelse 
på at grava har vært bevisst åpnet igjen etter 
gravleggelsen. Det ligger ikke noen tolkning 
av motivet bak åpningen i bruken av 
betegnelsen.
For en sammenfattende drøfting av materialet 
og gravskikken, se egne kapitler.
Hvorvidt kister og båter presenteres som en 
del av gravgodset eller som en del av grav-
minnet kan variere noe fra publikasjon til 
publikasjon. Her blir de bevarte restene av 
båten kort nevnt, mens båtene som fartøy blir 
behandlet i et eget kapittel.
Dateringene i dette kapittelet støtter seg i all 
hovedsak på Jan Petersens (1919, 1928, 
1951) tre avhandlinger om det norske 
gjenstandsmaterialet fra vikingtiden. 
Petersens dateringer er i seinere arbeid 
presisert eller endret, og i de tilfellene er det 
de nyeste dateringene som vil bli brukt. Dette 
gjelder først og fremst spydspisser (Solberg 
1984), sverd (Blindheim et al 1981, Hernæs 
1985) og ovalspenner (Jansson 1985). Siden 
alle gravene som kan dateres, unntatt S376, 
stammer fra vikingtid, samtidig som det ikke 
er bevart organisk materiale fra gravgaver, er 
det ikke gjort forsøk på radiologiske 
dateringer av gravene. Trekullet som i noen 
tilfeller er funnet i gravene antas å være 
boplassmateriale som er kommet i gravene 
sammen med gravfyllet, og trekullet vil 
følgelig ikke datere gravene, men boplassen. 
         Figur 9: Gravfeltet på Gulli med graver, fotgrøfter og ”kulthus” markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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Samtidig er C14-kurven for vikingtid 
forholdsvis flat, slik at gjenstandsmaterialet 
gir en bedre datering enn C14 selv når 
prøven er tatt fra en god kontekst. 
Skjelettmaterialet er i svært liten grad bevart, 
og kjønnsbestemmelsene av gravene er gjort 
ut i fra gjenstandsmaterialet. 
Det arkeologiske gjenstandsmaterialet er 
også dårlig bevart. Flere gjenstander av 
kobberlegering er så dårlig bevart at de ikke 
synes på røntgen. Kun salter og mineraler i 
jorda ses som fargeforandringer med det 
blotte øyet, gjenstandene har altså ingen 
kjerne. Også jerngjenstandene er preget av de 
dårlige bevaringsforholdene.
Målene på grava blir presentert som største 
lengde x største bredde x største dybde. 
Lengde- og breddemålene er tatt slik 
nedgravingen fremsto etter at matjorda ble 
fjernet. Dybdemålene er tatt fra overgangen 
mellom pløyelag og undergrunn og ned til 
det laveste punktet i grava. Det ligger her 
implisitt at dette er minste dybde på grava. 
Hvor mye som er pløyd bort av grava er 
vanskelig eller umulig å si for gravene som 
har vært markert med haug. Pløyelaget er på 
Gulli mellom 30 og 45 cm tykt, men hvor 
mye dette laget har minket på grunn av 
erosjon eller økt på grunn av gjødsling og 
annen tilvekst siden vikingtiden, er vanskelig 
å si. Imidlertid er det rimelig å anta at opp-
rinnelig dybde på graver uten haugmarkering 
har vært minimum største dybde fra over-
gangen mellom pløyelag og undergrunn pluss 
20 centimeter. 
Hvordan lese beskrivelsen av de enkelte 
gravene
Teksten henger i stor grad sammen med 
illustrasjonene og er til en viss grad vanskelig 
tilgjengelig uten disse. Plantegningene av 
gravene har oppgitt undernummer sammen 
med gjenstandsbetegnelsen. Undernummeret 
henviser til katalogen. Beskrivelsen av 
gravene er forsøkt laget så ensartet og korte 
som mulig, men de skal allikevel inneholde 
opplysninger om gravgaver, ytre og indre 
gravminne, gravens orientering, likets 
orientering, mål på nedgraving, hva slags 
gravbeholder som ble brukt og eventuelle 
spesielle eller avvikende trekk. Plasseringen i 
forhold til vei viser til åpningen gjennom 
feltet, og ikke nyere tids gårdsvei eller E18 
dersom ikke dette er spesielt angitt. De indre 
målene på fotgrøftene i forbindelse med 
grava tilsvarer haugens ytre diameter. Alle 
gravene er gravd ned i undergrunnen. De 
fleste er orientert tilnærmet nord-sør, og 
beskrivelsen av gravgodsets plassering starter 
i nordenden av grava og fortsetter mot sør. 
Dersom ikke annet er anført, ligger 
gravgodset alltid i grava.
Grav Fotgrøft? Gravtype (Båt) Kjønn Nord/sør for veien Datering
S376 Nei Båtgrav (Gulli II) Mann Sør 700-800 
S1061 Nei Grav Kvinne Sør 800-850 
S1044 Nei Grav Kvinne Sør 800-850 
S1039 Ja Kammergrav Kvinne Sør 800-900 
S395 Nei Grav Kvinne Sør 850-900 
S1199 Ja Båtgrav (Gulli VI) Mann Sør 850-900 
S1025 Ja Kammergrav Kvinne Sør 850-900 
S1048 Ja Båtgrav (Gulli III) Mann Sør 850-925 
S393 Nei Båtgrav (Gulli I) Kvinne Nord 850-950 
S1033 Ja Båtgrav (Gulli V) Mann Sør 875-925 
S1006 Ja Grav Mann Nord 900-1000 
S1147 Ja Grav ? Nord 900-1025 
S1594 Ja Grav Kvinne Nord 900-1050 
S400 ja Grav Mann Nord 900-950 
                         Tabell 5: Nærmere daterbare graver sortert etter eldste mulige datering. 
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Gjenstandene i gravene er – med enkelte 
mindre unntak – målt inn med ett eller flere 
punkter i felt. Punktene er målt inn med 
kikkert med presisjon på +/- 2 mm. Større 
gjenstander som kunne identifiseres i felt ble 
målt inn med flere punkter. Flere gjenstander 
som lå sammen og vanskelig kunne skilles i 
felt ble målt inn som samlinger mens mindre 
gjenstander ble målt inn med enkeltpunkter.  
På tegningene er alle viktige funn avmerket 
med nummer, mens mindre viktige funn kun 
er avmerket som punkt uten nummer. Disse 
punktene uten nummer representerer i all 
hovedsak forurensing fra gravfyllet eller 
spiker og saum fra båten. Enkelte ganger er 
også ”massemateriale” som mange pynte-
nagler fra hodelag avmerket uten under-
nummer på tegningen. Årsaken til at under-
nummer er utelatt, er å lette lesingen av 
tegningen.
Katalogen presenteres i forbindelse med hver 
grav. Alle funnene fra en enkelt grav er 
katalogisert under ett museumsnummer med 
fortløpende undernummer. Funnene fra 
gravene kan i hovedsak deles i tre kategorier 
- gravgaver, gravbeholder og gjenstander 
som har kommer tilfeldig i grava sammen 
med gravfyllet. Katalogen deles da også inn i 
disse tre kategoriene, og presenteres etter 
undernummer i hver kategori. Av og til kan 
det oppstå hull i undernummerrekkefølgen 
fordi for eksempel en spiker etter 
katalogiseringen har vist seg å være en del av 
en båt og altså hører hjemme under 
gravbeholder, og ikke var en del av skrinet 
slik en trodde ved katalogiseringen. Hvis et 
undernummer tilsynelatende mangler i 
katalogen, kan en lete under en av de andre 
kategoriene på samme museumsnummer. 
Naturvitenskapelige undersøkelser 
Fra gravene og gravfeltet har det blitt tatt ut 
og analysert en rekke naturvitenskapelige 
prøver. Eksterne bidragsytere nevnes i tab. 2. 
Dersom de naturvitenskapelige analysene har 
bidratt til forståelsen av gravskikken vil 
resultatene bli nevnt under hver enkelt grav. 
De naturvitenskapelige undersøkelsene vil bli 
behandlet under ett i en seinere Varia fra 
E18-prosjektet. Unntaket er fosfatanalysene 
som blir omtalt i dette bindet. 
Det ble tatt ut og analysert makrofossilprøver 
fra gravene S393, S395 og S462. Hensikten 
med analysen var å se hvorvidt det i gravene 
var makrofossiler som skilte seg ut fra 
boplassmaterialet og som kunne være 
gravgaver. Det ble antatt at ubrent materiale 
ville være en del av gravgavene, mens brent 
materiale stammet fra redeponert boplass-
materiale. Det ble ikke funnet makrofossiler 
som kunne bidra til forståelsen av 
gravskikken.
De enkelte gravene 
S376 mannsgrav i båt Gulli II 
C53316. Datering: AD 700-800 
Grava lå sør for og ganske nær veien 
gjennom gravfeltet. Grava var orientert nord-
sør. Det var ikke bevart spor av liket. 
Nedgravingen var klart synlig, men delvis 
forstyrret av yngre fotgrøft S353 i sørenden, 
og kunne derfor ikke avgrenses nærmere i 
sør. Nedgravingen må ha vært kortere enn 
6,6 meter, hvis ikke hadde den vært synlig på 
sørsiden av fotgrøfta. Funn av sverd og saum 
antyder en lengde på ca 5,3 meter. Største 
bredde ser ut til å ha vært ca 1,3 meter, men 
kan ha vært noe større. Største dybde var ca 
0,4 meter. Båten Gulli II tjente som kiste. 
Båten var fylt med stein med største mål 
opptil 0,45 meter. Det var ikke spor av 
fotgrøft rundt båten, men det kan godt ha 
vært en haug uten fotgrøft over grava. I den 
nordre delen av båten er det et område uten 
særlig mange saum. Dette kan tyde på at 
grava har vært plyndret. Grava har altså blitt 
ødelagt ved at man har gravd en fotgrøft 
gjennom den, og kan i tillegg ha blitt 
plyndret. I den nordre delen av båten ble det 
funnet ei nål, en kniv og et bryne. Omtrent 
1,8 meter sør for disse ble det funnet et 
enegget sverd og en sigd. 
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Ved undersøkelsen av grava skulle i 
utgangspunktet kunnskap om båt prioriteres 
høyt, men det ble tidlig klart at båten var så 
omrotet og ødelagt at en rekonstruksjon ikke 
ville bli prioritert. Grava ble derfor form-
gravd uten profiler og delt inn i seks 
seksjoner. Massene fra grava ble såldet uten 
at det ble gjort funn av interesse. Det ble ikke 
funnet fyllskifter i grava som kan bidra til 
forståelse av gravskikken, med unntak av 
steinene nevnt over. 
Datering
Sverd som Gudesens (1980) gruppe IV, 
datering 650/700-800, eller som Anne 
Nørgård Jørgensen (1999) SAXA4, 
Nordische Stufe V, datering 740/50-ca 800 
e.kr. Sigd omtrent som R.385. Petersen 
(1951:135-136) daterer denne typen 
hovedsakelig til 900-tallet, og alltid etter 850. 
Det er her sprik mellom den antatte 
dateringen av sverdet til før 800 og sigden til 
etter 850. Sigden er dårlig bevart og derfor 
vanskelig å bestemme. Det er grunn til å tro 
at dateringen av sverdet er korrekt, slik at 
grava dateres til 700-tallet eller ca AD 800. 
Gravgods (C53316/1-242) 
1) Sverd av jern omtrent som Gudesens (1980: PL. 7) 
gruppe IV eller Nørgård Jørgensens (1999) SAXA4. 
Figur 10: Gulli II med funn, nedgravning og fotgrøft markert. Merk at steinene i båten egentlig lå over 
andre funn, men at steinene her er lagt under for å synliggjøre gjenstandene. Illustrasjon: Magne Samdal. 
Foto scramasax: Mårten Teigen, KHM 
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Sterkt forrustet og brukket i fire deler. På tangen er det 
rester etter horn/bein og mineraliserte trerester. Bladet 
har flere steder rester etter mineralisert eik fra skjeden. 
Mål: Total lengde: 88 cm. Tange:12 cm. 
2) Sigd av jern som har likheter med R.385. Sterkt 
forrustet og i 15 deler. Eggen er relativt rett. Det sitter 
en nagle i overgang egg/skaft, og det er spor etter 
mineralisert tre på flere av fragmentene. Mål: Selve 
eggbladet er 14,5 cm, Fra blad til nagle: 7 cm. Største 
bredde 3,5 cm. 
3) Kniv av jern, tange og del av blad i to fragmenter. 
Tangen har en relativt stor endeknapp. Overgang 
tange/blad er dekket av en stor korrosjonsklump, og 
bladet er brukket 6,5 cm fra overgangen. Rester etter 
mineralisert tre på tangen. 
Mål: Knivens totale lengde: 14 cm. Tangen måler 7,5 
cm, blad: 6,5 cm (brukket).  
4) Nål av jern i to fragmenter, spiss og del av aksen. 
Rundt tverrsnitt. Mål: Lengde:1,2 cm og 1,0 cm, 
største bredde 0,2 cm. 
203-214) Ubestembare fragmenter av jern. Trolig er 
enkelte fragmenter fra nagler eller spiker. Største 
lengde 2,7 cm. 
219) Bryne av skifer med knokkelform, brukket på 
midten. Godt brukt. Rustspor etter nål (4) langs ene 
siden. Mål: Største lengde 10,5 cm. Største bredde 2,2 
cm. Største tykkelse 1,5 cm. 
Gravbeholder: båt 
5-169) Nagler av jern. 
170-202) Spiker av jern 
226) Fragment av mineralisert tre. Mål: 1,2x1,8 cm 
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
215) Slagg.
216-218) Kar av keramikk. Skår. 
220) Fragment av flint. 
221) Flekke av flint. Fragment.  
222) Fragment av flint. 
223) Fragment av bergart. Slipt (?) liten stein. Kan 




S393 kvinnegrav i båt Gulli I 
C53314. Datering: AD 850-950 
Grava lå nord for og ganske nær veien 
gjennom gravfeltet. Grava var orientert nord-
sør, og ut i fra funn av tenner kan det fastslås 
at likets hode lå nord i grava og funn av 
ovalspenner, ringspenne og glassperler er i 
samsvar med dette. Nedgravingen med 
største mål 6,8 x 1,9 x 0,45 meter var klart 
synlig, og ikke markert av fotgrøft. Nærheten  
                   Figur 11: Båtgrav Gulli II i forhold til fotgrøft. Grav S395 kan skimtes øverst til høyre. i
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til fotgrøft S392 gjør det lite sannsynlig at det 
har vært gravhaug over grava. En båt, Gulli I, 
tjente som kiste. Båten var støttet opp av 
stein med største mål opptil 0,45 meter. Disse  
Figur 12: Båtgrav Gulli I med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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steinene tyder på at det har vært viktig at 
båten har stått støtt i nedgravingen.
I båten, drøye to meter fra nordenden av den, 
lå det to ovale spenner ca 10 cm fra hver-
andre. Mellom spennene lå ei ringspenne og 
et beslag. Delvis på baksiden av den ene 
spenna og delvis i området mellom spennene 
lå det 13 glassperler av ulik form og farge. I 
det samme området lå restene av åtte tenner. 
Ca 10 cm sør for den sørligste spenna lå en 
kniv, og ca 50 cm vest for denne lå sigden. 
En glassperle ble funnet en drøy meter sør 
for ovalspennene. Ytterligere sørover ble det 
funnet et beslag og et spinnehjul. Det er ikke 
klart hva beslaget har vært brukt til. 
Måten de ovale spennene lå på, med tennene 
tett inntil og kniv og sigd omtrent på høyde 
med disse, antyder at liket kan ha endret 
stilling etter nedleggelsen. Den mest sann-
synlige forklaringen er at liket har ligget på 
ei plate eller lignende over toftene. Denne 
måten å legge liket på finnes det paralleller 
til i det svenske materialet (Nylén og 
Schönbäck 1994:46). Plata har så knekt på 
midten, og liket bøyd seg i hoftepartiet. 
Deretter har kjeven og gravgavene sklidd 
nedover. Liket kan også ha blitt begravd i 
sittende stilling, slik at gravgaver og tenner 
har sklidd nedover når liket har gått i 
oppløsning.
Ved undersøkelsen ble kunnskap om båt 
prioritert. Grava ble derfor delt i to på langs, 
og den østlige halvdelen tømt først. Deretter 
ble profilen tegnet før neste halvdel ble 
gravd. Det ble ikke funnet fyllskifter i grava 
som kan bidra til forståelse av gravskikken. 
Massene ble såldet uten at det ble gjort funn 
av interesse. Derimot ble det ved 
konservering av de ovale spennene funnet 
glassperler på baksiden av disse. 
Glassperlene var ikke synlig i felt, men 
plasseringen i forhold til de andre perlene 
kunne allikevel rekonstrueres. 
Datering
To ovale spenner omtrent som R.652, 
Petersen fig. 51, dateres 850-950 av både 
Petersen (1928:67) og Jansson (1985:181). 
De hvite, sylindriske vundne perlene med 
rødbrun linjedekor ligger trolig nærmest 
B021, Callmers perlegruppe Bc. De er 
sannsynligvis skandinaviske, med en 
spredning som begrenser seg til Skandinavia, 
Baltikum og Staraja Ladoga. Spredningen er 
til dels vestlig. De dateres innenfor perioden 
850 e.Kr. - 950 e.Kr., med et tyngdepunkt i 
885-915. De hvite perlene med innlagte øyne 
og pålagte glasstråder i åttetallsmønster, 
ligger nærmest B039 (perlegruppe Bp). 
Perletypen finnes i Skandinavia, Baltikum og 
Staraja Ladoga. Callmer mener at Bc perlene 
og Bp perlene først opptrer fra slutten av 
hans perleperiode III, som settes til 845-860 
e Kr. B039 er sjelden etter 950 e Kr, og som 
B021, har de et tyngdepunkt i perioden 885-
915 e Kr. Perlegruppene Bc og Bp er tett 
relatert i følge Callmer (1977:88).  
De sorte perlene likner B052, perlegruppe 
Bd. Kronologien er usikker for Bd-perlene, 
fordi det er funnet så få av dem. B050, sorte 
vundne, ringformede perler med enkel 
bølgende linjedekor og med diameter fra 9 - 
11 mm dateres til perioden 950 - 980 e.Kr. 
Dateringen av ovalspennene og perlene tyder 
på at grava skal dateres til 850-950, kanskje 
så seint som 900-950. 
Gravgods (C53314/1-438) 
1) Ringspenne av bronse, som Graham-Campbell 
(1987) type I,B. Ringspennen har flate og konkavt 
romboide terminaler, hvor alle hjørner har en 
utstående tapp. Forsiden av spennens terminaler har 
grovt utført krysskravur. Ringspennen foreligger i tre 
deler. Mål: Ringens bredde 5,3 cm, tykkelse 0,3 cm. 
Terminalenes st. bredde 1,6 cm. Avstand mellom 
tappene 1,0 cm. Tappene er 0,25 cm. lange. Nålens 
lengde:10,3 cm, bredde 0,2-0,6 cm. 
2) Ovalspenne av kobberlegering i dårlig forfatning. 
Dekor som Petersen 1928 fig. 51. Mål: Lengde 9, cm. 
Bredde 4,5 cm. H: 2,5 cm. 
3) Ovalspenne av kobberlegering i dårlig forfatning. 
Dekor som Petersen 1928 fig. 51. På oversiden ligger 
det et lag av lin som dekker hele spennet. Det er 
lingarn av forskjellig tykkelse, med høyrespunnet tråd. 
Under linen ligger trolig ull. På baksiden av spennet 
sitter det en hempe. Hempen er dekket av lin (z-
spunnet), og det ligger også z-spunnet toskaftet ull på 
undersiden nær kanten. Mål: Lengde 9,5 cm. Bredde 
6, cm. H: 1,7 cm.
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4) Sigd av jern med håndtak løvtre med likhetstrekk 
med Petersen fig. 85. Eggen er svakt konkav, nesten 
rett. Ved/rett under håndtaket er liten oval jernnitte 2,2  
cm bred, 1,5cm høy. Nitten kan ha vært festet rett inn i 
håndtaket eller på en slire. Nederste/ytterste del av 
bladet mangler. Mål: Største lengde 21 cm. Største 
bredde 3 cm. Største tykkelse 0,8 cm. 
5) Kniv av jern. Blad lengde 12,3 cm, bredde 0,5-
2cm.. Skjær tydelig markert. Tange markert med 
tydelige avsatser på begge sider. Tange lengde 7,1 cm, 
bredde 0,25-0,9 cm. Knivens største lengde 19,4 cm, 
største bredde 2 cm. 
6) Beslag av jern. Ring til beslag. På ringen sitter det 
små nitter hele veien rundt. Funnet sammen med deler 
av en nagle (hode og stilk, lengde 2,8 cm) samt 
mineralisert tre. Enden på stilken var splittet. Mål: 
Bredde 0,3 cm. T: 0,5 cm. Diameter 5 cm. 
7) Beslag av jern. Krokformet beslag med flat plate 
med tre små nittehull (diameter 0,15 cm). Platen måler 
2 cm øverst, blir opp til 2,4 cm bred og smalner så ned 
mot kroken (nederste cm). Platens lengde er 3,5 cm, 
tykkelse ca 0,2 cm. Krokens lengde er 2,3 cm + 1,2 
cm som er bøyet opp. 2 av nittehullene er plassert i 
platens øvre hjørner, 0,5 cm fra side og topp; det 
tredje er plassert sentralt på platen der den begynner å 
smalne mot kroken (1cm over denne). Mål: Lengde 
5,8 cm. Største bredde 2,4 cm. Største tykkelse 0,3 
cm. 
385-386) Ubestembare fragmenter av jern, største 
mål 4,5 cm. 
Figur 13: Funn fra Gulli I: Øverst: Oval spenne (3) med tekstil over, deretter ringnål (1), kniv (5), 
beslag (7) med detalj (mulig nøkkel). Alle foto: Ellen C. Holte. KHM. 
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387) Perle av glass. Flat kuleformet perle i 
gjennomfarget matt gult glass. Mål: Hulldiameter 0,2 
cm. T: 0,3 cm. H: 0,4 cm. diameter 0,7 cm. Vekt: 0,3g 
388) Perle av glass. Grågrønn flat matt glassperle med 
avrundete kanter og innlagt dekor bestående av røde, 
liggende "S" midt på perlen. Mål: Hulldiameter 0,6 
cm. T: 0,3 cm. H: 0,3 cm. diameter 1,2 cm.  
389) Perle av glass. Flat mørk blåsvart matt glassperle 
med avrundete kanter. Dekorert med en innrisset linje 
av små krappe bølger eller buer midt på perlen. Det 
har trolig vært en innlagt tråd av glass eller metall. 
Mål: Hulldiameter 0,6 cm. T: 0,3 cm. H: 0,5 cm. 
diameter 1,2 cm. 
390) Perle av glass. Lys gråhvit matt flat glassperle 
med avrundete kanter. Dekorert med innlagt mørkeblå 
uregelmessig bølgestripe midt på perlen. Mål: 
Hulldiameter 0,4 cm. T: 0,3 cm. H: 0,4 cm. diameter 1 
cm. 
391) Perle av glass. Lys gul sylindrisk matt glassperle 
med innlagt spiraldekor av rød glasstråd. Mål: 
Hulldiameter 0,3 cm. T: 0,2 cm. H: 0,6 cm. diameter 
0,7 cm. 
392) Perle av glass. Lys grågrønn sylindrisk matt 
glassperle dekorert med innlagte røde glasstråder i 
stripe nær sylinderens topp og bunn. På midten 
innrisset bølgelinje, trolig spor etter innlagt tråd i 
bølgemønster i glass eller metall. Mål: Hulldiameter 
0,4 T: 0,2 cm. H: 0,8 cm. diameter 0,8 cm. 
393) Perle av glass. Rød sylindrisk glassperle med tre 
hvite felter der det er øyedekor med blå og hvite 
striper og rød pupill. Øynene er avgrenset av 
åttetalsslyng. Mål: Hulldiameter 0,4 cm. T: 0,2 cm. H: 
0,7 cm. diameter 0,7 cm. 
394) Perle av glass. Lys grågrønn sylindrisk matt 
glassperle med innlagt dekor bestående av 3 øyne i blå 
og hvite striper og rød pupill. Omkring øynene løper 
en rød stripe i åttetalsslyng. Mål: Hulldiameter 0,3 cm. 
T: 0,2 cm. H: 0,8 cm. diameter 0,7 cm. 
395) Perle av glass. Mørk blå flat matt glasperle med 
avrundete kanter og dekorert med innrisset bølgelinje 
på midten. Det har trolig vært innlagt dekor i form av 
glass- eller metalltråd. Mål: Hulldiameter 0,5 cm. T: 
0,3 cm. H: 0,4 cm. diameter 1,1 cm. 
396) Perle av glass. Grønn matt flat glassperle med 
avrundete kanter, dekorert med rosa stripe ved topp og 
ved bunn. Imellom stripene er innrisset bølgelinje, 
trolig spor etter innlagt tråd i glass eller metall. Mål: 
Hulldiameter 0,7 cm. T: 0,3 cm. H: 0,5 cm. diameter 
1,3 cm. Vekt: 0,8g 
397) Perle av glass. Lys grågrønn sylindrisk matt 
glassperle dekorert med hvit spiralstripe på hele 
perlen, innlagte brunrøde glasstråder i stripe nær 
sylinderens topp og bunn og på midten svart 
bølgelinje. Mål: Hulldiameter 0,5 cm. T: 0,2 cm. H: 8, 
cm. diameter 0,8 cm. Vekt: 0,7g 
398) Perle av glass. Lys grågrønn sylindrisk matt 
glassperle dekorert med innlagte røde glasstråder i 
stripe nær sylinderens topp og bunn. På midten innlagt 
svart bølgelinje. Mål: Hulldiameter 0,5 cm. T: 0,2 cm. 
H: 0,9 cm. diameter 0,8 cm. Vekt: 0,6g 
399) Perle av glass. Lys grågrønn sylindrisk matt 
glassperle dekorert med innlagte røde glasstråder i 
stripe nær sylinderens topp og bunn. På midten innlagt 
svart bølgelinje. Mål: Hulldiameter 0,3 cm. T: 0,2 cm. 
H: 0,9 cm. diameter 0,7 cm. Vekt: 0,7g 
400) Perle av glass. Klar grønn semi-opak 
tønneformet glassperle med avrundete kanter. Mål: 
Hulldiameter 0,2 cm. T: 0,3 cm. H: 0,6 cm. diameter 
0,7 cm. Vekt: 0,5g 
402) Spinnehjul av leire. Halvkuleformet spinnehjul 
av leire. Sidene lett avrundet mot basis. Hull har ovalt 
tverrsnitt. Mål: Hull 0,5x0,6 cm. H: 2 cm. diameter 
3,2 cm. 
426) Snor av skinn. Rest av skinnsnor til oppheng for 
perler C53314/388-400. Mål: Lengde 1,5 cm. 
diameter 0,3 cm.  
427) Tekstil av lin? Tekstilfragmenter fra oversiden 
av oval spenne C53314/3.  
428) Tekstil av ull. 3-4 tråder fra tekstil på undersiden 
av oval spenne C53314/3.  
438) Hengesmykke av kobberlegering funnet 
sammen med perlene /387-400 som del av et 
halskjede. Smykket er rundt med en hempe i overkant. 
Eneste dekor er ved hempa øverst på smykket, der det 
er spor etter en langsgående stripe, samt midt på selve 
smykket der det sitter en rund knopp. Mål: Største 
tykkelse ved knoppen: 0,9 cm. T: 0,1 cm. Største 
lengde 2,6 cm. Største bredde 2,4 cm. Største tykkelse 
0,9 cm. 
411-418) Tannemalje fra tenner av menneske. 
Gravbeholder: båt 
8-318) Nagler av jern. 
319-384) Spiker av jern. 
423-425) Spantfragment? av mineralisert tre. 
Figur 14: Ringnål (1) i Gulli I. Tegning: Bjørn-
Håkon Eketuft Rygh. Målestokk 1:2.      
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Figur 15: Perler fra båtgrav S393. Øverst fra venstre: perlene 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 399 og 400. Nederst: Hengesmykke av kobberlegering (438) funnet sammen med 
perlene. Alle foto: Ellen C. Holte, KHM. 
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Boplassfunn og prøver 
401-405) Kar av keramikk. Skår. 
406-410) Brent leire. Fragmenter.





C53317. Datering: AD 850-900 
Grava ligger sør for og helt inntil veien 
gjennom gravfeltet. Grava var orientert nord-
sør. Funn av fire fragmenter av ubrente 
mennesketenner viser at likets hode lå i 
nordenden av grava. Der kunne det også 
under utgravingen skimtes spor av kraniet. 
Nedgravingen med største mål 2,15 x 1,3 x 
0,4 meter var klart synlig når matjorda var 
fjernet. Grava ser ikke ut til å være forstyrret. 
Grava ligger klemt inne mellom fotgrøftene 
S353 og S1038, og har neppe vært markert 
av haug, men har trolig ligget under flatmark. 
I det nordøstre hjørnet av grava lå spissen av 
en nål av jern. Tenner og et fyllskifte som i 
felt ble tolket som de siste sporene etter 
oppløst bein lå 15-30 cm fra nordenden av 
grava. De to ovale spennene lå samlet drøye 
10 cm mot sør, og den likearmede spennen 
mellom de ovale spennene og 
tennene/kraniet. I området sørøst for 
spennene lå det to perler. Disse ble funnet 
ved sålding og markert i funnområdet på 
plantegningen innenfor en radius på ca 40 
cm, og altså ikke med sikkerhet funnet 
nøyaktig der de er markert på tegningen. Ca 
30 cm sør for spennene lå kniv og ring, 
antagelig en nøkkelring. Begge delene kan ha 
sittet i beltet. Noe sør for dette igjen lå 
spinnehjul og sigd. Mellom spinnehjul og 
nøkkelring lå et fragment av gullforgylling. 
Det er ikke klart hva dette har sittet på.
Grava ble gravd stratigrafisk uten 
hjelpeprofiler. Tenner, spor etter bein og det 
at den ene ovalspennen lå opp ned antyder at 
liket har ligget på siden med bøy i ett eller to 
knær. Det ble ikke funnet flere fyllskifter i 
grava som kan bidra til forståelse av 
gravskikken. Det ble tatt inn ett preparat med 
de to ovale spennene og den likearmede 
spennen.
Figur 16: Likearmet spenne (4) Sigd (6), perle (13) og perle (14)  funnet i grav S395. Foto: Ellen C. Holte. 
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Datering
To ovale spenner omtrent som R.652, 
Petersen fig. 51, dateres 850-950 av både 
Petersen (1928:67) og Jansson (1985:181). 
Petersen daterer likearmede spenner i Norge 
generelt til 800-tallet (Petersen 1928:93), 
mens Klæsøe (1997:103) daterer likearmede 
spenner av Petersens figur 67-73 til ca 850-
950. Samlet er det kanskje mest sannsynlig at 
grava skal dateres til 850-950. 
Gravgods (C53317/1-46) 
1) Fragment av gull/forgylling. Mål: 0,3x0,4 cm. 
2) Ovalspenne av kobberlegering, dekor omtrent som 
Petersen 1928 fig. 51. Fragmentert oval spenne i 
meget dårlig forfatning. Sitter en ring av jern i kanten. 
Mål: Største lengde 10,5 cm. Største bredde 6,1 cm. 
3) Ovalspenne av kobberlegering, dekor omtrent som 
Petersen 1928 fig. 51g. Fragmentert oval spenne i 
meget dårlig forfatning. Rundt nålen på baksiden er 
det rester etter mineralisert tekstil. Mål: Største lengde 
8,7 cm. Største bredde 6,1 cm. 
4) Likearmet spenne av kobberlegering som likner 
på Petersen 1928 fig. 67-70 i form, mens dekoren med 
Figur 17: Grav S395 med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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faste knopper snarere har likheter med Petersen 1928 
fig. 82. Midt på hver arm stikker det opp korrosjon fra 
jernstifter som er brukt til å feste jernnålen som sitter 
på baksiden av spennen. I senter er det en rund 
halvkuleformet forhøyning over nålen. Dette 
elementet er uten dekor, men om dette skyldes 
forvitring eller ikke er usikkert. Noen små flekker med 
gull er bevart. Noe tekstil i dårlig forfatning er bevart 
langs nålen på baksiden av spenna. Mål: Største 
lengde 8,5 cm. Største bredde 2,5 cm. 
5) Nøkkelring av jern. Ring av jern med to 
"utvekster" parallelt ovenfor hverandre litt ut fra 
midten. Langs denne siden mellom utvekstene er 
ringen vesentlig tynnere enn ved resten av ringen. 
Fragment av en rett gjenstand er festet til ringen. Mål: 
Hull: 2,5 cm. i diameter, tykkelse: 1,5 cm, smalt parti:  
0,7 cm. Største bredde 1 cm. Største tykkelse 1,5 cm. 
diameter 5,5 cm. 
6) Sigd av jern, forrustet og fragmentert med rester 
etter mineralisert tekstil langs bladet. Rester etter 
nagle i overgang blad/skaft samt "knapp" i enden av 
skaft. Mål: Største lengde 17 cm. Største bredde 2,2 
cm. Største tykkelse 0,8 cm.  
7) Kniv av jern med hele tangen bevart med knapp, 
samt rester etter mineralisert tre på blad, overgang 
blad/tange samt enden på tangen. Mål: Største lengde 
18,5 cm. Største bredde 2,5 cm. Største tykkelse 1 cm. 
8) Nål av jern. Spissen på en nål (?). Rundt tverrsnitt. 
Mål: Største lengde 1,3 cm. 
9) Nål av jern. Midtaksen på en nål. Mål: Største 
lengde 2 cm. 
10) Nagle av jern. Største lengde 5 cm. 
11) 7 Ubestembare fragmenter av bronse med 
største mål fra 0,2 til 1,5 cm. 
12) Ubestembart fragment av kobberlegering 
muligens tilhørende en av de to ovale spennene 
C53317/1-2. Mål: 1,0 x 0,6 cm 
13) Sort perle av glass med linjedekor i form av 
langsgående og tversgående gule striper. Mål: Hull: 
0,5 cm. i diameter Største tykkelse 0,6 cm, diameter 
1,6 cm. 
14) Sort perle av glass med linjedekor i form av en 
gul stripe i bølgemønster der midtaksen går parallelt 
med perla. Mål: Hull: 0,6 cm. i diameter Største 
tykkelse 0,6 cm, diameter 1,4 cm. 
16) Spinnehjul av brent leire. Rester av tre (?) bevart 
i senterhullet. Noe avspaltning på ene siden. Mål: 
Hull: 0,7 cm. i diameter. Største tykkelse 1,6 cm. 
diameter 3,2 cm. Vekt: 15,2g. 
27-30) Tannemalje fra tenner av menneske. 
31) Bein, ubrente. Oppsmuldrete rester etter 
hodeskalle. 
33) Tekstil. Fragment 
Boplassfunn og pøver fra gravfyllet 
15) Kar av keramikk. Skår. 
17-26) Brente bein
32) Nøtteskall av hasselnøtt. Vekt: 0,1g 
34-39) Brent leire  
40-43) Trekull
44-46) Makrofossilprøve
          Figur 18: Likearmet spenne(4), funnet i grav S395. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh.  
          Målestokk 1:1. 
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S400 mannsgrav 
C53315. Datering: AD 900-950
Grava ligger nord for og inntil veien 
gjennom gravfeltet. Grava var orientert 
nordnordøst-sørsørvest, og mulig spor av en 
skalle tyder på at liket har ligget med hodet i 
nord. Nedgravingen med største mål 3,5 x 
1,2 x 0,4 meter var klart synlig etter at 
matjorda var fjernet. Grava ser ikke ut til å 
være forstyrret. Rundt grava har det ligget ei 
fotgrøft med indre største mål ca 6,7 meter. 
Fotgrøfta ser ikke ut til å ha vært sirkelrund, 
men nærmere rektangulær med ovale 
hjørner. Fotgrøftas ytre største mål var ca 10 
x 9,5 meter. Fotgrøfta ser ut til å ha hatt en 
åpning mot nord-nordøst.  
I grava, en snau halvmeter fra nordenden, lå 
det et fyllskifte som i felt ble tolket som de 
siste bevarte rester av en hodeskalle. En 
snau halvmeter sør for dette ble det funnet et 
halvmeter langt, smalt fyllskifte som i felt 
ble tolket som de siste restene av knokler. 
En skjoldbule ble funnet noen centimeter 
sørvest for skallen. I området omkring 
skjoldbulen ble det funnet fem nagler, en 
spiker og to kramper. Dette kan ha vært 
deler av skjoldet, og skjoldet vil da ha hatt 
en diameter på omkring 0,95 meter. 
Fyllskiftene etter kraniet kan tyde på at 
skjoldbula har ligget på høyre side av likets 
bryst eller på skuldra. Dersom skjoldet har 
hatt den diameteren på 95 cm har skjoldet 
ligget over likets hode – stratigrafien viser at 
det ikke er liket som lå oppå skjoldet. I den 
østre delen av grava lå sverdet med odden 
omtrent ved likets hode og grepet ved likets 
lår eller hofter. Sverdets plassering i forhold 
til liket er uvanlig, men ikke unikt. I haug 7, 
Nalum, Brunlanes er sverdet anbragt slik at 
den døde holdt grepet i sin høyre hånd og 
odden hvilende på høyre skulder (Sjøvold 
1944:74), og i grav K/IV gr. II på Kaupang 
omtrent det samme (Blindheim med flere 
1999:26). Dette kan også ha vært tilfellet 
her, men da med venstre hånd og venstre 
skulder. Rett sør for sverdet lå øksa, og 
ytterligere sør og mot østre kant lå spydet.  
Spydet lå med spissen mot sør. Siden 
spissen lå klemt inn i siden, og litt på skrå i 
forhold til grava, var det plass til et skaft på 
inntil 2 meter i grava. Skaftet har i så fall 
ligget over skjoldet og likets hode.
Omtrent 2 meter fra nordenden av grava og 
mellom øks og spyd, men mot vestre kant, 
der likets føtter antas å ha vært, lå en 
samling med gjenstander. Et kleberkar med 
jernhank og reparasjoner, et vektlodd, en 
kniv, en sigd og et bryne lå sammen med 
hesteutstyr i form av et høvrebeslag, tre 
bissel og ei bjelle. Ei haspe med feste og 
flere beslag og stifter/nagler som antagelig 
stammer fra et skrin eller kiste lå også der. 
Noen centimeter sør for konsentrasjonen lå 
ei rangle. Helt sør i grava lå ei bjelle og 
beslag som tolkes som del av seletøy. Ei 
perle ble funnet i den vestre halvdelen av 
grava mellom 1,1 og 1,9 m fra nordenden av 
grava. Perlen er funnet ved sålding og ikke 
målt inn, slik at avmerkingen på tegningen 
ikke er helt nøyaktig. 
Rundt høvrebeslaget ble det funnet 
fragmenter av tekstil, muligens av lin, og ei 
snor av organisk materiale. Snora er ikke 
kjent igjen som ull eller lin, men det ble 
foreslått at det muligens kan ha vært bast 
eller bark. Dette kan bety at høvrebeslaget 
var pakket inn før gravleggelsen. Også rundt 
sigden ble det funnet rester av tekstil. Ellen 
Schjølberg foreslo ved analyse av 
tekstilrestene at sigden hadde vært fettet og 
pakket inn med tekstil for at den ikke skulle 
ruste. Det kan også forklare at tekstilet var 
bevart.
Skjelettet kunne bare ses som svake 
fyllskifter og ble ikke samlet inn. Per Holck 
undersøkte beina in situ, men de var så 
dårlig bevart at det ikke kunne sies noe 
verken med hensyn til kjønn eller alder. 
Likskyggen og restene etter bein og tenner 
antydet at liket har ligget på ryggen. Grava 
ble gravd stratigrafisk og i kvadranter, og 
profilene ble dokumentert på langs og tvers 
av grava. Det ble dokumentert sju  
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Figur 19: Grav S400 med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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fyllskifter. De fleste besto av gravfyll som 
har kommet med ved gjenfylling og vil ikke 
bli nærmere omtalt. Lag G, ett mørkt, 
organisk lag som lå langs kanten i midten og 
den nordre delen av grava er imidlertid 
interessant. Laget ble tolket som råtne rester 
etter en indre trekonstruksjon eller organisk 
fôring av konstruksjonen, for eksempel torv 
eller halm. Sør i grava ble det funnet et lyst, 
sandholdig lag med spor etter nedbrutt bein, 
kalt lag K. I dette laget ble det også funnet 
pyntenagler og beslag. Det ble tatt inn flere 
preparater, blant annet ett med høvrebeslag, 
sigd og bissel. Ellers var det i hovedsak 
enkeltgjenstander som skjold og kleberkar 
som ble tatt inn i preparat. Nivelleringen av 
bunnen viste at det har vært et eget, noe 
grunnere kammer eller plattform helt i 
sørenden. Ved sålding av massene ble det 
gjort funn av ei glassperle.
Datering
Høvrebeslaget kan på grunnlag av dekoren i 
Borrestil dateres til tiden mellom 850-950 
(Capelle1968:48, Klæsøe 1997:74). M-sverd 
dateres av Petersen (1919:120) til 850-925. 
I-spyd dateres til 900-950 av Petersen 
(1919:31) og til 900-1000 av Solberg 
(1984). K-økser dateres til 900-1000 av 
Petersen (1919:44), rangler til R.460 til 900-
1025 (Petersen 1951:54) og skjoldbuler 
R.562 til 850-950 (Petersen 1919:47). Hvis 
en ser dateringen av gjenstandene under ett 
gir skjoldbule og høvre en fremre datering 
til 950 og øks, spydspiss og rangle en bakre 
datering til 900. Det er derfor overveiende 
sannsynlig at grava skal dateres til 900-950 
eller kanskje så snevert som 900-925 hvis en 
godtar dateringen av sverdet. 
Gravgods (C53315/1-123) 
1) Høvrebeslag av kobberlegering som R.595 med 
dekor i borrestil. Beslaget kan være messing dekket 
med tinn- og blylegering eller kobber belagt med en 
legering av tinn, sink og bly. Oversiden av beslaget 
har vært dekket med tekstil (4-skaftet, z-spunnet 
tekstil. Muligens lin). Det er også rester av en snor 
som har gått diagonalt over beslaget (muligens bast). 
Mål: Største lengde 13,5 cm. Største bredde 3,5 cm. 
Største høyde 5 cm. 
2) Sverd av jern som Petersens type M. Kraftig 
korrodert og brukket i bladet. Skjedet er bevart som 
Figur 20: Høvrebeslag (1) funnet i grav S400. Foto: Ellen C. Holte, KHM 
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mineralisert tre bestemt til lind. Skjeden ser ut til å 
være laget av to flate treskinner som er festet 
sammen rundt sverdbladet og trukket med 
lerretsvevd (toskaft) tekstil. Det er bevart mineralisert 
tre på grepet bestemt til lind. Mål: Blad: lengde 80 
cm, lengde 6 cm. Grep: Lengde 13,5 cm, bredde 4 
cm. Nedre hjalt: Lengde 13 cm, bredde 2 cm. Øvre 
hjalt: Lengde 8,8 cm, bredde 2 cm.  
3) Spydspiss av jern som Petersen type I. Særlig 
karakteristisk er gjennomgående nagler av 
kobberlegering. Spydspissen er kraftig korrodert og 
brukket i falen. Det er rester etter mineralisert tre (pil, 
selje eller vier) inne i falen.. Mål: Blad: 29 cm. langt, 
Største bredde 2 cm, fal: 15 cm. langt, Største bredde 
3 cm.  
4) Øks av jern som Petersen type K. Korrodert men i 
relativt god forfatning. Mineralisert tre i skafthullet 
som er bestemt til lind. Mål: Blad: 12,5 cm. i eggen, 
4,5 cm. i høyde mot skafthullsparti, totalt 15 cm. 
langt. Skafthullsparti: 5 cm. i lengde, 6 cm. i høyde. 
5) Skjoldbule av jern, sterkt korrodert, som Rygh 
fig. 562. Mineralisert tre sitter fast i på baksiden av 
skjoldbulekanten. Dette er bestemt til salix. Mål: 
Diameter: 13 cm, indre 10 cm, høyde 5,5 cm. 
6) Rangle av jern som R.460, sterkt korrodert men 
hel. Totalt 8 ringer. Rester av mineralisert tre på den 
utstikkende "falen" er bestemt til lind. Mål: Største 
lengde 28 cm. 
7) Sigd av jern lik R.385, forrustet med rester etter 
mineralisert treverk i overgang blad/skaft. Rester 
etter en nagle her. Mål: Blad: 23 cm. langt, 1,5-2,9 
cm. bredt, 1 cm tykt. Største lengde 23 cm. Største 
bredde 2,9 cm. Største tykkelse 2 cm. Største høyde 9 
cm. 
8) Bissel av jern. Sterkt korrodert og mangler en ring. 
Mål: Diameter ring: 5 cm, stang 9 cm lang 
9) Bissel av jern. Leddbissel? Fire fragmenter: ring 
av jern festet til en jernstang med rundt tverrsnitt, en 
halv jernring, en jernstang med rundt tverrsnitt samt 
en rund jernplate. Mål: Hel ring: 4,5 cm. i diameter. 
Stang: 6,5 cm lang. Halv ring: 5 cm i diameter. 
Jernstang: 8,5 cm lang. Rund jernplate: 3,3 cm i 
diameter 
10) Bissel av jern i 15 fragmenter. Bissel av jern med 
plater (rembeslag). Platene ligner tilsvarende på 
R.579 eller R.566 eller Petersen 1951 fig. 2. Består 
av ring med rest av plate (med to skjoldbuleformede 
pyntenagler) og jernstang festet til seg, en hel plate 
med hull for tre pyntenagler - to av naglene 
(skjoldbuleformede hoder) ligger ved. En tilsvarende 
plate ble også funnet hel sammen med flere 
fragmenter av en fjerde. Det ble også funnet syv flate 
pyntenagler av fortinnet jern sammen med bisselet - 
til seletøy?, to spiker av jern. Mål: Ring med plate: 5 
cm. i diameter. Jernstang 4,5 cm lang, 2,3 cm. bred. 
Plate m.pyntenagler: 3,5 x 2,5 cm. Plate uten nagler: 
2,5x3 cm. Platefragment: begge1,5x2,5 cm. Spiker: 
3,5 cm. lange. 
11) Bjelle av jern, konisk form lik R.461. Nedkanten 
av skjørtene er korrodert bort, likeledes er den ytre 
overflaten sterkt korrodert. Overflaten på innsiden er 
derimot intakt, og falser, feste for stang samt stang er 
godt bevart. Stangen er bøyd rundt en tverrstang som 
er festet i bjelletoppen. Mål: 4,5x5,5 cm. 
  Figur 21: Høvrebeslag (1) av bronse fra grav S400. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. Målestokk 1:1. 
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Figur 22: Funn i grav S400: tveegget sverd (2) som Petersen type M, øks (4) som Petersen type K 
med detaljer av skaftet, rangle (6) av jern, beslag (20) og bjelle av jern (11). Foto: Ellen C. Holte, 
KHM.  
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12) Kniv av jern, sterkt forrustet med en stor 
korrosjonsklump midt på. Eggen har en karakteristisk 
nebbform, der eggen er i nedkant av nebbet. Tangen 
har rester etter mineralisert tre. Mål: Blad: 7,5 cm 
langt, 2,5 cm bredt og 0,7 cm tykt. Skaft: 8 cm langt, 
1,5 cm bredt og 1 cm tykt  
13) Vektlodd av bly. Segmentformet vektlodd i bly. 
Sterkt vitret i overflaten. Mål: Største høyde 0,7 cm. 
diameter 1,2 cm. Vekt: 5,16g. 
14) Beslag av jern. Tre flate beslag/bånd av jern. Det 
største har rester av en flat trelist i overkant. Beslag 
til kiste eller trau? Mål: 6x6 cm, 3x3 cm. og 1,5x3 
cm. 
15) Beslag av jern. Tre fragment av flatt beslag festet 
til mineralisert tre. Kistebeslag? Mål: 5,5x5,5 cm. 
16) 2 Beslag av jern. Tre fragment av flatt jernbeslag.  
Funnet sammen med fire flate pyntenagler av 
fortinnet jern (til seletøy?). Mål: Fragment: 1,7x2,2 
cm, 1,0x1,4 cm og 1,5x1,5 cm. Naglehoder: diameter 
1,3 cm. 
17) Beslag av jern. Tilnærmet firkantet flatt 
jernbeslag (?). Festet til tre under høvre. Mål: 2,5x3 
cm. 
18) Beslag av jern. Tilnærmet firkantet flatt beslag av 
jern med to skjoldformede pyntenagler 
(seletøybeslag?). Mål: 3,5x2,5 cm. 
Figur 23: Spydspiss (3) av jern som Petersen type I. Gjennomgående nagler av bronse kan sees på 
røntgen nederst. Foto: Ellen C. Holte, KHM. Kleberkar (87). Øverst: Detaljer av dekor samt 
hankfeste. Nederst: Karet in situ. 
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Figur 24: Tverrsnitt i grav S400. Illustrasjon: Magne Samdal 
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19) Beslag av jern. Tilnærmet firkantet flatt beslag av 
jern med slisser på undersiden. Mulig endebeslag på 
rem/remlås? Mål: 1,9x2 cm. 
20)To beslag av jern. To flate beslag, ett tilnærmet 
firkantet med hull for fem pyntenagler. Platen har 
innsving på midten av sidekantene (kløverform). 
Naglehull i hvert hjørne og i midten. Det andre er 
firkantet med en 2 cm lang "arm" av jern. Begge til 
seletøy? Også funn av tre flate pyntenagler i fortinnet 
jern (en fragmentert) til seletøy (rester etter lær (?) 
under to). Det er også funnet 8 skjoldbuleformede 
pyntenagler. En var hel, resten er fragmentert. Mål: 
Beslag m.naglehull: 3x3 cm, andre beslag: 2,5x2 cm, 
diameter hode flate pyntenagler: 1,2-1,3 cm, diameter 
skjoldbuleformede pyntenagler: 1 cm, høyde 0,7 cm. 
21) To beslag av jern. To flate beslag av jern (til 
seletøy?). Firkantet form med innsving ved midten av 
sidekanten (kløverform). Fem naglehull i beslaget 
(ett i hvert hjørne og ett i midten) for 
skjoldbuleformede nagler. Ett av beslagene er helt, 
det andre er i fire fragment. Også funn av fem flate 
pyntenagler av fortinnet jern og rester etter 9 
skjoldbuleformede pyntenagler (totalt 12 fragment). 
Beslagene og de flate pyntenaglene har spor etter lær
(?) på baksiden. Også funn av to jernfragment her 
(rundt tverrsnitt). Mål: Helt beslag: 3x3 cm, diameter 
flate pyntenagler: 1,2-1,3 cm, skjoldbuleformede: 
diameter: 1 cm, høyde:0,7 cm. Jernfragment: 1,5x2,5 
og 2,0x0,6 cm. 
22) Ukjent av jern. Sterkt korrodert spiss/pigg av 
jern brukket i fem deler. I den tykkeste enden er det 
bevart mineralisert tre, og det kan tydelig sees at 
spissen har vært skjeftet. Mål: Største lengde 16 cm. 
Største bredde 3 cm. 
23) Nagle av jern. Største lengde 8 cm. 
24) Nagle av jern. Kvadratisk naglehode. Fragmenter 
av mineralisert treverk. Største lengde 2,5 cm. 
25) Nagle av jern. Hode og stilk. Ovalt hode. Største 
lengde 3 cm. 
26) Nagle av jern. Hode og stilk. Kraftig nagle. 
Rester etter mineralisert tre. Mål: Største lengde 3, 
cm. 
27) Nagle avjern. Ovalt hode, rester etter mineralisert 
treverk. Mål: Største lengde 2,5 cm. 
28) Nagle av jern til høvre. Rester etter mineralisert 
tre. Mål: Største lengde 1,5 cm. 
29) Krampe av jern. Mål: Største lengde 1,5 cm. 
30) Krampe? av jern. Mål: 1,7x2,0 cm. 
31) Krampe av jern. Mulig kistekrampe. Mål: 
Største lengde 1,8 cm. Største bredde 1 cm. 
32) Krampe av jern. Mulig kistekrampe. Rester etter 
mineralisert tre. Mål: Største lengde 1,7 cm. Største 
bredde 1,6 cm. 
33) 2 beslag av jern i 13 fragmenter. Mye 
mineralisert tre. Mål: 2,5x1,5 cm. og 4,5x5,5 cm. 
34) Nagle av jern. Mulig haspefeste (?) til kiste/skrin. 
Mål: Største lengde 3,5 cm. 
35) Nagle av jern. Mulig haspefeste (?) til kiste/skrin. 
Mål: Største lengde 2,5 cm. Største bredde 2,2 cm. 
36) Haspe av jern. Mulig haspe samt feste. Mål: 
Største lengde 3,5 cm. 
37-76) Pyntenagler av fortinnet jern med lengde 0,8-
1,4 cm. Flate runde hoder med diameter fra 1,5-0,9 
cm. Til seletøy? Korroderte, slik at målene nok er 
noe unøyaktige. 
77) Spiker av jern med ovalt hode, rester etter 
mineralisert tre. Mål: Største lengde 3,5 cm. 
78-81) Ubestembare fragmenter av jern. Største 
mål 1,5 cm. 
86) Tekstil fra oversiden av høvre, fragmenter. 4-
skaftet, z-spunnet tråd. Mål: 0,5x0,5 cm til 1x1 cm. 
87) Kar av kleber med hank av jern, meget slitt og 
har vært reparert med jernbånd/nagler på flere steder. 
Hanken er i to deler. Karet er dekorert med 
trappetrinnsmønster under randen. Mål: Største 
tykkelse 1,3 cm. Største høyde 12 cm. diameter 22 
cm. 
88) Bryne av skifer. Godt brukt. Rustspor langs 
siden. Mål: Største lengde 14, cm. Største bredde 2,5 
cm. Største tykkelse 1,7 cm. 
89) Blå ringformet perle av glass. Mål: Hull: 0,3 cm. 
Største tykkelse 0,4 cm. diameter 0,7 cm.
Boplassfunn og prøver 
82-85) Kar av keramikk. Skår. 
90) Bein, ubrente. Flatt stykke. Mål: 4x2,7 cm. 
Tykkelse: 0,5 
91) Bein. Pose med jord og brun masse 
(beinsubstans). 
92) Brente bein. Distal epifyse av 
mellomhånd/fotsbein av klovdyr, trolig sau eller geit. 
Mål: 1,5x1 cm. 






C53318. Datering: Jernalder 
Grava lå sør for veien og litt tilbaketrukket, 
men tilsynelatende uten graver mellom seg 
og veien gjennom gravfeltet. Grava var 
orientert nordnordøst-sørsørvest. Det ble 
ikke funnet tenner eller annet som kan 
bestemme likets plassering. Nedgravingen 
med største mål 2 x 0,8 x 0,2 meter var klart 
synlig da matjorda var fjernet. Grava så ikke 
ut til å være forstyrret. Det har ikke vært 
fotgrøft rundt grava, og den lå så tett opptil 
fotgrøft S336 at det neppe har vært plass til 
gravhaug over.
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En sigd lå omtrent midt i grava, og en kniv 
noe lenger sør. Petersen regner med at det er 
tre ganger så mange mannsgraver som 
kvinnegraver med sigd i landet sett under 
ett. I Vestfold derimot, er det bare dobbelt så 
mange mannsgraver som kvinnegraver med 
sigd. Disse forholdstallene er de samme som 
for graver generelt (Petersen 1951:142). 
Man kan derfor ikke bruke tilstedeværelsen 
av sigden til å kjønnsbestemme grava. 
Grava ble gravd i mekaniske lag uten 
hjelpeprofiler. Det ble ikke funnet fyllskifter 
i grava som kan bidra til forståelse av 
gravskikken. Hele grava var fylt med 
homogen masse. 
Datering
Blant annet på grunn av bevarings-
forholdene er det ikke mulig å type-
bestemme eller datere verken kniven eller 
sigden, slik at grava ikke kan 
dateres nærmere enn til jernalder. 
Gravgods (C53318/1-45) 
1) Sigd av jern. Sterkt forrustet. Litt av 
bladet samt halsen på sigden er bevart. Det 
er rester etter mineralisert treverk ved 
overgang blad/skaft samt rester etter en 
jernnagle og festeanordning for skaftet her. 
Mål: Del av bladet er 8,7 cm langt og 
strekker seg 7 cm opp mot overgang 
blad/skaft. 
2) Kniv av jern, sterkt forrustet og i to 
deler. Rester etter mineralisert tre på blad 
og tange. Mål: Største lengde 20 cm. 
Største bredde 1,9 cm. 
13) Mineralisert tre. Mål: 1,5x1,0 cm. 
14) 2 Ukjent av bergart. To eggformede 
steiner. Den ene lys grå og andre rødbrun. 
Skilte seg ut fra resten av 
morenematerialet. Mål: 2,9 og 3,5 cm. i 
diameter. 






C53657. Datering: AD 900-1000? 
Grava lå nord for og inntil veien gjennom 
gravfeltet. Den var orientert nordnordøst-
sørsørvest. Det ble ikke funnet tenner eller 
annet som kan bestemme likets plassering. 
Nedgravingen med største mål 3 x 1,1 x 0,3 
meter var klart synlig, og markert av fotgrøft 
S1001. Ei nyere tids dreneringsgrøft gikk på 
tvers i den nordlige halvdelen. Fotgrøfta var 
tilnærmet sirkulær og hadde åpning både 
mot nordnordøst og sørsørvest. De 
innvendige målene på fotgrøfta var ca 7 
meter, mens ytre diameter var ca 10,5 meter. 
De mange bitene fra beslag 8 som er spredt 
rundt i grava tyder på at den har blitt 
plyndret. Flere av bitene passer sammen, 
slik at det ikke er tvil om at bitene stammer 
fra en og samme gjenstand. Denne 
plyndringen kunne ikke ses i fyllskiftene. 
     Figur 25: Grav S462 i plan med hovedfunn markert. 
Illustrasjon: Magne Samdal 
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I den nordre enden av grava lå flere titalls 
fragmenter av jernbeslag med rustkonservert 
tre. Fragmentene har største mål mindre enn 
3 cm, og enkelte av bitene passet sammen. 
Det er sannsynlig at bitene stammer fra en 
gjenstand som har ligget i grava og har blitt 
ødelagt ved plyndring av grava. Omtrent 
midt i grava på vestre side lå et beslag av 
kobberlegering med dekor, antagelig et 
remendebeslag eller en beltespenne av 
karolingisk opprinnelse. Beslaget har dekor i 
form av en valknute med slange- eller 
dragehode på den ene siden og akantusdekor 
på andre siden. Omtrent en halvmeter fra 
den søndre enden og inn mot den østre siden 
av grava lå en spydspiss med spissen mot 
sør. I den søndre enden av grava ble det 
funnet fortenner og jeksler fra hest med et 
bissel, antagelig har det her ligget et 
hestehode.
Figur 26: Grav S1006 i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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Figur 27: Funn i grav S1006: Spydspiss (2). Som Petersen type K. Til høyre: Hestetenner (48), 
bissel (3) kan skimtes nederst til høyre. Nederst: Beslag (1) av kobberlegering. Foto: Ellen C. 
Holte, KHM. 
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Det ble funnet ca 40 fragmenter av brente 
bein over et område på ca 1 x 1 meter. 
Brente bein ble funnet i flere graver, og er 
tolket som boplassfunn som uintensjonelt 
har kommet med i gravfyllet. Den store 
konsentrasjonen skilte seg imidlertid ut i 
felt, og det er mulig at det i dette tilfellet er 
rester etter en intensjonell nedleggelse. To 
av fragmentene ble bestemt til skinnebein av 
et voksent individ, trolig kvinne, en bit til 
bekken av voksent menneske, mens de fleste 
fragmentene av brente bein ble bestemt til 
pattedyr.
I den nordre delen av grava var det ingen 
klart definerte lagskiller. I den søndre delen 
ble det skilt ut et mørkere, mer humusholdig 
lag. I felt ble dette tolket som et gravdekke 
eller en kistekonstruksjon.
Datering
Spyd av Petersens type K dateres av 
Petersen (1919:33) til vikingtidens yngste 
del. Solberg (1984) daterer også denne 
typen til siste del av vikingtid. Det 
karolingiske beslaget gis en foreløpig 
datering til tidlig 800-tall av professor Egon 
Wamers (personlig meddelelse, se også 
Wamers 1994:11-12). Han sier også at det 
ikke er uvanlig med gjenstander fra tidlig 
800-tall i seine vikingtidsgraver, slik at 
spydet gir dateringen av graven. 
Gravgods (C53657/1-50) 
1) Beslag av kobberlegering av karolongisk 
opprinnelse med ornamentikk på begge sider. På en 
side danner ornamentikken en atypisk valknute hvor 
endene består av et slange- eller drageliknende hode 
som krysser en hale over slyngene på valknuten. 
Motivet har likheter med Wamers 1994:Abb. 9 og 
10. I hodet og like over halen er det hull til feste eller 
en innfelt gjenstand. På motsatt side er 
ornamentikken omkranset av en ramme, og består av 
planteornamentikk med akantusmotiv. Motivet har 
likheter med Wamers 1994:Abb. 9. Tekstil er viklet 
rundt den ene enden av beslaget. Under tekstilet er 
det tre hull i beslaget som bare ses på røntgen. 
Beslaget er satt sammen av to deler hvorimellom det 
sitter rester av lær eller annet organisk materiale. 
Mål: Største lengde 3,7 cm. Største bredde 2,5 cm. 
Største tykkelse 0,6 cm. 
2) Spydspiss av jern som Petersens type K. Brudd i 
falen hvor det forøvrig sitter bevart mineralisert tre. 
Mål: Største lengde 31,5 cm, falen 11,9 cm. Største 
bredde 1,5 cm. 
3) Bissel av jern. Del av bissel eller bitt. Består av to 
ringer, den ene noe mindre enn den andre, festet i 
hverandre. Mål: Den største ringens indre diameter: 
1,3 cm. Største lengde 5 cm. Største bredde 2,7 cm. 
4-6) 4 nagler av jern.  
7) Spiker av jern 
8) Beslag av jern. 57 fragmenter av et beslag. Har 
ligget inntil bein og/eller treverk. Del av kiste eller 
liknende konstruksjon. Rustkonservert treverk 
bestemt til osp og/eller lind. Største mål under 4 cm, 
de fleste under 2 cm. Flere av bitene passer sammen. 
Gjennom de flate beslagene sitter det små nagler med 
største mål under 1 cm. 
9) Ubestembare fragmenter av jern. Tre små 
fragmenter av jern av ukjent funksjon. Beslag? Mål: 
Største lengde 0,2 cm. Største bredde 0,2 cm. 
48) Tannemalje av tenner fra hest.  
Figur 28: Beslag (1) fra grav S1006. Tegning: Bjørn-Håkon 
Eketuft Rygh. Målestokk: 1:1 
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Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
10-45) Brente bein.
46) Fragment av flint 
47) Brent leire
49-50) Brente bein.
S1025 kvinnegrav i kammer 
C53654. Datering: AD 850-900 
Grava var orientert nord-sør og funn av 
tenner og ovale spenner viser at liket har 
ligget med hodet mot nord. Nedgravingen 
med største mål 2,50 x 1,60 x 0,52 meter var 
klart synlig, og markert av fotgrøft S1024. 
Fotgrøfta var tilnærmet sirkulær, og det kan 
se ut som grøfta opprinnelig har hatt to 
åpninger mot henholdsvis nordnordøst og 
nordnordvest. De innvendige målene på 
fotgrøfta var ca 5 meter, mens fotgrøftas 
ytre diameter var ca 7 meter. 
I den nordre enden av grava ble det funnet 
to ovalspenner, en ringnål, to glassperler, en 
beinperle og ubrente tenner fra et menneske. 
Dette viser at avdødes hode har ligget i 
nordenden av grava, i felt ble avdøde antatt 
å ha ligget på siden ut i fra funnenes 
plassering. En nøkkel og en uidentifisert 
jerngjenstand som også kan ha vært en 
nøkkel lå rett ved ovalspennen. En mørk 
stripe fra spennen mot nøkkelen/nøklene 
antyder at de har vært festet sammen med 
spennen, kanskje med en snor av lær eller 
annet organisk materiale. Mot vestre kant i 
den søndre halvdelen av grava ble det funnet 
kniv og sigd. På østre side av den søndre 
halvdelen ble det funnet tre beslag, hvorav 
en antatt skrinhank (14), samt fire nagler. 
Disse gjenstandene er antagelig restene av et 
skrin. I skrinet har det i så fall ligget et 
spinnehjul og to ”kosestein”. Kosestein er to 
små stein som på grunn av form og 
plassering antas å være intensjonelt lagt i 
grava. På grunnlag av funnspredning antas 
skrinet å ha vært firkantet, ca 35 cm hver 
vei. Det er også mulig at skrinet har vært 
smalere og gjenstandene har ligget utenfor 
skrinet.
Det kan ut i fra lagfølgene se ut som om det 
har vært et forsøk på plyndring av grava, 
men at forsøket er oppgitt før en har 
kommet ned til de funnførende lagene. 
S1025 er da også en av de dypeste gravene 
med unntak av båtgravene. Ut over dette 
bidro de observerte fyllskiftene lite til 
kunnskapen omkring gravskikk. 
Datering
Spenner av typen R.649 eller R.647 er svært 
vanlig på 800-tallet (Petersen 1928:33). 
Ovalspennene er dårlig bevart, slik at det er 
vanskelig å bestemme dem nærmere i 
forhold til Petersens figurer, men den kan ha 
likhetstrekk med Petersen figur 37 variant F. 
Petersen (1928:44) mener denne tilhører 
siste halvdel av 800-tallet, Jansson 
(1985:193-194) daterer den til 8oo-tallet, 
mens Klæsøe (1999:126) mener den tilhører 
perioden AD 825-860. Ringnålen som 
Petersens type C fig. 238 finnes i 
kvinnegraver på 800-tallet, men i 
mannsgraver også seinere (Petersen 
1928:197). Sett under ett er det sannsynlig at 
grava er anlagt en gang på 800-tallet, 
kanskje i siste halvdel om vi følger Petersen. 
Gravgods (C53654/1-64) 
1) Ovalspenne av kobberlegering som R.649, sterkt 
korrodert. På store deler av spennen er alt kobberet 
vasket ut slik at kun et skjørt skall gjør at formen kan 
antydes. Det er bevart tekstiler på både over, og 
undersiden av spennen. På oversiden er tekstilene 
svært skadet og kun noen få rester kunne løftes av 
spennen. Noe sitter også så godt festet i spennen at 
det ikke kan skilles fra denne. På baksiden av 
spennen sitter en hel nål av jern med tråder surret 
rundt festet mellom nål og spenne i flere omganger. 
Rundt denne nålen sitter også deler av et toskaftet 
tekstil, med ukjent spinneretning og en trådtykkelse 
på 0,1 cm. Mål: Største lengde 10,2 cm. Største 
bredde 5,8 cm. 
2) Ovalspenne av kobberlegering som R.649, sterkt 
korrodert. På store deler av spennen er alt kobberet 
vasket ut slik at kun et skjørt skall gjør at formen kan 
antydes. Mest kobber ser ut til å være bevart på 
midten. Det er bevart tekstiler på både over, og 
undersiden av spennen. Fra oversiden ble tekstilene 
løftet av spennen, i så store flak som mulig. Noe 
sitter også så godt festet i spennen at det ikke kan 
skilles fra denne. Tråden er z/z spunnet. Det kan også 
være to lag tekstiler. På baksiden av spennen sitter en 
halv nål av jern med tråder surret rundt festet mellom  
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Figur 29: Grav S1025 i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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nål og spenne i flere omganger. Mål: Største lengde 
9,3 cm. Største bredde 6,3 cm. 
3) Ringnål av kobberlegering, som Petersen 1928 
fig. 238. Rundt nålen er det bevart noen organiske 
rester, som i felt ble tolket som ubrent bein. Etter 
opptørking på konserveringsavdelingen, har 
materialet fragmentert sterkt, og det kan ikke 
bestemmes nærmere. Både nål og ring er sterkt 
korrodert, og nål og ring foreligger separat. Ringen 
synes kun svakt på røntgen og brakk fra nålen 
allerede ved utgravning. Mål: Ringens ytre diameter: 
1,5 cm, indre diameter: 0,7. Nålen lengde 13,1 cm. 
4) Sigd av jern, med mineraliserte trerester langs 
skjeftet. Nærmest lik Petersen 1951 fig. 85. Mål: 
Skjeftets lengde: 9,6 cm. Bladets lengde: 13,9 cm. 
Skjeftets bredde: 2,9 cm. Bladets bredde: 2,5 cm. 
Største lengde 23,5 cm. Største tykkelse 0,9 cm. 
5) Nøkkel av jern, nærmest som R.459 eller Petersen 
1951 fig. 254 med en tann, brukket i to deler. En del 
har rundt eller firkantet tverrsnitt, og en 
vinkelbøyning ved skjæret før stykket avsluttes i 
tannen. Den andre delen har et flatt, rektangulært 
tverrsnitt og ser ut til å være uthamret, og avsluttes i 
en ring til oppheng. Mål: Opphengringens ytre 
diameter: 1,1 cm Opphengringens indre diameter: 0,8 
cm. Største lengde 14,4 cm. Største tykkelse 1,2 cm. 
6) Kniv av jern med hele skaftet bevart. Har sin 
nærmeste parallell i Petersen 1951 fig. 104 og 105. 
Skaftet vedartsbestemt til eik. Mål: Skaft: lengde 
9,7cm, diameter 1,6 cm. Største lengde 17,6 cm. 
Største bredde 2,2 cm. Største tykkelse 1,3 cm. 
7) Kniv av jern med mineralisert tre langs skaftet. 
Stykket har en eiendommelig knekk ved overgangen 
til bladet som Petersen 1951 fig. 106. Mål: Største 
lengde 9,7 cm. Største bredde 2,1 cm. Største 
tykkelse 0,9 cm. 
8) Stang av jern. Avlang rektangulær stang, med flatt 
tverrsnitt av ukjent funksjon. Mål: Største lengde 21, 
cm. Største bredde 2,7 cm. Største tykkelse 1,4 cm. 
9) Stang av jern. Avlang stang, med rundt tverrsnitt 
av ukjent funksjon. Ble funnet like inntil nøkkelen, 
og kan være enten en del av denne eller en annen 
Figur 30: Ovale spenner (1,2), ringnål (3), bakside av ovale spenner (1,2) og nøkkel (5), kniver (6,7) og sigd 
(4) funnet i grav  S1025. Foto: Ellen C. Holte, KHM. 
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nøkkel. Mål: Største lengde 4,6 cm. Største tykkelse 
0,8 cm. 
10) Ubestembart/del av kniv eller annet redskap av 
jern med mineralisert treverk bevart. Avbrutt i begge 
kortender. Mål: Største lengde 2,3 cm. Største bredde 
1,5 cm. Største tykkelse 1, cm. 
11) Beslag av jern. Lite forrustet beslag av jern. 
Hører antakelig til et skrin der undernummer 11-18 
har vært bestanddeler. Mål: Største lengde 5, cm. 
Største bredde 4,1 cm. Største tykkelse 1,3 cm. 
12) Beslag av jern. 12 ulike fragmenter, hvorav tre 
beslag og en stang. Hører antakelig til et skrin der 
unr: 11-18 alle har vært bestanddeler. Delene er svært 
fragmenterte og ødelagte. Bestanddelene er en stang 
av jern i to deler: Lengde 4,8 cm diameter 0,5 cm. Et 
tynt beslag med mineralisert treverk bevart på en 
side: Lengde 4,1 cm Bredde 3 cm, tykkelse: 0,3 cm. 
To smale beslag med flatt tverrsnitt lå under det store 
beslaget. Disse har gripeanordninger, der beslagdelen 
på kortendene går over i en avbøyet stiftliknende 
konstruksjon som har bøyd seg rundt treverket på 
skrinet. En del mineralisert tre var da også bevart på 
innsiden av disse små beslagene. Begge beslagene 
har bruddskader, på den ene er begge stiftene brukket 
eller forvitret, mens den andre har et brudd ved 
bøyen på kortenden, som også mangler fra funnet. 
Største mål: Lengde 4 cm. bredde 1,4 cm. 
Mineralisert treverk bestemt av til eik. 
13) Liten spiss av jern, med mineralisert tre rundt 
motsatt ende. Ukjent funksjon. Hører antakelig til et 
skrin der unr: 11-18 alle har vært bestanddeler. 
Mineralisert tre bestemt til eik. Mål: Største lengde 4 
cm. Største bredde 1 cm. Største tykkelse 0,7 cm. 
14) Beslag/hank av jern, smalt og i fire fragmenter, 
med flatt tverrsnitt og en gripeanordning der 
beslagdelen på kortendene går over i en avbøyet 
stiftliknende konstruksjon som har bøyd seg rundt et 
stykke treverk. En del mineralisert tre er også bevart 
på innsiden av beslaget. Stykket har en rekke 
bruddskader, begge stiftene er brukket eller forvitret. 
Hører antakelig til et skrin der unr: 11-18 alle har 
vært bestanddeler. Mineralisert tre bestemt til eik. 
Mål: Største lengde 4 cm. Største bredde 1,4 cm. 
Største tykkelse 0,4 cm. 
15-18) 5 Nagler av jern. Hører antakelig til et skrin 
der unr: 11-18 alle har vært bestanddeler.  
19) Ukjent av jern. En tynn ring av jern og en 
spiker av jern med mineralisert tre langs stilken. 
Delene kan være hank til skrinet der unr: 11-18 alle 
har vært bestanddeler. Mineralisert tre 
vedartsbestemt til osp. Mål: Ringens ytre diameter: 
3,2 cm. Ringens indre diameter: 4,6 cm. Største 
lengde 2,6 cm. 
21) Ringformet perle i rav. Mål: Hulldiameter 0,43 
cm. Største lengde 0,9 cm. diameter 1,9 cm. 
22) Sylindrisk perle i lys grønt/turkis glass. Mål: 
Hulldiameter 0,3 cm. Største lengde 1,3 cm, diameter 
0,6 cm. 
23) Kuleformet perle i bein. Den er nå bare pulver, 
da den gikk i stykker ved uttak i felt. Mål: diameter 1 
cm. 
25-29) Tannemalje fra tenner av menneske. 
43) Ubrent bein. Vekt: 2 g 
44) Bein, ubrente, 20 g. funnet inntil ringnål. I 
oppløsning. Vekt: 20 g 
45) Spinnehjul av kleber, sterkt fragmentert og 
ødelagt. Det er nå kun 10 fragmenter igjen av 
spinnehjulet og det er ikke mulig å foreta en måling 
av gjenstandens størrelse. 
46-47) To kosestein? av bergart. Sømglatter eller 
kosestein av bergart. Mål: Største lengde 5,2 cm. 
Største bredde 4,8 cm. Største tykkelse 3,6 cm. Mål: 
Største lengde 3,8 cm. Største bredde 2,2 cm. Største 
tykkelse 1 cm. 
Figur 31: Kniv (6) funnet i grav S1025. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft 
Rygh. Målestokk 1:2. 
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Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
20) Trekull. Vekt: 0,3 g 
30-42) Brente bein.
48) Fragment av brent flint 
49-63) Brent leire.
64) Prøve leire. Vekt: 1,0 g 
S1030 grav i båt Gulli IV 
C53655. Datering: Vikingtid 
(Merovingertid?)
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest,
men likets orientering kan ikke avgjøres. 
Nedgravingen med største mål 6,3 x 1,9 x 
0,4 meter var klart synlig, og markert av 
fotgrøft S1029. Fotgrøfta var tilnærmet 
sirkulær med åpning mot nordnordøst. De 
innvendige målene på fotgrøfta var ca 7,5 
meter, mens fotgrøftas ytre diameter var ca 
10,7 meter. Båten Gulli IV var brukt som 
kiste. Grava har vært plyndret, antagelig 
allerede i forhistorisk tid, og naglene som 
mangler viser at man har gravd seg inn fra 
vest, rett nord for midten av båten.  
I nordenden av båten ble det funnet to 
hasper, to hengsler og fem spiker som til 
sammen utgjorde de bevarte restene av et 
skrin. I skrinet lå det et ildstål, ildflint, tre 
bryner, en sigd, et stemjern eller lignende 
redskap til å bearbeide tre med, noen beslag 
fra en slire eller lignende og kramper som 
antagelig har sittet på et skaft. Ut i fra 
funnspredningen og haspene kan skrinet 
antas å være ca 50 cm langt og 30 cm bredt. 
I midten av båten ble det ikke funnet verken  
Figur 32: Kontekst og tverrsnitt grav S1025 på Gulli. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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Figur 33: Gulli IV i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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daterende eller kjønnsbestemmende 
gravgods, antagelig har det blitt fjernet i 
forbindelse med plyndringen. I sørenden av 
båten var det bevart en remfordeler eller 
ørering av kobberlegering og jern. Ingen av 
disse gjenstandene er regnet som sikre 
indikatorer på kjønn, men treskjærerverktøy 
finnes bare unntaksvis i kvinnegraver 
(Petersen 1951:232). 
Langs bordgangene i båten lå et 
humusholdig lag som i felt ble tolket som de 
nedbrutte restene etter organisk materiale 
som har fungert som en foring av grava. 
Ellers bidro fyllskiftene lite til forståelsen av 
gravskikken, men de vil bli diskutert 
nærmere i kapitlet om båter. 
Datering
Beslag av typen R.577 kalles av Petersen 
(1951:27) øreringer, og disse er i bruk 
gjennom hele yngre jernalder. Ildstål som 
R.426 eller Petersen (1951) figur 231 finnes 
fra merovingertiden og framover.  
Det ble ikke funnet daterende gjenstander i 
båten, men helheten av funnene antyder 
vikingtid.
Gravgods (C53655/1-393) 
1) Remfordeler/ørering av kobberlegering og jern 
Gjenstandsdel: ringer, beslagsplater, til sammen 7 
fragmenter. Oval ring i kobberlegering med en 
mindre ring i jern samt to små beslagsplater i kobber 
legering festet inn på ringen. Den ovale ringen i 
kobberlegering er hel, den lille jernringen består av 3 
fragmenter, mens beslagene er i 3 hovedfragmenter 
og ellers en mengde små biter. Det er umulig å si 
akkurat hvordan beslagene har vært, men den er 
svært lik R.577. Den mindre sirkulære ringen har dog 
vært litt mindre enn typeeksemplaret. Beslagsplatene 
kan ha vært noe annerledes, mer som beslagene på 
Petersen 1951 fig. 22, det vil si et bånd som smalner 
av på midten, og der den smale delen er bøyd rundt 
festeringen og de mer kvadratiske plateendene av 
beslaget holdes sammen av en nagle. Mål: Hovedring 
i kobberlegering: indre mål 1,2 x 4,8 cm. ytre mål 2 x 
5,7 cm. ringens tverrmål 0,4 cm. Liten jernring: ytre 
diameter 2 cm, indre diameter 1 cm, ringens tverrmål 
0,5 cm. Beslagsplater i kobberlegering: Bredde ved 
hempe 0,3 cm, Største bredde 0,5 cm. 
2) Sigd av jern. Kun enden av bladet bevart, og 
derfor vanskelig å fastsette type. Bladet viser en jevn 
krumming. Mål: Største lengde 9, cm. Største bredde 
1,6 cm. Største tykkelse 0,7 cm. 
3) Stemjern? av jern med rustkonservert or rundt 
tangen. Jernet er et treskjærerredskap, men 
definisjonen er noe usikker grunnet mangel på gode 
paralleller. Redskapet har et kort, bredt blad med 
krumming på tvers av bladets lengde. Avslutningen 
på bladet er rett, men det er umulig å si om dette er 
den opprinnelige avslutningen, eller om dette er 
resultatet av et brudd. Overgangen fra tange til blad 
er markert med et bånd rundt tangen. Jernet kan være 
et uthulejern av samme funksjon som Petersen 1951 
fig. 111, men likevel ulikt dette i og med at buen på 
typeeksemplaret går i bladets lengderetning. Mål: 
Tange: Lengde 7,8 cm, bredde 0,8 cm, tykkelse 0,5 
cm. Blad: Lengde3,6 cm, bredde 1,2 cm, tykkelse: 
0,5 cm 
4) Ildstål av jern med likheter med Petersen 1951 
fig. 231. Mål: Lengde og Høyde viser til indre mål 
mellom midtstykke og øvrige deler. Lengde 6,8 cm, 
bredde 1,5 cm, høyde 4,2 cm. 
5) Syl av jern svært lik Petersen 1951 fig. 126. 
Spissen av bladet mangler. Overgangen mellom 
tange og blad noe uklar grunnet mineralisert tre 
bestemt til lønn, hegg eller eple/ pære. Mål: Blad: 
Største lengde 2,1 cm, største bredde 1,1 cm, største 
tykkelse 0,7 cm. Tange: Største lengde 4,4 cm, 
største bredde 0,6 cm, største tykkelse 0,6 cm 
6) Beslag av jern. Noe mineralisert treverk bevart. 
Treverket er bestemt til lønn, hegg eller eple/pære. 
Mål: Lengde viser til indre mål, Største lengde viser 
til ytre mål. Lengde 1,7 cm. Bredde 0,8 cm. T: 0,6 
cm. Største lengde 2,4 cm. Største tykkelse 2,2 cm. 
7) Beslag av jern. Del av beslag til slire eller et ovalt 
skaft til redskap. Mål: Største lengde 2,4 cm. Største 
bredde 1,5 cm. 
8) Skrin.  
Haspe til skrin som i Petersen 1951 fig. 245, men 
med nærmest rett fremfor stump vinkel som 
typeeksemplaret. Haspen består av et båndformet 
flett beslag som i ene enden har en flat spiralsløyfe 
for feste. ca 7 cm etter denne sløyfen bøyes båndet i 
nesten 90 grader for så å fortsette i ca 4 cm før selve 
hempen. Noe mineralisert treverk bevart. Treverket 
er bestemt til eik. Mål: Lengde fra ende til midt i 
vinkelen: 7,1 cm. Lengde fra midt i vinkelen til 
begynnelsen på hempen: 4,6 cm. hempens høyde 2,6 
cm. Diameter på spiralen i hempeenden: 1,4 cm. 
Diameter sløyfe i enden av beslaget: 1,5 cm. 
Beslagsplate: bredde ved enden 1,1 cm. Bredde ved 
hempe: 1,3 cm. Største bredde 1,6 cm. T: 0,6 cm. 
Største tykkelse 0,7 cm. 
Haspe. 6 fragmenter av haspe til skrin som i Petersen 
1951 fig. 245, men med nærmest rett fremfor stump 
vinkel som typeeksemplaret. Haspen består av et 
båndformet flatt beslag som i ene enden har en flat 
spiralsløyfe for feste. ca 7 cm etter denne sløyfen 
bøyes båndet i nesten 90 grader for så å fortsette mot 
selve hempen.  
Mål: Hempe: Høyde 3,2 cm, bredde 1,2 cm, lengde 
fra ende til midt i vinkelen: 7,5 cm, brudd i neste del  
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Figur 34: Øverst: Skrin med innhold i Gulli IV. Midten: Ildstål (4) og skrinbeslag (8). Foto: Ellen C. 
Holte, KHM. Nederst: Remfordeler (1) av kobberlegering og jern in situ. Til høyre: Skrinbeslagenes (8) 
plassering in situ før utgravning av skrinet.  
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av platen, så mål umulig. Største bredde1,9 cm, 
største tykkelse 0,5 cm.  
Hengsel svært likt Petersen 1951 fig. 247. Hengselet 
består av to plater eller bånd som må ha forent lokket 
med selve skrinet og sittet henholdsvis på lokk og 
skrin. Beslagene har vært festet med spiker. De er 
hengslet i hverandre ved at båndene mot enden 
smalner av og vris i en løkke som er hektet i 
hverandre. De er rustet sammen i ca 90 graders 
vinkel. Den ene platen har først gått langsmed skrinet 
og så rett før løkken er den bøyd noe utover, og 
løkken står også ut fra der skrinet må ha vært. Den 
andre platen går helt i flukt med skrin/lokksiden og 
med løkken også inn mot skrinets side. Mål: Plate 1: 
Største lengde 5,9 cm, Største bredde 1,8 cm, Største 
tykkelse0,8 cm. Hempe med ytre diameter 1,8 cm, 
indre diameter 0,7 cm Plate 2: Største lengde 9,4 cm, 
Største bredde 1,2 cm, Største tykkelse 0,7 cm. 
Hempe: ytre diameter 2,1 cm, indre diameter 0,6 cm. 
Hengsel i fire fragmenter. Svært likt Petersen 1951 
fig. 247. Hengselet består av to plater eller bånd som 
må ha forent lokket med selve skrinet og sittet 
henholdsvis på lokk og skrin. Beslagene har vært 
festet med spiker. De er hengslet i hverandre ved at 
Figur 35: Hengsler, hasper og beslag til skrin (8) i Gulli IV. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
Målestokk 1:2. 
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båndene mot enden smalner av og vris i to løkker 
hektet i hverandre. De er rustet sammen i ca 90 
graders vinkel. Den ene platen har først gått 
langsmed skrinet og så rett før løkken er den bøyd 
noe utover, og løkken står også ut fra der skrinet må 
ha vært. Den andre platen går helt i flukt med 
skrin/lokksiden og med løkken også inn mot skrinets 
side. Mål: Plate 1: Største lengde 8,1 cm, største 
bredde 1,4 cm, største tykkelse 0,8 cm, ytre diameter 
løkke: 2,2 cm, indre diameter løkke: 0,7 cm. Plate 2: 
Største lengde 7,3 cm, største bredde 1,3 cm, største 
tykkelse 0,8 cm, diameter løkke: 0,7 cm. 
Spiker. 21 fragmenter av minst 10 forskjellige 
spiker. Største lengde 4,6 cm. 
339-345) Prydnagler. Fragmenterte. Største lengde 
opp til 1,6 cm. 
346-350) Spiker. Fragmenterte. Største lengde opp 
til 2,1 cm. Kan være en del av skrinet. 
351) Ubestembare fragmenter av jern. To 
fragmenter av flat plate i jern, trolig et beslag eller 
lignende. Største lengde 1,1 cm.  
352-364) Ubestembare fragmenter av jern. Største 
lengde 4,5 cm.  
365) Ubestembart fragment av tre. Nesten 
pulverisert bit av tre.  
378) Bryne av skifer med kvadratisk tverrsnitt. Er 
slitt på tre sider. Brudd i begge ender, den ene 
avrundet og noe utflytende. Det har noen smale 
renner på ene siden, muligens naturlige, men kan 
skrive seg fra skjerping av nåler eller lignende. Mål: 
Største lengde 17,6 cm. Største bredde 3,2 cm. 
Største høyde 1,9 cm. 
379) Bryne av skifer. Fint bryne med rektangulært 
tverrsnitt. Brudd i begge ender. Mot ene enden blir 
brynet kraftigere og tilnærmet kvadratisk. Største 
lengde 15,4 cm. Største bredde 3, cm. Største 
tykkelse 1,6 cm. 
380) Bryne av skifer. Stort, relativt grovt bryne. Den 
ene enden er stor og kraftig med et kvadratisk 
tverrsnitt som så skrår brått mot ene langsiden. 
Resten av brynet har rektangulært tverrsnitt. Mot den 
kraftige enden går to parallelle furer som kan være 
fra skjerping av nåler eller lignende. Mål: Største 
lengde 27,7 cm. Største bredde 4, cm. Største 
tykkelse 3,6 cm. 
381) Ildflint, fire stykker. Store rustflekker på alle. 
Største lengde 3, cm. Største bredde 2,6 cm. Største 
tykkelse 1,4 cm. 
386) Tekstil. Lite fragment mineralisert tekstil. Mål: 
Største lengde 1, cm. Største bredde 0,9 cm. Største 
tykkelse 0,2 cm. 
391) Spiker av jern. Liten spiss stilk med mye 
mineralisert tre. 
392-393) Ubestembart fragment av tre.  
Gravbeholder: båt 
9-188) Saum av jern.  
189-338) Spiker av jern. 
Figur 36: Gulli IV under utgravning. Venstre bilde tatt mot nord, høyre mot sør. 
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Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
366-367) Kar av keramikk. Skår. 
368-376) Brente bein.
377) Øks av grønnstein. Svært erodert. Mål: Største 
lengde 13,3 cm. Største bredde 4, cm. Største høyde 
3, cm. 
382) Flekke av flint. Mål: Største lengde 3,1 cm. 
Største bredde 1,9 cm. Største tykkelse 0,3 cm. 
383-384) Avslag av flint  
385) Slagg og sintret leire 
387-288) Brent leire.
389) Trekull
390) Prøve, annet av jord 
S1033 mannsgrav i båt Gulli V 
C53660. Datering: AD 875-925 
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest,
og funn av fragmenterte bein i nordenden av 
grava antyder at liket har ligget med hodet 
mot nord. Nedgravingen med største mål 
6,15 x 1,80 x 0,55 meter var klart synlig, og 
markert av fotgrøft S1032. Fotgrøfta var 
tilnærmet sirkulær, noe flattrykt på sidene,  
Figur 37: Kontekst og tverrsnitt i Gulli IV. Illustrasjon: Magne Samdal 
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     Figur 38: Oversikt over Gulli V i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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med åpninger mot nord og sør. De 
innvendige målene på fotgrøfta var ca 5 
meter, mens fotgrøftas ytre diameter var ca 
7,4 meter. Nedgravingen er lenger enn 
fotgrøftas indre diameter. Det skyldes at 
båten Gulli V, som har vært brukt som 
gravkiste, stikker ut i åpningene i fotgrøfta 
både i nord og sør. Båten var fylt med stein i 
forbindelse med begravelsen, noe som ser ut 
til å ha påvirket bevaringsforholdene for 
selve båten i negativ retning. 
Nord i båten lå ei krampe og en spiker som 
ble tolket som tilhørende gravgodset og ikke 
båten, sammen med mindre bånd av jern 
med ukjent funksjon. Omtrent fra midten av 
båten og 1,7 m nordover lå sverd, øks, 
celt/tverrøks, jernkjele, sigd og kniv. Det er 
med bakgrunn i andre båtgraver på feltet 
antatt at avdøde har ligget i dette området. 
Omtrent en meter fra sørenden på båten lå 
låsplatebeslag, nøkkel, to hengsler og spiker 
som er tolket som tilhørende et skrin. 
Smedtang, hammer, syl, høvelblad, listjern 
eller båtastrek, fal fra uidentifisert redskap, 
tre bryner, mulig stemjern, kniv og beslag lå 
i dette skrinet. Skrinet kan ha vært omkring 
50 cm langt og kanskje halvparten så bredt, 
ut i fra funnspredningen. 
Langs bordgangene i båten lå et 
humusholdig lag som i felt ble tolket som de 
nedbrutte restene etter organisk materiale 
som har fungert som en foring av grava. 
Datering
Sverd som Petersen type L dateres av 
Petersen (1919:115) fra slutten av 800-tallet 
og første halvdel av 900-tallet. Øks som 
Petersens type E dateres fra 850 til 
begynnelsen av 900-tallet (Petersen 
1919:41). Andre gjenstander fra grava er så 
korrodert at de ikke lar seg datere nærmere, 
eller de er av typer som er i bruk i hele 
yngre jernalder, som bryne og celt. Øks og 
sverd gir grava en datering til omkring 900. 
Gravgods (C53660/1-451) 
1) Sverd av jern tilnærmet som Petersen type L. 
Knappen avviker noe, da en ikke er like spiss som 
typeeksemplaret, men har mer avrundete vulster. Inn 
mot både over- og underhjalt sitter en véttrim, et 
metallbånd som har sittet rundt selve grepet. Ofte er 
disse dekorert, men det er ikke mulig å se om det er 
tilfelle på dette eksemplaret. Skjedet til sverdet er 
delvis bevart utenpå klingen, og ser ut til å ha bestått 
av tre lag: Ull med pålagt tre som igjen er trukket 
med tekstil. Ytterligere detaljer ved vevningen lar seg 
ikke bestemme. Skjedet dekker til selve klingen slik 
at det ikke er mulig å si noe om evt. damascering 
hvilket ikke er uvanlig på L-sverd, heller ikke sliping 
på klingen er synlig. Korrosjonen er så fremtreden at 
det er usikkert om dette er bevart. Mineralisert tre 
bevart langs tangen. Treverket er bestemt som eik. 
Mål: Klinge: Lengde 72 cm, største bredde 6 cm, 
største tykkelse 3,5 cm. Underhjalt: Største lengde 
(med buen): 12,3 cm, lengde 9,6 cm, høyde 1,4 cm. 
Nedre véttrim: Høyde 0,7 cm, bredde 3,6 cm. Øvre 
véttrim: Høyde 0,9 cm, bredde 3,4 cm. Overhjalt: 
Lengde 7,8 cm, høyde 2,4 cm. 
2) Øks av jern som Petersen type E, sterkt korrodert. 
Øksen har skjegg, men ikke veldig utpreget. Bladet 
er heller ikke særlig utsvunget. Øksa kan derfor være 
fra den eldste del av produksjonsperioden. 
Skafthullsflikene er svakt usymmetriske. En spiker 
og mineralisert tre er rustet fast i undersiden av 
øksen, trolig da den har ligget inn mot bordgangen. 
Det ble tatt prøver av både treverket på undersiden av 
øksa (trolig rester av bordgangen) og inni skafthullet. 
Begge prøver er bestemt som eik. Mål: Høyde ved 
egg: 15,2 cm, Høyde foran skaftehull: 3,6 cm, Høyde 
ved skaftehull: 8,3 cm Lengde fra skaftehull til avsats 
på skjegget: 5,3 cm, Lengde fra avsats til egg: 5,7 cm 
Tykkelse ved egg: 0,6 cm, Tykkelse midtparti: 1,7 
cm, Tykkelse ved skaftehull: 3,8 cm. Største lengde 
16,8 cm. 
3) Sigd av jern der overgang mellom tange og blad er 
borte, derimot er den ytterste delen av tangen bevart. 
Sigden ligner Petersen 1951 fig. 83. Bladet også lik 
R.385, men har en annen festeløsning for skaftet. 
Tangen er i enden brettet ut i 90 graders vinkel, 
hvilket har utgjort festet for grepet i tre som nå er 
forråtnet. Noe mineralisert tre på den ene delen av 
sigden som trolig er fra noe sigden har ligget inntil. 
Mål: Største lengde 15,8 cm. Største bredde 1,9 cm. 
Største tykkelse 0,8 cm. 
4) Kjele av jern som R.731. Randen er rund og 
markert. Hankefestet har sittet noe lenger ned på 
siden. Hanken er fragmentert og kun delvis bevart. 
Kjelen forøvrig er hel, men randen på den ene siden 
er brettet innover, og det har oppstått en revne som 
går først vinkelrett på randen i ca 3 cm og som så 
snur og fortsetter parallelt med randen i 9,5 cm. 
Kjelen har en ujevn oval form ved randen, mens 
resten av kjelen er godt bevart. Sidene er buet og 
bunnen tilnærmet rund. Mål: Ytre diameter 23,5 cm, 
indre diameter 21,4 cm. Indre høyde 11,7 cm, ytre 
høyde 12,8 cm. 
5) Kniv av jern med mineralisert tre langs tangen. 
Den likner Petersen 1951 figur 105, eller noe mindre 
R.407. Mål: diameter viser til tange Største lengde 
12,4 cm. Største bredde 2,5 cm. diameter 1, cm. 
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Figur 39: Sverd (1) som Petersen type L med detalj av hjalt, redskap i skrin (9), øks (2), sigd (3), celt (6) og 
kniv (13). Nederst: Nøkkel (8) og kniv (5). Alt funnet i båtgrav Gulli V. Foto: Ellen C. Holte, KHM. 
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6) Celt av jern. som R.401. Svært korrodert og derfor 
med uklare detaljer. Falen er nesten helt 
sammensveiset og sammenføyningen sitter vinkelrett 
på bladets egg. Bladet er svakt utsvunget og 
avrundet. Noe mineralisert tre i falen. Treverket er 
bestemt til eik. Mål: Største bredde og Største 
tykkelse viser til bladet, diameter viser til indre 
diameter på falen. Største lengde 12,3 cm. Største 
bredde 5 cm. Største tykkelse 0,9 cm. diameter 2,9 
cm. 
7) Remspenne/beltespenne av jern. Paralleller hos 
Petersen 1951, spesielt fig. 274. Ble funnet like ved 
sverdet C53660/1 og kan være knyttet til et remfeste 
for dette. Spennen består av en rund jernring med en 
jernnål festet i ringen. Nålen er knekt og lå noe 
dypere enn ringen. Mål: Ring indre diameter 1,9 cm, 
ytre diameter 3,0 cm Tverrmål 0,7 cm.. Stang: 
Største lengde til hele stangen. Lengde 5,3 cm. 
Største lengde 5,8 cm. Tverrmål 0,9 cm. 
Figur 40: Redskap i skrin (9). Øverst: Smietang (10),  båtastrek (14), hammer (11) og celt (6). 
Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. Målestokk 1:2 
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8) Nøkkel av jern i to fragmenter. Nøkkelen er enkel 
i formen, skjæret nærmest R.161 som først og fremst 
dateres til eldre jernalder, men i motsetning til denne 
og i likhet med yngre jernaldernøkler som R.459, 
sitter festehullet på tvers av nøkkelens lengderetning. 
Skjæret har form som en litt kantete U som står 
vinkelrett ut fra skaftet. Trolig til skrin som lå like 
ved. Snittet på stangen er kvadratisk hele veien, med 
unntak av enden på nøkkelen der det i forbindelse 
med feste/hektemuligheter er laget en utflating med 
minst ett festehull. Mål: Lengde viser til selve 
skaftet, Største lengde til hele. Lengde på skjæret 
frem til tannen: 3,7 cm. Lengde 11,9 cm. Største 
Figur 41: Platebeslag, lås og hengsler til skrin (9) funnet i Gulli V. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft 
Rygh. Målestokk 1:2. 
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lengde 16 cm. Største bredde 3,5 cm. Tverrmål 0,8 
cm. 
9) Skrin.
Lås og platebeslag med nøkkelhull i 7 fragmenter. 
Består av en stor, rektangulær plate og en hul 
gjenstand i jern som i tverrsnitt ser ut som en 
avrundet trekant, mens lengdesnittet viser et avrundet 
rektangel, men som i ene enden krummer mot basen. 
I plan er formen også avrundet rektangulær. Også her 
smalner den av mot en spiss i ene enden som ender i 
en rund stang som dessverre er knekt. Platen er 
dekket av mineralisert tre på ene siden. Den har et 
rektangulært nøkkelhull midt på, samt flere andre 
hull langsmed kantene som trolig er fra nagler eller 
spiker som har holdt det fast i skrinet. Den lille hule 
gjenstanden må derfor være låshuset som har stått på 
innenfor nøkkelhullet. Hele låsbeslaget er nærmest 
identisk med kistebeslag med lås hus avbildet i 
Petersen 1951 fig. 248. Mineralisert tre bevart langs 
beslaget. To prøver av treverket er bestemt til eik. 
Mål på platen: Største lengde 22,2 cm, største bredde 
6,2 cm, største høyde 2,8 cm. Diameter knekt stang: 
0,8 cm. 
Hengsel av to båndformede beslag som begge ender i 
en løkke der de er hektet i hverandre for slik å danne 
et hengselledd som har forbundet skrin og lokk. 
Mineralisert tre bevart langs beslaget. Treverket er 
bestemt til eik. Mål: Breddemål kun mulig fra 
røntgen. Beslag 1: Lengde ende til ytterkant av 
leddet: 6,8 cm, Lengde ende til innerkant av leddet: 
4,9 cm. Bredde 0,8 cm. Beslag 2: Lengde ende til 
ytterside av ledd: 7,5 cm, lengde ende til innerside av 
ledd: 4,7 cm. Bredde 0,7 cm 
Hengsel som i en ende har en festetapp i form av at 
spissen er slått ned i treet. Beslaget ellers er formet 
som et flatt bånd, der det ene ender i en løkke. 
Løkken er trolig et hengselledd, men bruddflaten fra 
det andre beslaget passer ikke inn på leddet. To 
nagler er slått gjennom det lengste beslaget midt på 
for å feste det til skrinet. Det er i tillegg i samme funn 
tatt inn tre mindre spiker som må ha sittet på 
beslagene, samt fragmenter av mineralisert tre. 
Hengselet er funnet ca 20 cm rett overfor låsbeslaget 
til samme skrin. 
5 spiker Største lengde 3,5 cm. 
10) Smietang av jern, rustet fast i flere andre 
gjenstander. Nebbet er rett, armene svært buet rett 
etter leddet. Denne buen skiller seg fra 
typeeksemplar R.390. Den er lik Petersen 1951 fig. 
62 bortsett fra de rette armene og i dette tilfellet, 
holdelenken festet i den ene armen. Nebbet er likt 
med R.90 og Petersen fig. 62, men armene ligner mer 
R.389. Mål: Største lengde 24 cm. Armene: Tykkelse 
1,1 cm, bredde 1,4 cm. Ved enden av armen: 
Tykkelse 1,1 cm, bredde 1,0 cm. Største avstand 
mellom armene ved lukket tilstand: 3,6 cm. Nebb: 
Lengde 8,2 cm. Bredde 1,2 cm, tykkelse 1 cm. 
11) Hammer av jern. Hammeren ligner den 
avbildede tynslehammeren i Petersen 1951 fig. 56, 
men er ikke så markert i formen. Kan være en utgave 
av tynslehammeren som Grieg (1922) kaller den lille 
smedhammer. Hodet er avlangt med en butt og en 
spiss ende. Undersiden av hammeren er flatt eller 
svakt buet innover i hammeren. Midtpartiet har en 
svak forhøyning. Treverk fra skaftet på hammeren 
bestemt til eik. Mål: Største lengde og Største høyde 
viser til hammerhodet. Høyde viser til hammerens 
tykkelse i den spisse enden, Største høyde viser til 
mål på den butte enden. Skaftet måler Bredde2,3 cm, 
T:1,7 cm H: 0,8 cm. Største lengde 9,1 cm. Største 
bredde 2,9 cm. Største høyde 1,7 cm. 
12) Stemjern av jern, en versjon av R.415, en smal 
meisel med treskaft. Det er ingen helt identiske 
eksemplarer å finne hos Rygh eller Petersen (1951), 
men den ligner på meisel Petersen 1951 fig. 129, 
bortsett fra at den ikke smalner av i skaftet som 
typeeksemplaret gjør. Overgangen fra tange til blad 
synlig pga et tverrliggende bånd som må ha vært 
festet mot treskaftet. Deler av treskaftet er bevart som 
et tynt skall som nå er løst fra meiselen, men som lå 
rundt tangen da den ble funnet. Mål: Blad: Lengde 
6,1cm, bredde 0,6 cm. Tange: Lengde 2,9 cm, bredde 
0,6 cm, tykkelse 0,5 cm. Største lengde 9 cm. 
13) Kniv? av jern i to fragmenter. Bladet er nesten 
korrodert bort og en antydning til rygg er bare synlig 
på røntgen. På røntgenbildet synes det som om 
overgang mellom tange og rygg ikke er særlig 
markert og at det muligens dreier seg om en variant 
av R.404. Kan også se ut som Petersen 1951 fig. 106 
og 105, men med rettere rygg. Deler av en annen 
gjenstand i jern er rustet fast i bladet og dette 
vanskeliggjør måling og observasjon av dette. 
Mineralisert tre bevart langs tangen. Treverket er 
bestemt til eik. Mål: Blad: Bredde 1,1 cm, lengde 4,0 
cm. Tange: Lengde 6,6 cm. Største lengde 10,6 cm. 
14) Listjern eller båtastreket av jern nærmest som 
Petersen 1951 fig. 137. Det er bevart treskaft bestemt 
som eik. Mål: Største lengde 13, cm. Skaft: Bredde 
1,9 cm, tykkelse 1,8 cm. Blad: Lengde fra overgang 
fra skaft til midt i krumming på bladet: 3,9 cm, 
lengde fra krumming til enden av bladet: 2,1 cm. 
Bredde ved skaft: 1,8 cm. Bredde ved krumming: 4,1 
cm.  
15) Syl av jern i to fragmenter, ligner Petersen 1951 
fig. 123. Treskaftet er mineralisert og forholdsvis 
godt bevart. Sylen ser ut til å ha et kvadratisk snitt, 
og kan se ut til å smalne av mot endene. Formen er 
noe uklar. Mål: Største lengde 13,9 cm. Tverrmål 0,8 
cm. 
16) Fal av jern til ukjent redskap, evt. en 
jernforsterkning for et treskaft av ukjent art. 
Sammenføyningen av falen er svært markert og har 
ikke vært sveiset. På den ene langsiden er det spor 
etter lær eller pels, men dette er trolig fra noe falen 
har ligget inn mot. Falen er smalest i en ende og 
videre i den andre. Mineralisert eiketre bevart i falen. 
Mål: øvre diameter 2,2 cm, nedre diameter 1,1 cm 
Største lengde 3,5 cm. Største bredde 2,3 cm. Største 
tykkelse 0,5 cm. 
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17) Høvelblad av jern i tre fragmenter. Nærmest som 
R.410, men endene er ikke bøyd som på denne. 
Høvelen utgjøres av et smalt jernbånd som har et 
langt midtstykke, endene er så bøyd vinkelrett og 
trolig slått gjennom noe i tre for så å bøyes igjen 
parallelt med midtstykket. Mineralisert tre er bevart 
på deler hvilket kan være rester av et håndtak. 
Treverket er bestemt til hegg eller eple/pære. Mål: 
Største lengde 4,6 cm. Ende 1: Fra første bøy til 
annen bøy: 0,9 cm, andre bøy til enden: 1,9 cm 2. 
ende: Lengde fra første til andre bøy: 1,5 cm, lengde 
fra andre bøy til enden: 1,7 cm.  
18) Beslag av jern i 8 fragmenter, bestående av plate 
og nagler. Beslag av ukjent funksjon, muligens 
knyttet til selve skrinet. Kun enkelte deler har vært 
mulig å sette sammen og peker mot et båndformet 
             Figur 42: Tverrsnitt i båtgrav Gulli V. Illustrasjon: Magne Samdal 
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beslag med to klare festenagler. En del mineralisert 
tre er bevart på den ene siden. Mål: Største lengde 
5,8 cm. Største bredde 3,2 cm. Største tykkelse 0,3 
cm. 
19) Beslag av jern, lå sammen med en samling av 
funn som har vært innholdet i et skrin. Har form som 
en buet plate i jern, usikker hva den har vært festet 
på. Mål: Største lengde 4,7 cm. Største bredde 3,3 
cm. Største tykkelse 0,4 cm. 
20) Krampe? av jern. Smalt bånd som smalner av 
mot to spisse teiner som er bøyd vinkelrett på 
midtstykket. Midtstykket er smalt med en forhøyning 
midt på, rundt og jevn. Krampen lå over funnene i 
skrinet C53660/9 og er enten en del av 
skrinkonstruksjonen eller tilhørende noen av 
funnene. Største lengde 9,9 cm. Største høyde 3,4 
cm. 
21) Beslag av jern. Lite beslag som har en overordnet 
rektangulær form med en hel langside og en hel 
kortside, men der de andre to sidene er forkortet for å 
forme en kantete krok. Det som skulle blitt nok en 
langside stanser halvveis i en spiss for å bue tilbake 
før buen igjen svinger oppover og retter seg ut til den 
møter den øvre, forkortede kortsiden. Beslaget lå rett 
over funnene inne i skrinet C53660/9, med usikker 
funksjon. Mål: Største lengde 4,2 cm. Største bredde 
2,4 cm. 
22) Beslag av jern med en avrundet trekantet form 
der det ene hjørnet er trukket ut og går over i 
festetapp eller krok som er bøyd tilbake langsmed 
undersiden av beslaget. Det er mineralisert tre rundt 
denne og på undersiden. Belaget ligger under 10 cm 
fra låsbeslaget for skrinet i båten, men det er 
vanskelig å se for seg hvordan dette skulle vært festet 
i selve kista. 
23) Krampe av jern. Et bøyd jernbånd, har tidligere 
knekt i to, men har korrodert fast etter dette. Mål: 
Største lengde 4,8 cm. 
24) Ring av jern. En jernring som er vridd flere 
ganger rundt slik at den danner en stor og en mindre 
løkke i en skjev åttetallsform. En del mineralisert tre 
på den minste løkken. Må være en festeanordning, 
men usikker til hva. Mål: Diameter stor ring: indre 
2,3 cm, ytre 3,6 cm. Diameter liten løkke: indre 0,6 
cm, ytre 2,6 cm. 
428) Beslag av jern. Del av båndformet beslag. Mål: 
Største lengde 1,4 cm, største bredde 0,7 cm, største 
tykkelse 0,7 cm. 
429) Krampe av jern. U-formet krampe som har 
vært festet i tre, da det er mineralisert tre på innsiden. 
Mål: Avstand mellom de bøyde endene: 1,3 cm. 
tykkelse 0,2 cm. Største lengde 3 cm. 
430-434) Ubestembare fragmenter av jern. Største 
mål 7,9 cm. 
435) Ukjent av tre. Fragment mineralisert tre fra 
ukjent gjenstand. Mål: Største mål 0,6 cm. 
436-438) Ubestembare fragmenter av jern. Største 
mål 5,6 cm. 
444) Bryne av skifer. Rektangulært tverrsnitt og ser 
ut til å ha spaltet av i lengderetningen slik at en ende 
er smalere. Fint. Mål: Største lengde 17,1 cm. Største 
bredde 1,9 cm. Største tykkelse 1, cm. 
445) Bryne av skifer. Rektangulært tverrsnitt og 
skrår i andre enden mot den ene langsiden. Grovt. 
Mål: Bredde 2,1 cm. T: 1,4 cm. Største lengde 9,6 
cm. Største bredde 3, cm. Største tykkelse 2,2 cm. 
446) Bryne av skifer. Rektangulært tverrsnitt og 
smalner av mot en ende. Grovt. Mål: Bredde 1,7 cm. 
T: 1,2 cm. Største lengde 16,7 cm. Største bredde 2,1 
cm. Største tykkelse 1,4 cm. 
447) Ildflint. Mål: Største lengde 4,3 cm. Største 
bredde 3,4 cm. Største tykkelse 1,5 cm. 
448) Ildflint. Mål: Største lengde 5,6 cm. Største 
bredde 5,2 cm. Største tykkelse 1,5 cm. 
449) Bryne/slipestein. Rektangulært tverrsnitt og ser 
ut til å ha spaltet av i lengderetningen slik at en ende 
er smalere. Fint. Mål: Største lengde 4,5 cm. Største 
bredde 4,1 cm. Største tykkelse 2,3 cm. 
Gravbeholder: båt 
25-218) Saum av jern. 
219-427) Spiker av jern. 
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
439-443) Brente bein av pattedyr.  
450) Jordprøve fra innholdet i jernkjelen. Vekt: 
1903 g 
451) Prøve, mulig oppheng til kjele, enten korrodert 
jern eller mineralisert tre. Vekt: 99 g. 
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S1036 mannsgrav i kammer 
C53653. Datering: Vikingtid 
(Merovingertid?)
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest,
men likets orientering kan ikke avgjøres. 
Nedgravingen med største mål 3,50 x 2,0 x 
0,52 meter var klart synlig, og markert av 
fotgrøft S1035. Fotgrøfta var tilnærmet 
avrundet rektangulær, noe flattrykt på 
sidene, med åpning mot nord. De 
innvendige målene på fotgrøfta var ca 8,5 
meter, mens fotgrøftas ytre diameter var ca 
11 meter.  
I den nordre halvdelen av grava ble det 
funnet minst 20 fragmenter av en 
skjoldbule, en kniv og sannsynligvis odden 
av et sverd. I det samme området ble det 
funnet fragmenter av jern med mineralisert 
tre og tekstil. Tekstilet er firskaftet (2/2) 
kypert og er surret rundt gjenstanden i minst 
to lag. Mulig rester av jare. Spinneretning: 
z/z. Trådtetthet: 16/12. Trådtykkelse: 0,7-1 
mm/0,7-1 mm. Rett sørvest for dette lå 
minst fire beslag og ca 100 pyntenagler. 
Dette har antagelig vært et hodelag til hest, 
men det ble ikke funnet bissel. Det ble 
imidlertid observert fyllskifter som i felt ble 
tolket som de siste restene av oppløste 
ubrente bein. Omtrent en halvmeter fra den 
sørvestre enden av grava ble det funnet ca 
105 pyntenagler og en remfordeler eller 
ørering. Også disse pyntenaglene ble tolket 
som tilhørende et hodelag til hest, men 
heller ikke her ble det funnet bissel. Det ble 
her observert fyllskifter som i felt ble tolket 
som de siste restene av oppløste tenner. 
Mellom de to hodelagene ble det funnet en 
sledekrok.
Grava har vært plyndret, og flere biter av 
skjoldbulen som passet sammen ble funnet 
med betydelig innbyrdes avstand. Skjold-
bulen har altså sannsynligvis blitt ødelagt 
ved plyndringen, for så å bli kastet ned igjen 
når plyndringshullet ble fylt. Et ildsted 
S1037 var gravd ned midt i grava, og var 
stratigrafisk yngre enn et lag som antagelig  
er resultatet av plyndringen. Trekull fra 
dette ildstedet er vedartsbestemt til gran og 
furu og ble datert til AD 1290-1440 (Beta-
199512). Plyndringen må altså ha vært 
foretatt før dette.
Den dypeste delen av grava ligger i sør, 
avgrenset av en rygg i bunnen av grava 
omtrent en meter fra den søndre delen. Med 
unntak av den helt nordre delen av grava, 
ligger det et mørkebrunt, humusholdig lag 
langs kanten av grava (Lag 3). Dette ble i 
felt tolket som restene av en indre 
konstruksjon i tre eller annet organisk 
materiale. Stratigrafisk over dette laget lå et 
gråspettet, fett lag som av og til kunne 
skilles i to (Lag 6 og 7). Det er i dette de 
fleste gjenstandene ble funnet. Over der 
igjen lå et lyst brunt, spettet lag med noe 
humus (Lag 2). Dette er antagelig en del av 
det opprinnelige gravfyllet. Et brungult lag 
med sand, grus, småstein og enkelte større 
stein lå over dette igjen (Lag 1). Laget ble i 
felt tolket som resultatet av en gjenfylling av 
en plyndringssjakt. I dette laget var ildstedet 
S1037 gravd ned. 
Det er tatt ut mikromorfologiske prøver fra 
grava (Sageidet 2005). Hensikten med 
prøvene var først og fremst å se om grava 
har stått oppe etter at den har vært gravd, 
eventuelt om det har vært lagt lokk på grava, 
eller om den har blitt fylt igjen med sand og 
grus umiddelbart. Videre var det også et 
ønske om å utfylle eller korrigere 
tolkningene av lagene som ble foretatt i felt. 
Lagskillene som ble observert i felt ble 
gjenfunnet på tynnslipene. Svake laggrenser 
mellom Lag 3 og Lag 6 blir av Sageidet 
tolket dit hen at det nedre laget ikke har 
ligget åpent i lengre tid. Hvis den hadde 
”ligget åpen bare noen dager, så ville det 
sannsynligvis vært mulig å se noen 
strukturforandringer” (Sageidet 2005:8). 
Nedenfor laggrensen som ble observert i 
tynnslipet – antagelig tilsvarende Lag 3 – 
ble det funnet rester av nedbrutt plantevev 
fra gress og blader, korkvev og antagelig
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Figur 43: Grav S1036 i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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bartre. Korkvev forekommer på eldre urte- 
og blomsterstilker, greiner og røtter. Dette  
laget ble i felt tolket som restene av en indre 
konstruksjon i tre eller annet organisk 
materiale. Tynnslipet ser ut til å bekrefte og 
utfylle denne tolkningen. Tolkningen i felt 
og resultatene av mikromorfologiske 
undersøkelser peker sammen i retning av at 
grava har inneholdt et kammer bygd av 
bartre og fôret med gress og planter. Det kan 
også være at bartreet ikke er en del av en 
kammerkonstruksjon, men at graven også 
har vært fôret med granbar. Over Lag 3 ble 
det funnet organiske rester som ikke er fra 
planter, men kan ha vært skinn. Hvorvidt 
dette er del av liket, et dyr eller lær eller pels 
kan ikke avgjøres. Sannsynlighetene taler 
for at det er restene av liket. Lag 2 ble i felt 
tolket som gjenfylling av grava etter 
begravelsen. De mikromorfologiske 
analysene viser at laget var løst og det ser ut 
som laget er en blanding av materialer fra 
lagene over og under, men bidrar ut over 
dette lite til forståelsen av laget. Tolkningen 
av Lag 1 som gjenfylling av plyndringssjakt 
ble styrket av de mikromorfologiske 
analysene. Det ser ut som om laget er en 
blanding av materialer både ovenfra og 
nedenfra og skiller seg ut med fytolitter fra 
gress og mer nedbrutt organo-mineralsk 
finmateriale i en struktur som er typisk for 
jord under gress eller åker. Dette tyder på at 
det har vært eng eller åker på stedet da grava 
ble plyndret. 
Datering
Både sverd og skjoldbule er kun bevart som 
fragmenter og kan ikke typebestemmes eller 
dateres. Andre gjenstander fra grava er av 
type som ikke lar seg bestemme nærmere 
enn til yngre jernalder. 
Gravgods (C53653/1-305) 
1) Sverd? av jern. Fragment av jern med form som 
odden/doppskoen til et sverd. Treverk er mineralisert 
langs begge de flate langsidene. Stykket er sterkt 
forrustet. Ettersom kun odden er bevart, kan ikke 
stykket bestemmes nærmere. Mellom treverket og 
jernet er det bevart tekstiler. Tekstilfragmentet som 
Figur 44: Oversikt over grav S1036 og  fotgrøfta rundt. En skimter ildstedet sentralt i nedgravningen samt 
mulig plyndringsgang inn mot graven.  
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har løsnet er svært lite (0,3x0,3 mm) og trådtettheten 
innenfor disse 0,3 mm er 3x3. Trådtykkelsen er 0,1-
0,3mm/0,1-0,3mm. Mål: Største lengde 5,1 cm. 
Største bredde 3,5 cm. Største tykkelse 1,6 cm. 
2) Skjoldbule av jern nærmest som R.564 eller 
R.565. Skjoldbulen er sterkt fragmentert og kan ikke 
bestemmes nærmere enn at bulen har en glatt 
overgang fra basis/kraven til bulen. Basis/krave og 
bule i 11 fragmenter. Stykket har en flat karm/krave 
som har dannet basis, og som bøyer opp i nesten 90 
graders vinkel. Denne vinkelen utgjør overgangen til 
bulen som krummer over håndtaket på skjoldet. Den 
er avbutt på alle kanter bortsett fra langsiden som har 
dannet basis/feste i selve skjoldet. På undersiden av 
basis er det bevart noe mineralisert treverk.  
3) Krok av jern, antakelig sledekrok av typen R.466. 
Mineralisert tre bestemt til eik er bevart langs 
festedelen, men stykket har ikke noen nagle til feste 
slik som typeeksemplarene. Mål: Største lengde 12, 
cm. Største bredde 4,3 cm. diameter 1,5 cm. 
Figur 45: Gjenstander fra grav S1036. Samlebilde: Øverst til høyre: Sverd (1), skjoldbule (2). Under 
skjoldbule: Kniv (4). Nederst: Ørering (10). Midten til venstre: Krok (3). Resten er ulike former for 
beslag. Nederst til venstre: Prydnagler til hodelag (41-215). Funnet i tilknytning til remfordeler (10). 
Høyre: Prydnagler tett i flere lag med rester etter mineralisert lær mellom naglene (41-215). Funnet i 
tilknytning til beslag (8). Se plantegning for plassering. 
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Figur 46: Kontekst grav S1036 med tverrsnitt og foto. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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4) Kniv av jern med mineralisert tre bestemt til bjørk 
langs tangen. Tilnærmet som R.405, eller Petersen 
1951 fig. 108-109. Den tilhører en gruppe kniver 
med utpreget små og spisse blad, og kraftig avsats av 
tangen der hvor bladets egg begynner. Muligens kan 
det ligge en del av et annet redskap på tvers mellom 
knivens blad og tange. Mål: Tangens diameter: 1,2 
cm. Største lengde 13,7 cm. Største bredde 3,3 cm. 
Største tykkelse 1,2 cm. 
6) Beslag av jern med buet form i en ende, og 
innsvungne hjørner med rette vinkler som går over i 
en rektangulær avslutning i den andre enden. Mål: 
Største lengde 4,5 cm. Største bredde 3,7 cm. Største 
tykkelse 1,2 cm. 
7) Beslag av jern. Beslag til seletøy eller liknende 
bestående av et rektangulært stykke av jern 
gjennomhullet av seks nagler. Mineralisert tre 
vedartsbestemt lind. Mål: Største lengde 7,9 cm. 
Største bredde 3,3 cm. Største tykkelse 0,7 cm. 
8) Beslag av jern med to nagler gjennom. Under den 
ene naglen sitter en klump med korrosjon. Mål: 
Største lengde 3,7 cm. Største bredde 4,6 cm. Største 
tykkelse 1,4 cm. 
9) Beslag av jern. Nærmeste parallell er R.579 og 
Petersen 1951 fig. 21-22. Sterkt forrustet klump av 
jern bestående av fire flate beslag, i to tilfeller klemt 
sammen to og to, mens de resterende to er anrettet 
enkeltvis med nagler festet gjennom. Seks nagler, 
antakelig pyntenagler, falt av ved frembørsting av 
den sandholdige klumpen som var brakt inn til 
museet. Sannsynligvis tilhørende bissel eller seletøy, 
eller deler av annet hesteutstyr. Mål: Største lengde 
9,8 cm. Største bredde 7,7 cm. Største tykkelse 1,4 
cm. 
10) Remfordeler/ørering av jern. Ørering av typen 
R.577. Gjenstanden består av en stor rund ring, hvor 
det er festet en lengre avlang ring, begge av jern. I 
enden av den ene av disse stengene er det festet et 
beslag bestående av to korte jernplater som synes å 
ha klemt om noe tynt, antakelig en lærstropp e.l. I 
motsatt ende er det festet en liten ring med to 
tilsvarende jernplater som tidligere beskrevet. Mål: 
Ringens ytre diameter: 4,5 cm. Ringens indre 
diameter: 2 cm. Største lengde 11,8 cm. Største 
bredde 5,4 cm. 
11) Ubestembart fragment av jern. Sammenrustet 
klump av jern bestående av en spiker og en nagle 
som står gjennom en ring. Mål: Største lengde 3,9 
cm. Største bredde 2,5 cm. 
12) Beslag av jern. Nærmeste parallell er R.579 og 
Petersen 1951 fig. 21-22. Sterkt forrustet klump av 
jern bestående av fire flate beslag, i to tilfeller klemt 
sammen to og to, mens de resterende to er anrettet 
enkeltvis med nagler festet gjennom. Sannsynligvis 
er gjenstanden et beslag tilhørende bissel eller 
seletøy, eller deler av dette hesteutstyr. Mål: Største 
lengde 6,3 cm. Største bredde 5,5 cm. Største 
tykkelse 1,5 cm. 
13-40) 32 Spiker eller nagler av jern. Største lengde 
3,9 cm. 
41-215) Ca 185 prydnagler av jern. Antall og mål 
usikre da mange er sterkt korrodert og fragmentert. 
Største mål snaue 2 cm. Hodets diameter ca 1 cm. 
216) Tre stifter av jern. Mål: Største lengde 1,5 cm. 
diameter 0,7 cm. 
217-223) Ubestembare fragmenter av jern. 
224) Ubestembare fragmenter av kobberlegering. 
Største lengde 1,5 cm. diameter 0,5 cm. 
225-247) Ubestembare fragmenter av jern. Største 
lengde 3,3 cm. 
248) Ubestembare fragmenter av tre og bein. 2,5 g. 
249-251) Ubestembare fragmenter av mineralisert 
tre. 1,4 g. 
305) Prydnagle av jern, sterkt korrodert. Antakelig 
tilhørende seletøy. Største lengde 1,6 cm. 
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
252) Kar av keramikk. Skår. 
253-254) Brente bein.
255-257) Fragment av flint. 
258-261) Brent leire.
262-263) Prøve, annet av jord 
264-267) Mikromorfologiprøver.
268-304) Pollenprøver.
S1039 kvinnegrav i kammer 
C53656. Datering: AD 800-900 
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest,
og funn av en ovalspenne antyder at liket 
kan ha ligget med hodet mot nord. Grava 
var sannsynligvis forstyrret.
Nedgravingen med største mål 3,50 x 1,60 x 
0,32 meter var klart synlig, og markert av 
fotgrøft S1038. Fotgrøfta var tilnærmet 
rund, noe flattrykt på sidene, med åpning 
mot nord. De innvendige målene på 
fotgrøfta var ca 9 meter, mens fotgrøftas 
ytre diameter var ca 11 meter.  
Nord i grava, en snau meter fra enden, ble 
det funnet en ovalspenne opp-ned. Ca 25 cm 
nord for denne ble det mye høyere opp i 
grava funnet et fragment av kobberlegering 
og et beslag. Omtrent midt i grava lå en sigd 
og ei ringnål. I området omkring disse ble 
det funnet tre glassperler. Dersom disse har 
tilhørt et kjede må perlene ha blitt spredt i 
tiden etter begravelsen. Omtrent 120 cm 
nordvest for enden av grava lå pyntenagler, 
beslag og remfordelere/øreringer, og et 
fyllskifte som i felt ble antatt å være de siste 
rester etter oppsmuldret bein. Mot den østre 
kanten lå det beslag, bissel og pyntenagler
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Figur 47: Grav S1039 i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal 
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som antagelig har tilhørt ett hodelag, samt 
saks og spinnehjul.
Langs langsidene lå det et mørkt, humus-
holdig lag (Lag 1-synes ikke på 
profiltegningen). Dette ble i felt tolket som 
restene av en indre konstruksjon i tre eller 
annet organisk materiale. Over dette lå et 
fett, sort lag, tolket som restene av liket (Lag 
4). Over dette lå et mørkebrunt lag med sand 
og humus (Lag 3). Over dette igjen lå et 
liknende lag, men med mer grus (Lag 2). 
Det er i dette at fragmentet av 
kobberlegering og beslaget ble funnet. De 
andre gjenstandene ble funnet i Lag 3 og 4. 
Lag 5 og 6 er antagelig undergrunn med 
utvasking fra lagene over og blir derfor ikke 
omtalt nærmere. Ut fra plasseringen av funn 
høyere opp i grava enn normalt, og at det 
bare finnes en ovalspenne, er det grunn til å 
tro at grava har vært plyndret. Dette er det 
imidlertid vanskelig å se i fyllskiftene. 
Grava er noe grunnere i den søndre enden, 
og har antagelig hatt et atskilt rom der.  
Datering
Spenner av typen R.649 eller R.647 er svært 
vanlig på 800-tallet (Petersen 1928:33). 
Ovalspennen er dårlig bevart, slik at det er 
vanskelig å bestemme dem nærmere i 
forhold til Petersen figurer. Ringnålen som 
Petersens (1928) simple ringnåler type a 
finnes i kvinnegraver på 800-tallet, men i 
mannsgraver også seinere (Petersen 
1928:197). Saks som Petersen figur 167 
dateres av Petersen til 800-tallet (1951:312). 
Sett under ett er det sannsynlig at grava er 
anlagt en gang på 800-tallet, kanskje i siste 
halvdel.
Gravgods (C53656/1-158) 
1) Ovalspenne av kobberlegering av typen R.647. 
Meget dårlig bevart, kun bruddstykker rundt enkelte 
av knoppefestene henger sammen, ellers er spennen 
korrodert bort. Organisk materiale, trolig tekstil 
funnet oppå spennen. Tekstil ubestemmelig. Mål: 
Største lengde 10,3 cm. Største bredde 6,3 cm. 
2) Spenne av kobberlegering. To små fragmenter av 
en spenne i kobberlegering av ukjent type. Trolig 
ovalspenne. Det eneste bevarte dekorelement er en 
sirkel som trer frem i relieff på stykket. Midt i 
sirkelen er det et hull,  
 Figur 48: Oversikt over grav S1039 med fotgrøft rundt. Mulig plyndringsgang kan sees inn mot graven. 
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Figur 49: Funn i grav S1039. Øverst fra venstre: Perle (146), perle (147) og perle (148). Midten til venstre: 
Bissel (6) og saks (5). Til høyre: Ørering/remfordeler (7). Foto: Ellen C. Holte, KHM. Nederst til venstre: 
Arbeidsbilde av oppstarten på S1039. Til høyre: Bissel og saks in situ. Nederst: Oval spenne (1) in situ (opp 
ned).  
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antakelig til en stift. Slike stifter har i følge Petersen 
(1951) festet knopper av bein eller liknende til 
spennene. Et eksempel på dekorelementet kan sees 
på R.647. Mål: Største lengde 1,8 cm. Største bredde 
1,1 cm. 
3) Ringnål av kobberlegering som Petersen 1928 
"simple ringnåler" gruppe a. Både ring og nederste 
del av nålen har bruddskader. Mål: Ringens ytre 
diameter: 1,6, indre diameter: 1,2. Nålens lengde 7,4 
cm.  
4) Sigd av jern i tre fragmenter med mineralisert tre 
bevart langs skaftet. Det har sittet to nagler gjennom 
skjeftet likesom R.385. Bevarte sagtagger langs 
eggen på et åtte cm langt avbrutt parti, tilhørende 
øverst på bladet. Treverk bestemt til eik. Mål: Største 
lengde 22,2 cm. Største bredde 3 cm. Største tykkelse 
1,2 cm. 
5) Saks av jern med mineralisert tre langs de to 
stilkene før bøyen, der det for øvrig er flere brudd på 
gjenstanden. Har sin nærmeste parallell i R.442. 
Treverk bestemt av til eik. Mål: Enkelt blad største 
bredde 1,9 cm. Største lengde 23,3 cm. Største 
bredde 3,4 cm. Største tykkelse 1,3 cm. 
6) Bissel avjern i tre fragmenter av typen R.570 eller 
Petersen 1951 fig. 3. Har en prydnagle fastrustet i 
den ene ringen, mens et beslag med to nagler er festet 
i motstående ring. Noe mineralisert tre er bevart. 
Mål: Ringenes indre diameter: 2,8 cm. Ringenes ytre 
diameter: 5,1 cm. Største lengde 21,8 cm. Største 
bredde 7,1 cm. Største tykkelse 2,2 cm. 
7) Remfordeler/ørering av jern. Ørering av jern 
nærmest som R.577. Stykket er sterkt korrodert og 
formen kan bare bedømmes ut fra røntgen. Mål: Ytre 
diameter oval ring: 3,7. Indre diameter oval ring: 1,9. 
Største lengde 9,3 cm. Største bredde 6 cm. Største 
tykkelse 3,9 cm. 
8) Beslag av jern. Nærmest rektangulært beslag av 
jern i tre fragmenter, tilhørende seletøy eller 
liknende. Noe mineralisert tre er bevart. Treverk 
bestemt av eik. Mål: Største lengde 6,7 cm. Største 
bredde 2,9 cm. Største tykkelse 1,3 cm. 
9) Beslag av jern bestående av en ring og to ganger 
to plater i hver sin ende, gjennomboret av flere 
prydnagler. Tilbehør til seletøy eller liknende. 
Nærmeste parallell er R.579 eller Petersen 1951 fig. 
21-22. Mål: Største lengde 6,3 cm. Største bredde 3,7 
cm. Største tykkelse 1,3 cm. 
10) Beslag av jern. Lite rektangulært beslag, med to 
prydnagler av jern. Mål: Største lengde 4,1 cm. 
Største bredde 1,7 cm. Største tykkelse 0,7 cm. 
11) Beslag av jern til seletøy i tre fragmenter. Består 
av en ring med to sammenklemte plater, 
gjennomboret av minst tre prydnagler som har falt 
av. Nærmeste parallell er R.579 eller Petersen 1951: 
fig. 21-22. Mål: Største lengde 5,6 cm. Største bredde 
3,9 cm. Største tykkelse 3,1 cm. 
Figur 50: Ringnål (3) av kobberlegering funnet i grav S1039. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh.  
Målestokk 1:1. Foto av ringnål: Ellen C. Holte, KHM. 
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12) Beslag av jern. Endebeslag med 
en prydnagle. Mineralisert tre 
bestemt til eik på baksiden. Mål: 
Største lengde 2,4 cm. Største 
bredde 1,9 cm. 
13) Beslag av jern. Beslag med en 
prydnagle. Mål: Største lengde 3,8 
cm. Største bredde 2,2 cm. 
14) Remspenne av jern. Liten 
remspenne der kun ringen er helt 
bevart. Selve spennen er kraftig 
korrodert og den kan ikke utskilles 
fra korrosjonen på røntgen. Mål: 
Ytre diameter: 2,2 cm. Indre 
diameter: 1 cm. 
15) Ubestembart fragment av jern 
i to fragmenter. Utgangspunktet er 
et flatt stykke. Til dette er det festet 
en stang som bøyer opp i 90 graders 
vinkel, og ved å feste den avbrutte 
delen til denne, får man en ny 90 
graders vinkel. En ny stang er igjen 
festet til denne, og den 
sammenknytter de to stengene med 
platen på motsatt side. Stykket kan 
være en del av seletøyet. Mål: 
Største lengde 3,7 cm. Største 
bredde 2,5 cm. Største tykkelse 1,2 
cm. 
16-117) 108 prydnagler med rundt 
hode til seletøy. Fragmenterte og 
korroderte, slik at antall og mål er 
noe unøyaktig. Største lengde 2,5 
cm på ett eksemplar, ellers største 
lengde under 2 cm. 
118) Stang av jern med mineralisert 
tre. Største lengde 4,5 cm. Største 
bredde 1,1 cm. Største tykkelse 0,8 
cm. 
119-123) Ubestembare fragmenter
av jern med mineralisert treverk 
bestemt til or. Største lengde 6,7 
cm.  
124-127) Ubestembare fragmenter
av tre.  
145) Bein, ubrente av tannemalje, 
muligens av hest. Nå oppsmuldret. 
Vekt: 20 g 
146) Grønn perle av glass med 
bølgemønster på bredsiden. 
Mønsteret består av en tykk hvit 
stripe med fire tynne, røde tråder. 
Mål: Hulldiam.: 0,4 cm. Største 
lengde 0,8 cm. Største bredde 1,5 
cm. 
147) Segmentert perle av blått 
glass. Består av tre ringer. Mål: 
Hulldiam.: 0,2 cm. Største lengde 
1,3 cm. Største bredde 0,8 cm. 
           Figur 51: Kontekst grav S1039. Plan og lengdesnitt. 
           Illustrasjon: Magne Samdal 
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148) Gul perle med ornamentikk i form 
av tre solformede bilder. Disse bildene 
har en rød senter der hvite og svarte 
tråder springer radialt ut. Mellom 
billedfrisene løper en del røde 
pyntetråder. Mål: Hulldiam.: 0,3 cm. 
Største lengde 1 cm. Største bredde 1 
cm. 
149) Spinnehjul i bergart av typen 
R.434, men med noe mer avrundede 
kanter. 
150) Ukjent av bergart. Liten hvit stein 
(kosestein?). Mål: Største lengde 2,6 
cm. Største bredde 2,8 cm. Største 
tykkelse 1,6 cm. 
Boplassfunn og prøver fra 
gravfyllet 
128) Kar av keramikk. Skår. 
129-144) Brente bein 
151) Sigd av flint. Et fragment av en 
flateretusjert sigd av flint. Stykket er 
avbrutt i en ende og utgjør antakelig en 
fjerde- eller tredjedel av sigden. Ser ut 
til å ha rett eggparti. Mål: Største 
lengde 4,9 cm. Største bredde 2,6 cm. 
Største tykkelse 0,5 cm. 
152-153) Avslag av flint 
154-155) Fragment av flint 
156) Brent leire
157) 31 pollenprøver
158) Prøve, annet av jord 
S1044 kvinnegrav 
C.nr.53663. Datering: 800-850 
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest,
og funn av ei ovalspenne og ei tann gjør det 
sannsynlig at likets hode har ligget mot 
nord. Nedgravingen med største mål 2,30 x 
1,20 x 0,35 meter var klart synlig. Det var 
ikke spor av fotgrøft rundt grava, og 
nærheten til fotgrøftene S1065 og S1038 
antyder at grava neppe har vært markert 
med haug. 
Nord i grava, omtrent 30 cm fra enden, lå ei 
ovalspenne med tekstil på framsiden og ei 
tann. Rett nord for dette lå en kort, tykk fal. 
Ca 40 cm sør for dette lå en kniv. Rett ved 
tanna og spenna lå det en ganske flat stein, 
som i felt ble tolket som underlag for hode. 
Det at det kun er én ovalspenne i grava, 
sammen med plasseringen av falen, gjør det 
sannsynlig at grava har vært plyndret, men 
det ble ikke funnet plyndringsganger i 
fyllskiftene. Et grått, fett og spettet lag (Lag 
3) lå i en trang nedskjæring i bunnen av 
grava. Det var i dette laget funnene ble gjort. 
Denne tilnærmet kroppsformete 
nedskjæringen kan ha blitt gravd fordi 
undergrunnen her besto av hard leire og 
stein, slik at det var vanskelig å grave. Over 
dette laget lå et brunt sandlag med litt 
humus – antagelig gravfyllet. Mellom de to 
lagene lå lommer av innrast sand. 
Datering
Oval spenne som Petersens type D Berdals-
typen dateres av Petersen til første halvdel 
av 800-tallet (Petersen 1928:18). I seinere
         Figur 52: Grav S1044 i plan med hovedfunn markert.  
         Illustrasjon: Magne Samdal. 
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tid er dateringen forskjøvet noe, slik at 
de nå dateres ca 775-850 (Klæsøe 
1999:124). Denne spenna er den eneste 
daterbare gjenstanden fra grava. 
Gravgods (C53663/1-6) 
1) Ovalspenne av kobberlegering som Petersen 
gruppe D ”Berdalstypen”. Største lengde 10,7 
cm. Største bredde 5, cm. 
2) Kniv av jern i to fragmenter med noe 
mineralisert tre langs tangen. Likner på Petersen 
1951 fig. 106. Treet er bestemt eik. Mål: 
Skaftet: 10,4 cm Største lengde 16,9 cm. Største 
bredde 2, cm. Største tykkelse 1,3 cm. 
3) Ukjent gjenstand av jern med ukjent 
funksjon i fem fragmenter. Kan være rester av 
en tykk hul fal. Mål: Største lengde 5,6 cm. 
Største bredde 3,7 cm. Største tykkelse 3,1 cm. 
4) Tannemalje av mennesketann. Jeksel med 
røtter. Tilhører trolig en kvinne mellom 20 og 
40 år (bestemmelse i felt). 
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
5) Prøve, annet av jord.  
6) 18 pollenprøver. 
Figur 53: Oval spenne (1) i grav S1044. Foto: Ellen C. Holte, KHM 
Figur 54: Oval spenne (1) i grav S1044. Tegning: 
Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. Målestokk 1:1.  
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S1048 mannsgrav i stokkebåt Gulli III 
C53661. Datering: AD 850-925 
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest,
men likets orientering kan ikke avgjøres. 
Nedgravingen med største mål 3,60 x 0,70 x 
0,15 meter var klart synlig, og markert av 
fotgrøft S1049. Selve grava var svært 
nedpløyd, slik at bare de nederste snaue 20 
cm var bevart. Fotgrøfta var tilnærmet V-
formet med avrundet bunn og åpning mot 
nord. De innvendige målene på fotgrøfta var 
ca 4 meter, mens fotgrøftas ytre diameter 
var ca 5 meter. Fotgrøfta lå klemt inne 
mellom S1035 og S1038. Stokkebåten Gulli 
III har vært brukt som kiste. 
Ved fjerning av matjord med gravemaskin 
ble det funnet ei nål i kobberlegering og 
deler av fire eller muligens tre pilspisser – to 
av fragmentene kan stamme fra samme 
pilspiss, selv om bruddflatene ikke passet 
sammen – i underkant av matjorda. 
Gjenstandene kan ha blitt flyttet noe fra sin 
opprinnelige plass, men sannsynligheten er 
stor for at de hørte til grava og var flyttet lite 
på. Etter at gjenstandene ble funnet, ble 
resten av matjorda gått gjennom på 
hakkebord, uten at flere gjenstander ble 
funnet. Omtrent en meter sør for enden av 
nedgravingen ble det funnet ei øks og en 
kniv og rett sør for dette igjen en lauvkniv. 
En meter sør for øksa ble det funnet et bryne 
og en ukjent gjenstand i jern. Inntil brynet lå
et rektangulært lag med høyt organisk 
innhold. Laget ble i felt tolket som restene 
etter en beholder, skrin eller lignende. 
Ellers ble det i grava funnet tre kramper, 16 
spiker, en nagle og en liten, rund gjenstand 
som så langt er tolket som en tetningspropp 
av tjære. 
Datering
Øks som Petersens type E dateres fra 850 til 
begynnelsen av 900-tallet (Petersen 
1919:41). Det er ingen andre daterbare 
gjenstander i grava. 
Gravgods (C53661/1-34) 
1) Nål av kobberlegering. Nålen er brukket i øvre del 
og mangler festet, samt den ytterste delen av spissen. 
Den øvre delen av nålen har et rundt tverrsnitt. 4,2 
cm fra nålens spiss går den markert over til et flatere, 
rektangulært snitt for så å smalne av. Nålen er 
sannsynligvis del av en ringnål eller ringspenne, men 
bøylen er ikke bevart. Nålen alene kan ikke antyde 
type. Mål: Største lengde 6,8 cm. Største bredde 0,5 
cm og største tykkelse 0,3 cm på del av nål med 
rektangulært tverrsnitt. Største diameter på del av nål 
med rundt tverrsnitt 0,4 cm. 
2) Øks av jern som Petersen type E. Skjeggøks med 
lite markerte, parallell fliker. Bladet er noe utsvunget. 
Mineralisert tre bevart. Treverket er bestemt til lind. 
Mål: Høyde ved skaftehullsflikene: 4,8 cm. Høyde 
rett foran skaftehullet: 4,1 cm. Høyde ved skjegget: 
13,3 cm. Lengde fra hammer til skjegg: 6,4 cm, 
Lengde fra skjegg til egg: 6,4 cm. Tykkelse blad: 1,2 
cm. Tykkelse hammer: 3,8 cm. Tykkelse flik: 0,8 cm. 
Største lengde 17,2 cm. 
3) Pilspiss av jern. Overgangen fra tange til blad er 
ikke tydelig markert som på R.539, men dette kan 
skyldes korrosjon. Bladet har overflatisk form som 
R.539, men rundere og ikke like markert rygg. 
Likheten muligens større med Schetelig 1912 fig. 
507. Mineralisert tre bevart. Treverket er bestemt til 
furu. Mål: Bredde tange 0,7 cm. Største lengde 11,4 
cm. Største bredde blad 1,7 cm. 
4) Pilspiss av jern. Overgangen fra tange til blad er 
ikke tydelig markert som på R.539, men dette kan 
skyldes korrosjon. Bladet har overflatisk form som 
R.539, men rundere og ikke like markert rygg. 
Likheten muligens større med Schetelig 1912 fig. 
507. Spissen er ikke fullstendig da tuppen er knekt. 
Mineralisert tre bevart, kan være furu. Mål: Bredde 
tange 0,7 cm. Største lengde 6,6 cm. Største bredde 
blad 1,6 cm. 
5) Pilspiss av jern. Overgangen fra tange til blad er 
ikke tydelig markert som på R.539, men dette kan 
skyldes korrosjon. Bladet har overflatisk form som 
R.539, men rundere og ikke like markert rygg. 
Likheten muligens større med Schetelig 1912 fig. 
507. Spissen er ikke fullstendig da tuppen er knekt. 
Mål: Bredde tange 0,6 cm. Største lengde 5,8 cm. 
Største bredde blad 2 cm. 
6) Pilspiss av jern. Kun overgang mellom tange og 
blad bevart. Typebestemmelse derfor umulig. 
Mineralisert tre bevart og bestemt til eik. Mål: 
Bredde tange 0,7 cm. Største lengde 2,4 cm. Største 
bredde blad 1,5 cm. 
7) Sigd av jern som R.384. Tangen er flat og med en 
oppbrettet kant som har holdt skaftet fast. En 
festenagle har også gått gjennom skaftet, men dennes 
avlange form på roa kan peke mot at den oppbrettede 
kanten fra tangen går over i et smalere bånd som 
naglen er slått gjennom og at det ikke egentlig dreier 
seg om en ro, kun en avknekt del av dette båndet. 
Bladet er relativt krumt. Mål: Festenaglens ro: 2,7 cm 
x 1,4 cm. Bredde blad 2,3 cm. Største lengde langs  
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ytre bue 19,5 cm. Største bredde 3 cm. Største 
tykkelse 0,8 cm. 
8) Kniv av jern, en variant av R.406 og Schetelig 
1912 fig. 456 og 458. Overgangen fra tange til blad 
er tilnærmet lik Petersen 1951 fig. 107 men er 
slankere enn typeeksemplaret. Mål: ingen 
fullstendige lengdemål da deler mangler. Største 
lengde 12,8 cm. Største bredde 1,3 cm. 
29) Ubestembar gjenstand av jern. Ujevn avlang 
gjenstand i jern som er smal og ovalt i tverrsnittet i 
ene enden, og mer avrundet og bredere i andre enden. 
Mineralisert tre bevart og bestemt til eik. Mål: T: 1,9 
cm. Største lengde 10,4 cm. Største bredde 2,5 cm. 
Største tykkelse 1, cm. 
30) Ubestembart fragment av jern. 1,1 cm. Største 
bredde 1 cm. Største tykkelse 0,3 cm. 
Figur 55: Båtgrav Gulli III i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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31) Bryne av skifer. Tynt, rektangulært bryne. Fint 
og mørkt grått med en anelse rødlige innslag. Pent 
tilvirket og med tegn på bruk, spesielt mot den ene 
enden. Mål: Bredde 2,1 cm, lengde 14,4 cm, tykkelse 
0,9 cm. 
Gravbeholder: båt 
9-11) Tre Kramper av jern. Smale jernbånd bøyd 
dom kramper. Mineralisert treverk bestemt til lind på 
to og løvtre på en. 
12) Saum av jern  
13-28) 16 Spiker av jern. 
32) Ubestembart fragment. Liten ujevn 
oval gjenstand. Materialet er lett, gråsort og skjørt og 
virker rent organisk. Muligens en tettingspropp i 
tjære, harpiks e.l. Mål: Største lengde 1,9 cm. Største 
bredde 1,6 cm. Største tykkelse 0,9 cm. Vekt: 0,7 g
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
33-34) Prøve, jord 
Figur 56: Øverst: Samlebilde av funn fra Gulli III: Nål (1), øks (2), pilespisser (3-6), sigd (7), 
kniv (8) og bryne (31). Tilstand før konservering.  Nederst: Nål av kobberlegering (1). Foto: 
Ellen C. Holte, KHM. Til venstre: Oversiktsbilde av graven ferdig undersøkt.  
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S1061 kvinnegrav 
C53662. Datering: AD 800-850 
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest.
Plasseringen av to ovalspenner viser at liket 
har ligget med hodet mot nord. 
Nedgravingen med største mål 1,90 x 0,60 x 
0,21 meter var synlig som en ujevn 
nedgraving, men ikke markert av fotgrøft. 
Det er plass nok rundt grava til at den kan ha 
vært markert av en liten gravhaug.  
I grava, omtrent 35 cm fra nordenden, ble 
det funnet to ovalspenner, og va 50 cm sør 
for dette igjen lå en sigd og et spinnehjul. 
Fyllskiftene bidro ikke til forståelsen av 
gravskikken.
Datering
Spenner av Petersen (1928:33) figur 37 
finnes gjennom hele 800-tallet, eksemplaret 
her er som figur 37A, som Petersen kaller 
den reine typen. Den dateres av Petersen 
(1928:41) til 800-tallet, særlig første 
halvdel, men muligens også siste halvdel. 
Jansson (1985) daterer denne typen til 800-
850. Ellers kan ingen av gjenstandene i 
grava dateres nærmere enn 
vikingtid/jernalder, og grava dateres derfor 
til ca AD 800-850. 
Gravgods (C53662/1-8) 
1) Ovalspenne i kobberlegering som Petersen 1928 
fig. 37. Stykket har flere sprekker og et stort stykke 
er brutt løs fra et hjørne. Forgylning er bevart nedi 
relieffer på enkelte steder. Noe tekstil er bevart langs 
kanten på den ene langsiden. Trolig z/z-spunnet, med 
trådtykkelse på ca 1 mm. Nål av jern på baksiden av 
spennen. En løkke av tråd er bevart 
i festet mellom spenne og nål. Mål: 
Største lengde 10,5 cm. Største 
bredde 5,5 cm. 
2) Ovalspenne i kobberlegering i 
tre fragmenter som Petersen 1928 
fig. 37. Forgylning er bevart nedi 
relieffer på enkelte steder. Noe 
tekstil er bevart langs kanten av det 
ene hjørnet. Trolig z/z-spunnet, 
med trådtykkelse på ca 1 mm. Nål 
av jern på baksiden av spennen. En 
løkke av tråd er bevart i festet 
mellom spenne og nål. Mål: Største 
lengde 10,3 cm. Største bredde 6,5 
cm. 
3) Sigd av jern som R.384, men 
hvor bladet er mer langstrakt som 
ved R.385. Det har sittet en nagle 
gjennom tangen som nå har løsnet, 
og sigden har også tre tynne bånd 
som løper på tvers av den best 
bevarte siden av skaftet. Muligvis 
er disse av jern, men de kan også 
være av mineralisert lær eller annet 
organisk materiale. Mineralisert tre 
er bestemt til eik. Mål: Største 
lengde 21 cm. Største bredde 3,5 
cm.  
4) Spinnehjul av bergart av 
liknende type som R.434, men 
svakt avrundet, særlig på den ene 
siden. Mål: Indre diameter: 0,95 
diameter 4,6 cm. 
5) Mulig tekstil.
Figur 57: Grav S1061 i plan med funn markert. Ill.: Magne Samdal. 
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Figur 58: Ovale spenner (2,1) samt detaljer av spenne (2) funnet i grav S1061. 
Foto: Ellen C. Holte, KHM. 
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Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
6) Prøve, jord 
7) Trekull
8) Prøve, jord 
S1147 grav 
C53652. Datering: AD 900-1025 
Grava var orientert nordøst-sørvest og var 
den grava med størst avvik fra den generelle 
orienteringen nord-sør. Likets orientering 
kan ikke avgjøres. Nedgravingen med 
største mål 3,60 x 1,30 x 0,50 meter var 
vanskelig å se fordi ei dreneringsgrøft delte 
grava i to på langs, og grava kunne se ut 
som en utvidelse av grøfta. Grava var 
markert av fotgrøft S1002. Fotgrøfta var 
tilnærmet rund med åpning mot nord og sør. 
De innvendige målene på fotgrøfta var ca 
5,8 meter, mens fotgrøftas ytre 
diameter var ca 8,4 meter. 
Helt i nord i grava ble det funnet en fal 
til ukjent redskap. Litt nord for midten 
av grava og inntil vestre kant ble det 
funnet en uidentifisert gjenstand av 
jern, muligens en del av en 
festeanordning. Noe sør for midten av 
grava og helt inntil vestre kant av 
nedgravingen lå det ei rangle.
Mot ytterkanten og bunnen av grava lå 
det et brunt, humusholdig lag som i felt 
ble tolket som rester av en indre 
gravkonstruksjon eller fôring. Over 
dette lå et lag med sand og silt. 
Sørenden av grava ser ut til å være noe 
grunnere enn resten av grava. Helt i 
sør, inntil grøfta ble det funnet et lag 
som i felt ble tolket som de siste rester 
av nedbrutte bein og tenner. En av 
disse tennene var så godt bevart at den 
lot seg bestemme som hestetann. 
Datering
Rangler som R.460 eller Petersen 
(1951) figur 44 dateres av Petersen 
(1951:54) til 900- og tidlig 1000-tall, 
men han bemerker at ett enkelt 
eksemplar med store ringer og 
avvikende bøyle stammer fra 800-tallet. 
Ingen andre gjenstander fra grava kan 
dateres, og grava dateres derfor til ca 900-
1025.
Gravgods (C53652/1-16) 
1) Rangle av jern i 35 fragmenter, nærmest som 
R.460, eller Petersen 1951 fig. 44. Bøylen er bevart i 
et helt stykke, mens ringene og annet tilhørende er 
svært fragmentert. Det ble rekonstruert fire store 
ringer, to mellomstore og to små. Det tilhører også en 
del løse fragmenter som ikke har funnet sin konkrete 
plass. Videre tilkommer en krok med flat sideplate 
som har en nagle gjennom midtpartiet. På platedelen 
sitter mye mineralisert tre. Denne kroken er lik 
Petersen 1951 fig. 49. Noe mineralisert tre bestemt til 
lind var bevart på rangledelene. Mål: Stor ring, ytre 
diameter: 12,8 cm. Stor ring, indre diameter: 9,9 cm. 
Mellomstor ring, ytre diameter: 9,7 cm. Mellomstor 
ring, indre diameter: 7 cm. Liten ring, ytre diameter: 
6 cm. Liten ring, indre diameter: 3,7 cm. Største 
lengde 30,9 cm. Største bredde 9,4 cm. 
Figur 59: Oval spenne (1). Tegning: Bjørn-Håkon 
Eketuft Rygh. Målestokk 1:1 
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2) Fal av jern til redskap av ukjent funksjon. 
Muligvis kan det være en syl eller en kraftig nål. 
Mineralisert tre bestemt til eik er bevart  
langs hele skaftet/tangen. Mål: Største lengde 8,9 cm. 
diameter 0,9 cm. 
3) Ubestembar gjenstand av jern. Stykket består av 
en ring hvor det på innsiden er hektet to ulike 
festeanordninger av ukjent funksjon, pekende til hver 
sin side. Den ene måler 7,3 cm i lengde, og bøyer 
rundt ringen før den går over i en konstruksjonsform 
som kan likne en fal. De to halve hulkilene har 
antakelig klemt om et stykke tre med rundt tverrsnitt. 
Noe treverk er også mineralisert i klem mellom disse 
jerndelene. Den noe mindre festeanordningen, 3,7 
cm, bøyer på samme måte rundt ringen, men går over 
i to flate avlange plater, hvorav det ene er brukket av 
i et mindre fragment, med en nagle gjennom. Platene 
har antakelig klemt om et stykke lær eller liknende. 
Trolig kan denne gjenstanden knyttes til seletøy eller 
slede- og vognutstyr. Fastrustet tre er vedartsbestemt 
til bjørk. Mål: Ringens ytre diameter: 3,3 cm, ringens 
Figur 60: Grav S1147 i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal 
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indre diameter: 1,4 cm. Største lengde 13,7 cm. 
Største bredde 2 cm. diameter 2,3 cm. 
4) 4 Ubestembare fragment av jern. Største mål 3,4 
cm. 
11) Tann av hest. 
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
8) Kar av keramikk. Skår. 
9-10, 12) Brente bein.
13) Brent leire.
14) Multielementprøve tatt fra antatt mageregion 
(NØ del av graven) til avdøde. 
15-16) Trekull.
S1199 mannsgrav i båt Gulli VI 
C53649. Datering: AD 850-900 
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest.
Likets orientering kan ikke avgjøres. 
Nedgravingen med største mål 7,27 x 2,23 x 
0,70 meter var klart synlig og markert av 
fotgrøft S1230. Ved opprensing var ingen 
saum synlig. Fotgrøfta var tilnærmet rund 
med åpning mot nord og sør. De innvendige 
målene på fotgrøfta var ca 7,7 meter, mens 
fotgrøftas ytre diameter var ca 11,5 meter. 
Båten Gulli VI har vært brukt som kiste. 
Grava har sannsynligvis vært plyndret. 
En sverdknapp ble funnet i overgangen 
mellom pløyelaget og gravas nedskjæring 
ved opprensing av grava. I grava, tre meter 
fra nordenden, ble det funnet en kniv, og rett 
sør for denne lå det sigd og lauvkniv. Sigden 
ble funnet i to deler en snau halvmeter fra 
hverandre, mens det bare var deler av  
lauvkniven bevart. Noen centimeter sør for 
dette igjen ble det funnet 11 tenner eller 
deler av tenner. To av fragmentene lå med 
nesten en halv meters mellomrom. Omtrent 
ved de sørligste tennene ble det funnet en 
ringnål i flere biter. Korrosjonsflak som 
viste seg å være mineralisert tekstil ble 
funnet spredt i den antatte innbruddsgangen. 
Tekstilet har antagelig ligget inntil eller 
rundt en gjenstand av jern. En ring av jern, 
kanskje et beslag, ble funnet ca 250 cm fra 
sørenden av båten. Langs bunn og sider av 
båten ligger et brunt, humusholdig lag som i 
felt ble tolket som en foring av båten eller 
en plate eller lem med foring som den 
avdøde har ligget på. Omtrent midt i båten 
er et omtrent 140 cm langt område der 
lagrekkefølgen og saum ikke ligger som 
forventet. Dette område ble i felt tolket som 
forstyrret av en plyndring.
Grava ser ut til å ha vært forstyrret, det lille 
gravgodset som ble funnet er fragmentert. 
Sverdknappen ble funnet ved opprensing av 
grava, og sverdet har antagelig blitt ødelagt 
ved plyndringen. Funnet av sverdknappen 
gjør at grava kan bestemmes som en 
mannsgrav. Imidlertid er det viktig å være 
oppmerksom på at sverdknappen ble funnet  
Figur 61: Oversiktsbilde tatt mot sørvest av grav S1147 med drensgrøften synlig. Rangle (1) funnet i 
graven. Tilstand før konservering. 
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Figur 62: Gulli VI i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal 
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ved opprensningen av grava da matjorden 
ble fjernet med gravemaskin. Sverdknappen 
lå i overgangen mellom matjord og 
gravfyllet i den nordre delen av båten, og 
kan således stamme fra en annen kontekst 
enn båtgrava. I felt ble det imidlertid antatt 
at den stammet fra båtgrava.  
Det ble samlet inn en pollenserie fra grava. 
De vanskelig tolkbare resultatene fra S1044 
gjorde at vi etter konsultasjon med Høeg 
valgte å ikke analysere denne serien. 
Datering
Ringnåla tilhører Petersens gruppe av 
ringspenner og ringnåler med vestlige 
forbindelser, og Petersen (1928:195) daterer 
gruppen til 800-tallet. Ringnåla ligner mest 
på Petersen (1928) figur 224, og denne 
stammer fra en grav fra siste halvdel av 800-
tallet (Petersen 1928:195). Sverd av 
Petersens type K dateres til 800-tallet, 
kanskje første halvdel. Grava dateres til 
800-900.
Gravgods (C53649/1-448) 
1) Ringnål av kobberlegering med fortinning, 
nærmest som Petersen 1928 fig. 224. Ringnålen har 
lukket ring, med sirkelformede avslutninger 
forbundet med en liten gjennomhullet stang som 
stikker noe utenfor ringen. Hullet er stilt i flukt med 
spennen, i motsetning til Petersens eksemplar der 
hullet er tverrstilt. De to sirkelformede avslutningene 
har begge et indre, sirkulært, forsenket rutedekor. 
Bøylens tverrsnitt har rett base og sider, men rundet 
topp i henhold til inndeling hos Anders Carlsson 
(1988:41). Nålen har vært festet øverst på bøylen, 
som har en innsnevring og forsenkning med 
rettvinkede sider, slik som bl.a. Petersen 1928 fig. 
215. Rundt nålefestet er en stor klump med 
korrosjon/organisk materiale, slik at disse målene 
kun har vært mulige å foreta på røntgenfoto. Rundt 
festet mellom ringen og nålen sitter tråder og 
muligens tekstiler i en organisk klump. 
Forvitringsgraden på nålen kan antyde at nålen er 
Figur 63: Oversiktsbilde over Gulli VI tatt mot sør. Gulli VII kan også skimtes i kanten av feltet i 
forkant av telefonstolpen. 
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laget i et annet materiale enn ringen. På ringen er det 
spor etter fortinning eller forsølving. Ringnålas ring 
finnes i 6 fragmenter som kan settes sammen, slik at 
mesteparten av ringen foreligger. Størsteparten av 
nålen ble ikke gjenfunnet, men to små fragmenter 
stammer trolig fra denne selv om de ikke kunne 
plasseres nøyaktig. Mål: Bøylens bredde er 0,35 
(breddemål ved basen), bøylens tykkelse er 0,45 (fra 
base til overside). Ytre diameter på sirkelformet 
avslutning er 1,05 cm, indre diameter 0,6 cm. 
Diameter lite hull i stangen ved bøylens 
sammenslutning er 0,15 cm. Avstanden mellom 
skuldrene eller sidene på nålas festeanordning er 0,7 
cm. 
2) Sverdknapp fra Petersen sverd type K. Spor av 
sølvinnlegg. Knappen er delvis hul med to 
festestenger som stikker ut fra knappen og nedenfor 
basekanten. Mål: Lengde tatt langsmed oversiden av 
nedre vulstpar. Bredde tatt ved midtre vulst, St.b. tatt 
ved basen. Tykkelse tatt ved basekanten. Høyde tatt 
fra base til midtvulst. St.h tatt fra festetange til 
overside av nedre vulst Lengde 3,2 cm. Bredde 2,4 
cm. T: 0,6 cm. H: 3,1 cm. Største lengde 7,4 cm. 
Største bredde 1,1 cm. Største høyde 3,1 cm. 
3) Lauvkniv av jern, kun litt av tangen og 
overgangen mot bladet bevart. Typebestemmelsen er 
derfor litt usikker. Gjenstanden viser kun en svak 
krumming og viser en gradvis overgang fra tange til 
blad. Tange og rygg går over i hverandre og 
utvidelsen skjer på eggsiden, i likhet med Petersen 
1951 fig. 91 og til dels fig. 89. Både tange og blad er 
brukket hvor på fullstendig form og lengde er ukjent. 
Mål: St.l angir total lengde, Lengde angir bladets 
lengde. Blad: bredde 2,1 cm, tykkelse 0,25cm, lengde 
4,7 cm. Tange: bredde 0,7cm tykkelse 0,5 cm. Største 
lengde 9,1 cm. 
4) Sigd av jern med håndtak av eik i fem fragmenter. 
I bladets form mange likhetstrekk med R.384, men 
har tange, ikke fal. Både blad og tange er brukket i 
enden slik at fullstendig form og lengde er ukjent. 
Det er derfor vanskelig å fastslå festemetode. 
Imidlertid synes det ikke å være festenagler slik at 
likheten kan være størst med Petersen 1928 fig. 83, 
men også fig. 84 og 86 har klare likhetstrekk. Bladet 
er imidlertid smalere enn på alle overnevnte typer. 
Bladet smalner gradvis fra midt i krummingen i 
overgang fra tange til blad. Krummingen er relativ 
krapp i overgangen, for så å rette seg gradvis ut 
parallelt med avsmalningen. På den ene siden av 
tangen er det bevart en god del mineralisert tre, men 
usikkert om dette er fra et håndtak eller fra en 
tregjenstand som har ligget inntil. Det faktum at det 
ikke er noe tre på den andre siden av tangen taler for 
det siste, i tillegg til at retningen på furene i treet 
ligger veldig skrått på håndtaksvinkelen. Mål: Tange: 
Største bredde 2,5 cm, største tykkelse 0,65. Blad: 
Største bredde 1,8 cm, største tykkelse 0,4 cm. 
Kordelengde 20,5 cm. Største lengde langs sigdens 
krumming 23,2 cm. 
5) Kniv av jern med likhet med R.404 og R.407, men 
med en mykere overgang fra tange til rygg som hos 
Petersen 1951 fig. 105 og 106. Kniven har en smal 
tange som er knekt i enden slik at fullstendig lengde 
er ukjent. Overgangen fra tange til rygg er jevn og 
Figur 64: Nål (1) funnet i Gulli VII. Foto: Ellen C. Holte, KHM. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft 
Rygh. Målestokk tegning 1:1. 
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svakt buet. Overgangen mot eggen er litt uklar 
grunnet kraftig korrosjon. Mål: Tange: Bredde 0,75 
cm, tykkelse 0,65 cm. Blad: Største bredde 2 cm, 
tykkelse 0,7 cm. Største lengde 12,2 cm. 
6)Tange av jern. Avbrukket del av en tange fra 
ukjent redskap. Mål: T: 0,5 cm. Største lengde 3,4 
cm. Største bredde 0,7 cm. Største tykkelse 0,6 cm. 
7) Beslag av jern. Del av en ringformet foring 
bestående av 5 mindre beslag. Litt flat, buet 
spikerstilk som er spiss i begge ender. Noe tykkere 
noen steder, trolig grunnet små festetanger for å 
holde beslaget på plass. Mål: Største lengde 7,2 cm. 
Største bredde 0,5 cm. Største tykkelse 0,6 cm. 
7) Beslag av jern. Ringformet foring. Største tykkelse 
ca 0,8 cm, ytre diameter ca 10 cm.  
401) Beslag av jern, del av plate og festetapp. Lite 
rektangulært beslag, noe bøyd. en liten antydning til 
festetapp/tange. Mål: T: 0,5 cm. Største lengde 2,4 
cm. Største bredde 0,7 cm. Største tykkelse 0,8 cm. 
402-406) Ubestembare fragmenter av jern. Største 
lengde 7,6 cm  
407) Skaft? av bjørk. Del av treskaftet til et ukjent 
jernredskap av type kniv e.l. Kan evt. være del av 
skjede til sverd. Mål: Største lengde 3,4 cm. Største 
bredde 2,9 cm. Største tykkelse 0,6 cm. 
408) Skaft? av tre. Bit med mineralisert tre med 
avtrykk fra en tange. Mål: Største lengde 3,9 cm. 
Største bredde 2,9 cm. Største tykkelse 1, cm. 
409-410)To Ubestembare fragmenter av tre. 
Største mål 1,4 cm. 
411) Tannemalje fra tenner av menneske. 
412) Ubrente bein. Pulverisert, blandet med jord. 
Vekt: 0,5g 
413-422) Tannemalje fra tenner av menneske 
433) Tekstil som har ligget inn mot ukjent gjenstand 
i jern som har forårsaket en delvis mineralisering. 
Bindeteknikk:1/1. Spinneretning: z/z. Trådtetthet: 
14/12. Ikke flertrådet garn. Trådtykkelse 0,8-1 mm/ca 
1 mm. Mål: Største lengde 3, cm. Største bredde 1,4 
cm. Største tykkelse 0,2 cm. 
434) Tekstil i 8 fragmenter. Største lengde 3,9 cm, 
største bredde 3,5 cm. 
Gravbeholder: båt 
8-247, 398) Saum av jern. 
258-397, 399-400) Spiker av jern 
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
423-429) Brente bein
430) Pilspiss av flin. Som R.77, men noe stuttere. En 
liten bit knekt av i spissen. Mål: Største lengde 2,2 
cm. Største bredde 1,2 cm. Største tykkelse 0,3 cm. 
431-432) Avslag av flint 
435) Brent leire.
436-441) Pollenprøve
442-447) Mikromorfologi prøver 
448) Jordprøve
Figur 65: Sverdknapp (1) funnet i Gulli VI. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. Målestokk 1:1. 
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Figur 66: Kontekst Gulli VI med eksempel på tverrsnitt. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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S1231 mannsgrav i båt Gulli VII 
C53658. Datering: Vikingtid 
(merovingertid?) 
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest.
Likets orientering kan ikke avgjøres. 
Nedgravingen med største mål 5,25 x 1,35 x 
0,45 meter var markert av fotgrøft S1230 og 
klart synlig selv om den var sterkt forstyrret 
av veigrøfta. Fotgrøfta var også forstyrret av 
veigrøfta, men var antagelig tilnærmet rund. 
De innvendige målene på fotgrøfta var ca 7 
meter, mens fotgrøftas ytre diameter var ca 
10 meter. Båten Gulli VII var brukt som 
kiste. Det kan ikke avgjøres sikkert om 
fotgrøfta var uten åpning, men ut fra de 
bevarte delene virker det ikke slik. Både 
båten og gravgavene i den er forstyrret, dette 
skyldes trolig veien og grøfta, men det kan 
ikke utelukkes at grava ble plyndret allerede 
i forhistorisk tid. Innenfor fotgrøfta, en drøy 
meter vest for grava, lå det et ildsted S1228 
som ble datert til AD 790-1040 (Beta-
199519). Dette ildstedet lå slik til at det 
antagelig ble anlagt før haugen ble bygd 
eller etter at den ble slettet. 
Midt i båten lå en syl, og ca 50 cm sør for 
den lå en kniv, sør for denne igjen en 
pilspiss og et bryne, og ca 2 meter fra den 
søndre enden av båten lå ei beltespenne. 
Datering
Ingen av gjenstandene i grava kan dateres 
nøyaktig, men pilspiss, kniv, spenne, syl og 
bryne antyder vikingtid. 
Gravgods (C53658/1-455) 
1) Pilspiss av jern uten klar parallell, ser ut som en 
blanding av typene R.539 og R.541. Tangens 
tverrsnitt er kvadratisk. Overgangen fra tange til blad 
er ikke markert, men derimot en gradvis økning i 
bredden, i likhet med R.542, bladets krumming frem 
til midten av buen likner også denne typen. Spissen 
er derimot likest R.539 da den gradvis smalner av 
men strekkes ut i lengden i motsetning til R.541's
nærmest runde spiss. Mål: Tangen: Lengde 2,9 cm, 
Tverrmål 0,4 x 0,4 cm Største lengde 17,7 cm. 
Største bredde 1,6 cm. Største tykkelse 0,6 cm. 
2) Kniv av jern med rett rygg og overgang til tangen. 
Kniven har ikke synlig markeringer i overgang blad- 
tange slik som Petersen 1951 fig 104, men er ellers 
svært lik denne typen. Bladet smalt og svakt buet. 
Tangen er i enden bøyd sidelengs som feste for 
skaftet. Korrosjon kan være årsak til dette. Mål: 
Blad: Lengde 9,2 cm, Bredde 1,9 cm, T: 0,7 cm, 
Tange: Lengde 4,8 cm, Bredde 0,9 cm, T: 0,6 cm 
Største lengde 16, cm. 
3) Syl? av jern med enkelte likhetstrekk med 
Petersen 1951 fig. 123 og 126. Verktøyet har et 
håndtak med noe tre bevart og et smalt og tynt blad. 
Bladet er for tynt og rett til å være en kniv, og syl 
eller bor er det redskapet som er nærmest. Mål: 
Tange: Lengde 0,4 cm, bredde 0,9 cm, tykkelse 0,25 
cm. Største lengde 7,8 cm, største bredde 1,5 cm, 
største tykkelse 1,5 cm. 
4) Spenne av jern. Kan være en remspenne til seletøy 
eller lignende (Petersen 1951:490-491). Liten, 
nærmest kvadratisk bøyle og en liten nål. Spennen er 
simpel og uten beslagsplate Mål: Bøyle: Lengde 2,7 
cm, bredde 2,8 cm, tykkelse 0,7 cm. Nål: Lengde 2,7 
cm, diameter 0,4 cm, lengde 2,7 cm. 
419) Ubestembart fragment av jern. Kan muligens 
være del av et beslag. Brudd på alle sider. Mål: 
Største lengde 4, cm. Største bredde 3,5 cm. Største 
tykkelse 0,5 cm. 
429) Bryne av skifer. Relativt grovt bryne som er 
bredest, men minst tykk i ene enden og i andre enden 
tykkest, men smalest, slik at det smalner litt mot 
midten av brynet der det har en jevnere rektangulært 
tverrsnitt, kun forstyrret av et manglende hjørne. 
Mål: Største lengde 12,5 cm. Største bredde 2,3 cm. 
Største tykkelse 2,4 cm. 
433) 2 Ubestembare fragment av jern. Bånd eller 
bladformet beslag eller lignende. En slags løkke eller 
hempe i ene enden. Mål: Største lengde 6,5 cm. 
Største bredde 1 cm. Største tykkelse 0,6 cm. 
434) Stang av jern., kan muligens være stilken på en 
lang og spinkel spiker. Mål: Lengde 3,1 cm, diameter 
0,3 cm. 
435) Ubestembart fragment av jern. Mål: Største 
lengde 2,2 cm.  
455) Spiker av jern. Fragment. 
Gravbeholder: Båt 
5-246) Saum av jern. 
247-387) Spiker av jern 
388) Saum av jern 
389-414) Spiker av jern 
415-418) Ubestembart fragment av jern. 4 små 
fragment i jern fra ukjent gjenstand, muligens fra en 
saum. 
420-426) 7 Ubestembare fragmenter av tre, trolig 
fra selve båten. Største mål 2, 1 cm. 
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
427) Kar av keramikk. Skår. 
428) Øks av stein. Nøstvetøks som har slipt egg, 
over- og underside. Oversiden er flat på midtre del. 
Mål: Bredde 1,2 cm. Største lengde 10,9 cm. Største 
bredde 3,5 cm. Største tykkelse 2,2 cm 
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Figur 67: Gulli VII i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal 
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430) Trekull





C.nr.53651. Datering: Jernalder 
Grava var nesten pløyd bort, slik at 
orienteringen og størrelsen vanskelig kan 
avgjøres. De restene av nedgravingen som 
var bevart var 1,9 x 0,9 x 0,1 meter. Grava 
lå innenfor, men ikke sentralt i fotgrøfta 
S1574. Dersom en antar at grava 
opprinnelig har ligget sentralt i fotgrøfta, 
men at kun den østre delen av grava er 
bevart, måtte grava ha vært over 2 meter 
bred for å ligge i midten av fotgrøfta. 
Fotgrøfta var tilnærmet rund med åpning 
mot nord og sør. De innvendige målene på 
fotgrøfta var ca 5 meter, mens fotgrøftas 
ytre diameter var ca 7,8 meter. 
Figur 68: Øverst: Bilde av Gulli VII før og etter undersøkelse. Tatt mot sør-sørvest. Nederst: Gjenstander 
fra Gulli VII: Kniv (2), spenne (4), syl (3) og pilspiss (1). Bildet til høyre viser eksempler på båtnagler fra 
Gulli VII. 
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I grava ble det funnet en 
kniv og to faler til 
uidentifiserte gjenstander. 
Det ble ikke gjort noen 
observasjoner av 
stratigrafi som kan bidra 
til ytterligere forståelse av 
grava.
Datering
Ingen funn fra grava kan 
dateres nærmere enn 
jernalder. 
Gravgods (C53651/1-5) 
1) Kniv av jern som R.404 i 
fem fragmenter. Mål: Største 
lengde 15,1 cm. Største bredde 
2,6 cm. Største tykkelse 0,5 cm. 
2) Tange av jern tilhørende et 
ukjent redskap i to fragmenter. 
Mineralisert tre er bevart langs 
hele tangen. Treet er 
vedartsbestemt til eik, med en 
svak mulighet for ask. Mål: 
Største lengde 7,9 cm, diameter 
1,3 cm. 
3) Tange av jern tilhørende et 
ukjent redskap. Mineralisert tre 
er bevart langs hele tangen. 
Mål: Største lengde 8,1 cm. 
diameter 1,1 cm. 
4) Ubestembare fragmenter
av jern. Fire fragmenter 
tilhørende to til fire gjenstander 
av ukjent funksjon. Største mål 
8,5 cm. 
               Figur 69: Grav S1252 i plan med hovedfunn markert. 
               Illustrasjon: Magne Samdal. 
          Figur 70: Kniv (1) og to faler (2 og 3) fra graven S1252. Til venstre: kniv (1) og fal (2) in situ. 
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Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
5) Brente bein.
S1502 grav med båt Gulli VIII 
C53659. Datering: Jernalder 
Grava her består av løsfunn av nagler og 
spiker som har tilhørt en båt Gulli VIII. 
Naglene og spikrene ble funnet i tilknytning 
til fotgrøft S1500, og stammer antagelig fra 
en båt som har ligget i haugen over. Da 
haugen ble ødelagt ble deler av innholdet 
spredt utover og havnet i fotgrøfta. De 
innvendige målene på fotgrøfta var ca 11 
meter, mens fotgrøftas ytre diameter var ca 
15 meter (se fig.87). 
Det ble ikke funnet daterende materiale. Det 
ble imidlertid funnet seks fragmenter av 
brent kranietak av menneske. To av disse 
bitene er 14C-datert til AD 715-860 (TUa-
5190). Det er selvfølgelig ikke ideelt å 
datere to biter som kan stamme fra to 
forskjellige mennesker, men de ble funnet 
ca 60 cm fra hverandre og ingen av bitene 
var store nok til datering alene. Funnene av 
de spredte naglene og de brente beina kan 
tyde på at grava kan ha vært brent. Det er 
usikkert om gjenstandene stammer fra en 
eller flere graver. Det er allikevel gjort 
forsøk på å skille mellom mulig gravgods, 
gravbeholder og andre gjenstander. 
Datering
Det er ikke gjort daterende funn ut over de 
to fragmentene av brente skalletak som ble 
datert til AD 715-860. 
Gravgods (C53659/1-268) 
1) Ring av jern. En enkel ring i jern til ukjent bruk. 
Mål: Indre diameter 3,7 cm, Ytre diameter 5,1 cm 
Bredde og Høyde viser til selve bøylen Bredde 0,4 
cm. H: 0,5 cm. 
163) Ubestembare fragment av jern. Kan muligens 
være en kniv. Et festehull eller innrykk i bladet 
formet som en halvsirkel med 1,5 cm diameter Mål: 
Største lengde 5,8 cm. 
164) Beslag av jern. Mål: Største lengde 3,6 cm. 
Største bredde 1,4 cm. Største tykkelse 0,5 cm. 
165) Beslag av jern. Trekantet beslag i jern fra ukjent 
gjenstand. Kan ikke utelukkes at dette er nyere tids. 
Mål: Tre sider: 6,4 cm x 6,4 cm x 5,3 cm 
166) Beslag av jern. Båndformet, knekt i begge 
ender. Mål: Største lengde 4,8 cm. Største bredde 1,5 
cm. Største tykkelse 0,4 cm. 
167-174) Ubestembare fragment av jern. Største 
mål 3,8 cm.  
194-195) Brente bein.
196) Brente bein. Gjenstandsdel: Phalanx II Antall 
fragmenter: 1. Beina er artsbestemt til phalanx II fra 
svin, med bevart epifyse. Vekt: 1,5 g 
197-207) Brente bein bestemt til pattedyr. 
208) Brente tenner fra pattedyr. 
209-251) Brente bein av pattedyr. 
252) Brente bein av menneske. Kranietak  
Datert cal. AD 715-860 (TUa-5190). 
253) Brente bein av pattedyr  
259) Brente bein av menneske. Fragmenter: 3. 
Kranietak fra voksent individ (trolig over 30 år). 
Usikkert kjønn. Svak brenning. 
Vekt: 1,4 g 
260-264) Brente bein.
265) Brente bein av menneske. Kranietak fra et 
middelaldrende menneske. Usikkert kjønn. Svak 
brenning. Vekt: 0,4 g 
266) Brente bein av pattedyr. 
267) Brente bein av menneske. Skalletak fra et 
voksent menneske. Usikkert kjønn og alder. Svak 
brenning. Datert cal. AD 715-860 (TUa-5190).Vekt: 
0,7 g 
268) Ubrent bein av pattedyr. 
Gravbeholder: Båt 
2-78) Saum av jern.  
79-162) Spiker av jern. 
175) Planke av tre. Fragment. Plankebit som kan 
være bordgang fra båten, men sannsynligvis nyere 
tids innblanding. Nå smuldret i biter. Vekt: 55,2 g 
176) Pulverisert tre som muligens stammer fra 
båten. Tatt inn sammen med noe sand. 
Vekt: 1,0 g 
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
177-188) Kar av keramikk. Skår. 




C53650. Datering: AD 900-1050 
Grava var orientert nordnordøst-sørsørvest.
Selve gravas største mål var 2,30 x 1,20 x 
0,20 meter. Grava var ikke nedgravd i  
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Figur 71: Grav S1594 i plan med hovedfunn markert. Illustrasjon: Magne Samdal 
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undergrunnen, men lå delvis i et dyrkings-
lag, antagelig fra eldre jernalder eller 
bronsealder. Grava var klart synlig selv om 
den var sterkt nedpløyd. I tillegg til selve 
kvinnegrava kommer et kammer med største 
mål 2 x 0,8 meter. Dette kammeret lå på 
tvers av sørenden av selve grava, og har 
antagelig vært rammet inn av stein. Spor av 
ubrent bein og funn av glassperler som ser 
ut til å ha hengt på et kjede tyder på at liket 
har ligget med hodet mot nord. Grava var 
markert av fotgrøft S1593. Fotgrøfta var 
tilnærmet rund. De innvendige målene på 
fotgrøfta var ca 8 meter, mens fotgrøftas 
ytre diameter var ca 12,5 meter.  
I grava, drøye 30 cm fra nordenden, lå det 
fem glassperler som ut fra plasseringen kan 
ha tilhørt et kjede. Rett vest for perlene lå et 
fyllskifte som i felt ble tolket som de siste 
restene av nedbrutte bein, trolig fra skallen 
til avdøde. Rett sør for dette lå flere 
fragmenter av jern med ukjent funksjon, og 
en del av ei rangle. Rangledelen lå i et 
pløyespor, slik at det var åpenbart at delen 
hørte med til rangla som ble funnet ca 70 cm 
mot sør. Også andre jernbiter fra området 
kan ha hørt til rangla, men det er ikke mulig 
å si dette sikkert. En sigd lå ca 125 cm fra 
nordenden av grava. Rett sør for denne lå 
bøylen på rangla sammen med ringer av jern 
som åpenbart hørte til. Det var altså tydelig 
at plogen hadde ødelagt rangla og dratt 
bitene utover. Sør for rangla i vestre del av 
grava lå en kjele i jern, også med toppen 
ødelagt av plogen. Inntil østre side av grava 
lå det tre brodder, et bryne, to spinnehjul, ei 
saks og en fal fra et ukjent redskap. Det er 
funnet både spiker og nagler i grava, men 
det er vanskelig å se om disse har sittet på 
gjenstander i grava eller har vært en del av 
kiste eller kammerkonstruksjon i grava. 
Ved fotenden lå en egen konstruksjon, trolig 
et kammer, orientert vestnordvest-østsørøst
og klart atskilt fra selve grava. I kammeret 
lå spor av ubrente bein som var dårlig bevart 
og hadde
Figur 72: Gjenstander fra grav S1594: Kjele av jern (1), rangle (2), saks (3), sigd (4), spinnehjul (71, 
82), bryne (83), perler (73-76), hestebrodder (6-8), deler av bissel (9-13) og kniv (5). Bildet viser 
tilstand før konservering. 
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Figur 73: Øverst: Saks, sigd og hestebrodder fra grav S1594, etter konservering. Nederst: Perler fra grav 
S1594: Øverst fra venstre: Gul perle (76) og perlene 72, 73, 74 og 75. Nederst til venstre: Perlene tredd i 
rekkefølge. Foto: Ellen C. Holte, KHM. Nederst til høyre: Perler in situ. 
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konsistens som brunost blandet med sand. 
Dette ble i felt tolket som restene av et dyr. 
Noen nagler og spiker ble funnet her også, 
men det er vanskelig å si hva de har vært 
brukt til. 
Datering
Rangler som R.460 eller Petersen (1951) 
figur 44 dateres av Petersen (1951:54) til 
900- og tidlig 1000-tall, men han bemerker 
at ett enkelt eksemplar med store ringer og 
avvikende bøyle stammer fra 800-tallet. 
Perler kan antyde at grava er fra 
begynnelsen av 900-tallet, men dateringene 
av perlene er usikker. Ingen andre 
gjenstander fra grava kan dateres, og grava
dateres derfor til 900-1050. 
Gravgods (C53650/1-97)
1) Kjele av jern nærmest som Petersen 1951 fig. 198, 
men uten hank og rand. Kun bunnen og deler av 
buken er bevart. Mål: Største høyde 4,3 cm. diameter 
19,2 cm. 
2) Rangle av jern nærmest som R.460, uten krok 
men i stedet et flatt beslag i hjørnet av bøylen, og 
med færre bevarte ringer. Den avviker også ved at 
den er avrundet på kortsiden av bøylen fremfor å 
være innsvinget før den igjen bøyer av mot 
langsiden. Kun to ringer er sikkert bevart, mens flere 
fragmenter kan tilhøre ulike ringer. Mål: Største 
lengde 21,1 cm. Største bredde 8,5 cm. Største 
tykkelse 1,7 cm. 
3) Saks av jern av hovedtypen R.442 eller Petersen 
1951 fig. 167, men som likevel har nærmeste 
parallell i R.441 eller Petersen 1951 fig. 169. Saksen 
mangler både bæreinnretningen og bøylen som 
knytter de to stengene sammen, men har ellers en 
likeartet størrelse og form som R.441. Stengene er 
dog ikke riflet. Noe mineralisert tre og tekstil er 
bevart på saksen. Rester av tekstil sitter på saksens 
blad. Det er markert forskjell på trådsystemenes 
grovhetsgrad med en trådtetthet på 20/12 tråder pr. 
cm og ulik trådtykkelse (0,3-0,5mm/0,7-0,9mm) i 
varp og veft. Mål: Største lengde 12,1 cm. Største 
bredde 1,9 cm. 
4) Sigd av jern med mineralisert tre og bein ved 
håndtaket. Sigden har samme hovedform på bladet 
som R.385/Petersen 1951 fig. 87, men er avbrutt i 
tuppen og avviker ved skjeftet. Det kan synes som 
om stykket har vært skjeftet i en hul fal der treverk 
har vært festet inni. Dette kan igjen ha vært trukket 
med bein, ettersom det er funnet noe mineralisert 
bein i overgangen til skjeftet, samt at åtte små stifter 
med bevarte beinrester, som har holdt konstruksjonen 
sammen, også ble funnet rundt skjeftedelen. Stykket 
er dog sterkt korrodert, og jerndannelsen rundt 
skjeftet kan skyldes denne. En større jernnagle er 
anrettet gjennom treverket i skjeftet. Treverket er 
bestemt til ask. Mål: Håndtakets diameter 3 cm. 
Største lengde 15,2 cm. Største bredde 2,4 cm. 
Største tykkelse 0,9 cm. 
5) Kniv av jern som Petersen 1951 fig. 106, men 
med noe kortere tange/fal. Mineralisert tre langs 
skaftenden. Mål: Største lengde 9,2 cm. Største 
bredde 1,6 cm. Største tykkelse 0,8 cm. 
6-8) 3 Hestebrodder av jern, også kalt hovbeslag, av 
typen R.591/Petersen 1951 fig. 52. Mål 6: Stift, 
Største lengde 3 cm Største lengde 4,8 cm. Største 
bredde 2,3 cm. Mål 7: Stift, Største lengde 3 cm 
Største lengde 4,4 cm. Største bredde 2,2 cm. 
Mål 8: Stift, Største lengde 4,0 Største lengde 4,1 cm. 
Største bredde 2,4 cm. 
9) Bissel/seletøy? av jern. Seks fragmenter av en 
gjenstand av jern av ukjent funksjon, antakelig del av 
bissel eller seletøy. Den største delen består av en 
ring der det igjen er festet minst tre klemmer av 
trekantet form. Det nest største fragmentet er også 
antakelig en ring med minst to tilhørende trekantede 
klemmer. To framenter tilhører ytterligere en 
klemme, mens det siste er ubestemmelig. Klemmene 
likner Petersen 1951 fig. 22c. Mål: Ytre diameter 3,2 
cm. Indre diameter 1 cm. Største lengde 6,8 cm. 
Største bredde 4,1 cm. Største tykkelse 0,8 cm. 
10) Bissel/seletøy? av jern. Fragmentet har form som 
en åpen V, og består av to jernstenger som begge er 
avbrutt. Mål: Største lengde 5,4 cm. Største bredde 
1,5 cm. 
11) Bissel/seletøy? av jern. Stykket består av en ring 
med en flat plate og en stang festet i hver sin side. 
Stangen er brukket, men har rustet fast og dannet en 
90 graders vinkel med platen. Stykket har 
likhetstrekk med seletøy-/bisselbeslagene R.569-571 
og Petersen (1951), fig. 2-5, 9, 11, 15, 20. Mål: 
Platen måler: l.: 3,9 cm, b.: 2 cm Stanga måler: l.:6,7 
cm b. 1,6 cm,  ringens indre diameter: 1,7 Største 
lengde 7 cm. diameter 3,6 cm. 
12) Bissel/seletøy? av jern. To ringer, hvorav en liten 
er klemt rundt kanten på en stor. På motsatt ende av 
den store ringen er det festet to flate trekantede 
beslag som kan ha klemt om eksempelvis en stropp 
av lær til seletøy. Stykket har likhetstrekk med 
seletøy-/bisselbeslagene R.569-571 og Petersen 1951 
fig. 2-5, 9, 11, 15, 20. Mål: ringens indre diameter: 
1,5 cm Største lengde 5,7 cm. diameter 3,8 cm. 
13) Bissel/seletøy? av jern. To ringer, en større og en 
mindre, festet i hverandre. Ut av den minste stikker 
en avlang flat plate med avrundet ende. Stykket kan 
være en del av en festeanordning eller en del av et 
seletøy. Mål: Største lengde 5,6 cm. Største bredde 
4,2 cm. diameter 1,3 cm. 
14) Skaft/skjefte? av jern med mineralisert tre, 
avbrutt i begge ender. Kan være et skjefte til et 
redskap av ukjent funksjon. Treverket er bestemt til 
ask. Mål: Største lengde 3,5 cm. Største bredde 2,6 
cm. 
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15) Tange av jern til ukjent redskap. Mineralisert 
bartre rundt jernet. Mål: Største lengde 3,2 cm. 
Største bredde 0,7 cm. 
16) Tange av jern til ukjent redskap. Mineralisert 
løvtre, antagelig bjørk eller or rundt jernet. Mål:
Største lengde 4,6 cm. Største bredde 0,5 cm. 
17) Tange av jern til ukjent redskap. Mineralisert 
løvtre, antagelig bjørk eller or rundt jernet. Mål: 
Største lengde 2,3 cm. diameter 0,6 cm. 
18-27) 10 spiker av jern 
28-41) 14 nagler av jern 
42-45) Nagle eller spiker av jern. 
46-67) Ubestembare fragmenter av jern.  
68) Ubestembare fragmenter av tre. 
71) Spinnehjul av leire, med nærmest flat basis og 
størst bredde like overfor hullet. Det har avrundede 
kanter med relativt stor krumningsgrad ved yttersiden 
og noe mindre innad mot hullet. Nærmeste paralleller 
er Petersen 1951 fig. 164 og R.434 (men ikke like 
flat). Stykket har nesten gått helt i oppløsning. Mål: 
hullets diameter: 0,6 Største bredde 0,4 cm. diameter 
2,5 cm. 
72) Ringformet perle i hvitt glass med rød 
strekdekor, og tre knopper i stripete sort og hvitt 
glass med en rød prikk i sentrum. Mål: hulldiam.: 
0,490 T: 0,5 cm. diameter 1,2 cm. Vekt: 0,6 g 
73) Ringformet perle i grønt gjennomsiktig glass. 
Perlen er utført i vinningsteknikk. Mål: hulldiam.: 0,4 
cm T: 0,4 cm. diameter 1, cm. Vekt: 0,56 g 
74) Ringformet perle i grønt gjennomsiktig glass. 
Perlen er utført i vinningsteknikk. Mål: hulldiam.: 0,4 
cm T: 0,7 cm. diameter 1,2 cm. Vekt: 1,3 g 
75) Ringformet perle i gult gjennomsiktig glass. 
Perlen er utført i vinningsteknikk. Mål: hulldiam.: 0,4 
cm T: 0,5 cm. diameter 1, cm. Vekt: 0,4 g 
76) Ringformet perle i gult glass. Perlen er utført i 
vinningsteknikk. Mål: hulldiam.: 0,285 T: 0,5 cm. 
diameter 0,7 cm. Vekt: 0,5 g 
82) Spinnehjul av kleber med flat basis. Nærmeste 
paralleller er Petersens 1951 fig. 164, og R.434. Det 
har avrundede kanter med relativt stor 
krumningsgrad ved yttersiden, men rette kanter ved 
hullet. Stykket har mer avrundet og forseggjort kant 
på den ene flatsiden enn den andre  
83) Bryne, avlangt, av Eidsborgskifer med tre 
synlige bruksflater. Stykket er noe forvitret, og det er 
derfor vanskelig å anslå om den fjerde siden er en 
bruksflate. I begge kortender, men også flere steder, 
har det skallet av relativt mye av skiferen. Største 
lengde 16,5 cm. Største bredde 1,8 cm. 
85) Mulig avtrykk av tekstil på ukjent organisk 
materiale.
Boplassfunn og prøver fra gravfyllet 
69-70) Kar av keramikk. Skår. 
77-81) Brente bein. Fragmenter. 
84) Fragment av flint. Mål: Største lengde 0,6 cm. 
86) Brent leire
87) Trekull
88-92) Prøve, annet. 
93) Prøve av oppsmuldret bein fra dyr funnet i 
fotenden graven. Vekt: 620 g 
94) Prøve av oppsmuldret bein fra dyr funnet i 
fotenden graven. Vekt: 804 g 
95) Prøve, annet
96) Makrofossilprøve tatt ut fra hele innsiden av 
kokekaret 
97) Makrofossilprøve tatt under kokekaret. 
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Båtgravene på Gulli 
Magne Samdal 
Introduksjon 
Dette kapittelet er en gjennomgang av 
båtmaterialet som er funnet på gravfeltet, 
med fokus på konstruksjon og tilstand, samt 
dokumentasjon av den enkelte båt. Erfaringer 
som er gjort undervegs i prosessen med tanke 
på utgravning og etterbehandling av 
materialet vil også bli omtalt. Det ble 
undersøkt to båtgraver i feltsesongen 2003 og 
seks i 2004. Totalt sett dreier det seg altså om 
åtte båtgraver funnet på dette gravfeltet i 
Vestfold.
Gulli I (S393. C53314/1-437) 
Båten Gulli I er lokalisert nordvest på 
gravfeltet (se fig.9). Den var satt ned i en 6,8 
m lang og 1,5 m bred spissoval nedskjæring i 
undergrunnen (S393). Båten var støttet opp 
med stein midtskips og i søndre stevn. 
Samtidig var nedskjæringen godt tilpasset, så 
det har tydeligvis vært viktig at båten stod 
støtt og plant i graven. Siden har båten blitt 
fylt opp med fin sand og grus og dekket til. 
Dybden på nedskjæringen (70 cm under 
dagens markoverflate) samt det kompakte 
sandlaget har bidratt til at den totale 
tilstanden på båten må sies å være god. 
Bortsett fra en del mineralisert treverk rundt 
nagler og spiker var treverket råtnet bort. 
Naglerekkene lå derimot intakt i den 
kompakte sanden, og skaringer og andre 
detaljer kunne observeres (se Fig.74). Det ble 
under utgravingen dokumentert naglerekker 
med inntjæret, løst spunnet ull mellom 
naglene samt tjærestriper flere steder i båten. 
Stevntoppene samt øverste naglerekke var 
forstyrret av senere tids pløying. 
Metode ved utgraving 
Båten ble gravd i to deler, der den østlige  
delen ble tømt først for å få en langsgående 
profil gjennom båten. Denne profilen ble 
dokumentert med tegning og foto. Delene ble 
således formgravd i plan med utgangspunkt i 
naglene for å kunne følge båtens form og
holde den separat fra nedgravningen. 
Ytterkanten på nedgravningen ble stabilisert 
med en blanding av trelim (Cascolute/NAC) 
og vann etter avdekking for å hindre 
innrasing. Båtsaumen ble målt inn med 
totalstasjon med to punkt per nagle/spiker for 
å kunne få nøyaktig plassering og vinkel (ett 
mål ved hver akseende). Dette danner så 
utgangspunktet for rekonstruksjon/3D-
modellering av båten. Som en sikkerhet i 
forhold til innmålingene ble det lagt ut åtte 
fastpunkter (I-VIII) og opprettet et relativt 
målesystem der båtsaum og funn ble målt inn 
manuelt. Dette var den første båten som ble 
gravd på prosjektet, så det var innledningsvis 
en del prøving og feiling med tanke på 
utgravningsmetodikk. Blant annet erfarte vi i 
dette tilfellet at en langsgående profil ga 
mindre informasjon enn antatt på grunn av 
meget homogent fyll, samtidig som arbeidet 
ble ytterligere komplisert med tanke på 
plasshensyn og løs sand. Vi erfarte også at 
dobbel dokumentasjon var meget tidkrevende 
og viste seg unødvendig da bruken av 
totalstasjon med nøyaktighet på +/- 2 mm. 
fungerte problemfritt. 
Konstruksjon
Ut fra naglemålene har båten vært maksimalt 
6,4 m lang, 1,5 m bred og 0,41 m dyp. 
Nedskjæringen målte 6,8 m i lengde, 1,9 m i 
bredde og 0,45 m i dybde (fra steril mark). 
Stevnene og den øverste båtsaumen var 
delvis pløyd bort, så bredde/lengde bør ligge 
et sted mellom disse yttermålene. Båtens 
størrelse sannsynliggjør at dette kan være en 
seksæring (seks årer). 3D-modellering og 
innmålingsplanen antyder også at båten har 
tre hovedrom. Den har videre spunningsstevn 
med oppsamlingsbord. Båten er meget bred i 
bunnen, og har trolig hatt en T-kjøl (se Fig. 
74). Bevarte naglerekker tilsier at det har 
vært minst tre, muligens fire bordganger på 
hver side av båten. Båten har spor etter 
reparasjoner i stevnen i sør og under 
midtre/søndre parti (se Fig.89). Dette kan 
indikere at baugen på båten vender mot sør.
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Båten er klinkbygget med bruk av spiker i 
stevnene og ved reparasjoner. Det er funnet 
311 båtnagler og 66 båtspiker i graven. Noen 
flere funn har nok tilhørt disse kategoriene, 
men kunne ikke ved funntidspunkt 
bestemmes sikkert, og er dermed katalogisert 
som ukjent. Dette gjør seg gjeldende for alle 
båtgravene på feltet. Ved en gjennomgang av
Figur 74: Fordeling av båtspiker og båtnagler i Gulli I
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Figur 75: Data om småbåter. Vektorisert etter Virkesdal 1979:23 og Kystkulturlosen 
(http://www.kystkulturlosen.no).  
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lengden på båtsaum gjennom en grafisk 
sammenligning og geografisk plassering, får 
vi flere erfaringstall når det gjelder båt-
saumen. Bruk av GIS har som sagt lettet 
arbeidet med å få oversikt over typer og 
plassering av de enkelte enhetene ved å 
kunne visualisere spørringer på en enkel 
måte. Dette har vist seg å være et meget 
nyttig verktøy i analysearbeidet av båt-
gravene. Når det gjelder båtnagler kan en 
etter en ren sammenligning i diagram (total 
lengde) skille ut tre hovedgrupper ut fra 
lengdemål alene. Ut fra konstruksjons-
messige forhold så går en ut fra at den største 
andelen av nagler er knyttet til bordgangene i 
båten. Sett opp mot innmålingsplanen 
stemmer dette med gruppe II som også er den 
største (se Tab.7). Den korteste gruppen 
(gruppe I) knyttes således opp mot skaringer 
i båten, og også dette er påvist flere steder. 
Den lengste gruppen (gruppe III) knyttes til 
band og innved (se Fig.75 for forklaring) i 
båten, og dette stemmer også godt med 
plassering av innmålte nagler. Ut fra 
nagleplan så ligger bordgangssaumen veldig 
regelmessig fordelt, og dette var noe en også 
kunne observere i felt undervegs i 
utgravingen. I gjennomsnitt er det 18 til 20 
cm mellom naglene i bordgangene. Når det 
gjelder funn av båtspiker i Gulli I, så varierer 
lengden på disse jevnt mellom 1 og 6 cm 
total lengde. Plasseringsmessig kan det 
bemerkes at spiker med lengde mellom 1 til 3 
cm i hovedsak er brukt på reparasjoner, mens 
spiker med lengde mellom 3,5 og 6 cm er 
brukt i stevnene.
Gulli II (S376. C53316/1-242) 
Gulli II ligger vest på feltet like sør for Gulli 
I (se Fig 9). Båten var satt ned i en spissoval 
nedskjæring i undergrunnen (S376), og siden
fylt opp med stein, sand og grus. I 
motsetning til Gulli I, der fyllmassen inne i 
båten var nesten fri for stein, var Gulli II fylt 
opp med større stein sentralt i båten (se Fig. 
10). Båten var også delvis ødelagt av en 
fotgrøft i søndre del. Fotgrøften, som er 
yngre enn båten, har fjernet og omrotet 
mellom en tredjedel og halvparten av denne. 
Senere pløying har også fjernet stevntoppene 
samt forstyrret de øvre naglerekkene. I den
nordre delen av båten var det et område 
nærmest uten båtsaum, og dette kan tyde på 
at graven også har vært plyndret. Det at båten 
var fylt opp med stor stein har også ført til at 
naglerekkene lå i uorden ved utgravnings-
tidspunktet. Treverket i båten var ikke bevart 
annet enn i mineralisert form rundt 
båtsaumen.
Metode ved utgraving 
Totalt sett var båten såpass omrotet og 
ødelagt at det tidlig ble klart at en 
rekonstruksjon av båten ikke ville bli 
prioritert. Så fort dette var avklart nedjusterte 
vi kravet til dokumentasjonen, slik at hver 
nagle/spiker bare ble målt inn med ett punkt. 
Det ble ut fra denne prioriteringen satt større 
fokus på gravgodset enn båten i denne 
graven. Båten ble i lys av dette formgravd 
uten profiler, og massene ble såldet. 
Stratigrafiske lagskiller ble ikke observert.
Som en sikkerhet i forhold til innmålingene 
ble det lagt ut seks fastpunkter (K10-15) i et
relativt målesystem, slik at båten ble inndelt i 
seks seksjoner (A-F). Alle såldefunn ble
relatert til dette systemet. Alle funn ble også 
målt inn manuelt (på tegning) i tillegg til 
digitale mål.  
Konstruksjon
Innmålingen av nagler viser at båten i graven 
har vært ca 5,3 m lang og 1,18 m bred. 
Dybden var midtskips maksimalt 0,35 m 
(naglemål). Nedskjæringen var 0,40 m dyp 
(fra toppen av steril mark), mens den fra 
dagens markoverflate var 0,70 m dyp (se 
Tab. 6). Øvrige data rundt nedskjæringen er 
usikker på grunn av forstyrrelser, men 
størrelsen ut fra naglemålene indikerer at 
denne båten kan tolkes som en færing (fire 
årer). Øvre del av stevnene var borte, og 
øverste naglerekke var fragmentert av 
pløying. Ut fra naglerekkene har det vært tre 
bord på hver side, men det kan ikke 
utelukkes at det har vært fire da pløying har 
forstyrret mye i øvre del av denne båten. Ut 
fra begrensede data kan det se ut som om 
båten har hatt spunningsstevn og T-kjøl (Se 
Fig.76).
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Gulli II er klinkbygget med bruk av spiker i 
stevn og ved reparasjoner. Det ble funnet 165 
båtnagler og 33 båtspiker i graven. En god 
del båtsaum er nok forsvunnet ved anleggelse 
av fotgrøften samt ved pløying og plyndring. 
Etter en ren sammenligning i diagram (total 
lengde) kan en skille ut tre hovedgrupper av 
nagler ut fra lengde (se Tab.7). Ut fra 
konstruksjonsprinsipp går en ut fra at det er 
størst andel av nagler knyttet til bordganger, 
Figur 76: Fordeling av båtspiker og båtnagler i Gulli II 
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og sett opp mot innmålingsplan stemmer 
dette med gruppe II som også er den største. 
Den korteste gruppa knyttes således opp mot 
skaringer i båten, men her gir ikke materialet 
noe entydig bilde. Den lengste gruppen 
knyttes til band og stevnløsninger i båten, og 
dette stemmer delvis med nagleplanen. 
Spikerlengden varierer jevnt fra 2 til 7,5 cm i 
totalmål, men materialet gir ikke noe videre 
informasjon enn at det er overvekt av lange 
spiker i stevnen.  
Gulli III (S1048, C53661/1-34). 
Gulli III ble funnet øst for Gulli II  i en smal 
båtformet nedgraving tolket som en 
stokkebåt (se Fig.9). Det ble ved flate-
avdekking funnet tre pilspisser og en 
bronsenål i massene over denne 
nedgravingen. Disse antas å komme fra 
graven som er grunn og noe forstyrret av 
pløying. Det ble i tillegg avdekket en kniv, 
en lauvkniv og en øks, samt en liten, rund 
gjenstand som foreløpig er tolket som en 
tettingspropp av tjære. I tillegg til 
gjenstandene ble det funnet en rekke med 
spiker/kramper som ser ut til å være restene 
etter en reparasjon.
Metode ved utgraving 
Da det ble gjort funn i matjorda over graven, 
ble ikke massene fjernet med maskin, men 
undersøkt for hånd før utgraving. Først ble
hoveddelen av massene fjernet med spade og 
gått gjennom på et hakkebord, før de siste cm 
ble fjernet med graveskje. Ingen flere 
gjenstander ble funnet i pløyejorda. Det ble 
lagt ut en tverrliggende profilbenk, mens 
båten ellers ble formgravd. Profilen ble 
behandlet etter saltsyremetoden (jfr. 
dokumentasjonskapittelet), men uten 
resultater.
Konstruksjon
Gulli III ble funnet i en 3,54 m lang og 0,65 
m bred nedgravning (S1048) øst for Gulli II. 
Nedgravningen er 0,15 m dyp fra sterilen, 
0,45 m fra dagens markoverflate. Etter 
opprensing fremsto nedgravingen tydelig 
som en forminsket versjon av de større 
båtene på feltet, men uten synlige nagle-
rekker. Nedgravingen var sigarformet i plan, 
sidene var buet og bunnen svakt buet til flat. 
Den var bredest på midten, og smalnet av i 
begge ender. Langs vestre langside ble det 
funnet rekker med spiker, der noen var slått 
nærmest vertikalt ned i båtsiden, mens andre 
lå horisontalt. Det ble også avdekket tre 
kramper, en avlang symmetrisk og to mindre 
kramper med form som et ujevnt, 
ufullstendig kvadrat. Spikrene og krampene 
har trolig vært brukt for å trekke og holde 
sammen treverket i båtsiden der stokken har 
sprukket med treets lengderetning ( se Nylén 
og Schönbäck 1994:42-43, 88-89). 
Mineraliserte trerester som er funnet rundt
Figur 77: Til venstre: Rester etter tjærerstriper og båtsaum i bunn av Gulli I. Til høyre: Naglerekker og spor 
etter kjøl i Gulli V. 
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spiker er bestemt til lind. Dette er et velegnet 
materiale til stokkebåter, noe en har mange 
eksempler på (se Glørstad 2002:32). Det er 
således flere paralleller til Gulli III, blant 
annet stokkebåten Snape 3 fra East Anglia, 
England, som både har en tilsvarende form i 
plan, samt en naglerekke på båtens ene side 
som tilsvarer spikerrekker og kramper i Gulli 
III.  Snape 3 er datert til mellom 543 og 652 
e.Kr. (Carver 1995:115) og derfor 2-300 år 
eldre enn Gulli. Paralleller som står nærmere 
i tid, er båtgravene 35 og 48 fra Tuna i 
Badelunda; to båter laget av uthulte og 
utspente trestokker, datert til henholdsvis ca. 
800 og 950-1000 e.Kr. (Nylén og Schönbäck 
1994:42, 88). Slike stokkebåter kan ha hatt 
påsydde stevner og bordganger. Disse er 
konstruert først og fremst av organiske 
elementer, og har ikke klinksaum (ibid). 
S1048 er en grunn nedgraving som var for 
forstyrret av pløying til at det kan sies noe 
om eventuelle påsydde stevner og bord på 
Gulli III. Dette forklarer også funn av piler 
og nål ved avdekking, da disse trolig er dratt 
ut av plogen .
Gulli IV (S1030, C53655/1-393) 
Gulli IV ble funnet sentralt på gravfeltet i en 
6,3 m lang og 1,5 m bred spissoval 
nedskjæring (S1030, se fig.9). Etter 
avdekking fremsto S1030 med klar båtform 
og med naglerekker delvis synlig, særlig mot 
stevnene. Nedskjæringen har vært nøye 
tilpasset båten slik at denne skulle stå støtt og  
i plan. Med unntak av noe mineralisert tre på 
båtsaumen var treverket i båten råtnet vekk. 
På båtens nordvestre side er det et område 
helt uten nagler og med omrotete masser 
forårsaket av plyndring (se Fig.78 og 89).
Omrotingen er begrenset til det området der 
liket vanligvis ligger. Sett bort fra dette lå 
båtsaumen relativt intakt i sandlaget, og ga
et godt grunnlag for en rekonstruksjon etter 
innmåling. Flere detaljer som skaringer og 
plassering av band var synlige på grunn av 
gode funnforhold. Ut fra tverrsnitt og 3D-
modellering virker det som om båtens 
opprinnelige form avtegner seg rimelig intakt 
i den kompakte sanden. I flere av de andre 
båtene på feltet ser en at båtsidene har blitt 
noe utpresset på grunn av trykket av 
jordmassene, men dette synes ikke å være 
tilfelle for Gulli IV. 
Metode ved utgravning 
Båten ble formgravd og det ble opprettet to 
tverrliggende profilbenker for å dokumentere 
stratigrafien, samt danne tverrsnitt der 
treverk forhåpentlig skulle kunne påvises ved 
hjelp av saltsyremetoden. 
Saltsyreforsøket var ikke vellykket, til tross 
for at det med det blotte øye var mulig å se 
fyllskiller som speilet selve båt-
konstruksjonen. Med to profilbenker ble det 
mulig å dokumentere fire snitt gjennom 
båten. Fra disse fremgår tre som uforstyrrede, 
mens den nordligste dokumenterer 
plyndringen. To av profilene viste et mørkt, 
grått humusholdig sandlag som tilsvarte den 
forråtnende båten. Tykkelsen på laget tyder 
på at snittet også har gått gjennom innved, 
hvilket har gitt en kraftigere trekonstruksjon 
nettopp her. En mørk stripe etter kjøl-
konstruksjonen var også tydelig mot 
undergrunnen i store deler av graven. Den 
nordligste profilen viste både den forråtnede 
båten og en forstyrrelse av dette laget i nedre  
















Gulli I Seksæring 850-950 311/66 6,40m. 6,80m. 1,50m. 1,90m. O,41m 0,45m. 0,70m. 
Gulli II Færing 700-800 165/33 5,30m. - 1,18m. - 0,35m. 0,40m. 0,70m. 
Gulli III Stokkebåt 850-925 - - 3,54m. - O,65m. - 0,15m. 0,45m. 
Gulli IV Færing 850-1050 180/151 5,70m. 6,30m. 1,26m. 1,50m. 0,38m 0,40m 0,75m. 
Gulli V Færing 875-925 194/190 5,40m. 6,14m. 1,20m. 1,70m. 0,40m. 0,55m 0,90m 
Gulli VI Seksæring 850-900 238/150 6,80m. 7,20m. 1,40m. 2,00m. 0,60m 0,70m. 1,10m. 
Gulli VII Færing 800-1050 243/148 4,90m. 5,20m. 1,20m 1,30m. 0,43m. 0,45m. 0,95m. 
Gulli VIII - - 77/84 - - - - - - - 
Tabell 6: Båtdata. 
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vestre kant. Nord for den nordligste profilen, 
innefor et 0,6 x 0,9 m stort område, var 
graven tydelig forstyrret. Dette var synlig i 
fraværet av båtsaum på båtens vestre side, 
samt omrotete masser i dette området. 
Massene og hullet i båtsiden tyder på en 
innbruddsgang som har gått inn mot den 
delen av båten der liket har ligget. 
Båtsaumen ble innmålt med totalstasjon. Det 
Figur 78: Fordeling av båtspiker og båtnagler i Gulli IV.
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ble tatt ett mål ved hver akseende der dette 
var mulig, slik at hver spiker/nagle fikk to 
mål. Dette ble gjort for å kunne rekonstruere 
vinkel og beliggenhet på saumen. Målene er 
også et godt  utgangspunkt ved beregning av 
tykkelsen på bordgangene. For å kunne skille 
hode fra roe, ble første innmålingspunktet tatt 
ved hode-enden (jfr.Fig.75 s.107)
Konstruksjon
Med utgangspunkt i innmålt båtsaum målte 
Gulli IV ca. 5,7 m i lengde og 1,26 m i 
bredde med en maksimal dybde midtskips
på ca. 0,38 m. Selve nedgravningen var 6,3 
m lang og 1,5 m bred midtskips med en 
dybde på 0,40 m fra sterilen (se Tab.6). 
Båtens opprinnelige mål bør ligge mellom 
disse ytterverdiene og peker mot at Gulli IV  
er en færing. Ut fra 3D-modellering og 
innmålingene ser en at båten sannsynligvis
har spunningsstevn og T-kjøl. Ut fra 
saumrekkene ser en også at det er fire 
bordganger på hver side, og at båten 
sannsynligvis har to hovedrom. 
Det er funnet 180 båtnagler og 151 båtspiker 
i graven. Gulli IV er klinkbygd, men med 
utstrakt bruk av spiker i stevn og saumrekker. 
Et særtrekk med båten er at siste (øvre) 
saumrekke utgjøres av nykket spiker (se 
Fig.78 og 89), og båten skiller seg i så måte 
ut fra de øvrige båtene på feltet. Det er også 
benyttet rette spiker i stevnene og nykket 
spiker ved reparasjoner. Analyser av 
mineralisert treverk fra båtsaumen viser at 
båten er bygget av eik. 
Ved en gjennomgang av lengden på 
båtsaumen får en den samme karakteristiske 
profilen som før beskrevet (se Tab.7). Ut fra 
konstruksjon går en ut fra at det er størst 
andel av nagler knyttet til bordganger. 
Sammenholdt med innmåling stemmer dette 
med gruppe II som også er den største. Ut fra 
nagleplan ligger bordgangssaumen veldig 
regelmessig fordelt, og dette var også noe vi 
observerte i felt undervegs. Det er mellom 17 
og 20 cm mellom naglene i bordgangene.
Den korteste naglegruppa  knyttes opp mot 
skaringer i båten, og dette er påvist flere
Båt Gruppe Antall Tot. lengde I. lengde Tolkning N/S mangler 
Gulli I I 50 0,5-2,2 cm  Skaring 311/66 4/0 
 II 234 2,5-4 cm  Bordgang   
 III 23 4,2-8,4 cm  Band   
Gulli II I 16 1-1,5 cm  Skaring 165/33 5/0 
 II 123 2,2-4,4 cm  Bordgang   
 III 21 4,5-7,4 cm  Bandtopp og stevn   
Gulli III - - - - Stokkebåt -  
Gulli IV I 42/39 1,2-3,3 cm 0,5-2,1 cm Skaring+ rep. i sør 180/151 9/13 
 II 105/105 3,4-4,4 cm 2,2-3,1 cm Bordgang   
 III 24/23 4,5-6,4 cm 3,1-4,4 cm Band+ forsterkning midtskips   
Gulli V I 35/43 0,9-2,4 cm 0,6-1,7 cm Skaring+forstevn 194/190 45/44 
 II 83/73 2,5-3,3 cm 1,8-2,3 cm Bordgang   
 III 31/34 3,4-5,3 cm 2,4-4,7 cm Kjøl/kjølrekke I sør   
Gulli VI I 50/45 1,2-3 cm 0,8-1,95 cm Skaring 238/150 24/43 
 II 138/123 3,1-4 cm 2-2,75 cm Bordgang+ en del i band   
 III 26/27 4,1-7,8 cm 2,8-5,6 Band   
Gulli VII I 18/19 2-2,5 cm 1,1-1,6 cm Skaring+ band 243/148 66/66 
 II 139/143 2,6-3,9 cm 1,7-3 cm Bordgang   
 III 17/12 4-5,6 cm 3,1-4,6 cm Band øvre del + rep.(?) i S ende v side   
Gulli VIII I 7/15 0,9-2,5 cm 1-1,9 cm ? 77/84 23/22 
 II 42/37 2,7-4,2 cm 2-2,9 cm ?   
 III 5/3 4,4-7 cm 3,3-6 cm ?   
Tabell 7: Båtnagler; antall i hver gruppe, total lengde, innerlengde, tolkningsforslag, totale antall 
nagle/spiker og nagler/spiker som mangler mål. 
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steder. Den lengste gruppen nagler knyttes til 
band i båten, og dette stemmer også med 
innmålingen. Det er i øvre del av båten også 
funnet seks klonagler; tre på hver side. Disse 
har stått parvis med et par mot midten av 
båten og ett mot hver av stevnene. 
Klonaglene er trolig en del av band-
konstruksjonen, der naglen er slått gjennom 
bordgang og band, og festet med en bånd-
formet ro som er bøyd til rundt bandet. Når 
det gjelder båtspiker, så varierer lengden på 
disse jevnt mellom 0,9 til 7 cm i denne båten. 
Fra 0,9 til 3,9 cm finnes spiker i topp av band 
og i reparasjoner. På vestre side av søndre 
stevn er det funnet et større antall mindre 
spiker som stammer fra en reparasjon. Spiker 
fra 4 til 5,8 cm finnes i øvre spikerrekke 
(nykket) samt stevn (rett). Fra 6,1 til 7 cm 
finnes spiker i øvre deler av band samt i 
søndre stevn. Det synes som om det er lengre 
spiker i søndre stevn enn i nordre. Dette, 
sammen med reparasjonen, kan indikere at 
baugen på båten lå mot sør (se fig.89).
Gulli V (S1033, C53660/1-438). 
Gulli V ble funnet i en 6,14 m lang og 1,7 m 
bred spissoval nedskjæring (S1033) like 
sørøst for Gulli IV. Etter fremrensing hadde  
nedgravingen en klar båtform, men uten 
synlige naglerekker. Det viste seg etter hvert 
at spesielt øvre naglerekke var meget 
fragmentert grunnet pløying mens resten av 
båtsaumen lå intakt nedover i massen. 
Detaljer som skaringer og bandplassering ble 
således synlige ut fra nagle-og spikerrekkene. 
Treverket i båten var råtnet bort, med unntak 
av mineraliserte rester som ble funnet i 
forbindelse med båtsaumen.  
Metode ved utgraving 
Etter utgravingen av båtgrav S1030, der det i 
profilene var mulig å se deler av båten, ble 
det utarbeidet en ny utgravingsmetode. Dette 
ble gjort for å kunne påvise innved eller 
andre byggetekniske elementer utover 
saumen i båtene. Bruken av profiler ble 
videreutviklet ved at graven ble gravd i 
vertikale bolker, slik at det ble opprettet snitt 
ved hver 20 cm. Først ble fyllmassene i 
graven fjernet innenfor en 20 cm bred 
tverrliggende stripe. Nedgravingens form ble 
fulgt, da dette gjorde det lettere å holde styr 
på hvor naglene ville dukke opp. For å få en 
god profil, ble så undergrunnen spadd vekk
for å gi en loddrett flate som strakte seg 
utover selve nedgravingen, både mot bunnen 
og mot sidene. Første bolk måtte  
Figur 79: Eksempel på båtsaum. Til venstre: kort og lang båtnagle, nykket spiker og klonagle. Tegning:
Bjørn- Håkon Eketuft Rygh. Målestokk 1:2. Til høyre: klonagler fra Gulli IV samt eksempel på spiker med 
mineralisert treverk bevart.
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nødvendigvis være bredere enn 20 cm både 
for å være fysisk gjennomførbart 
utgravingsmessing, og for å muliggjøre  
dokumentasjon av profilen, både i form av 
tegning og foto. Det ble besluttet at første 
bolk skulle være 50 cm bred. Alle profiler ble 
Figur 80: Fordeling av båtspiker og båtnagler i Gulli V. 
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fotografert og tegnet i målestokk1:20. 
Profilene ble gitt navn ved at et nullpunkt ble 
opprettet på båtens lengdeakse rett nord for 
nedgravingen, og snittene satt ved hver 20. 
cm med økning mot sør. Profilen i S1033 
som heter 2,40 ligger følgelig på 2,40 m fra 
nord. For å kunne føre tegninger og målinger 
sammen i ettertid ble det ved hvert snitt målt 
inn to fastpunkt som også er markert på 
tegningen. All båtsaum ble målt inn med to 
punkt der dette var mulig. I løpet av de første 
bolkene ble det klart at de øvre delene av 
båten var dårlig bevart, da naglerekkene var 
forstyrret, og bordgangen ikke var synlig i 
profilen. Dette kan i stor grad være forårsaket 
av at graven var fylt igjen med medium til 
mannsløft store steiner, spesielt i den søndre 
delen. Kjølkonstruksjonen var derimot svært 
synlig både i profilen og i form av 
tjærestriper mot undergrunnen. Det ble derfor 
sett som fruktbart å fortsette med samme 
metode, til tross for ødeleggelsene i øvre del. 
Det viste seg også etter hvert at forstyrrelsene 
var størst i det området som ble åpnet først. 
Fra snittene var det tydelig at det var flere 
linser eller mindre lag av ukjent opprinnelse 
blant fyllmassene, i tillegg til noen lag som 
gikk igjen i mer eller mindre hele båten. De 
sistnevnte kan tolkes med hensyn til gravens
og båtens konstruksjon og til forråtnelses-
prosesser. Først og fremst dominerte et brunt 
humus- og grusholdig sandlag som lå i 
mesteparten av båten. Dette ble tolket som 
masse påført ved haugleggingen, og besto 
trolig av undergrunnssand fra selve
nedgravingen blandet med ymse omliggende 
masse. Under forråtning, har så liket, båten 
og organiske gravgaver sunket sammen, og 
masser fra den overliggende haugen har fulgt 
på nedover og dannet et overliggende lag. 
Langsmed nedgravingskanten, eller 
strukturens ytterkanter, lå et organisk lag av 
noe varierende tykkelse og form. Dette må 
kunne forstås som rester etter selve båten. 
Båten besto både av bordgang og innved. 
Den varierende tykkelsen på laget var 
avhengig av om snittet gikk gjennom kun 
bordgang, eller bordgang og innved. Noen 
steder var det i fyllskiftene mulig å skille 
mellom bordgang og andre deler av båten. 
Selve bordgangen syntes dessuten å være 
bevart i svært varierende grad, da den noen 
steder kun kunne påvises i form av det 
humusholdige laget, mens den andre steder 
var synlig i form av en mørk organisk stripe. 
Enkelte steder synes til og med overgangen 
og vinkelen fra en bordgang til neste, i tillegg 
til andre steder der det er mulig å se om 
bordet var krummet svakt konkavt eller 
konvekst. Gravemetoden med tverrsnitt hver 
20. cm har gitt informasjon om bordgang og 
kjølløsning som ikke ville vært synlig fra 
saumen alene. 
Konstruksjon
Gulli V var maksimalt 5,4 m lang, 1,20 m 
bred med en dybde midtskips på 0,40 m
Figur 81: Til venstre: Gulli IV ferdig gravd med naglespredning markert.  Til høyre: Funn av verktøy i Gulli V.
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Figur 82: Verktøy funnet i Gulli V. Øverst: Smietang (10), båtastrek (14), hammer (11) og celt (6). Alt 
unntatt celten ble funnet i et skrin sør i båten sammen med flere andre redskap. Illustrasjon: Bjørn-Håkon 
Eketuft Rygh. Målestokk 1:2. 
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ut fra naglemål. Nedgravingen var 6,5 m 
lang, 2 m bred på det bredeste, og 0,55 m dyp 
midtskips fra sterilen, 0,90 m fra dagens 
markoverflate (se Tab.6). Båtens 
dimensjoner bør da ligge innenfor disse 
ytterverdiene, noe som tilsier at dette er en 
færing. Båten er klinkbygget, men det er 
brukt mye nykket spiker i bordgangene uten 
det entydige mønsteret som ved Gulli IV. Det 
er også brukt mye rett spiker i stevnene (se 
Fig. 80). Ut fra saumen alene ser en at det er 
tre bordganger på hver side av båten, og at 
den har hatt to rom. Ved modellering av 
saumplassering i Rhino3D fremstår 
konstruksjonen enda tydeligere, og en kan 
skille ut detaljer som tilsier at båten har hatt 
både T-kjøl og spunningsstevn. En 
reparasjon kan sees på vestre side, søndre 
ende, der et overlappende bord er klinket fast 
over to eksisterende bord (se Fig.89). 
Saumen fra den opprinnelige bordgangen er 
fjernet under reparasjonsbordet, slik at de 
opprinnelige naglerekkene er brutt, og ekstra 
rekker er tilført. Det er også brukt mye spiker 
i østre del av søndre ende, noe som kan 
indikere at det har vært en reparasjon også 
her. Dette kan tyde på at baugen på båten har 
ligget mot sør (se Fig.80 og 89).
Det er funnet 194 båtnagler og 190 båtspiker 
i graven. Etter en ren sammenligning i tabell 
av nagler (total lengde) får diagrammet den 
karakteristiske profilen med tre hoved-
grupper av nagler.  Vi antar det er størst 
andel av nagler knyttet til bordganger, og sett 
opp mot innmåling så stemmer dette i 
hovedsak med gruppe II, som også er den 
største. Som en hovedregel kan en si at det i 
gjennomsnitt er 17 til 20 cm mellom naglene 
i bordgangene også på denne båten.  En del 
av naglene i denne gruppen er også funnet i 
forbindelse med stevnene. Den korteste 
gruppen knyttes opp mot skaringer i båten, 
noe som også er påvist flere steder. Den 
lengste gruppen nagler knyttes normalt til 
band i båten, men dette stemmer ikke med 
Gulli V. Her lå disse i bunn av båten i første 
naglerekke/kjølrekke, og da særlig i søndre 
del av båten. Når det gjelder båtspiker, så 
varierer lengden jevnt mellom 1,1 og 6,3 cm.
Det er vanskelig å få noe entydig mønster, 
men andelen av nykket spiker er stor i øvre 
spikerrekke samt ved stevnen i sør 
(reparasjon). Analyse av mineralisert treverk 
funnet på båtspiker og båtnagler tilsier at 
Gulli V er laget av eik.  
Båtverktøy
I tillegg til rikt gravutstyr ble det funnet et 
større redskapsskrin i søndre del av båten 
med blant annet smedtang, tre bryner, 
hammer, kniv, listjern eller båtastrek, syl, 
høvelblad, fal fra uidentifisert redskap, 
verktøy for trearbeid som trolig er et stemjern 
og noen beslag fra ukjente redskaper. Skrinet 
var konstruert med to hengsler og et stort 
låsplatebeslag med nøkkel (se Fig.81 og 82). 
I tillegg ble det funnet en celt og en 
arbeidsøks sentralt i graven. På bakgrunn av 
dette kan man stille interessante spørsmål om 
den avdøde. Skrinet inneholder verktøy som 
både peker mot smed- og snekkeraktiviteter, 
eller muligens mot båtbygging som 
innebærer arbeid i både tre og metall. Det 
kan tenkes at avdøde har med seg et 
verktøyskrin med de redskaper som trengtes 
for daglig virke, blant annet for å reparere 
båten ved uhell, eller at det er en båtbygger 
som er begravd her.
Gulli VI (S1199, C53649/1-448). 
Gulli VI ble funnet i en 7,2 m lang og 2 m 
bred spissoval nedgravning (S1199, se Fig.9) 
like øst for Gulli V. Dette var den klart 
største båten på feltet, og med en dybde på 
1,1 m fra dagens markoverflate (0,7 m fra 
steril mark, se Tab.6) til bunn av 
nedgravningen gir dette en forklaring på 
hvorfor det ikke ble funnet nagler i overflaten 
under opprensing av graven. Båten var gravd 
ned så dypt at også siste bordgang lå 
beskyttet nede i massene. Båten har vært satt 
ned i en nøye tilpasset nedskjæring, støttet 
opp, og siden fylt opp med fin sand og grus. 
Treverket i båten er siden råtnet bort, med 
unntak der tre er mineralisert inn mot båt-
saumen. Graven synes å ha blitt plyndret, noe 
som kan forklare funn av en sverdknapp i 
overflaten ved nordvestre kant av båten. Fra 
området der sverdknappen ble funnet og inn 
mot midten av båten er konsekvensene av
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plyndring tydelige, da alle gjenstandene er 
ødelagt og brukket i flere biter.
Metode ved utgraving 
Gulli VI var godt synlig som båtformet 
nedgraving på flyfoto. For å se etter nylig  
utpløyd gravgods, ble det lagt ut to prøve-
ruter i pløyejorda der det var beregnet at 
båten lå. Det ble i ettertid klart at disse 
prøverutene lå mellom båten og den vestre 
delen av fotgrøfta. Massene fra disse rutene 
ble gått gjennom på hakkebord, men ingen 
Figur 83: Fordeling av båtspiker og båtnagler i Gulli VI. 
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gjenstander ble funnet. Etter flateavdekking 
stakk derimot en jerngjenstand opp fra grav-
fyllet, nær vestsiden av nordre stevn. Ved 
fremrensing ble det klart at dette var en 
sverdknapp, men øvrige deler av sverdet 
manglet. I plan hadde nedgravingen en noe 
utflytende form sørover fra der sverdknappen 
ble funnet, og det ble antatt et det kunne 
skyldes et inngrep i graven. Som Gulli V ble 
også Gulli VI kassegravd med profiler pr. 20 
cm. Alle profiltegninger er rentegnet digitalt, 
og til hver tegning er lagene beskrevet med 
tolkninger (se Fig.66). 
Konstruksjon
Ut fra naglemål er Gulli VI maksimalt 6,8 m 
lang, 1,4 m bred og 0,6 m dyp midtskips. 
Nedgravningen båten er satt ned i måler 7,2 x 
2 m, og maksimal dybde er 0,7 m midtskips 
(fra sterilen). Båtens opprinnelige mål bør da 
ligge mellom disse ytterpunktene, og 
indikerer at Gulli VI er i størrelse med det vi 
i dag betegner som en seksæring (seks årer). 
Båten er satt dypt ned i undergrunnen 0,7/1,1 
m (se Tab.6), og dette har bevart mye av 
båtsaumen (se Fig.83 ). Ut fra innmåling av 
båtsaum og 3D-modellering av denne, er det 
klart at båten er konstruert med fire 
bordganger og har spunningsstevn. Både 
skaringer og band er synlige ut fra saumen, 
og det ser ut til at båten har tre hovedrom. 
Den har trolig hatt T-kjøl, men bunnen er 
svært forstyrret av plyndring, så dette er noe 
usikkert. Analyser av mineralisert treverk fra 
båtens saum viser at båten er bygget av eik.
Gulli VI er klinkbygget med utstrakt bruk av 
spiker i stevnene og i øvre saumrekke 
(nykket). Det er funnet 238 båtnagler og 150 
båtspiker i graven. Etter en sammenlikning i 
tabell av nagler (total lengde) får diagrammet 
den karakteristiske profilen med tre hoved-
grupper nagler (se Tab.7).  Også her har vi 
gått ut fra at det er en størst andel av nagler 
knyttet til bordganger, og sett opp mot 
innmåling så stemmer dette i hovedsak med 
gruppe II, som også er den største. Som en 
hovedregel kan en si at det i gjennomsnitt er 
mellom16 og 20 cm mellom naglene i 
bordgangene på denne båten. Den korteste 
gruppen med nagler knyttes således opp mot 
skaringer i båten, og også dette er påvist flere 
steder. Den lengste gruppen knyttes til band, 
og dette stemmer i hovedsak med inn-
målingen. Når det gjelder båtspiker, så 
varierer lengden jevnt mellom 1,25 og 6,3
cm. En stor andel av spiker fra 1,25 til 2,9 cm 
finnes i forbindelse med band, fra 3 til 4 cm i 
Figur 84: Eksempel på trappetrinnstevn med 
”vinger”. Fra den minste båten i Gokstadfunnet. 
Nederst: Håndtegnet isometri av samme stevn. 
Tegninger: Arne Emil Christensen. Målestokk 1:20. 
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forbindelse med øverste bordgang samt 
nordre stevn, fra 4,1 til 6,3 cm i søndre stevn
og band (rong). Det var som sagt mye nykket 
spiker i øvre saumrekke samt i øvre del av  
bandene. Flere steder var bordgangen synlig i 
form av en smal mørk gråbrun humusholdig
stripe i profilene.  
Andre steder var bordgangen ikke bevart like 
godt, men syntes likevel i form av et noe 
tykkere brunt humusholdig lag som lå 
inn mot eller i fortsettelsen av den tydeligere 
bordgangsstripen.
Dette kan også være fordi det noen steder ble 
snittet gjennom strekk med rene bordganger, 
mens det andre steder ble truffet på innved, 
og at band ville gitt tykkere og muligens 
mindre markante lag. I et område mellom 2,8 
og 4,2 m, ga massene inntrykk av å være noe  
omrotet, likeså naglerekkene i bunnen av 
båten. Forstyrrelsen skriver seg fra et haug-
brott der selve innbruddet har skjedd på 
båtens nordvestre side, omtrent på 
tilsvarende sted som i Gulli IV. Brudd i 
bordgangen var synlig i profilene ved 2 og 
2,2 m og en del båtsaum manglet i samme 
område. Under utgraving dukket det her opp 
små fragmenter av korrosjonsflak, 
jernfragmenter, deler av ulike gjenstander, 
men alt i mindre bruddstykker, og der 
bruddflatene så ut til å være gamle.
Gulli VII (S1231, C53658/1-454) 
Gulli VIII lå i en 5,2 m lang og 1,3 m bred 
spissoval nedskjæring (S1231, se Fig 9) like 
øst for Gulli VI. Kun ¾ av båten var bevart, 
resten var ødelagt av veigrøften til 
eksisterende E18 i øst. Båten har vært satt 
Figur 85: Båtbyggere og arkeologer studerer Gulli IV. Kopi av Gokstadfæringen ligger ved 
siden av, og likhetstrekkene mellom båtene er påfallende. Foto: Eirik Irgens, KHM. 
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ned i en nøye tilpasset nedskjæring, støttet 
opp, og siden fylt opp med fin sand og grus. 
Treverket har siden råtnet opp, men det var 
forholdsvis mye mineralisert treverk bevart 
på nagler og spiker. Båten var med unntak av 
det som var skåret bort av veigrøfta i god 
stand. Særlig vestre side av båten var 
velbevart. Naglene lå med nøyaktige
mellomrom og formen på nedgravningen var 
iøynefallende, særlig nordre del.  
Figur 86: Fordeling av båtspiker og båtnagler i Gulli VII
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Metode ved utgraving 
Av båten var kun ¾ bevart, da resten var 
kuttet bort av overvannsgrøfta til dagens E18. 
Det var også forstyrrelser i naglerekkene, 
spesielt i østlig side (se Fig.86). Denne båten 
ble da ikke prioritert å grave i vertikale 
bolker for å dokumentere profilen med håp 
om å kunne påvise innved eller andre bygge-
tekniske elementer ut over båtsaum. Den ble 
derimot formgravd, der det ble gravd frem 
lange naglerekker som så ble målt inn med 
ett mål per nagle/spiker, og dokumentert med 
foto før det ble gravd ned til neste rekke. 
Også utstrekningen av nye lag ble målt inn 
når disse ble påtruffet under gravning.
Konstruksjon
Ut fra naglemålene å dømme var båten 4,9 m 
lang, 1,2 m bred og 0,43 m dyp midtskips. 
Nedskjæringen målte 5,2 x 1,3 m, og var 
0,45 m dyp (0,95 m fra markoverflaten). 
Båtens mål bør da ligge mellom disse 
ytterverdiene, og dette innebærer at båten har 
like mål som det vi i dag betegner som en 
færing (se Tab.6). Ut fra båtsaumen ser en at 
båten har hatt fire bordganger på hver side, 
og flere detaljer som for eksempel skaringer 
og reparasjoner er godt synlige. Ut fra mål og 
detaljer antas det at båten har hatt 
spunningsstevn og T-kjøl. En stor andel av 
naglene i båten er som sagt utsatt for 
forstyrrelser, hovedsakelig av den nevnte 
grøfta til dagens E18. Det er uvisst om det 
kan ha vært et innbrudd i båten ad samme 
retning som overvannsgrøfta. Det var i 
hovedsak den østlige delen av båten som var 
skadet. 0,4 m nord for den søndre
stevnen, der båtens østlige halvdel var 
avskåret av veigrøfta ble det langs den vestre 
siden, som var delvis bevart, avdekket et 
parti med nagler og spiker tett i tett. Dette ble  
tolket som en reparasjon. I den nordre delen 
som var nærmest fullstendig bevart, var 
stevnpartiet noe uklart, mens det ble funnet 
flere nagler på vestsiden enn på østsiden i 
øvre rekke. Andre rekke ovenfra var derimot 
nærmest komplett og det var kun snakk om 
forstyrrelser grunnet pløying i det øvre 
partiet av båten. Lengre ned i båten var 
forholdene tilsynelatende mer omrotet. Flere 
nagler lå ute og trolig har graven vært
plyndret. Ved mange tilfeller ble naglene 
funnet i par. Det er foreløpig uvisst om dette 
er spor etter reparasjoner eller noe annet. I 
den nordre stevnen satt nagler og spiker 
veldig tett med hode og eventuell ro anrettet 
mot hverandre annenhver gang. Det er 
analysert treprøver fra flere båtnagler og 
båtspiker, og alle var av eik. 
Gulli VII er klinkbygget med utstrakt bruk av 
rett spiker i stevnene og nykket spiker i øvre 
saumrekke og ved reparasjoner. Det er ikke 
noen rene spikerrekker i øvre del av båten 
som ved Gulli IV, og således har den flere 
likhetstrekk med Gulli V når det gjelder 
fordeling av spiker og nagler i saumen. Det 
er funnet 243 båtnagler og 148 båtspiker i 
graven. Etter en sammenligning i tabell av 
nagler (total lengde) får diagrammet den 
karakteristiske profilen med tre grupper 
nagler (se Tab.7). Ut fra konstruksjons-
messige prinsipp går en ut fra at det er størst 
andel av nagler knyttet til bordganger, og sett 
opp mot innmåling så stemmer dette med 
gruppe II, som også er den største. Som en 
hovedregel kan en si at det i gjennomsnitt er 
mellom 16 til 20 cm. mellom naglene i 
bordgangene på denne båten. Den korteste 
gruppa knyttes opp mot skaringer i båten, og 
også dette er påvist flere steder. Den lengste 
gruppen knyttes normalt til band i båten, men 
i dette tilfellet var det vanskelig å se noe 
sammenfall. Når det gjelder spiker, så 
varierer lengden jevnt mellom 1,6 og 7,3 cm. 
Det var heller ikke her mulig å se noen 
mønster ut over det at nykkede spiker finnes i 
øvre saumrekke samt i reparasjoner, og rette 
spiker i stevnene.
Gulli VIII (S1502, C53659/1-268) 
Gulli VIII lå helt vest på gravfeltet (se Fig.9). 
Graven ble oppdaget etter at man hadde 
flateavdekket et stort område og fått frem en 
nærmest komplett fotkjede (S1500). I midten 
av denne ble det funnet en rekke flekker av 
mørk jord uten definerbar form.  
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Fig.X:  Fordeling av funn, båtspiker og båtnagler i Gulli VIIIFigur 87: Fordeling av fu n, båtspiker og båtnagler i Gulli V I
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Disse strukturene ble gitt flere ulike nummer 
(S1502, S1506, S1507, S1508, S1509 og
S1512). Etter hvert ble oppdelingen av ulike 
strukturer innenfor S1500 oppgitt, og alle 
flekkene innenfor fotkjeden ble tolket som 
omrotede rester av gravhaugens fyll. Kun i 
S1502 samt i fotgrøfta S1500 ble det funnet 
nagler, mens det i flere av de andre haug-
restene ble funnet brente bein (se Fig.87).  
Metode ved utgraving 
Da naglene ble funnet i S1502 ble det 
opprettet en profilbenk gjennom strukturen 
S1502, og den ble til å begynne med forsøkt 
gravd stratigrafisk på hver side av nevnte 
profilbenk. Etter å ha gravd 10 cm ned i 
strukturen ble det klart at nedgravningen på 
ingen måte hadde form som en båt samt at 
naglene lå spredt, uten å danne noe mønster 
slik de gjorde andre båtgraver på feltet. Flere 
tolkninger ble lansert som følge av disse 
funnforholdene. Det ble funnet mye trekull i 
fyllmassene, og den første tolkningen var 
således at man sto overfor feltets første 
branngrav. Strukturen måtte i så fall være et 
brannflak der funnene lå spredt utover et 
større område. Etter hvert som det ble gravd 
dypere begynte det å dukke opp treverk som 
ikke var brent. Disse plankebitene var i svært 
dårlig stand. De kunne børstes forsiktig frem, 
men det var umulig å ta dem ut av sin 
kontekst uten å ødelegge dem. Den ene 
plankebiten var ca 1 m lang og hadde to 
trenagler festet gjennom seg. Som en følge 
av plankebitenes dårlige bevaringstilstand, 
ble de derfor fotodokumentert og tatt inn som 
prøver. Samtidig ble det begynt å grave helt 
ut i fotgrøfta som strukturen lå inntil, og det 
viste seg at også denne var fylt med nagler 
uten noe klart mønster. Etter å ha fulgt de  
stratigrafiske lagene noen cm, ble det også
klart at konteksten var sterkt omrotet. I deler
av anlegget ble det mørke laget med trekull 
gravd bort slik at undergrunnen som besto av
gulbrun sand kom til syne. Likevel kom det 
et nytt mørkt lag til syne ca 5 cm under dette 
igjen, så strukturen hadde trolig vært utsatt 
for en aktivitet som hadde sammenblandet 
lagene kraftig. Denne sammenblandingen 
gjorde at det etter hvert ble besluttet å grave
mekaniske lag på 5 cm for å komme til bunns 
i strukturen. Det ble funnet nagler helt ned på 
80 cm dybde. Tolkning av strukturen som 
branngrav var trolig feil, det var heller snakk 
om en senere forstyrrelse av haugen. 
Muligens var det en plyndring av haugen, 
men mest sannsynlig var det et inngrep i 
senere tid der haugen var gjenbrukt til et 
annet formål. Dette kan trolig også forklare 
trerestene som ble funnet. Det kjennes andre 
eksempler på at gravhauger er gjort om til 
jordkjellere eller liknende landbruksmessige 
fasiliteter, så det er trolig noe slikt som har 
skjedd i haugen. Det ble også påtruffet 
grunnvann på ca 80 cm dybde så en tolkning 
som brønn var også vurdert. Strukturen var 
kun 1 m dyp, så denne tolkningen er lite
trolig. Treplankene som ble funnet er tolket 
som rester etter omdisponeringen av haugen, 
men de er foreløpig ikke sendt inn til analyse. 
S1502 var så omrotet at kun deler av saumen 
var bevart, og denne lå spredt utover et større 
område.
Konstruksjon
Det ble funnet 77 båtnagler og 84 båtspiker 
på stedet. Disse skiller seg ikke ut fra 
resterende funn på feltet av nagler og spiker. 
Det ble også funnet mineralisert treverk på 
båtsaumen. Etter en sammenligning i tabell 
av nagler (total lengde) får diagrammet den 
karakteristiske profilen med tre grupper 
nagler (se Tab.7).  Ut fra konstruksjon så går 
en ut fra at det er størst andel av nagler 
knyttet til bordganger, og dette kan 
samstemme med gruppe II, som også er den 
største. Den korteste gruppa knyttes således 
opp mot skaringer i båten og den lengste 
gruppen knyttes til band i båten. Når det 
gjelder spiker, så varierer lengden jevnt 
mellom 1,6 til 7,3 cm. Båtsaumen var så 
omrotet, at analyse av plassering ikke er 
hensiktsmessig.
Rekonstruksjon 
I tillegg til at båtsaum ble nøyaktig 
posisjonert ble det også tatt utfyllende mål 
slik at det har vært mulig å lage digitale 3D-
modeller med blant annet nedgraving, funn 
og konstruksjonselementer. All båtsaum er
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Figur 88: Foreløpig rekonstruksjon av Gulli V. Utført av Arne Emil Christensen og Knut Paasche. 
Vektorisert av Magne Samdal  
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nitidig undersøkt ved katalogisering, og når 
dette knyttes opp mot innmålingsdata er det 
mulig å skille ut blant annet nykket spiker,
klinknagler, reparasjonsspiker og andre typer 
saum både i mengde og plassering. Analysen 
av materialet blir betydelig effektivisert ved 
en slik tilnærming, og det har blant annet 
blitt mulig å se reparasjoner i bordgangene, 
gjenkjenne ulike kjøl- og stevn-
konstruksjoner, samt ulike festemetoder for 
siste bordgang, slik at båtens form da den var 
i bruk kan avsløres.
For å prøve om vår dokumentasjon av 
båtgravene på Gulli virkelig holdt vann, så 
var det ønskelig å prøve å rekonstruere minst 
en båt på tegnebrettet. Arne Emil Christensen 
og Knut Paasche stilte med ekspertise og 
dokumentasjonsutstyr på Vikingsskipshuset, 
og det ble bestemt at en skulle prøve å 
rekonstruere Gulli V. Grunnlaget for 
rekonstruksjonen var utskrift av nagle-
/spikermål i plan, lengdesnitt og tverrsnitt av 
båten i skala 1:10. I tillegg hadde en bærbar 
PC med 3D-modell av spiker/nagler som 
kunne benyttes ved behov for ytterligere 
informasjon om detaljer, lokalisering, vinkler 
etc. Lengdesnitt samt plantegningen ble lagt 
rett i forhold til hverandre på et lysbord og 
dekket av millimeterpapir. Med referanse i 
båtsaumen samt bruk av bøyelige 
linjaler/stenger, maler og posisjoneringslodd 
ble bordgangene på båten skissert på 
millimeterpapir. Basert på nagleplanen, 
maler samt småbåtene fra Gokstad, ble 
detaljer som band, kjøl og stevner tegnet inn.
Midtspantet ligger ca. midt i båten (etter 
naglemål og Gokstadfæringen), de to andre 
ca 1 m ut fra dette samt rong i hver ende (se 
Fig.88).
På grunn av forhold i undergrunnen så vi ofte 
at båtsaumen ligger vridd og at båtsidene er 
trykket ut av jordmassene slik at båtene blir 
for vide i forhold til det opprinnelige. Dette 
må det tas høyde for ved en rekonstruksjon. 
For å kunne avhjelpe dette ble det tatt utskrift 
av 10 tverrsnitt gjennom båten langs jevne 
intervaller i skala 1:10. Lengdesnittet samt 
tverrsnittene gir referansemål, slik at en har  
flere knagger å sjekke de enkelte mål opp 
mot. På denne måten jobber en i tre plan. 
Hvis et mål ikke går opp i forhold til alle 
disse faktorene, så må en korrigere, slik at en 
kommer opp med minste felles multiplum. 
På denne måten skal målene/posisjoneringen 
ligge rimelig nært opp til målene i den 
opprinnelige båten. Ved bruk av bøyelige 
linjaler og lodd kan en simulere spenningen 
som ligger i treverket, og det vil hurtig vise 
seg om rekonstruksjonsforslaget av en 
bordgang er sannsynlig. Dette har en i svært 
liten grad mulighet til i databaserte 
konstruksjonsprogram. Ved hjelp av disse 
verktøyene samt faglig ekspertise ble det 
mulig å følge prosessen fra utgravning til en 
foreløpig rekonstruksjon av en båt fra
vikingtid. Av båtene er det kun den sterkt 
omrotete Gulli VIII som ikke lar seg 
rekonstruere i det hele tatt. Gulli VI var for 
ødelagt i bunnen til at kjølen kan 
rekonstrueres på saummål, men stevner og 
øvre bordganger er godt bevart. Fra denne 
båten er det dessuten tegnet 34 tverrsnitt, så 
det er mulig at også enkelte 
konstruksjonselementer som er synlige i 
disse likevel vil muliggjøre en 
rekonstruksjon. I alle øvrige båter der mindre 
områder i båten er forstyrret, vil det være 
mulig å speile de bevarte delene og slik få en 
hel båt.
Konklusjoner 
Når det gjelder konstruksjonen av båtene, så 
er hovedkonstruksjonen lik for alle med 
unntak av stokkebåten Gulli III. Båtene er 
klinkbygde, og det er brukt skallbyggings-
prinsipp. Etter dette prinsippet blir kjøl og 
stevner satt opp først, deretter blir bord-
gangene tilpasset fra kjølen opp mot ripa. Det 
øvre bordet blir på denne måten lagt over 
kanten på det nedre og klinket sammen med 
jernsaum. Når så skallet er ferdig blir det 
innvendige rammeverket satt inn for å støtte 
bordgangene (Virkesdal, 1979:3). I stevnene 
er det brukt mye rett spiker, som vekslevis er 
slått inn fra hver sin side tett oppover i 
overgangen mellom stevn og 
bordgang/oppsamlingsbord. Det er også 
brukt rett spiker ved reparasjoner
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Figur 89: Bruk av 3D-programmet Rhino som analyseverktøy av båter. 
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og i tilknytning til band. Ser en på de ytre 
målene på båtene så slår det oss at det er 
rimelig bra sammenfall når det gjelder 
proporsjonene lengde og bredde på båttypene
(færing/seksæring) funnet på Gulli. Dette kan 
gi en pekepinn på at det er brukt 
standardiserte mål på båtene (se Tab.6). Det 
samme kan sies å være tilfelle med avstanden 
mellom båtsaum i bordgangene, som er 
regelmessig både innenfor samme båt og 
mellom båtene. Det foretrukne bygge-
materialet ved tilvirkning av båtene har vært 
eik, med stokkebåten i lind som unntak. At 
det har vært brukt maler og standarder i 
byggingen av båtene er høyst sannsynlig, da 
marginene kan være små for det som skiller 
gode og mindre gode løsninger innenfor den 
enkelte konstruksjon, noe som igjen kan få 
store konsekvenser ved bruk. Erfaring og
tradisjon skulle således også være nøkkelord 
forbundet med båtbygging i vikingtid slik en 
ser det ved konstruksjon av sammenlignbare
trebåter den dag i dag. Det som er spennende 
med materialet på Gulli er at en her har flere 
båter med nærhet både i tid og rom, og det er 
fristende å tenke seg at samme person eller 
samme miljø kan ha laget flere av båtene på 
Gulli. Her er det også nærliggende å peke på 
at det er funnet mulig verktøy til båtbygging i 
minst en grav på feltet (Gulli V).  
Alle båtene som er undersøkt på gravfeltet 
bærer tydelig preg av å være bruksbåter. 
Flere til dels store reparasjoner og skader 
vitner om at dette er båter som har blitt brukt 
i lang tid og er slitte før de har blitt 
(gjen)brukt som gravgjemme (Se Fig.89). 
Kontinuerlig tilgang til kyndige båtbyggere 
skulle således vært viktig, og så store 
reparasjoner som er utført på for eksempel 
Gulli V peker også mot at arbeidet her neppe  
kan tilskrives ”ufaglært” arbeidskraft. 
Selv om båtene er bygget etter samme 
prinsipp så ser en også at alle båtene har
Figur 90: Kopi av Gokstadfæringen satt ned i nedgravningen til båtgrav Gulli I. 
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individuelle detaljer som kan peke mot ulike 
konstruksjonsmoment og bruksområder. 
Blant de klinkbygde båtene er det i fire 
tilfeller (Gulli IV,V,VI og VII), brukt mye 
nykket spiker i festet av siste bordgang. I 
Gulli V er dette særlig tydelig. Nykket spiker 
taler for at vinkelen mellom siste og nest 
siste bordgang har vært for skarp til at det har 
vært mulig å bruke vanlige klinknagler, da 
bordene blir svært tynne mot skjøten, og 
derfor ville sprekke opp på grunn av press fra 
naglene. Dette har vært løst ved å sette på en 
ekstra list på innsiden og feste denne ved 
hjelp av spiker som bøyes inn i treet igjen på 
innsiden. Lignende konstruksjonsløsninger 
nyttes i dag på trebåter av Sognebåt-typen.
Gulli I og II ikke er bygd med nykket spiker, 
men med nagler og ikke-nykkede spiker i 
stevner og ved reparasjoner, hvilket er vanlig 
i andre trebåter som bygges den dag i dag. 
De forskjellige båtene har også noe 
varierende stevnløsninger. Et annet moment 
som kan være interessant å studere nærmere 
er skaringene. Skaringenes plassering 
påvirker båtens fleksibilitet, og er avgjørende 
for hvilke egenskaper som er vektlagt under
byggingen. Slike prioriteringer er trolig gjort 
på bakgrunn av den enkelte båts bruks-
område. Konstruksjonsforskjellene som er 
påpekt er trolig knyttet til de ulike båtenes 
bruksområder, da ulike konstruksjoner gir 
ulike egenskaper, og gjør båten best egnet til 
for eksempel elvetransport, fisking inna-
skjærs eller lengre seilaser utaskjærs. Et 
eksempel kan være Gulli I, som har en meget 
bred og flat kjøl, noe som kan indikere at den 
er bygget for elvetransport. En grundig studie 
av plassering og konstruksjon av skaringer, 
kjøl/bunn og stevn av båtkyndige vil nok 
kunne gi betydelig mer kunnskap om båtenes 
bruksområder enn det som er skissert opp 
her.
Når det gjelder mulighetene for funn av flere 
båtgraver i Vestfold, så gir dette materialet 
signaler om at potensialet er stort, men at det 
er et sårbart og vanskelig erkjennbart 
materiale. Alle båtgravene på Gulli har vært 
gravd ned i undergrunnen, og har med 
vekslende hell unngått plogen. (for dybde se
Tab.6).  På Gulli var gravhaugene i tillegg 
fjernet på et tidlig tidspunkt, og således ikke 
avmerket på gamle kart eller nevnt i skriftlig 
materiale. Det lave metallinnholdet i båt-
saumen og annet gravgods kombinert med 
høy dybde medførte at metallsøk i området 
heller ikke gav utslag på gravene. Dette er 
forhold som svært ofte går igjen vedrørende 
tilstand og beliggenhet på de båtgravene som 
hittil er gransket i Vestfold. Et annet moment 
er at mange gravfelt ligger nært opp mot 
eksisterende tun, slik at undergrunnen er 
forurenset av moderne jernskrap og 
nedgravninger. Dette vanskeliggjør påvisning 
og undersøkelser av materialet (jfr. Gulli 
VIII) . Bruk av flyfoto har derimot vist seg å 
være et meget nyttig i vår sammenheng. For 
det første ble gravfeltet på Gulli påvist fra 
luften, for det andre ga også bildene herfra 
klare indikasjoner på at det lå flere båter på 
feltet.
Ut fra dette kan en konkludere med at en 
kombinasjon av ulike påvisningsmetoder vil 
kunne øke sannsynligheten for å finne flere 
gravfelt med båtgraver i Vestfold. Der noen 
metoder svikter, kan andre komme til og 
være hensiktsmessige. Bruk av flyfoto, 
kartmateriale og skriftlige kilder i 
kombinasjon med georadar, metallsøk og 
systematisk sjakting av topografisk lovende 
områder vil alle være gode og utfyllende 
verktøy i dette arbeidet.
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Gravskikken
Lars Erik Gjerpe 
Innledning
I dette kapitlet er målet å oppsummere og 
diskutere gravskikken på gravfeltet. 
Hensikten er å undersøke hvorvidt det finnes 
mønster i organiseringen av gravfeltet og de 
enkelte gravene, og om eventuelle mønster 
kan bidra til å forklare hvorfor det ligger et 
gravfelt på Gulli, hvorfor det er så mange 
båtgraver der og hva slags personer som er 
gravlagt der.
Diskusjonen vil først og fremst dreie seg om 
de 19 best bevarte gravene. Gravene der kun 
gjenstander eller fotgrøfter var bevart vil i 
liten grad bli nevnt. Særlig fotgrøftene uten 
grav i midten representerer et kildekritisk  
problem. Det er mulig at en spesiell type 
graver hovedsakelig har ligget i gravhaugen
over bakkenivået og derfor systematisk er 
pløyd bort. Dette kan være bestemt av for 
eksempel kjønn eller kronologi, men dreier 
seg helst om brannflak.
Fordelingen av gravene kjønnsmessig og 
kronologisk vil diskuteres. Kjønnsfordel-
ingen innad på feltet vil bli drøftet selv om 
ikke alle gravene kan kjønnsbestemmes. 
Enkelte graver kan dateres nøyaktig, mens 
andre kun kan dateres til vikingtid. Samtidig  
er det mange graver som er fjernet forut for 
undersøkelsene. Det vil allikevel bli gjort
forsøk på å vise i hvilken rekkefølge gravene 
er anlagt.
Figur 91: Oversikt over kjønn og datering av gravene basert på gjenstandsmaterialet. Ill: Magne Samdal 
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De ulike utformingene av indre 
gravkonstruksjon vil bli behandlet. I første 
rekke skilles det mellom ulike kategorier som 
er vanlig i arkeologisk litteratur: Båtgraver, 
kammergraver, kistegraver og jordfeste-
graver. Betegnelsen grav med hesteplattform 
blir også brukt om en gruppe. Av de totalt 20 
gravene fra Gulli er det to - S1502 og S1252 
- som er så dårlig bevart at det ikke kan sies 
noe om utformingen av indre gravminne.  
Videre vil det bli gjort forsøk på å finne 
mønster i de ulike gjenstandene som finnes i 
gravene. For å få til dette vil gjenstandene bli 
delt inn i grupper som smykker, våpen, 
hesteutstyr, redskaper og personlig utstyr.
Definisjon av indre gravkonstruksjon 
Båtgrav
Med båtgrav menes graver der båt er brukt 
som kiste eller gravbeholder for avdøde. Det 
diskuteres av og til hvor stor del av båten 
eller hvilke deler som må være i grava for å 
kunne kalle ei grav for båtgrav, men alle 
båtene på Gulli var tilsynelatende satt ned 
hele, og dette vil derfor ikke diskuteres 
nærmere. 
Kammergrav
En kammergrav er i denne sammenhengen en 
stor, bred – ofte nærmest kvadratisk – og dyp 
nedgraving, med faste trekonstruksjoner i 
form av hjørnestolper, vegger, gulv og tak. 
Forskjellen mellom kistegrav og kammergrav 
er først og fremst at kistene har vært brukt til 
å transportere de døde i til grava, mens 
kammergravene har en trekonstruksjon som 
ikke er flyttbar. Trekonstruksjoner er i svært 
få tilfeller bevart i vikingtidsgraver i 
Vestfold. Silke Eisenschmidt (1994:41) 
behandler kammergraver i det gamle danske 
riket, og bruker disse kriteriene for kammer-
graver: Kammergraver er graver med indre 
trekonstruksjon og en lengde på minst 2 
meter og en bredde på minst 1,2 meter. 
Graver uten spor etter en indre tre-
konstruksjon, men som har en bredde i 
bunnen av graven på minst 1,50 meter, 
betegnes også som kammergraver. Dybden er 
ikke et kriterium for om det er en kammer-
grav eller ikke. Allikevel er det verdt å merke 
seg at på Birka er dybden mellom 0,6 og 2,5 
meter, med tyngdepunktet mellom 1,1 og 2 
meter. I Danmark varierer dybden fra 0,4 til 
2,1 meter. 70 prosent av kammergravene i 
Danmark har et forhold mellom lengde og 
bredde på 3:2= 1,5. Konsentrasjoner av 
kammergraver finnes rundt Birka og Hedeby, 
og kanskje også Kaupang (Eisenschmidt 
1994; Stylegar 2005). 
Kiste- og jordfestegrav 
Kistegraver er graver der den døde er 
gravlagt i transportable konstruksjoner. Disse 
konstruksjonene kan bestå av treverk holdt 
sammen med kistespiker eller kramper, eller 
utelukkende av treverk. Jordgraver består av 
et hull i jorden der den døde er lagt ned uten 
kiste, kammer eller andre konstruksjoner, 
men muligens svøpt i tekstil, never eller 
annet organisk materiale (Brøndsted 
1936:215-216; Gräslund 1981). På Gulli er 
bevaringsforholdene for organisk materiale 
dårlig, og det er derfor lite hensiktsmessig å 
skille mellom disse gravformene. 
Grav med hesteplattform 
En grav med hesteplattform har eget rom i 
sørenden av grava der det var plassert hest, 
hestedeler eller hesteutstyr. Noe lignende kan 
ha vært tilfelle i kammergravene, men de 
skiller seg allikevel ut som en egen kategori. 
Fra Birka kjenner man 20 kammergraver 
med hest. Hesten er alltid plassert på tvers i 
enden av grava, ofte på en opphøyning – en 
Figur 92: Snitting av fotgrøft med gravemaskin
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såkalt hesteplattform (Gräslund 1980:39-40). 
Det er tilsynelatende mange forskjeller 
mellom Birkas kammergraver med heste-
plattformer og gravene med hesteplattformer 
på Gulli. Det er ikke kammergravene som 
har hatt disse hesteplattformene på Gulli, 
men en type lange, smale graver. Hele hesten 
er ikke begravd, kun et hestehode. Heste-
plattformene er heller ikke breiere enn selve 
grava, men et eget avskilt rom i søndre delen 
av grava. Unntaket er S1594. Det kan synes 
noe rart å kalle gravene her for graver med 
hesteplattform når forskjellene er så store, 
men det er klart at de er en egen gravtype, og 




Av 20 graver kan 15 kjønnsbestemmes, se 
tab. 9. Åtte var mannsgraver og syv 
kvinnegraver, en så lik fordeling som mulig. 
Fig. 91 gir en oversikt over gravenes 
plassering på feltet, uten at det er mulig å se 
at kjønn har spilt noen rolle ved tildeling av 
gravplass.
Plassering og kronologi 
I dette underkapitlet blir de 14 gravene som 
kan dateres nærmere enn til vikingtid eller 
jernalder behandlet. Gravfeltet ser ut til å 
være bygd opp med de eldste gravene sør for 
veien og de yngste nord for veien. Syv av de 
ni nærmere daterbare gravene som ligger sør 
for veien er eldre enn 900. Av de fem 
nærmere daterbare gravene som ligger nord 
for veien er fire yngre enn 900. Dateringene 
er imidlertid ikke nøyaktige nok til å vise 
kronologisk oppbygning innbyrdes på nord- 
eller sørsiden av veien. Av fjorten graver 
som kan dateres nærmere enn vikingtid eller 
jernalder følger 11 graver helt klart mønsteret 
som sier at de eldste gravene ligger sør for 
veien og de yngste nord for veien. Grav 
S1048, som avviker fra mønsteret ved å være 
datert til 850-925 og å ligge sør for veien, 
ligger inneklemt mellom to andre gravhauger 
og kan være presset på plass etter at feltet 
egentlig var fullt på sørsiden. S1033 avviker 
også fra mønsteret ved å ligge sør for veien 
og ved å være datert til 875-925. Grava ligger 
i andre rekke og kan også være blant de siste 
som er anlagt sør for veien. S393 avviker fra 
mønsteret ved å ligge nord for veien og være 
datert til 850-950. S393 ligger imidlertid helt 
inntil veien, og kan således være blant de 
første gravene som blir anlagt på nordsiden 
av veien. Det kan således se ut som om de 
første gravene anlegges på sørsiden av veien 
på omkring 800 og deretter anlegges gravene 
uten noe klart kronologisk system innbyrdes 
på sørsiden. Omkring 900 er det fullt på 
sørsiden av veien, og gravene anlegges på 
nordsiden av veien. Det kan også se ut som 
om gravene med eldste mulige datering eldre 
enn 850 oftere er uten fotgrøft og dermed 
muligens uten synlig markering enn gravene 
med eldste datering 900 eller seinere. 
Grav Fotgrøft? Gravtype (Båt) Kjønn Nord/sør for veien Datering
S376 Nei Båtgrav (Gulli II) Mann Sør 700-800 
S1061 Nei Grav Kvinne Sør 800-850 
S1044 Nei Grav Kvinne Sør 800-850 
S1039 Ja Kammergrav Kvinne Sør 800-900 
S395 Nei Grav Kvinne Sør 850-900 
S1199 Ja Båtgrav (Gulli VI) Mann Sør 850-900 
S1025 Ja Kammergrav Kvinne Sør 850-900 
S1048 Ja Båtgrav (Gulli III) Mann Sør 850-925 
S393 Nei Båtgrav (Gulli I) Kvinne Nord 850-950 
S1033 Ja Båtgrav (Gulli V) Mann Sør 875-925 
S1006 Ja Grav Mann Nord 900-1000 
S1147 Ja Grav ? Nord 900-1025 
S1594 Ja Grav Kvinne Nord 900-1050 
S400 ja Grav Mann Nord 900-950 
Tabell 8: Nærmere daterbare graver sortert etter eldste mulige datering. 
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Materialet er imidlertid lite, og det må tas 
forbehold.
Ytre gravminne 
Det eneste som er bevart av de ytre 
gravminnene på Gulli er fotgrøfta. Det regnes 
derfor som sikkert at de gravene som er 
omgitt av fotgrøft har vært markert med 
haug. Det er imidlertid på langt nær alle 
vikingtidsgravhauger som er markert med 
fotgrøft. S395 og S1044 ligger så nær andre 
fotgrøfter at det ville være liten plass til noen 
haug over dem. S1048 har fotgrøft, men 
ligger svært nærme andre fotgrøfter. Det er 
derfor sannsynlig, men ikke sikkert, at bare 
graver med fotgrøft har vært markert med 
haug. Uansett er det en forskjell på de ytre 
gravminnene slik at gjennomgangen blir 
meningsfull. S1502 er så usikker at den blir 
holdt utenfor. 
13 av de indre gravminnene er markert med 
fotgrøft, seks er det ikke. Fire av de 
umarkerte gravene er kvinnegraver, én er 
mannsgrav og én kunne ikke kjønns-
bestemmes. Syv av de markerte gravene er 
mannsgraver, tre kvinnegraver og tre kunne 
ikke kjønnsbestemmes. Åtte av de markerte 
gravene og to av de umarkerte lå i første 
rekke langs veien. Fem av de markerte og to 
av de umarkerte gravene er plyndret. 
Indre gravminne 
Båtgraver
Det ble funnet åtte båtgraver på Gulli. Båtene 
som fartøy behandles i eget kapittel. 
Av de åtte båtgravene som er funnet består 
én – S1502 - utelukkende av løse nagler og 
det er så få opplysninger om denne at den 
ikke vil bli behandlet videre. Båtene i 
gravene S376, S393, S1030, S1033, S1199
og S1231 var alle bygd av planker sydd 
sammen med klinknagler. Gulli VI i S1048 
var en stokkebåt. Fem av de sju båtgravene  
C-Nr. Grav Gravtype (Båt) År Kjønn Kjønnsbest. gjenstand Datering
C53314 S393 Båtgrav (Gulli I) 2003 Kvinne Glassperlekjede, 
ovalspenner 
850-950 
C53315 S400 Grav med 
hesteplattform 
2003 Mann Sverd, spyd 900-950 
C53316 S376 Båtgrav (Gulli II) 2003 Mann Sverd 700-800 
C53317 S395 Grav 2003 Kvinne Spinnehjul 850-900 
C53318 S462 Grav 2003 ?  Jernalder 
C53649 S1199 Båtgrav (Gulli VI) 2004 Mann Del av sverd 850-900 
C53650 S1594 Grav med 
hesteplattform 
2004 Kvinne To spinnehjul 900-1050 
C53651 S1252 Grav 2004 ?  Jernalder 
C53652 S1147 Grav med 
hesteplattform 
2004 ?  900-1025 
C53653 S1036 Kammergrav 2004 Mann Sverdodd? og skjoldbule Vikingtid 
C53654 S1025 Kammergrav 2004 Kvinne Ovalspenner 850-900 
C53655 S1030 Båtgrav (Gulli IV) 2004 ?  800-1050 
C53656 S1039 Kammergrav 2004 Kvinne Ovalspenne 800-900 
C53657 S1006 Grav med 
hesteplattform 
2004 Mann Spydspiss 900-1000 
C53658 S1231 Båtgrav (Gulli VII) 2004 Mann Pilspiss Vikingtid 
C53659 S1502 Båtgrav (Gulli 
VIII) 
2004 ?  Jernalder 
C53660 S1033 Båtgrav (Gulli V) 2004 Mann Sverd 875-925 
C53661 S1048 Båtgrav (Gulli III) 2004 Mann Pilspiss  850-925 
C53662 S1061 Grav 2004 Kvinne Ovalspenne  800-850 
C53663 S1044 Grav 2004 Kvinne Ovalspenne  800-850 
Tabell 9: Oversikt over C-nummer, gravnummer, gravtype, utgravingsår, kjønn og datering. Sortert etter 
C-nummer. 
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var mannsgraver, S393 var en kvinnegrav 
mens S1030 kunne ikke kjønnsbestemmes. 
S1030 inneholdt imidlertid ett treskjærer-
verktøy som bare unntaksvis finnes i 
kvinnegraver. Det er derfor sannsynlig, men 
ikke sikkert, at også S1030 var en 
mannsgrav. Alle båtgravene unntatt 
kvinnegraven lå sør for veien. Alle 
båtgravene unntatt S376 og S393 var markert 
av fotgrøft. Fire av gravene lå inntil veien, tre 
lå i andre rekke. 
Til tross for at de 15 gravene som kunne 
kjønnsbestemmes fordelte seg så likt som 
mulig – 8 mannsgraver og 7 kvinnegraver – 
er bare én av syv båtgraver sikkert bestemt 
som kvinnegrav. Det ser altså ut som om 
båtgrav på Gulli først og fremst er en grav-
form for menn, og det ser også ut som 
mannlige båtgraver hører hjemme sør for 
veien. Kvinnegraven inneholdt sigd, kniv, 
spinnehjul, glassperler, ovalspenner og 
ringnål. Mannsgravene har i S376, S1033, 
S1048, S1199 og S1231 inneholdt våpen og 
noe utstyr, men bare S1033, med flere våpen, 
en kjele og diverse redskaper i tillegg, kan 
betegnes om en godt utstyrt grav i Gulli-
sammenheng. Der er vanskelig å se at 
båtgravene skiller seg ut som spesielt 
velutstyrte, men de er klart rikere utstyrt enn 
jordfeste- eller kistegraver uten heste-
plattform.  
Tre av båtgravene kan kun dateres til 
jernalder eller vikingtid. Av de fem båt-
gravene som kan dateres nærmere har alle en 
eldste datering eldre enn 900, mens tre har 
yngste datering i første halvdel av 900-tallet. 
Alle båtgravene kan være eldre enn 900, og 












































S376 700-800 M Ja Nei Ja Ja Nei Nei Båt  
S393 850-950 K Nei Ja Nei Ja Nei Nei Båt N 
S395 850-900 K Nei Ja Nei Ja Nei Nei ?  
S400 900-950 M Nei Ja Ja Ja Ja Ja Kiste 
Hesteplf. 
N
S462 Jernalder  Nei Nei Nei Ja Nei Nei ?  
S1006 900-1000 M Ja Nei Ja Nei Ja Ja Kiste 
Hesteplf. 
S1025 850-900 K Nei? Ja Nei Ja Nei Ja Kammer  
S1030 Vikingtid  Ja Nei Nei Ja Ja Ja Båt  
S1033 875-925 M Nei Nei Ja Ja Nei Ja Båt N 
S1036 Vikingtid M Ja Nei Ja Nei Ja Ja Kammer  
S1039 800-900 K Ja Ja Nei Ja Ja? Ja Kammer  
S1044 800-850 K Ja? Ja Nei Ja Nei Nei ?  
S1048 850-925 M Nei Ja Ja Ja Nei Ja Stokkebåt  
S1061 800-850 K Nei Ja Nei Ja Nei Nei ?  
S1147 900-1025  ? ? Nei Nei Ja Ja Kiste 
Hesteplf. 
S1199 850-900 M Ja Nei Ja Ja Nei Ja Båt  
S1231 Vikingtid M ? Nei Ja Ja Nei Ja Båt  
S1252 Jernalder  ? Nei Nei Ja Nei Ja ?  
S1502 Løsfunn av nagler i fotgrøft Ja Båt?  
S1594 900-1050 K Nei? Ja Nei Ja Ja Ja Hesteplf. N 
Tabell 10: Oversikt over gravskikken 
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Kammergraver
Tre graver på Gulli kan regnes som 
kammergraver. I gravene på Gulli var tre kun 
bevart som rustkonservert eller mineralisert 
tre inntil jern. Som regel var det ikke mulig å 
se fyllskifter etter indre trekonstruksjoner, 
med enkelte unntak som skal diskuteres 
seinere. Vi må derfor i første omgang 
forholde oss til dimensjonene på 
nedgravingene. Tre av gravene kan i henhold 
til Eisenschmidts (1994) kriterier regnes som 
kammergraver - S1025 er 2,50 x 1,60 x 0,52 
meter, S1036 er 3,50 x 2 x 0,52 meter og 
S1039 er 3,50 x 1,60 x 0,32 meter. Forholdet 
mellom lengde og bredde er 1:1,56 i S1025, 
og tilsvarer det som er vanlig i Danmark. 
Tilsvarende forhold for S1036 er 1:1,75 og 
for S1039 1:2,2. Disse gravene er altså ikke 
dimensjonert etter samme prinsipp. Dybden 
på de tre gravene er absolutte minimumsmål, 
antagelig er toppen av grava pløyd bort 
To av kammergravene er kvinnegraver og 
S1036 er en mannsgrav. S1036 og S1039 
inneholder hesteutstyr. Alle tre gravene 
ligger omgitt av fotgrøfter, og har 
sannsynligvis vært markert med haug. To av 
gravene (S1036 og S1039) ser ut til å ha vært 
plyndret. S1025 kan ha vært forsøkt plyndret, 
men plyndringen ble i så fall gitt opp før 
funnene ble nådd. S1025 og S1039 dateres til 
800-tallet mens S1036 ikke kan dateres 
nærmere enn til vikingtid. Begge 
kvinnegravene i kammer inneholdt 
ovalspenner, ringnål, glassperler og annet 
utstyr og er blant de bedre utstyrte kvinne-
gravene på feltet. Mannsgraven inneholdt ei 
ødelagt skjoldbule, tuppen av et sverd og 
annet utstyr. I Gulli-sammenheng må 
kammergravene sies å være gjennomsnittlig 
utrustet. Alle kammergravene ligger sør for 
veien, i rekken nærmest veien. Dette kan 
gjenspeile en bevisst plassering, men det kan 
også være et resultat av bevaringsforholdene. 
13 av de 19 bevarte gravene ligger sør for 
veien, og av de 13 ligger åtte i rekka nærmest 
veien.
På Birka var ca 10 % av de 1100 undersøkte 
gravene kammergraver (Gräslund 1980:4, 
27), på Gulli 15 %. Men det er en mulighet at 
kammergravene er overrepresentert blant de 
bevarte gravene fordi de er gravd ned dypere.
Graver med hesteplattform 
Det ble funnet fire graver med heste-
plattform: S400, S1006, S1147 og S1594.  
Disse gravene kunne også – med unntak av 
S1594 – vært beskrevet som kistegraver eller 
muligens kammergraver, men gravene skiller 
seg ut fra de andre på gravfeltet som en egen 
gruppe. Både i S400, S1006 og 1147 har 
antagelig den døde ligget i trekister, selv om 
disse ikke er bevart. Det er imidlertid heste-
plattformene som er fellesnevneren for 
gravene
I S400 ble det av hesterelatert utstyr funnet 
både høvrebeslag, bjelle, rangle og minst ett 
bissel. Grava hadde et opphøyd rom i den 
søndre enden av grava der bjella ble funnet. 
I S1006 ble det funnet bissel, jeksler og 
fortenner fra hest i et eget rom i den søndre 
delen av grava. Vi kjenner ikke størrelsen på 
hestene i Norge i vikingtiden, men i 
middelalderen har hesten hatt en manke-
høyde på 127-140 cm i Bergen og 132-137 
cm i Oslo - betraktelig mindre enn i dag (Øye 
2002:353). S1006 er ca 3 meter lang, slik at 
det er en reell mulighet for at man har hatt 
plass til hele hesten i grava. Imidlertid er det 
ikke funnet fyllskifter eller andre spor etter 
noe annet enn hodet, slik at dette mest 
sannsynlig har ligget aleine i grava. 





Figur 93: Nærmere daterbare graver sortert etter 
gravtype og datering 
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I S1147 ble det funnet deler av ei ubrent 
hestetann ca 60 cm fra den søndre enden, og 
ei rangle en meter nord for tanna. Ca 30 cm 
sør for tanna ble det funnet et fyllskifte som i 
felt ble tolket som de siste sporene etter 
oppløst bein, og dette kan høre sammen med 
hestetanna. Både fyllskiftet og tanna antas å 
høre hjemme i et eget rom i sørenden av 
grava.
I S1594 er det et steinsatt kammer på tvers i 
fotenden av grava på 2 x 0,8 meter med 
fyllskifter som i felt ble tolket som de siste 
sporene etter oppløst bein. Det ble ikke 
funnet tenner. I og med at fyllskiftene var 
bevart, kan mangelen på tenner tyde på at de 
aldri var i grava – andre graver med bevarte 
fyllskifter etter bein har også hatt bevarte 
tenner. Det var ikke mulig å bestemme hva 
slags dyr som har ligget i grava, men det kan 
ha vært en hest. Av hesterelatert utstyr ble 
det ellers i grava funnet rangle og 
hestebrodd.
S400 og S1006 er mannsgraver, S1594 
kvinnegrav og S1147 kunne ikke kjønns-
bestemmes. Alle fire gravene lå nord for 
veien innenfor fotgrøfter, og de to manns-
gravene lå i rekka nærmest veien. S1006 var 
plyndret, men ikke S400 og antagelig ikke 
S1594.
Alle gravene med hesteplattform er yngre 
enn 900. 
Kistegraver og jordgraver 
Fire graver, S395, S462, S1044 og S1061 er 
alle kiste- eller jordgraver. Kistegraver ser ut 
til å mangle på Gulli hvis en ser bort fra 
gravene med hesteplattform S400, S1006 og 
S1147. S395 er så bred at den kan ha vært en 
kammergrav, men ikke så bred at den kan 
defineres som det uten spor av indre 
konstruksjon. S1044 er over 1 m brei og over 
2 m lang. S462 og S1061 er smale, korte, 
grunne og ikke spesielt rikt utstyrt. Det er 
vanskelig å skille mellom disse gravtypene 
når organisk materiale ikke er bevart og det 
heller ikke finnes spiker eller annet.  
To av gravene i denne gruppa er kvinne-
graver mens to ikke kunne kjønnsbestemmes. 
Alle fire gravene lå sør for veien uten 
fotgrøfter, og en av gravene lå inntil veien.
To av de nærmere daterbare jordfestegravene 
dateres til 800-850 og den tredje daterbare til 
850-900.
Indre gravminne og kronologi 
Til sammen 14 graver på feltet kan dateres 
nærmere enn til jernalder eller vikingtid, og 
det ser ut til at de ulike gravtypene har vært 
brukt til ulike tider (se tabell 8). 
En båtgrav dateres til 700-tallet, eventuelt 
tidlig 800-tall, fire dateres til henholdsvis 
850-900, 850-925, 850-950 og 875-925 mens 
de resterende ikke kan dateres nærmere. To 
av kammergravene dateres til 800-900 og 
850-900, mens den siste ikke lar seg datere 
nærmere. De fire gravene med hesteplattform 
dateres alle til yngre enn 900, og én lar seg 
datere til 900-950. Av de tre nærmere 
daterbare kiste- og jordgraver dateres to til 
800-850 og en til 850-900. Oppsummert kan 
det se ut som om den aller første grava på 
feltet er ei båtgrav på 700-tallet, deretter 
kommer tre kiste- og jordgraver og to 
kammergraver på 800-tallet, fire båtgraver 
fra 850 til 950 og til sist fire graver med 
hesteplattform, hvorav ingen er eldre enn 
900.
Det ser altså ut til at det på Gulli kanskje er  
like mye kronologi som den dødes status som 
bestemmer hvilken utforming det indre 
gravminnet får, selv om det selvfølgelig er 
mulig at de som ble begravd på gravfeltet på 
Gulli endret status flere ganger i løpet av 
perioden.
Oppsummering av indre gravminne  
De indre gravminnene kan deles inn i 
båtgraver, kammergraver, graver med 
hesteplattform og kistegraver og jordgraver. 
Menn er overrepresentert i båtgraver og 
kvinner i jordfestegraver. Ellers ser det ut til 
at kjønnsfordelingen er omtrent lik eller 
materialet er så lite at det har liten 
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utsagnskraft. Det ser også ut til at de ulike 
formene for indre gravminne varierer over 
tid. Med unntak av den båtgrava som dateres 
til merovingertid ser det ut til at jordfeste-
gravene og kammergravene er den eldste 
gravformen, deretter overtar båtgravene før 
gravene med hesteplattform blir den vanlige 
formen. Båtgraver, kammergraver og graver 
med hesteplattform synes å være omtrent like 
rikt utstyrt, mens kistegraver og jordgraver 
har minst utstyr.  
Per i dag mangler en helhetlig oversikt over 
gravskikken i Vestfold med hensyn på indre 
gravminne og gravgodsets plassering i 
gravene. Med utgangspunkt i gravfeltet fra 
Gulli vil en slik oversikt bli diskutert i 
kommende arbeid (Gjerpe kommende 
arbeid).
Gravgavenes plassering i gravene 
For lettere å skaffe en oversikt over 
gravgavenes plassering i gravene, vil de bli 
delt inn i de fem kategoriene våpen, smykker, 
hesteutstyr, redskaper og personlig utstyr. 
Enkelte kategorier vil bli nærmere 
kommentert. For å lettere skaffe en oversikt 
over hvor i grava gravgavene ligger, deles 
grava inn i fire rom, se Fig. 94 for oversikt. 
Rom 1 er mellom hodeenden av grava og 
hodet, Rom 2 er langs kroppen, Rom 3 er ved 
føttene, mens Rom 4 er helt i enden av grava. 
Rom 1 finnes i første rekke i båtgravene. Det 
er ikke funnet gjenstander nord for der hodet 
har ligget i andre graver. Rom 4 dekker blant 
annet baugen i båtene og hesteplattformene, 
mens rommet ikke finnes i de mindre 
gravene som S1061. Denne inndelingen 
innebærer at flere kategorier kan finnes i 
samme rom i samme grav, og at samme 
kategori kan finnes i flere rom i samme grav. 
Denne oversikten er utarbeidet først og 
fremst for å se om det kan finnes noe mønster 
i hvilke typer gjenstander som finnes hvor i 
grava, og for å gjøre det oversiktlig vil hver 
gjenstandstype bare vises en gang i hvert 
rom. For eksempel vil glassperler, ringspenne 
og ovalspenne i Rom 2 i S393 kun markeres 
med ett punkt. Ikke alle gjenstander som 
hører til en grav kan plasseres i noe rom. 
Dette gjelder for eksempel odden av sverdet i 
S1199 som på grunn av plyndring ikke ble 
funnet in situ. Disse gjenstandene er ikke 
med i oversikten. 
Videre vil enkelte gjenstander diskuteres med 
hensyn på plassering i østre og vestre side av 
grava.
Våpen
Som våpen regnes spyd, sverd, skjold, øks og 
pil, men ikke kniv. Kniv defineres som 
personlig utstyr. Våpen finnes i S376, S400, 
S1006, S1033, S1036, S1048, S1199 og 
S1231, men sverdknappen fra S1199 ble 
funnet ved opprensing og lar seg ikke 
plassere nærmere i båten. Der lengde-
retningen på sverdene kan avgjøres, er denne 
den samme som gravens. Sverdet i S400 
ligger med hjaltet mot sør, de to andre med 
hjaltet mot nord. Spydspissene ligger i østre 
side av grava i både S400 og S1006. I S400 
ligger spissen slik at dersom skaftet har sittet 
på i grava har skaftet ligget på skrå mot det 
nordvestre hjørnet i grava. I S1006 ligger 
spissen snaue 20 m fra østre kant og parallell 
med denne. Begge spydspissene ligger i Rom 
3, men dersom spydene hadde skaft ved 
gravleggingen har disse gått inn i eller 
gjennom Rom 2, og det kan derfor være at 
ved gravleggingen ble spydet oppfattet som 
plassert i Rom 2. 
Smykker
Som smykker regnes ovale og likearmede 
spenner, ringnåler, ringspenner og perler. 
Også de perlene som ikke nødvendigvis har 
sittet på et kjede rundt halsen men kan ha 
sittet som pynt på klær eller lignende blir 
regnet som smykke. Smykker finnes i S393, 
S400, S1025, S1039, S1044, S1048, S1061, 
S1199 og S1594.
Smykker ligger alltid i Rom 2 med unntak av 
en enslig perle i S400. 
Redskaper
Som redskaper regnes vektlodd, tang, syl, 
stemjern, spinnehjul, sigd, saks, nål, listjern, 
lauvkniv, ildstål, ildflint, høvel, hammer,  
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Figur 94: gravenes plassering i de enkelte rommene. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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kjele, celt og bryne. Kan hende hører for 
eksempel ildstål, vektlodd og kjele egentlig 
hjemme sammen med det personlige utstyret, 
men de blir her behandlet sammen med 
øvrige redskaper. Redskaper ble funnet i 
S376, S393, S395, S400, S462, S1025. 
S1030, S1033, S1036, S1039, S1048, S1061, 
S1199 og S1231.
Redskaper ligger i alle fire rommene med en 
hovedvekt på Rom 2. 
Det er verdt å merke seg trekk ved 
plasseringen av sigd og spinnehjul som ikke 
kommer fram av oversikten. Spinnehjul 
finnes i S393, S395, S1025, S1039, S1061 og 
S1594. Spinnehjulet i S393 er plassert noen 
få centimeter øst for midten av grava, de 
andre spinnehjulene ligger helt klart i den 
østre siden av grava. Sigd finnes i S376, 
S393, S395, S400, S462, S1025, S1030, 
S1039, S1048, S1061, S1199 og S1594. I 
S400, S462 ligger sigden noen få centimeter 
vest for midten av grava, i S1030 ligger den 
på vestre siden av et skrin som står omtrent 
midt i båten. I S1039 og S1061 ligger den 
omtrent midt i grava – muligens noen 
centimeter mot vest. I S1048 og S1594 ligger 
den omtrent midt i grava– muligens noen 
centimeter mot øst. I S1199 ligger den på 
vestre side av båten, men i et plyndret 
område.  
Det er helt tydelig at spinnehjulene er 
plassert i den østre delen av grava. Det ser ut 
til at sigdene er plassert i den vestre delen av 
grava, men tendensen er noe mindre tydelig.  
Personlig utstyr 
Som personlig utstyr regnes kniv og nøkkel. 
Det er usikkert om kniv egentlig er redskap 
eller våpen, men det ser ut til at i hvert fall 
noen kniver har vært festet i belte og de blir 
derfor behandlet som personlig utstyr. 
Personlig utstyr ble funnet i S376, S393, 
S395, S400, S462, S1025, S1033, S1036, 
S1039, S1048, S1199, S1231, S1252 og 
S1594. Personlig utstyr ligger utelukkende i 
Rom 2, med unntak av kniver i S376, S400 
og S1033. S1033 har i tillegg en kniv i Rom 
2, mens S376 er så ødelagt at det ikke kan 
sies sikkert om det opprinnelig har vært noen 
kniv i Rom 2 der. 
Graver med hest og hesteutstyr 
Som hest eller hesteutstyr regnes hestetenner, 
rester av antatt hesteskjelett, bissel, krok, 
bjelle, brodd, høvre, rangle, remfordeler 
/ørering eller pyntenagler som helt åpenbart 
ser ut til å ha sittet på et seletøy eller hodelag. 
Hesteutstyr finnes i S400, S1006, S1030, 
S1036, S1039, S1147 og S1594 og ligger 
både i Rom 2, 3 og 4. 
Også hos ranglene er det noen trekk ved 
plasseringen som ikke kommer fram av 
oversikten, men som er verdt å merke seg: 
Ranglene er plassert vest i grava i S400 og 
S1147 og omtrent i midten av S1594. Annet 
hesteutstyr i S400 og S1594 er plassert midt i 
grava eller svakt mot øst. Både i S1036 og 
S1039 er hesteutstyr plassert i vestre side av 
grava, men ikke nødvendigvis bare der. 
Remfordeleren eller øreringen i S1030 ligger 
i vestre halvdel av grava. Det er altså en 
tendens, men ikke absolutt, at hesteutstyr 
ligger i vestre side av grava. 
Oppsummering av gravgavenes plassering 
Gravene er diskutert med hensyn på indre 
gravminne og gravgaver. Det kan ved første 
blikk virke som gravene på Gulli er 
individuelle med hensyn på det indre grav-
minnets utforming og gravgavenes 
plassering. Allikevel er det enkelte trekk som 
går igjen. Materialet fra Gulli er i en statistisk 
sammenheng lite – bare 20 graver og mye 
færre i hver kategori minker statistikkens 
utsagnskraft. Gjennomgangen viser allikevel 
noen tendenser, og ikke minst viser den hva 
som ikke finnes.  
For å vise at ulike gjenstandstyper blir 
plassert ulikt, ble gravene delt inn i opptil fire 
rom, og det viste seg at ulike rom inneholdt 
ulike gjenstandstyper. Under forutsetning av 
at grava ikke bare avspeiler gravskikken,
men også den avdødes liv, blir derfor de 
ulike rommene og gjenstandene der gitt 
forskjellige betydninger. På den måten kan 
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en kanskje komme nærmere individet i 
vikingtid. Forholdet mellom grav og samfunn 
er selvfølgelig mer komplekst enn det gis 
inntrykk av her (se for eksempel Härke 1997 
og Nielsen 1997 for en kort diskusjon). 
Inndelingen er allikevel gjort for å vise noe 
av potensialet i – og nødvendigheten av – 
undersøkelser som påviser og dokumenterer 
plassering av gjenstander og lagrekkefølger. 
Rom 1 – Utstyrsrommet.  
Det er kun funnet gjenstander i Rom 1 i S376 
og S1030. I begge tilfeller er det snakk om 
kniv og bryne, i tillegg er det funnet sigd, 
ildstål, ildflint og andre gjenstander i S1033. 
Det er ikke i noen av tilfellene snakk om 
spesielt verdifullt eller spesialisert utstyr. 
Rom 2 – Det personlige rommet.  
I dette rommet ligger det gjenstander fra alle 
kategoriene, og alle smykkene med unntak av 
en perle fra S400, alle våpnene med mulig 
unntak av spydene og alt det personlige 
utstyret med tre unntak. Det er her den 
avdødes personlige status og rikdom vises. 
Rom 3 – Økonomirommet.  
Det er her den avdødes økonomiske rolle 
vises. Kjeler, smedutstyr, hesteutstyr, 
spinnehjul, sigder, og annet utstyr ligger i 
dette rommet. Gjenstandene viser hvilket 
”yrke” avdøde blir forbundet med.  
Rom 4 – Hesterommet eller Offerrommet.  
I den søndre delen av S400, S1006, S1147, 
S1036, S1039 og S1594 er det egne, til dels 
fysisk avgrensede rom med hest eller 
hesteutstyr. Det er her avdødes religiøse rolle 
avspeiles.
Plasseringen av spinnehjulene og kanskje 
også sigdene på faste plasser i grava, viser at 
ulikt gravutstyr har hatt faste plasser i grava, 
selv om mønsteret ikke alltid er lett å få øye 
på. Noe av det som kan bidra til at mønsteret 
er vanskelig å se, er at ulike gjenstander kan 
ha ulike roller og dermed ulike plasseringer. 
Det er lett å tenke seg at knivene som ligger i 
Rom 2 og knivene i Rom 1 avspeiler 
forskjellige roller. 
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Aktivitet på gravfeltet i 
vikingtid utover gravlegging 
Lars Erik Gjerpe 
De sentrale spor etter aktiviteten på gravfeltet 
er selvfølgelig ytre og indre gravminner. Det 
er imidlertid grunn til å tro at det har foregått 
andre aktiviteter på gravfeltet, og det er noen 
enkelte spor etter dette. Minst sju av gravene 
har vært plyndret i løpet av vikingtid eller 
middelalder. Konstruksjonen S1562, enten 
det var uthus, kulthus, dødehus eller grav har 
hatt en sentral plassering på gravfeltet (se 
neste kapittel). Fra før er ildstedene (S1197 
og S1228) og fotgrøftene (S1002, S1026 og 
S427) nevnt. Dateringen fra S1026 er tatt fra 
en konsentrasjon av trekull og skjørbrent 
stein som ved avdekking ble tolket som 
kokegrop, men som etter snitting ble vurdert 
til å være en del av fyllet i fotgrøfta. 
Problemene ved å datere vikingtidsmateriale 
med C14 ble tydelig illustrert av disse 
dateringene: De strekker seg med ett unntak 
over 250 år eller mer. S1228 er imidlertid 
sikkert datert til vikingtid, og må antas å ha 
sammenheng med ritualer på gravfeltet, uten 
at det er mulig å si hva slags. 
Plyndrede graver 
Plyndring eller haugbrott er et vesentlig 
moment i forståelsen av vikingtidens 
gravskikk og mentalitet, eventuelt seinere 
tiders mentalitet. I betegnelsen haugbrott 
ligger det ofte implisitt en tolkning av 
motivet bak handlingen. Bruken av ordet 
plyndring er et forsøk på å unngå denne 
meningen, selv om heller ikke plyndring er et 
nøytralt ord. Ordet plyndring blir brukt som 
betegnelse på at graven har vært intensjonelt 
åpnet igjen etter gravleggelsen. Plyndring 
brukes bare der hovedhensikten med 
handlingen har vært å åpne grava, mens 
grøftegraving eller nedpløying regnes som 
forstyrrelser. Det ligger ellers ikke noen 
tolkning av motivet bak åpningen i bruken av 
betegnelsen. Dersom en grav er plyndret vil  
analyser av gravinventaret være vanskelig 
fordi en må regne med at en del av 
gjenstandene mangler, og graven vil se 
fattigere ut enn den var ved begravelsen. 
Videre er plyndring en bevisst handling som 
forteller noe om de som gjorde det og tiden 
de levde i. Det finnes flere forklaringer på 
hvorfor gravhauger blir plyndret. Jan 
Henning Larsen og Perry Rolfsen (2004:63-
65) har oppsummert denne diskusjonen. 
Felles for flere av forklaringene er at de til en 
stor del ser bort fra materiell vinning som 
motiv, noe som passer bra med 
observasjonene fra Gulli. Derimot frem-
holdes ofte motiver som å ufarliggjøre den 
avdøde, enten det er som politisk symbol 
eller gjenganger (Brøgger 1945:43, Myhre 
1992:283). Et annet motiv kan være å skaffe 
kunnskap eller makt, enten direkte fra den 
døde selv, eller via deres eiendeler 
(Brendalsmo og Røthe 1992). Ønsket om å gi 
forfedre en kristen begravelse har også vært 
nevnt som motiv. Til slutt må det også 
nevnes at plyndring kan ha vært en del av 
selve begravelsesritualet (Gansum 1996). I 
de skriftlige kildene finnes det i følge 
Magnus Rindal (2004:199) tre hovedgrunner 
til å bryte seg inn i hauger, nemlig materiell 
vinning, innbrudd for å skaffe sverd eller 
annet maktsymbol fra haugen eller å få slutt 
på at den døde går igjen.
Argumentasjonen for plyndring blir ført i 
gjennomgangen av de enkelte gravene og de 
ulike gravtypene ble definert i foregående 
kapittel. Plyndring eller haugbrott er viktig å 
forholde seg til av flere årsaker. Av totalt 20 
graver var syv plyndret og åtte uplyndret, 
mens fem var så dårlig bevart at dette ikke 
kunne avgjøres. De plyndrete gravene er 
S376, S1006, S1030, S1036, S1039, S1044 
og S1199. S376 er i tillegg til plyndringen 
ødelagt av at fotgrøfta på et yngre gravminne 
går gjennom båten. Gravene S393, S395, 
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S400, S462, S1025, S1033, S1048 og 1061 
var godt bevart, men plyndringer kunne ikke 
spores verken i plassering av gjenstander 
eller i fyllskifter. For gravene S1147, S1231, 
S1252, S1502 og S1594 var bevarings-
forholdene så dårlige at plyndringer verken 
kan bekreftes eller utelukkes, men S1594 er 
mest sannsynlig ikke plyndret. S1594 er en 
kvinnegrav, og ville eventuelt gjort andelen 
plyndrete kvinnegraver mindre, men på 
grunn av en viss usikkerhet er den allikevel 
holdt utenfor. S1025 er ikke plyndret, men et 
fyllskifte antyder at det kan ha vært gjort et 
forsøk som er avbrutt før bunnen og funnene 
er nådd. Dette er en kvinnegrav, og ville økt 
andelen plyndrete kvinnegraver hvis den 
hadde vært regnet med. For en oversikt se 
Figur 95. 
Plyndring ser ikke ut til å være knyttet til en 
spesiell gravform. Av åtte båtgraver er tre 
plyndret, tre ikke plyndret og to kan ikke 
avgjøres. Av tre kammergraver var to 
plyndret og en uplyndret. Av ni vanlige 
graver var to plyndret, fire uplyndret og tre 
kunne ikke avgjøres.
En større del av mannsgravene, en mindre 
del av kvinnegravene og en enda mindre del 
av ubestemte graver var plyndret. Av de 15 
kjønnsbestemte gravene på feltet er åtte 
mannsgraver og syv kvinnegraver. Av åtte 
mannsgraver er fire plyndret, tre uplyndret og 
en kan ikke avgjøres. Av syv kvinnegraver 
var to plyndret, fire uplyndret og en kan ikke 
sikkert avgjøres. Av de fem gravene som 
ikke kunne kjønnsbestemmes var en 
plyndret, en ikke plyndret, mens tre ikke kan 
avgjøres.
Når det gjelder de enkelte gravkategoriene 
ser en at av tre kammergraver var to 
kvinnegraver, og en fra hver kjønnskategori 
var plyndret. Av åtte båtgraver var fem 
mannsgraver, en kvinnegrav og to kunne ikke 
bestemmes. Av disse fem mannsgravene var 
to plyndret, kvinnegraven var ikke plyndret, 
men én av de kjønnsubestemte gravene var 
plyndret. Av de ni ”vanlige” gravene var to
              Figur 95: Plyndrede og uplyndrede graver, samt graver som det er usikkert hvorvidt er plyndret. 
              Illustrasjon: Magne Samdal. 
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mannsgraver og fire kvinnegraver, mens tre 
ikke kunne kjønnsbestemmes. Av de to 
mannsgravene var én plyndret, én av 
kvinnegravene og ingen av de ubestemte 
gravene var plyndret. 
Selv om tallene er så små at det er vanskelig 
å trekke bastante konklusjoner gir det i hvert 
fall en pekepinn om at flere mannsgraver enn 
kvinnegraver har vært plyndret. Av de 
kjønnsbestemte, plyndrede gravene utgjør 
mannsgravene 2/3 og kvinnegravene 1/3, 
selv om mannsgravene bare utgjør halvparten 
av de kjønnsbestemte gravene. Videre er det 
en tendens til at gravformer tradisjonelt 
forbundet med en spesiell status – båtgraver 
og kammergraver – er plyndret oftere enn 
andre.
Plyndringene ligger alle i det samme området 
av graven. I båtgravene S376, S1030 og 
S1199 og grava S1006 ser det ut til at 
plyndringssjaktene ligger fra midten og 
nordover. Også i kammergravene S1036 og 
S1039 og graven S1044 ligger plyndrings-
sjakta fra midten og nesten – men ikke helt – 
mot nord i grava. I båtgravene ser det ut til at 
plyndringssjaktene er gravd inn fra vest, for 
de andre gravene ser det derimot ut til at en 
har gravd seg rett ned i grava. Selv om 
plasseringen av liket i få tilfeller kan fastslås 
sikkert, er liket plassert med hodet i nord og 
beina sørover i alle gravene der det kan 
bestemmes. Alle plyndringssjaktene ser 
følgelig ut til å ha vært i området ved likets 
hode.
Plyndringene av gravene er vanskelige å 
datere. Best pekepinn gir antagelig ildstedet 
S1037 som ligger stratigrafisk slik at det må 
være yngre enn plyndringen av grav S1036. 
Ildstedet ble datert til AD 1290-1440 (Beta-
199512). Plyndringen må altså ha vært 
foretatt før dette, kanskje omtrent samtidig. 
Figur 96: Plyndrede graver. Illustrasjon: Magne Samdal 
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Sannsynligheten for at et ildsted blir tilfeldig 
plassert nøyaktig i en gammel plyndrings-
sjakt er ikke stor, men dersom det har vært en 
sjakt i gravhaugen kan denne ha blitt benyttet 
som ly, og slik kan ildstedet ha havnet i 
plyndringssjakten lenge etter selve 
plyndringen. I S1199 ble det funnet 
korrosjonsflak som var delt i flere biter. 
Korrosjonsflakene har antagelig blitt dannet i 
graven og ikke før gjenstanden ble lagt i 
graven. Ettersom biter fra ett og samme 
korrosjonsflak – bitenes bruddflater passet 
sammen – ble funnet spredt i plyndrings-
gropa må grava ha blitt plyndret så lenge 
etter begravelsen at korrosjonen har hatt tid 
til å dannes. Hvor lang tid det tar er vanskelig 
å si, men det kan være snakk om uker eller 
måneder dersom forholdene ligger til rette 
for korrosjon. Surt jordsmonn og 
gjennomstrømming av vann vil gjøre at 
korrosjonen går raskt. Det kan også være at 
det ikke er snakk om korrosjon men 
jernutfelling. Forsøk fra Danmark tyder på at 
jernutfelling kan dannes i løpet av uker eller 
måneder (Breuning-Madsen og Holst 
1998:1108-1109.)
Ved flere av plyndringene ble antatt 
verdifulle gjenstander ødelagt og/eller 
etterlatt. I S1199 ble det funnet en 
sverdknapp og ei ødelagt ringnål, i S1036 
odden på et sverd og deler av ei ødelagt 
skjoldbule. Deler av de ødelagte 
gjenstandene manglet altså fra gravene, og i 
både S1039 og S1044 ble det funnet ei enkelt 
ovalspenne – den andre var antagelig fjernet. 
Det ser dermed ikke ut til at det å berike seg 
materielt har vært motivet for plyndringene, 
selv om det er gravene med mye prestisje og 
dermed potensielt rikt gravgods som har blitt 
plyndret. Det kan derimot se ut som om 
gjenstandene har blitt ødelagt med vilje. 
Både sverd og skjoldbule ble funnet i 
plyndringsgropa, og har blitt ødelagt i 
forbindelse med plyndringen, ikke 
begravelsen. Disse gjenstandene må antas å 
være holdbare gjenstander, men er allikevel 
ødelagt, og det har neppe skjedd ved et uhell. 
Oppsummering og konklusjon 
Plyndringene av gravene på Gulli er foretatt 
mellom midten av grava og den nordre 
enden. Plyndringssjaktene treffer rett i grava, 
det ser ikke ut som om en har behøvd å lete. 
Det eneste unntaket er S1025, der et 
fyllskifte antyder en plyndring som er gitt 
opp før bunnen og funnene er nådd. En større 
andel mannsgraver enn kvinnegraver er 
plyndret. De gravformene med antatt mest 
prestisje ser ut til å ha blitt plyndret oftere 
enn andre. Sammen peker dette i retning av 
at plyndrerne har hatt kunnskap om gravene. 
Dateringen av ildstedet S1037 gir en 
terminus ante quem-datering av plyndringen, 
men gir dessverre ikke noen nærmere 
kunnskap om hvor lenge etter begravelsen 
detaljert kunnskap om gravene har holdt seg. 
Det er viktig å merke seg at de som plyndret 
gravene må ha hatt større kunnskap om 
gravene enn det vi har i dag. Ingen 
arkeologer kan på forhånd si noe sikkert om 
det indre gravminnet eller om det er en rikt 
utstyrt eller fattig grav. Det kan skilles ut fire 
måter plyndrerne kan ha fått denne 
kunnskapen på: 
1. De kan ha vært med på begravelsen 
selv.
2. Kunnskapen ble overlevert fra noen 
som var med på gravleggelsen.  
3. Gravene kan ha hatt synlige 
markeringer som nå er borte – 
beplantning, markering med planker 
eller annet forgjengelig materiale.  
4. Plyndrerne har skaffet seg kunnskap 
gjennom å ha vært med på å plyndre 
mange hauger, men dette krever mest 
sannsynlig at haugen har en ytre 
markering som kan tolkes.  
Dersom S1037 er anlagt i forbindelse med 
plyndringen kan plyndrerne ikke selv ha vært 
med på begravelsen, og overlevert kunnskap 
må ha vært svært nøyaktig i flere hundre år. 
Formålet med plyndringene er uklart, men 
materiell vinning i vår forstand er neppe 
motivet. Alle plyndringene har foregått i det 
området hodet trolig har vært. Det kan 
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kanskje antydes at gravplyndrerne har vært 
ute etter likets hode? 
Hvem er begravd på gravfeltet? Det kan være 
interessant å diskutere hvilke samfunns-
klasser som ligger der, og hvilke som ikke 
ligger der. Tradisjonelt blir slike gravfelt ofte 
tolket som gårdsgravfelt. Hvis det har vært 
60 graver fordelt på 200 år gir dette i 
gjennomsnitt en begravelse hvert fjerde år, 
og hvis man regner med at både mann og 
kone fra hver generasjon blir gravlagt blir det 
allikevel svært korte generasjoner – ca åtte 
år. Dagfinn Skre (1997, 1998) argumenterer i 
flere arbeider for at gravhaugene på gårds-
gravfeltene ble bygget i forbindelse med 
arveskifter. På seks gravfelt i Ullensaker 
kommune, Akershus, er det fra 14 til 19 år 
mellom hver begravelse (Skre1997:46). Dette 
står i sterk kontrast til fire år på Gulli. 
Gården kan ha vært en dobbeltgård eller 
gårdssamling, gravfeltet var felles for flere 
gårder eller et større område, eller man må 
lete etter andre forklaringer. Tanken om at 
det bare er odelsbonden som blir hauglagt må 
revurderes. Et utgangspunkt kan være at ikke 
bare eier mannen gården, gården eier også 
mannen (Gurevich 1985:47-48 etter 
Burström 1995:171). På den måten vil folk 
av en viss rang vende hjem for å begraves.
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Uthus, kulthus, dødehus eller grav? 
Lars Erik Gjerpe 
C53664/1-35
Vest for E18 og rett nord for fotgrøft S1232 
ble det funnet en spesiell konstruksjon. 
Konstruksjonen var orientert tilnærmet øst-
vest, og orienterer seg etter både gravfelt og 
vei. Som figur 97 viser ligger gravhaugene 
tett både nord og sør for den øst-vestgående 
veien. Akkurat som gravene respekterer 
hverandre respekterer også konstruksjonen 
og gravhaugene hverandre. Konstruksjonen 
ligger inntil den østvest-gående veien over 
gravfeltet, og beliggenheten i forhold til 
graver og vei gjør det overveiende sannsynlig 
 at disse er samtidige. Fra konstruksjonen er 
det god sikt nordover. Undergrunnen besto 
av morenesand og grus uten større stein. I 
området var det forholdsvis få forstyrrelser.  
Restene etter konstruksjonen besto av ei U-
formet grøft S1562 og fire stolpehull S1563, 
S1564, S1611 og S1629. Stolpehull og 
konstruksjon ble i felt antatt å tilhøre samme 
konstruksjon. Konstruksjonen ser ut til å ha 
hatt største ytre mål på 11,2 x 6,7 meter og 
største indre mål på 9,4 x 4,5 meter. Grøfta er 
mellom 1 meter og 2,6 meter bred og opptil 
0,8 meter dyp. I den sørøstre delen av grøfta 
var det flere mindre stein i bunnen. Grøfta 
var klar og godt definert, men delvis skåret 
av dreneringsgrøfta til motorveien. Midt på 
langsidene var det to åpninger i den U-
formede grøfta. To av stolpene var plassert 
delvis i og delvis rett innenfor åpningene. 
Stolpehullet S1564 målte 0,60 x 0,35 i flate 
og var 0,25 meter dypt, S1563 målte 1,05 x 
0,75 meter i flate og var 0,51 meter dypt, 
S1611 målte 0,40 meter i diameter og var 
Figur 97: Graver og S1562. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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0,35 meter dypt, S1629 var 0,32 meter i 
diameter og 0,45 meter dypt. Siden både 
stolpehullene og grøfta er dype og klart 
definerte og det er lite stein i undergrunnen 
og området både nord, sør og vest ser ut til å 
være nedpløyd i samme grad, er det lite 
sannsynlig grøfta i vest er pløyd bort. 
Konstruksjonen har der hatt en avslutning 
som ikke er gravd (like mye?) ned i bakken 
eller den har vært åpen. Stolpehullene er av 
en slik karakter at det ikke kan være tvil om 
deres funksjon som stolpehull. Grøfta er 
imidlertid vanskeligere å funksjons-
bestemme. Den er svært bred og dyp, og 
ligner slik sett hverken på kjente veggriller 
eller dreneringsgrøfter rundt hus eller 
fotgrøfter. I bunnen av deler av grøfta ble det 
funnet stein med største mål ca 15 cm. Ett av 
stolpehullene står i grøfta, og ser ut til å være 
stratigrafisk yngre enn denne, noe som 
stemmer med C14-dateringene. Stolpen må 
altså ha stått etter at grøfta ble fylt igjen. 
I grøfta ble det funnet ca 350 gram brente 
bein og deler av en kam med flettbånds-
ornamentikk, laget av gevir. Det ble skilt ut 
et fragment av skulderblad fra voksen 
kvinne, to fragmenter av tann, deler av 
skalletak og halsvirvel fra menneske. Ellers 
er det funnet brent bein av svin, rovdyr, 
sau/geit og hodeskalle/ryggvirvel som 
muligens stammer fra hest. De fleste beinene 
er bestemt til pattedyr uten nærmere art. 350 
gram med brente bein er en forholdsvis stor 
konsentrasjon, noe tilsvarende ble ikke 
funnet noe annet sted ved utgravingene. 
Fotgrøftene på feltet ble snittet på den måten 
at gravemaskinen tok en centimeters drag 
med skuffen, og deretter ble flaten renset opp 
med krafse før ett nytt drag med skuffen ble 
gjort. På den måten er det sannsynlig at en 
stor konsentrasjon med brente bein ville blitt 
fanget opp. 
Som nevnt antyder konstruksjonens 
plassering inntil veien og gravene og den 
gjensidige respekten for hverandres 
plassering at konstruksjonen må ha stått 
samtidig med gravfeltet. Denne antydningen 
blir til dels styrket av dateringene. Et brent 
bein funnet i den sørøstre delen av grøfta 
S1562 ble datert til AD 645-675 (Tua 5135), 
et forkullet frø fra samme grøft ble datert til 
AD 100-220 (Beta 204704). Korn, frø og 
trekull fra S1563, S1564 og S1611 ble datert 
til henholdsvis AD 770-880 (Beta 204705), 
AD 700-790 (Beta 204706) og AD 670-770 
(Beta 204707). Alle dateringene er gjort på 
sekundært deponert materiale i stolpehullene 
og ikke på rester av selve stolpene. 
Figur 98: S1562 med stolpehull. Illustrasjon: Magne Samdal 
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Dateringene fra de tre stolpehullene må i 
arkeologisk forstand sies å være samtidige, 
beinet fra grøfta noe eldre. Dateringen av 
trekullet fra grøfta ble imidlertid mye eldre. 
Disse dateringene er alle terminus post 
quem-dateringer og betyr at konstruksjonen 
er fra seint 700-tall eller yngre. 
I makrofossilprøver fra grøft S1562 og 
stolpehull S1629 og S1564 ble det funnet 
korn (cerealia) som var så korrodert at det 
ikke kunne identifiseres nærmere. Det er 
også funnet linbendel, meldestokk, 
bringebær, starr, vassarve og småsyre i 
stolpehull og grøft.
Fosfatanalysene viser høyt nivå av fosfater 
mellom inngangene, utenfor åpningen i 
gavlen og sør for huset. De høye 
fosfatverdiene inne i konstruksjonen kan 
stemme overens både med grav og kulthus. 
De lavere fosfatverdiene i åpningen mot vest 
kombinert med høyere verdier utenfor og 
innenfor kan tyde på at det har vært en vegg 
der som har stengt ferdselen (se kapittel om 
fosfatanalyse). 
Konstruksjonens funksjon kunne ikke 
avgjøres i felt, men den har neppe vært et 
bolighus. Om det har vært et uthus, kulthus, 
dødehus eller grav med en spesiell utforming 
er vanskelig å avgjøre. Det er tidligere funnet 
husgraver eller gravhus fra vikingtid. I 
Gokstadskipet var det bygd et gravkammer 
av tre med reiste stolper midt på kortsiden 
(Nicolaysen 2003:64). I Osebergskipet var 
det bygd et 5,6 meter langt og opp til 4,55 
meter bredt kammer med en solid, firkantet 
stolpe av eik midt på hver kortende 
(Schetelig1917:211). I begge disse tilfellene 
var kammeret satt opp inne i selve skipet. 
Over ei båtgrav fra Holmedal i Sunnfjord var 
det bygd ett kammer som sto over midten av 
selve båten mens stevnene stakk ut av 
kammeret (Shetelig 1928:54-55). Kammeret 
var en 2,95 meter lang og 2,40 meter bred 
stavbygning. På Senum i Aust-Agder er det 
undersøkt to graver med spor av stolper i 
hjørnene (Løken 1971). Trond Løken 
diskuterer hvorvidt stolpene er en del av en 
gravmarkering over bakkenivå eller en 
kistekonstruksjon. Stolpene er svært kraftige, 
og de to gravene dateres til 850-900 og 900-
tallet, og Løken (1971:21) konkluderer med 
at stolpene har vært en del av en 
konstruksjon over gravene. I ettertid er det 
grunn til å tro at det er snakk om en 
kammergrav. I Over Hornbæk ved Randers i 
Danmark ble det funnet en grav med seks 
stolpehull omkring (Nielsen og Stidsing 
1986). Også her har det stått en kraftig stolpe 
midt på hver kortside og mindre stolper på 
sidene. Huset ble antatt å være sekskantet og 
hadde en rikt utstyrt grav midt i, med samme 
orientering som huset. Huset var ca 7 meter 
langt og 4,5 meter bredt. På det samme grav-
feltet ble det funnet ytterligere to like hus-
tomter, men med en annen orientering og 
uten graver. Det kan diskuteres om 
eksemplene nevnt her er kammergraver eller 
dødehus, men i hvert fall eksemplet fra Over 
Hornbæk representerer en reell bygning og 
ikke en kammergrav.  
Det kan også være at konstruksjonen er de 
gjenværende sporene etter en overpløyd 
langhaug med fotgrøft. Det er nesten alltid 
kvinner som ligger i langhauger og 
langhaugenes størrelse, proporsjoner, 
plassering og orientering har likheter med 
husenes (Løken 1987:62-63). Langhaugene 
blir ofte tolket som en speiling av den huslige 
sfæren, og det kan godt være at langhauger 
Figur 99: Grøfta S1562 etter formgraving.
Illustrasjon: Magne Samdal. 
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har hatt stolpehull, men at disse er ignorert 
ved tidligere undersøkelser. Grøfta S1562 
skilte seg imidlertid noe ut fra de sikre 
fotgrøftene på feltet. Ingen andre langhauger 
fantes, ingen andre grøfter hadde hoved-
åpningen mot vest, og det ble heller ikke i 
noen andre grøfter funnet tilsvarende 
mengder bein. Fotgrøftene ble undersøkt med 
hensyn på dybde og konstruksjonsspor i form 
av stolpehull, graver, lagdeling, funn eller 
annet som kunne fortelle om ritualer i 
forbindelse med gravfeltet. Alle fotgrøftene 
ble i større eller mindre grad undersøkt på 
den måten at maskinfører brukte grave-
maskinen til å skave av horisontale lag på 1-3 
cm tykkelse mens en arkeolog renset opp 
med krafse og graveskje. I enkelte fotgrøfter 
ble det funnet noen få beinfragmenter, men 
ingen konsentrasjoner på linje med den i 
S1562. Det er alltid mulig å overse brente 
bein, men en slik konsentrasjon ville neppe 
blitt oversett med metoden som ble brukt. 
Det er derfor rimelig å si at S1562 skiller seg 
fra fotgrøftene.  
På Vätteryd i Sør-Sverige er det undersøkt en 
rektangulær steinsetting på 8,7 x 6,8 meter 
med fire stolpehull (Svanberg 2003:113). De 
fire stolpene er antatt å ha båret en tak-
konstruksjon og er tolket som et dødehus 
(”mortuary house”). I den rikt utstyrte grava 
ble det funnet brente bein av menneske, 
hund, hest og sau/geit. Dette kan være en 
direkte parallell til konstruksjonen diskutert 
her, men den svenske er ikke åpen i enden. 
”U-formede”, ”runde” eller ”hestesko-
formede” hus med takbærende stolper finnes 
i Norge fra bronsealder til yngre jernalder 
(Bårdseth 2002:157, Børsheim og Soltvedt 
2002:169-171). Disse blir ofte tolket som 
økonomibygninger. På Skeie i Rogaland er 
det undersøkt ei hesteskoformet tuft tolket 
som ei smie (Skare 1998, Rønne 2002). 
Smias hesteskoform og avvikende 
konstruksjon i forhold til langhusene blir 
understreket (Rønne 2002:60). Hvis en ser 
bort fra grøfta danner de fire stolpehullene et 
typisk firestolpers hus. Denne hustypens 
bruksområde er ikke avklart, men blir ofte 
satt i forbindelse med andre aktiviteter enn 
langhusene. En U-formet grøft fra 
folkevandringstid på Gristede, Kr. 
Ammerland, Tyskland, med stolpehull både i 
grøfta og inne i konstruksjonen, ble tolket 
som tilhørende en kultplass. Konstruksjonen 
lå inne på boplassområdet, men på et sted 
fritt for langhus. Sammen med funn av en 
grovbearbeidet ansiktsmaske i keramikk 
gjorde dette at stedet ble tolket som en 
kultplass (Zoller 1972 etter Zimmermann 
1992:227.)
På Tissø på Sjælland er det avdekket en 
bygning på 5x 6 meter med veggrøft men 
tilsynelatende uten takbærende stolper fra 
slutten av 700- eller tidlig 800-tall (Jørgensen 
1998:234). Huset har inngang i søndre delen 
av østre langside. På Lejre er det funnet et 
lignende hus. Bygningen er 5 x 8 meter med 
veggrøft, men uten takbærende stolper. 
Inngangen ligger også her på langveggen i 
det sørøstre hjørnet (Christensen 1991:175). 
Lars Jørgensen (1998:245) argumenterer for 
at de nevnte bygningene fra Lejre og Tissø 




Grøft S1562 Brent bein TuA 5135 1375±45 AD 645-675 




1860±40 AD 100-220 




1210±40 AD 770-880 




1250±40 AD 700-790 





1300±40 AD 670-770 
Tabell 11: Oversikt over dateringer fra S1562 og stolpehull 
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sammen med liknende bygninger fra Hodde 
og Gudme er kultbygninger, og at kulten ikke 
lenger finner sted i hallen.
Oppsummering og konklusjon 
Konstruksjonen har likhetstrekk både med 
grav, dødehus, økonomibygning og kulthus. 
Plasseringen inne på gravfeltet tyder på at det 
neppe er en økonomibygning. Både grav, 
dødehus og kulthus kan inneholde kam og 
brente bein fra mennesker og dyr. 
Kornfragmenter ville en helst forvente å 
finne i økonomibygninger, men de kan være 
havnet i anleggene som en del av en generell 
tilstedeværelse i området og ikke spesielt fra 
kulthuset. De kraftige stolpehullene og grøfta 
med åpninger har klare likheter med de 
danske kulthusene. Den åpne gavlen og 
plasseringen av stolpehullene i åpningene på 
siden tyder på at eventuelle innganger ikke 
har vært ment for reell bruk. Det kan passe 
både med dødehus, kulthus og grav. Noen 
sikker konklusjon er det ikke mulig å nå, men 
plassering, funn og konstruksjon peker i 
retning av dødehus eller kulthus. 
C53664/1-35
1) Spiker, eller gjenstand til bruk som festeanordning 
av jern. Mål: Største lengde 2,4 cm. Strukturnr: 
S1562. 
2) Nagle av jern i fire fragmenter. Mål: Lengde 0,5 
cm. Største lengde 1,1 cm. Strukturnr: S1562 
Veggrille
3-4) Spiker av jern. Største lengde 1,5 cm. Strukturnr: 
S1562. 
5) Kam av gevir. 15 fragmenter av en eller flere 
kammer, hvorav 9 tenner. Det ene stykket har 
flettbåndsornamentikk med en linje i underkant mens 
tre andre stykket er dekorert med en rekke av korte 
skrå streker. 
Største lengde 2,4 cm. Strukturnr: S1562. 
6) Brente bein lemmeknokler Antall fragmenter: 113. 
Vekt: 26,8 g. Beina er bestemt til 5 lemmeknokler av 
pattedyr og 108 ubestembare fragmenter av pattedyr. 
Vekt: 26,8 g. Strukturnr: S1562 og S1232. Funnet ved 
utgraving av området der de to strukturene møttes. 
7) Brente bein Antall fragmenter: 116. Vekt: 50,9 g. 
Beina er bestemt til tannrot fra menneske, humerus 
dist av svin, og phalanx III av ungt individ (trolig 
svin), 2 costa av pattedyr (hvorav det ene trolig et ungt 
svin med skjæremerke), 17 lemmeknokler av pattedyr, 
1 humerus dist av pattedyr og 193 ubestembare bein 
av pattedyr. Menneskebein er bestemt til et voksent 
individ. Strukturnr: S1562. Søndre langside, østre 
halvdel. Funnet ved utgravning/snitting av strukturen. 
8) Brente bein. Tann, skalle, halsvirvel, ryggrad mm 
Antall fragmenter: ca.1775. Brente bein. Vekt: 299,2 
g. Beina er bestemt til skalletak, halsvirvel og  tannrot 
(dens) fra menneske, ryggvirvel (vertebra caudales) av
rovdyr, proc/corn av sau/geit, lemmeknokkel (epifys 
dist) av sau/geit eller noe større dyr, lemmeknokkel 
(epifys) av pattedyr, hodeskalle/ryggvirvel 
(cranium/vertebra) av mulig hest, costa og ryggvirvel 
(vertebra) av pattedyr samt pattedyr av ubestembart 
slag. Strukturnr: S1562. Søndre langside, vestre 
halvdel. Funnet ved utgraving/snitting av strukturen. 
9) Brente bein. Vekt: 0,3 g. Beina er til pattedyr.
Strukturnr: S1562. Nordre langside, østre halvdel.  
10). Brente bein. Vekt: 0,1 g. Beina er bestemt til 
pattedyr. Strukturnr: S1562. Nordre langside, vestre 
halvdel. 
11) Brente bein. Vekt: 0,5 g. Ubestemt. Strukturnr: 
S1563.  
12) Avslag av chert. Strukturnr: S1562.  
13-16, 35) Avslag og fragment av flint 
17) Ukjent av slagg. Fragment av ukjent funksjon av 
slagg eller jern. Vekt: 16,7 g. Strukturnr: S1562.  
18) Brent leire. Vekt: 5,5 g. Strukturnr: S1562. 
19-33) Kullprøver
34) 10 pollenprøver.
Figur 100: S1562 sett fra vest før og etter tømming. 
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Fosfatkartering, georadar og magnetismemåling 
Lars Erik Gjerpe og Magne Samdal 
Undersøkelsesområdet og metode 
Det ble tatt ut 650 prøver i 2003 og 1200 i 
2004, til sammen 1850 prøver. De ble tatt på 
tre større områder og fra to graver. Alle 
prøvene er analysert hos det samme 
laboratoriet, ABOLA GmbH i Oldenburg, 
Tyskland.
Fosfatprøvene fra de større feltene ble tatt ut 
med en meters mellomrom. Etter at 
matjorden var fjernet med gravemaskin og 
undersøkelsen av anleggene var ferdig, ble 
fosfatprøvene tatt ut mot slutten av 
feltsesongen. Først ble det satt ut et rutenett 
ved hjelp av kikkert og målebånd, deretter 
ble prøvene tatt ut i en bestemt retning i 
rutenettet, for eksempel fra øst mot vest. For 
å unngå åpenbare forstyrrelser som 
dyreganger, steinopptrekk og forhistoriske 
eller nyere tids forstyrrelser ble det for hver 
fosfatprøve gravd et ca 15 cm dypt hull med 
spade. Omtrent fem cm ned i profilen ble det 
tatt ut en prøve som ble lagt i en funnpose, 
som igjen ble lagt ned i hullet. For hver gang 
ble graveskjeen tørket av, slik at ikke 
prøvene skulle bli forurenset. Da alle prøvene 
var samlet inn, ble posene nummerert og 
målt inn. Nummereringen ble gjort på tvers 
av retningen for innsamlingen, og prøvene 
ble også analysert i denne rekkefølgen hos 
ABOLA. På denne måten reduserer man 
sannsynligheten for at mulige systemfeil med 
for høye eller for lave verdier blir oppfattet 
som et resultat av forhistorisk aktivitet. Man 
vil også kunne se om eventuelle systematiske 
feil er foretatt ved innsamling i felt eller 
analyse i laboratoriet (Martens 2003a:299). I 
dette tilfellet vil avvikende verdier i striper 
øst-vest mest sannsynlig skyldes forurensing 
av prøvene ved innsamling, mens striper 
nord-sør mest sannsynlig vil skyldes 
feilkilder ved analysen. 
Analysemetoden som ble brukt av ABOLA 
er en variant av den såkalte 
”totalfosfatanalysen”. Denne metoden 
analyserer det absolutte nivået fosfater i 
jorden – både de lettoppløselige og de 
tungoppløselige, i motsetning til den i Norge 
mer vanlige spot-testen, som bare måler det 
relative fosfatnivået av enten lettoppløselige 
eller tungoppløselige.
Litt om fosfater 
Fosfater er en fosforforbindelse og finnes 
som tre forskjellige rekker salter. En variant 
bindes til partikler i jorden i former som er 
praktisk talt uløselige i vann og er derfor 
stabile over flere tusen år. I kalkholdig jord 
dannes hovedsakelig kalsiumfosfater, i surere 
jord hovedsakelig jern- eller 
aluminiumsfosfater. Fosfater har ulik 
løselighet, og innholdet bestemmes derfor 
ofte som enten «vannløselig», «citratløselig» 
eller «sitronsyreløselig» (Store Norske 
leksikon). Det er ikke mulig å skille mellom 
”naturlige” og mennesketilførte fosfater. 
Fosfater kan også beskrives som lettløselige 
og tungløselige. Det er de lettløselige 
fosfatene som plantene kan ta opp, men alle 
fosfater blir mer og mer tungoppløselige etter 
hvert som de ligger i jorda (Mauritzen 1969). 
Fosfat kan måles som ppm (parts per million) 
og oppgis da ofte som ppm P, der P står for 
fosfat. Fosfater finnes naturlig i jorden, ofte 
med verdier mellom 100 og 200 ppm 
(Lienemann 2003). 
To sentrale forhold som må avklares når man 
skal tolke resultatet av fosfatanalysene er hva 
som inneholder fosfat og hvordan fosfatene 
beveger seg fra å være en bestanddel av for 
eksempel ei ku til en bestanddel av 
jordsmonnet. Bein fra mennesker eller dyr 
inneholder 20 % fosfater, hele dyr eller 
mennesker 2,5 %, ekskrementer 0,2 %, korn 
0,3 %, mens urin fra husdyr ikke inneholder 
fosfater (Bakkevik 1980:74, Burenhult 
1999:74). Kunstgjødsel inneholder 3-5 % 
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fosfater. Et menneske på 70 kg inneholder ca 
1,75 kg fosfater, omtrent det samme som 875 
kg ekskrementer, 583 kg korn eller 44 kg 
kunstgjødsel. Ved brenning av tre vil kun 
små mengder av fosforen i treet gå opp i 
røyk, resten vil akkumuleres i asken og 
trekullet, og siden danne fosfater i 
undergrunnen, slik at også ildsteder vil bidra 
til økte fosfatverdier (Bakkevik 1980:79). 
Det er gjort en rekke fosfatkarteringer i 
Norge og Sverige. Resultatene varierer fra 
det vellykkede til det mislykkede, men det 
ser ikke uventet ut som om det er de 
vellykkede karteringene som blir presentert. 
Jes Martens (2003b) presenterer flere 
vellykkede og mislykkede fosfatkarteringer 
og diskuterer årsaken til at noen karteringer 
mislykkes. Skifer i undergrunnen ser ut til å 
være en årsak. En annen årsak er landsbyer 
fra middelalderen som har produsert så store 
mengder fosfater at de overskygger de 
forhistoriske.  
Faste åkrer i Norge har med mulige små 
unntak alltid vært avhengig av tilførsel av 
næring, særlig i form av husdyrgjødsel, men 
også i form av torv, avfall, tang og tare. 
Siden 1950-tallet har norsk jordbruk vært 
avhengig av kunstgjødsel. Fosfor er et viktig 
næringsmiddel for planter og forekommer i 
forskjellige fosfater. I norsk agronomisk 
litteratur angis innholdet som prosent fosfor. 
Kunstgjødsel til bruk ved korndyrking på 
næringsfattig jord inneholder 4,6 % fosfor og 
3,4 % vannløselig fosfor. I tillegg kan 
tilførsel av fosfater være nødvendig. Fosfor 
forekommer også i gjødsel både som 
vannløselig, citratløselig eller 
sitronsyreløselig. Forbruket av kunstgjødsel 
med fosfor begynnte forsiktig rundt 1900, og 
økte sakte men sikkert til det i 1948 for første 
gang oversteg 10.000 tonn. I 1980 var 
forbruket rekordhøye 29.000 tonn 
(http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk
/tabeller/14-14-17.txt). Hvert år på 1990-
tallet ble det spredt 1,3 kg fosfor på hvert mål 
dyrket jord i gjennomsnitt – fortsatt et av de 
høyeste forbrukene i verden (”kunstgjødsel” i 
Store Norske Leksikon). I Tønsberg 
kommune ble det per år i perioden 1988-
1999 tilført 2,0 kg per mål med korn eller 
oljevekster (http://www.ssb.no/emner/10/04/-
10/nos_jt1999/nos_c652/tab/t-1.20.html). 
Som man ser er det siden 1950 spredt mange 
kilo med fosfor på jordene på Gulli. Man vet 
per i dag lite om hvordan fosfater oppfører 
seg i jordsmonnet eller hvor stor del av 
fosfatene som spres på jordene som tas opp 
av planter (http://www.jordforsk.-
no/kjottbeinmel_pressemeld010403.htm). 
Variasjoner i jordsmonnet og hvilke planter 
som dyrkes gjør at dersom den samme 
mengden kunstgjødsel tilsettes to forskjellige 
områder kan fosfatverdien i undergrunnen 
etter noen år være helt forskjellig. Årlig 
renner et stort overskudd av fosfater fra 
jorder og ut i ferskvann. I tillegg finnes 
fosfater som en ”bakgrunn” i løsmassene, 
blant annet på grunn av marine avsetninger.  
Lokaliteten på Gulli ligger i dyrket mark nær 
et gårdstun. Tradisjonelt har gjødsel blitt 
kjørt ut på jordet med slede om våren, for så 
å bli spredt ut over. Gjødsla har da ofte ligget 
i hauger under vårsmeltinga, og noe av 
gjødsla vil følge smeltevannet. I tillegg til 
husdyrekskrementer vil gjødsel også 
inneholde slakte- og matavfall, og dermed 
bein og høye fosfatverdier. Kunstgjødsel har 
blitt kjørt på jordet i 40- eller 50-kilossekker, 
før storsekker på flere hundre kilo har blitt 
vanlig de siste årene. Når kunstgjødsel skal 
lastes fra henger og over i spreder er det store 
muligheter for å søle 50 kilo gjødsel – 
omtrent den samme fosformengden som et 
lik. Ved utkjøring av natur- eller kunstgjødsel 
med spreder vil det også spres ekstra mye 
eller lite der det snus, alt ettersom hvordan 
kjøremønsteret er. Landbruket vil spre 
kunstgjødsel enten på overflaten eller ca 10 
cm ned i matjorda, avhengig av hvilken 
metode som brukes. Plantene vil i 
utgangspunktet ta opp de fosfatene som spres 
som gjødsel. Imidlertid kan plantene bare 
nyttiggjøre seg en viss mengde fosfater, 
resten blir ikke tatt opp av plantene. Dette er 
tilfeller der landbruket kan bidra til at 
fosfatverdiene blir høye i enkelte områder. I 
tillegg er det grunn til å tro at 
sammensetningen av løsmassene i 
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Figur 101: Oversikt over de tre fosfatkarterte områdene. Illustrasjon: Magne Samdal 
undergrunnen – sand, grus, leire – spiller en 
rolle for hvordan fosfater bindes til partiklene 
i jorden og dermed for hvordan den bevares. 
Det ser også ut til at fosfater gradvis vaskes 
nedover i undergrunnen. Hvor raskt og hvor 
langt avhenger av undergrunnen (Bakkevik 
1980, Björhem og Säfvestad 1993:32-33, 
Rønne 2004:101-103). 
Formålet med denne korte redegjørelsen er å 
vise at fosfater ikke bare kommer fra avfall 
fra forhistoriske boplasser eller graver. Like 
interessant er det at selv om fosfater ikke 
nødvendigvis er løselige i vann, kan fosfater 
fraktes med vann sammen med partiklene de 
er bundet til. Ved en arkeologisk 
undersøkelse er det ikke først og fremst de 
absolutte verdiene av fosfater som er 
interessante, men hvilke områder som har 
høyere eller lavere verdier. Landbruket, som 
antagelig er den største kilden til fosfater i 
dyrket mark, har som mål å spre fosfatet 
jevnest mulig. Det skulle derfor ikke være 
noe problem for arkeologiens bruk av 
fosfatanalyser hvorvidt landbruket sprer lite 
eller mye fosfater, så lenge fosfatene spres 
jevnt. Problemet oppstår når landbruket på 
grunn av uhell eller ulike bevaringsforhold 




Fosfater kan ikke dateres, og det er derfor 
konteksten som avgjør om fosfatverdier kan 
brukes til å utvide kunnskapen om 
forhistoriske aktiviteter. En vellykket 
fosfatanalyse er avhengig av at man har en 
klar formening om hvilke aktiviteter som kan 
ha bidratt til å høyne fosfatverdiene på stedet. 
Fosfatprøvene må derfor tas ut med en 
bestemt problemstilling. På grunn av mulige 
feilkilder er det viktig å ha noen kriterier for 
når man regner analyseresultatene som 
relevante for problemstillingen. For alle tre 
undersøkelsesområdene var det derfor viktig 
at fosfatverdiene forholdt seg til stolpe-
hullene, veggrøfta, fotgrøftene og/eller 
gravene. For at resultatene av analysene skal 
kunne brukes, er det også viktig at alle 
avvikene i fosfatverdiene skulle kunne 
forklares, og ikke bare de som passer med 
den forventede tolkningen. 
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Området 1 ved konstruksjon S1562 
Det ble her tatt ut 212 fosfatprøver. 
Problemstillingen var tredelt. Det ene var å 
sammenligne spredningskartet med det fra 
fotgrøftene, for på den måten å styrke eller 
svekke antagelsen om at konstruksjonen 
virkelig var et kulthus. Det andre var å kunne 
se et bevegelsesmønster dersom det var et 
hus, eller plassering av liket dersom det ble 
antatt å være en grav. Det tredje var å finne 
ut om veien som tilsynelatende gikk gjennom 
gravfeltet kunne bekreftes. Verdiene på 
prøvene varierte fra 387 ppm P til 2676 ppm 
P, med et gjennomsnitt på 1305 ppm P. Dette 
er svært høye verdier, hele 11 av de 212 
prøvene inneholdt over 2000 ppm P. Til 
sammenligning hadde prøvene tatt i området 
under et bortråtnet hestehode kun fra 366 til 
853 ppm P.  
Fosfatverdiene er svært høye nord for 
konstruksjonen (over 2000 ppm P) og høyere 
enn gjennomsnittet vest for og inne i 
konstruksjonen. De høye verdiene i 
konstruksjonen mellom det som før 
prøvetakingen ble tolket som innganger 
styrker antagelsene om at det er innganger på 
langsidene. De svært høye verdiene nord for 
konstruksjonen ser ikke ut til å ha noen 
umiddelbar sammenheng med 
konstruksjonen, og dersom de relaterer seg til 
veien burde de være like på tvers av hele 
veien, og de burde også ha likhetstrekk med 
området kartert i veien lenger mot vest. 
Figur 102: Fosfatverdier fra område 1 ved konstruksjon S1562. Illustrasjon: Magne Samdal.. 
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Figur 103: Fosfatverdier fra område 2 ved gravfelt og vei. Illustrasjon:  Magne Samdal. 
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Område 2 ved vei og gravhauger 
Det ble her tatt ut 1020 prøver. 
Problemstillingen var også her tredelt. Det 
første var å se om det kunne spores 
bevegelsesmønster mellom gravhaugene. Det 
andre var å se etter konsentrasjoner som 
kunne skyldes bortpløyde graver inne i 
fotgrøftene uten bevarte graver. Det tredje 
var å finne ut om tolkningen av veien kunne 
bekreftes. Verdiene på prøvene varierte fra 
68 ppm P til 1980 ppm P, med et 
gjennomsnitt på 838 ppm P. Også dette er 
høye verdier. Til sammenligning hadde 
prøvene tatt i området der det hadde ligget et 
hestehode fra 366 til 853 ppm P. 
Generelt ser verdiene ut til å stige fra nord 
mot sør, med et lite unntak for to områder i 
veien med henholdsvis noe lavere og noe 
høyere verdier og et område i sørøst med 
høye verdier. Det er ikke mulig å se noe 
mønster i måten fosfatverdiene forholder seg 
til fotgrøftene på, det er verken noe klart 
skille mellom verdiene innenfor og utenfor 
eller noen høye verdier i midten som kan 
indikere at det har ligget et lik der.
Da prøvene ble samlet inn ble det antatt at 
veien ville peke seg ut med høyere eller 
lavere fosfatverdier enn områdene omkring. 
Umiddelbart kan en peke på områder i veien 
som har lavere verdier enn området sør for 
veien mellom fortgrøftene S1007, S1035 og 
S1038. Imidlertid heller området svakt mot 
nord, og det er en generell trend i hele 
prøveområdet at fosfatverdiene synker 
nedover bakken, slik at det er vanskelig å si 
at dette skyldes veien. 
Området 3 nord på feltet 
Det ble her tatt ut 650 prøver. 
Problemstillingen var å se om de antatte, men 
svært grunne stolpehullene var en del av et 
hus. Dersom det var et hus var det ønskelig å 
se bevegelsesmønster inne i og utenfor huset, 
samt en eventuell rominndeling. Verdiene på 
prøvene varierte fra 294 ppm P til 732 ppm 
P, med et gjennomsnitt på 545 ppm P. Dette 
er mye mindre ekstreme verdier enn på de to 
andre områdene. Verdiene skifter mellom 
høye og lave uten at det er mulig å se at disse 
forholder seg til de antatte forhistoriske 
husene. Området under S64 er lavere enn de 
omkring S64. Dette var noe overraskende 
ettersom det i S64 ble funnet en del brent og 
ubrent bein. 
De enkelte gravene 
Det ble tatt ut prøver fra tre forskjellige 
graver. Prøvene ble her tatt med 20 
centimeters mellomrom. Formålet med disse 
prøvene var blant annet å ha et 
sammenligningsgrunnlag for prøvene fra de 
tilsynelatende tomme haugene. Prøvene fra 
S1006 ble på forhånd antatt å være svært 
interessante her, fordi det der ble funnet 
tenner fra hest, som ut i fra måten de lå på 
ble antatt å stamme fra et hestehode som 
hadde råtnet opp i graven. Samtidig var det 
antatt at graven også hadde inneholdt et 
ubrent skjelett av en mann. Verdiene fra 
denne graven, som på forhånd var antatt å 
kunne brukes som en form for kalibrering av 
de andre prøvenes verdier, skilte seg 
imidlertid ikke ut fra de omkringliggende 
verdiene. Det var altså ikke høyere verdier 
fra områdene rett under ett skjelett enn fra 
resten av gravhaugen. 
Vurdering av resultatet 
Resultatene fra analysene ved konstruksjonen 
er interessante. De viser konsentrasjoner av 
høye fosfatverdier i området som på forhånd 
var tolket som inngangsparti i huset, og i 
området foran den åpne gavlen. Disse fosfat-
verdiene styrket tolkningen av 
konstruksjonen som et hus. De høye fosfat-
verdiene i rommet mellom inngangene kan 
tolkes dit hen at en drar med seg avfall når en 
går inn og ut, eller det kan tolkes dit hen at 
en fosfatakkumulerende aktivitet, for 
eksempel brenning av bål, har skjedd der. 
Resultatene fra område 2 rundt gravhaugene 
er vanskeligere å forstå. Her ser det ut til at 
fosfatverdiene er lavest i de lavereliggende 
partiene i nord, og øker jo høyere og lenger 
sør en kommer. Det er allikevel interessante 
unntak fra dette: En stripe midt i veien har 
lave verdier, samtidig som det foran 
åpningen til fotgrøfta rundt S1039 er høyere
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Figur 104: Fosfatverdier fra område 3 med S64 markert. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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verdier. Det generelle bildet av at 
fosfatverdiene blir høyere jo lenger opp en 
kommer kan ha sammenheng med de dårlige 
vekstforholdene øverst på høydedragene. Her 
gjør den tørre sandjorda at kornet vokser 
dårlig, det er derfor rimelig å anta at de tar 
opp lite fosfat. Samtidig er matjordsdekket 
her tynt. Nedover i bakken blir matjordslaget 
noe tykkere. Alle fosfatprøvene er tatt i det 
samme sjiktet, ca 10 cm under matjorda. 
Dersom fosfatene stammer fra moderne 
jordbruk vil de bli spredd enten på overflata 
eller ca 10 cm ned i matjorda og synke 
gradvis nedover. Når tykkelsen på 
matjordslaget varierer vil våre prøver som tas 
i forhold til bunnen av matjordslaget fange 
opp ulike sjikt av fosfatene. 
Smia S1051 (se Fig. 6), datert til 
middelalderen, som ligger midt inne på 
gravfeltet kan også være en kilde til høye 
fosfatverdier. Avfall derfra kan ha blitt spredt 
rundt og forstyrret det ”forhistoriske” 
fosfatbildet. 
Fosfatverdiene nord på feltet, rundt et mulig 
hus, er forholdsvis jevne, men varierer i øst-
vest gående belter, uten at det er lett å se at 
fosfatverdiene forholder seg til det antatte 
huset.
Det ble på forhånd forventet at fosfatverdiene 
fra gravene skulle skille seg ut med høye 
verdier, imidlertid var verdiene fra gravene 
overraskende lave sammenlignet med 
prøvene omkring. Dette kan skyldes at det er 
et generelt svært høyt nivå på fosfatverdiene 
på gravfeltet. 
Fosfatverdiene fra konstruksjonen forholder 
seg til mulige veggriller og stolpehull, og kan 
derfor brukes til å forstå aktivitetene i og 
omkring konstruksjonen. Det er imidlertid et 
problem at andre fosfatprøver tatt ut med 
samme metode og analysert av det samme 
laboratoriet fra samme felt ikke ser ut til å 
forholde seg til stolpehull, graver og 
fotgrøfter. Det er vanskelig å forklare hvorfor 
en metode under tilsynelatende like forhold 
gir forskjellige resultater. Når det skjer er 
spørsmålet om en kan bruke de resultatene 
som stemmer overens med forventningene. 
En tilsvarende diskusjon blir ført omkring 
C14-dateringer. Særlig fra steinalder-
undersøkelser har C14-dateringer ofte gitt 
”feil” resultat i forhold til forventningene. I 
en drøfting av dette problemet konkluderer 
Gundela Lindman (1986:21) med at 
bortforklaringer ofte brukes selektivt, det vil 
si at man bortforklarer de uønskede 
resultatene, men bruker de som passer. Glenn 
Johansson (1999:10) konkluderer med at 
dersom en ikke vet sikkert hvorfor noen 
dateringer gir uønsket resultat, kan en heller 
ikke bruke de ønskede, fordi usikkerheten 
rundt disse er like store som rundt de prøvene 
som gir uønsket resultat. Håkon Glørstad 
(2004:79-81) viser i en oppsummering av 
C14-dateringene fra Svinesundprosjektet at 
også de tilsynelatende gale prøveresultatene 
nok er korrekte og daterer aktiviteter på 
stedet, men kanskje ikke de aktivitetene en 
ønsket å datere da en tok ut prøvene i felt. 
Prøveresultater skal altså ikke kategoriseres 
som brukelige/passende og ubrukelige/-
upassende. Enten fosfatverdiene viser 
mønster som passer forhåndstolkningen eller 
ikke, er fosfatene resultat av ulike prosesser 
opp gjennom tiden, og viser som C14-
prøvene til reelle aktiviteter. I motsetning til 
C14 er det imidlertid ingen mulighet for å 
plukke ut de fosfatene som er fra 
forhistorien. 
Det kan settes opp to ulike måter å forholde 
seg til fosfatanalysene fra Gulli på:  
Den kildekritiske: Størstedelen av 
fosfatverdiene forholder seg ikke til 
forhistoriske anlegg og gjør det lite troverdig 
å bruke verdiene fra konstruksjonen, selv 
fosfatverdiene der ser ut til å forholde seg til 
de forhistoriske anleggene. Konklusjonen på 
fosfatundersøkelsen blir derfor at den i liten 
grad ser ut til å bidra til forståelsen av den 
forhistoriske aktiviteten. 
Den velvillige: Fosfatverdiene omkring 
konstruksjonen styrker antagelsen om at det 
er et hus, og viser at åpningene i veggrillene 
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Figur 105: Til venstre sees GPR-systemet montert opp klart til bruk. Til høyre sees vogna med magnetometer-
oppsettet og DGPS montert. Foto: S.Lorra. 
markerer døråpninger. Forstyrrelser av 
fosfatverdiene på andre deler av feltet kan 
ikke brukes til å bortforklare de gode 
resultatene fra konstruksjonen. 
Georadar og magnetismemåling 
Det ble foretatt en undersøkelse med 
georadar og magnetismemåling av Allied 
Associates Geophysical Ltd. og University of 
Kiel, Institute of Geoscience, Department of 
Geophysics. Dette er to metoder som begge 
registrerer avvik i undergrunnen.
Formålet med undersøkelsen var å kartlegge 
utbredelsen av graver og andre nedgravinger 
i plan og dybde. På den måten ville en kunne 
planlegge undersøkelsen av særlig båt-
gravene, men også andre graver, mer i detalj.  
Magnetismemålingene ble utført med en rad 
multisensor-magnetometer montert på en 2,5 
meter bred skinne. Denne var så montert på  
tvers i en spesialkonstruert vogn trukket av 
en minitraktor. Konstruksjonen ble 
kontinuerlig posisjonert med en differensiell 
GPS (DGPS).
Georadarmålingene ble utført med et 
multikanals GPR (ground penetrating radar) 
system GSSI SIR-20. Dette oppsettet ble 
kombinert med to 400 MHz antenner og 
posisjonert med DGPS. Konstruksjonen ble 
plassert i en ramme direkte på bakken, og 
trukket over feltet med en minitraktor. 
Imidlertid ga ikke disse undersøkelsene det 
resultatet man forventet. Det ble bare 
observert få overensstemmelser mellom de to 
metodene, og få eller ingen av de registrerte 
avvikene korresponderte med vekstsporene 
fra flyfoto (Lorra 2003). 
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Gulli og Vestfold og i vikingtiden – forskningshistorie og 
noen nye spørsmål 
Lars Erik Gjerpe 
Denne publikasjonen er den første 
sammenstillingen av funnene fra gravfeltet 
på Gulli. Innledningsvis presenteres kort 
noen trekk ved vikingtiden i Vestfold som 
Gulli kan bidra til å belyse eller som er 
sentrale for forståelsen av Gulli. Deretter blir 
sentrale spørsmål i den videre forskningen 
omkring Gulli presentert for første gang 
(Gjerpe under bearbeiding). Avslutningsvis 
blir noen tanker om Gullis politiske og 
sosiale betydning drøftet (se også Gjerpe i 
trykk)
Forskningshistorien
Vestfold har siden 1800-tallet vært i fokus 
for arkeologisk forskning på jernalder 
generelt og vikingtid spesielt. Vikingtidsfunn 
fra Vestfold kan stort sett deles i to 
kategorier, sikre gravfunn og løsfunn. Sikre 
boplassfunn finnes kun fra Kaupang, og de 
10 skattefunnene (Grieg 1943:55) vil ikke bli 
behandlet her. Det er først og fremst de store 
skipsgravene Oseberg (Brøgger, Falk og 
Schetelig 1917-1928, Christensen med flere 
1992) og Gokstad (Frost 1997, Nicolaisen 
2003), Borre-feltet (Brøgger 1916, Myhre og 
Gansum 2003), boplassområdet og 
gravfeltene på Kaupang (Blindheim 1981, 
Blindheim og Tollnes 1972, Blindheim og 
Heyerdahl-Larsen 1999, Skre og Stylegar 
2004) og en rekke andre gravfelt, blant annet 
Nes (Nicolaysen 1885), Berg og Lille 
Guldkronen (Grieg 1923), som har tiltrukket 
seg oppmerksomheten. Sigurd Grieg (1943) 
gir en oversikt over funn og fornminner i 
Vestfold, Thorleif Sjøvold (1944), Trond 
Løken (1974, 1987) og Lars Forseth (1993, 
2003) har alle skrevet om vikingtidens 
gravskikk og materielle kultur i Vestfold 
eller deler av fylket. De to sistnevnte har 
sammenlignet Vestfold og Østfold.  
Vestfold var sentral i Nicolay Nicolaysens 
innsamling av oldsaker for å skaffe et 
grunnlag for kronologisk oversikt, og det er 
derfor et stort antall undersøkte graver fra 
fylket. Etter 1940 er det kun undersøkt noen 
få graver, med unntak av Kaupang. Sjøvold 
(1944) behandler de fagmessig undersøkte 
gravene i sin avhandling, og gir en lettfattelig 
oversikt, men behandler verken Kaupang, 
Gokstad eller Oseberg. Felles for de fleste 
gjennomgangene nevnt over er at de 
fokuserer på gjenstandskombinasjonene i 
gravene. Noe av grunnen til det er at 
dokumentasjonen av de fleste gravene ikke 
tillater noen nærmere studie av gravens 
utforming eller gravgavenes plassering 
(Sjøvold 1944:6)
Vikingtidens gravskikk i Vestfold 
Hvordan beskrive vikingtidens gravskikk i 
Vestfold? Den er tidligere beskrevet av flere 
arkeologer som har lagt vekt på forskjellige 
forhold. Den vil her kort beskrives både med 
hensyn på geografisk fordeling og når det 
gjelder ytre og indre gravminne, inkludert 
gjenstandskombinasjonene. Gjennomgangen 
vil basere seg på tilgjengelig litteratur og gjør 
ikke krav på å være nyskapende, men vil 
tjene som bakteppe for forståelse av 




























































Figur 106. Gravhauger fordelt på administrativ enhet 
(etter Grieg 1943). 
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Geografisk fordeling 
Det har vært kjent over 3300 gravhauger fra 
Vestfold, flest i Hedrum med 643 og færrest i 
Tjøme med to, i Sem og Tønsberg er det 
kjent 211 (Grieg 1943, se Fig. 106). 
Fordelingen mellom de ulike periodene i 
jernalder er ikke kjent. 
”Tettbebyggelsen” i Vestfold i vikingetiden 
begynner først i Stokke som med sine 60 
gravfunn er ledende i denne del av fylket. 
Derimot kan en ikke egentlig regne Sem med 
til de tettbebyggede strøk, da det herfra bare 
fins 18 gravfunn” skriver Grieg (1943:54). 
Bjørn Hougen (1937) skriver at ” . . . fra 
Stokke til Lågens gjennembrudd kan en uten 
altfor stor overdrivelse betegne raet som en 
sammenhengende hedensk kirkegård.”      
Gjelder disse beskrivelsene fortsatt, 60 år 
seinere? 
     Tabell 12. Oversikt over de ulike arkeologers                   
Et av de største problemene ved 
oppsummering av gravskikk er 
representativitet. Sikre gravfunn er 
som regel resultat av arkeologiske 
undersøkelser, og disse er ikke fordelt 
representativt ut over fylket, men 
forårsaket av faglige interesser, 
nydyrking, utbyggingsaktivitet og 
tilfeldigheter. Løsfunn er stort sett 
resultat av nydyrking, 
utbyggingsaktivitet og tilfeldigheter. 
Fordeling av funn kan derfor like 
gjerne gjenspeile ulike aktiviteter i 
nyere tid som gravskikken i vikingtid. 
Vår undersøkelse på Gulli dobler 
antall sikre gravfunn fra vikingtiden i 
Sem prestegjeld, det fjerde mest 
funnrike, fra 20 til 40 dersom en 
bruker Griegs eller Forseths tall, og 
tredobler antallet faglig undersøkte 
graver etter Sjøvolds tall. Dette viser 
behovet for en analyse av gravskikken som 
tar høyde for moderne aktivitet. 
        funnmengder. 
Grieg (1943) regner med 448 gravfunn, 121 
enkeltfunn og 10 skattefunn fra vikingtiden i 
dagens Vestfold – til sammen 579 funn. Flest 
graver finner han i Stokke, Sandar, Tjølling, 
Brunlanes og Hedrum, færrest i Botne, Våle, 
Ramnes, Tjøme og Andebu.  
Sjøvold regner med totalt 219 faglig 
undersøkte graver i Vestfold. På Sjøvolds 
(1944:7) kart over fagmessig undersøkte 
graver fra vikingtid i Vestfold ser en at de 
ligger fra Borre i nord og sørvestover langs 
raet til Tjølling og i Lågendalen. Forseth 
(1993:94-95) regner med 178 sikre gravfunn 
fra vikingtid i Vestfold, samt 146 usikre 
gravfunn, men han regner ikke med gravene 
på Kaupang (se Tab. 12). At Sjøvold finner 
flere faglig undersøkte graver i Vestfold enn 
Forseth finner sikre gravfunn viser at behovet 
for en gjennomgang av gravmaterialet er 
stort. På Gulli er en serie graver undersøkt og 
dokumentert på samme måte, og 
Gulligravene vil kunne fungere som en 
nøkkel til forståelsen av graver med mindre 
detaljert dokumentasjon.  
Ytre gravminne 
Sjøvold (1944:57) fastslår at flatmarksgraver 
har spilt en liten rolle i Vestfolds vikingtid, 
og at av de få som finnes har noen ligget 
under ei steinhelle. Sjøvolds beskrivelse er 
eldre enn Charlotte Blindheims 














Andebu 3 0 2 (2) 4
Ramnes 0 0 0 (0) 0
Botne 0 0 0 (1) 1
Borre 9 2 4 (1) 5
Hof 7 0 1 (4) 5
Lardal 17 1 2 (7) 9
Sande 8 0 3 (8) 11
Våle 1 0 0 (1) 1
Tønsberg 2 0 (1) 1
Sem inkl. 
Tønsberg 
20 11 20 (3) 23
Sandar  41 17 22 (22) 44
Tjølling 82 71 1 (15) 16
Stokke 60 34 34 (14) 48
Brunlanes 30 5 8 (15) 23
Hedrum  162 78 81 (49) 130
Nøtterøy  6 0 0 (3) 3
Tjøme  2 0 0 (1) 1
Totalt 448 219 178 (146) 324
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etter utgravingene på Bikjholberget der 
størstedelen av gravene var flatmarksgraver 
under steinpakninger (Blindheim og 
Heyerdahl Larsen 1995:92-93, Stylegar i 
trykk). Når det gjelder graver i haug skiller 
Sjøvold mellom langhauger og rundhauger, 
og det er særlig rundhaugene som er av 
interesse med hensyn på Gulli. Rund-
haugenes dimensjoner variere stort sett fra 3 
til 14 meter i diameter og fra 0,5 til 2 meter i 
høyden, men det finnes i tillegg 9 storhauger 
datert til yngre jernalder (Gansum 1997:28-
30, Sjøvold 1944:50).
Materiale i haugene er hentet fra 
undergrunnen i området. Fotkjede er 
alminnelig, og hver gravhaug inneholder som 
regel bare en grav. Fotgrøfter er ikke nevnt 
av Sjøvold som en del av vikingtidens 
gravminne, men må ha vært en viktig del av 
markeringen. Fotgrøfter er lite behandlet i 
litteraturen, men finnes i forbindelse med 
svært mange graver, og er godt dokumentert 
på Gulli.
 Indre gravminne 
Sjøvold (1944:58-61) skiller mellom brann- 
og skjelettgraver, og branngravene utgjør ¾. 
Dette varierer noe i fylket, i Sem og 
Brunlanes er skjelettgravene i flertall, i 
Hedrum er fordelingen omtrent lik, men 
ellers dominerer branngravskikken. Sjøvold 
finner 30 branngraver og 2 skjelettgraver i 
Stokke, mens Jan Henning Larsen 
(1978:104) finner 10 skjelettgraver, 11 
branngraver og 13 graver som ikke kan 
bestemmes. Dette understreker behovet for 
en ny gjennomgang av vikingtidsmaterialet i 
Vestfold. Branngravene finnes som regel 
som brannflak, men enkelte ganger er 
kleberkar, jernkjeler og trekar brukt som 
beholdere.
Sjøvold (1944:69) finner kun 36 fagmessig 
undersøkte skjelettgraver. Disse er som regel
gravd ned i undergrunnen, men av og til 
anbrakt på haugbunnen (Sjøvold 1944:64). 
Nedgravingens dybde er sjeldent så mye som 






































































                                  Figur 107. Oversikt over de ulike arkeologers funnmengder. 
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bredden fra 1 til 2 meter. Formen er 
kvadratisk, og graven har ofte inneholdt en 
kiste eller andre konstruksjoner av tre eller 
torv. Gravene er hovedsakelig orientert nord-
sør med skjelettet liggende utstrakt på ryggen 
med hodet mot nord (Sjøvold 1944:69-72). 
I følge Sjøvold (1944:72-74) er det vanskelig 
å si noe sikkert om gravgodsets plassering, 
men enkelte trekk peker seg ut. Spydodden 
peker nesten alltid mot gravens fotende, 
hesteskjelett er plassert i sørenden av grava, 
skjoldet ligger ofte i fotenden, øksa ofte midt 
i grava og smykker ser ut til å være festet på 
drakten. På Kaupang var ovale spenner og 
”tredjespennene” de eneste gjenstandene som 
hadde fast plassering i graven (Blindheim 
med flere 1999:25-27). 
Gravminnenes utforming 
Ett særtrekk ved gravskikken i Vestfold som 
må nevnes er selvfølgelig båtgravene. 
Michael Müller-Willes (1970) oversikt viser 
34 brente og ubrente båtgraver fra Vestfold – 
uten de ca 46 gravene fra Kaupang 
(Blindheim med flere 1999, Stylegar i trykk). 
Det ser ikke ut til at gravgodsets plassering 
følger noe fast oppsett, men det kan som 
nevnt ha med dokumentasjonen ved grav-
ingene å gjøre. De viktigste båtgravfeltene 
fra Vestfold er Kaupang og Gullkronen, blant 
annet på grunn av de relativt gode 
bevaringsforholdene og utgravings-
teknikkene. På Bibliotekstomten i Tønsberg 
ble det i 1988 undersøkt to båtgraver 
(Ulriksen 1999). Disse båtgravene kan ha 
vært del av et større gravfelt som er fjernet 
uten dokumentasjon i forbindelse med 
tidligere bygging. Ellers finnes det samlinger 
med to eller flere båtgraver i Lågendalen, 
mens enkeltliggende båtgraver finnes spredt 
langs Lågendalen og langs kysten i 
Sandefjord og Larvik kommuner. 
Den søndre delen av Vestfold skiller seg ut 
med sine mange båtgraver. I Østfold, 
Akershus, Buskerud og Aust-Agder til 
sammen regner Müller-Wille (1970, 1995) 
med 19 båtgraver – under halvparten av hva 
som da var funnet i Vestfold. Det er dog en 
viktig korreksjon at Stylegar i sin 
gjennomgang av materialet finner ca 30 
graver bare i Agder (Stylegar 1999:245).
Kammergraver og graver med hesteplattform 
ser også ut til å ha vært en viktigere del av 
gravskikken enn tidligere antatt. I graver med 
hesteplattform ligger hesteskjelettet ved 
likets føtter i sør (Sjøvold 1944:70). På I 
Stylegar (2005:173) finner i Lågendalen fem 
kammergraver med spor etter indre 
trekonstruksjoner og ti graver som på grunn 
av dimensjonene blir regnet som 
kammergraver. I tillegg finner han 
kammergraver i Tjølling og på Olavsklosteret 
eller Bibliotekstomta i Tønsberg. I følge 
Stylegar (2005:163) finnes kammergraver i 
Norge særlig rundt Oslofjorden, med spredte 
funn på Vestlandet, Trøndelag og Nordland. 
Hvilke gravtyper ”mangler” på Gulli? 
Fravær av enkelte gravformer på Gulli kan 
være interessant å se nærmere på. Det er ikke 
funnet verken branngraver, steinsettinger, 
steinlegninger, kantkjeder, ryttergraver eller 
vognfadingsgraver på Gulli. 
Branngraver dominerer ellers i fylket og er 
sterkt representert i nærområdet, allikevel er 
de ikke dokumentert på Gulli. Årsaken er 
sannsynligvis at de ikke har vært gravd ned 
like dypt som skjelettgravene, og derfor har 
blitt pløyd bort. Det samme gjelder antagelig 
steinsettinger, steinlegninger og kantkjeder.
I Vestfold finnes det i følge Helge Braathen 
(1989:47-56) syv sikre ryttergraver, tre fra 
Hedrum og en fra hver av prestegjeldene 
Lardal, Borre, Kaupang og Sandar. Med 
utgangspunkt i at det på Gulli ble funnet et 
tilnærmet likt høvrebeslag som på Borre, 
kunne en kanskje forvente at det også på 
Gulli skulle være en ryttergrav. Det ble 
imidlertid ikke funnet rideutstyr ved våre 
undersøkelser.
Bruken av vognfadinger som kister kjennes 
fra Danmark og Nord-Tyskland (Roesdahl 
1977:131-132). Vognfadingene brukt i 
danske graver ligner på vognfadingen fra 
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Oseberg. Samtidig er det funnet høvrebeslag 
i ei grav på Gulli og i skipsgrava i Borre. 
Høvre brukes ved kjøring – ikke ridning – 
med hest. Sammen peker disse funnene på at 
kjøring med vogn har forekommet i Vestfold, 
selv om høvre kan ha blitt brukt til 
sledekjøring. Dersom det ikke er bevart 
organisk materiale fra grava vil kun nagler og 
spiker være bevart, og med dårlige 
bevaringsforhold og fokus på gjenstands-
materiale under utgravingen kunne 
vognfadinger lett blitt oversett eller tolket 
som båtgraver. Undersøkelsen er imidlertid 
gjennomført på en slik måte, at det er sikkert 
at vognfadinger ikke er brukt som kiste på 
Gulli.
Gulli og nye spørsmål 
Innledning
Resultatene fra Gulli får implikasjoner for 
vikingtidsforskningen på flere nivåer. Et 
gravfelt med flere båtgraver anlagt over to 
kilometer fra nærmeste elv eller vann er 
forholdsvis sjeldent. Organiseringen av 
gravene sør og nord for en vei gjennom 
gravfeltet er ikke unik, men den svært klare 
organiseringen bør kunne bidra til forståelsen 
av tilsvarende gravfelt. Dokumentasjonen av 
funn og stratigrafi i gravene gjør at foruten 
gjenstandskombinasjonene kan også 
gjenstandenes plassering, det indre 
gravminnets utforming og eventuelle 
forstyrrelser diskuteres.
Gravfeltets beliggenhet og organisering 
Gravfeltet har en i Vestfold-sammenheng 
klassisk beliggenhet på raet. Gulli ligger i 
dag drøye to kilometer fra Auli-elva og drøye 
fire kilometer fra Tønsbergfjorden. I viking-
tid har avstanden til Auli-elva vært den 
samme, men Tønsbergfjorden har stått 3,5 
meter høyere og dermed kanskje så mye som 
en kilometer nærmere. Båtene er reparert, og 
har neppe vært bygd på stedet spesielt for 
begravelsen, men må ha vært fraktet fra et 
sted med vann og til Gulli. I forbindelse med 
prosjektet fikk vi låne en kopi av færingen 
fra Gokstad. Denne har store likhetstrekk 
både når det gjelder konstruksjonsdetaljer og 
størrelse med båtene fra Gulli. Den ble med 
letthet båret rundt i felt av fire-fem personer. 
Noe annerledes ville det trolig fortonet seg 
med en vasstrukken båt, som veier atskillig 
mer. Transporten fra nærmeste elv eller kyst 
ville uansett ikke vært noe praktisk problem, 
en båt lar seg lett dra over land av trekkdyr 
eller mennesker de to-tre kilometerne det 
dreier seg om. Allikevel er det klart at å 
bruke båt som kiste dreier seg om et bevisst 
valg, og ikke bare om en lett tilgjengelig 
kiste som brukes i mangel av noe bedre.  
Orienteringen til graver generelt og båtgraver 
spesielt er ofte diskutert. Jenny-Rita Næss 
(1970) hevder at ”Alle båtgraver i Vestfold 
ligger ved gamle elveløp eller havbukter og 
med stevnen vendt mot disse.” Dette 
stemmer tilsynelatende ikke for Gullis 
vedkommende, der er det ikke noe vann, og 
alle gravene er orientert nord-sør. I følge 
sagaene ligger Hel nord og ned, mens Valhall 
ligger i sør. En orientering av båtene nord-sør 
er ofte antatt, der stevnen står mot Valhall i 
sør, dit den avdøde helst skulle. Imidlertid 
finnes det grunn til å diskutere dette.  
De indre gravminnene 
Både båtgraver og kammergraver forbindes 
med spesielle miljøer. Båtgraver har vært 
brukt i Skandinavisk miljø fra Kristi fødsel til 
vikingtiden, og det finnes forskjellige 
forklaringer på hvorfor. Båtgraver fra 
vikingtid settes imidlertid ofte i forbindelse 
med aristokrati, gjerne med militære 
oppgaver (se for eksempel Müller-Wille 
1995, Stylegar og Norseng 2003:359-360). 
Kammergravene settes også ofte i forbindelse 
med aristokratiet (Eisenschmidt 1994, 
Stylegar 2005) 
Systematisk undersøkelse og dokumentasjon 
både av gjenstandsfunn og lagrekkefølger i 
gravene har gitt en rekke nye opplysninger, 
som igjen reiser nye spørsmål. De nye 
spørsmålene knytter seg særlig til 
plasseringen av gjenstandene i gravene. 
Tidligere i denne publikasjonen er det kort 
vist hvilke muligheter som ligger i en 
nærmere analyse av gravgavenes plassering i 
gravene og gravgjemmenes ulike utform-
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inger. Gulli kan bidra til å øke forståelsen av 
vikingtiden i Vestfold. Dokumentasjonen av 
lagrekkefølger har blant annet vist at en stor 
del av gravene er forstyrret allerede i 
forhistorisk tid eller middelalder. Dette har 
store konsekvenser for forståelsen av 
gjenstandskombinasjonene og gravskikken. 
Dersom gravene ikke er undersøkt på en slik 
måte at eventuelle plyndringer kan påvises, 
vil studier av gjenstandskombinasjoner og 
skille mellom rike og fattige graver ha store 
usikkerheter. Faktisk kan det være slik at 
tilsynelatende fattige graver er de rikeste, 
fordi gjenstandene forbundet med høy status 
oftere enn andre er fjernet fra graven. Et 
eksempel her kan være S1199 der et K-sverd 
– ofte forbundet med høy status - 
sannsynligvis har ligget i grava, men har blitt 
ødelagt og fjernet. Slik kan statusen til ei 
grav unngå arkeologen. Forstyrrelsene er 
samtidig en kilde til holdningene til 
gravminner og avdøde i vikingtidens eller 
middelalderens samfunn. 
Ved undersøkelsene av båtgravene fra Gulli 
ble det lagt stor vekt på å dokumentere selve 
båtene, noe som ikke har vært vanlig ved 
undersøkelser der det ikke er bevart organisk 
materiale, selv om det tidligere er gjort i 
begrenset omfang (Ulriksen 1999). 
Nåværende kunnskap om vikingtidens 
småbåter er stort sett basert på de tre båtene 
fra Gokstad, løsfunn av båtdeler samt 
tilbakeslutninger fra 1800- og 1900-tallets 
båtbyggeskikk (Christensen 1959, 1975, 
1995:77-78, Planke 2003:162-165). Nye 
digitale innmålingsmetoder og programmer 
til bearbeiding av dataene gjør at saum og 
spiker fra båtene kan bidra vesentlig til 
forståelsen av hvordan båtene har sett ut. 
Videre forskning på materialet fra Gulli vil gi 
ny kunnskap om tradisjon, teknikk, 
individuelle løsninger, bruksområder og 
reparasjoner av båtene. Det er også første 
gang en mulig utspent stokkebåt med 
reparasjoner er påvist i en vikingtidsgrav i 
Vestfold.
Gjenstandene
Gjenstandene og gjenstandskombinasjonene 
er i denne publikasjonen først og fremst brukt 
til å datere de enkelte gravene. Gjenstandene 
fra Gulli stammer fra sikre, sluttede funn og 
vil på sikt bidra til bedre gjenstands-
kronologi. Det frankiske beslaget, 
høvrebeslaget og smykkene har et stort 
potensial med hensyn til forskning på 
kontakter og tilknytning.  
Gulli i en sosial og politisk sammenheng 
To diskusjoner engasjerer både arkeologer og 
historikere - Vestfold er sentralt også hos 
historikere. Diskusjonen om rikssamlingen 
tar ofte utgangspunkt i hvorvidt Viken-
området generelt og Vestfold spesielt lå 
under danenes kontroll i vikingtid, og 
hvorvidt Ynglingeslekten hadde Vestfold 
som sin maktbase for samlingen og 
kristningen av landet (Krag 1991, Solberg 
2000:282-284). Videre diskuteres det også 
hvorvidt man kan se to maktområder i 
Vestfold, med Borre/Oseberg som det ene 
senteret og Gokstad/Mølen/Kaupang som det 
andre (Skre og Stylegar 2004:74). Forseth 
(1993:280; 2003:66) konkluderer i sin 
magisteravhandling – det siste større arbeidet 
omkring Vestfolds vikingtid – med at de 
arkeologiske kildene ikke viser noen dansk 
innflytelse i Vestfold (Forseth 2003:59). 
Dagfinn Skre og Frans-Arne Stylegar 
(2004:33-34) argumenterer på den andre 
siden for sterk dansk innflytelse og delvis 
dansk herredømme over Vestfold og Viken-
området i vikingtid. 
Vikingtidssamfunnet har vært et lagdelt 
samfunn, og det ser ut til at status har vært 
knyttet til jord. En odelsbonde – hauld – 
hadde både rett til større rettsbot og større 
status enn en sjøleiende bonde uten odelsrett 
(Øye 2002:257-259). Jord som har gått i arv i 
fem generasjoner får status som odelsjord i 
følge Gulatingslovens kapittel 103. Det er 
altså ikke bare nok å eie jord eller være rik, 
statusen avhenger også av hvor lenge slekten 
har eid jorda. Når rettssikkerheten er 
avhengig av eiendomsforholdet til jorda, vil 
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det være svært viktig å signalisere denne 
eiendomsretten.  
Fra Gulli er det utsikt mot leirslettene og 
videre nordover, mens utsikten både mot sør 
og øst er begrenset (for en bredere diskusjon 
omkring gravfeltets plassering og årsaken til 
det, se Gjerpe 2006). Det laveste punktet i 
nærheten av Gulli, ca 7 meter over havet, 
ligger på leirslettene ca 600 meter mot nord. 
Landhevningen i Vestfold har vært 
forholdsvis stor, slik at området har vært 
forbundet med havet fram til århundrene rett 
etter Kristus. Samtidig ligger området lavt, 
og vannet blir pumpet ut av dagens lille bekk 
og videre i bekken som renner ut i Auli-elva. 
Fortsatt samler det seg store mengder vann 
der vår og høst, slik at det fra høyden på 
Gulli kan se ut som et vann eller sjø. 
Pollenanalyser foretatt av Helge Høeg (2003) 
tyder på at det har vært ferskvann på stedet 
fram til vikingtiden, men analysene sier lite 
om det har vært et tjern eller om det har 
samlet seg vann der vår og høst slik det har 
gjort i nyere tid. 
Forut for utgravingen av Raknehaugen, datert 
til ca 500 e.Kr., hørte Anders Lorange et sagn 
om at det skal ha vært begravd en konge med 
to hvite hester i haugen. Og i haugen skulle 
det være en mengde tømmerstokker. Ved 
utgravingen viste det seg at det faktisk var 
begravd både menneske- og dyreknokler i 
haugen, og at haugen var bygd opp av en 
mengde tømmerstokker (Hagen 1997, Skre 
1997b). Tilsvarende eksempler finnes også 
fra andre steder. I Dejbjerg snakket bøndene 
om gullvogna i myra, og ved utgraving i 
1887-1888 ble det funnet to vogner med 
bronsebeslag. I Tøndelag hørte Karl Rygh at 
det under en stein skulle være gravlagt en 
ridder med våpen, og ved utgravingen ble det 
funnet hesteutstyr og våpen fra vikingtida 
(Gjessing 1977:102). Det ser altså ut til at 
kunnskap kan holde seg i den kollektive 
bevisstheten i 1000 til 2000 år. 
De gravlagte på Gulli kan med bakgrunn i 
båtgraver og kammergraver antas å ha hørt til 
aristokratiet i Vestfold, selv om gravgavene 
ikke er spesielt rike. I forbindelse med at 
Vestfold slites mellom dansk herredømme og 
norske kronpretendenter omkring 800 må det 
stadig ha funnet sted konfiskasjon av 
eiendom. Den eldste grava fra Gulli, 
båtgraven fra merovingertid eller tidlig 
vikingtid, er ødelagt av en yngre gravhaug. 
Dette kan ses som en markering i forbindelse 
med at en ny slekt har kommet til Gulli, med 
ønske om å markere egen styrke gjennom å 
slette forgjengerens grav, samtidig som man 
plasserer sin egen oppå.
Jorden på Gulli kan ha blitt konfiskert i 
forbindelse med striden om herredømme over 
Vestfold, og gitt i gave til en ny slekt. Denne 
slektens motgave har vært å stille seg 
militært til rådighet for giveren. Overtagelsen 
kan ha skjedd omkring 800. Slekten på Gulli 
har fostret egne og andres jordløse sønner til 
krigere, og disse krigerne og slektens kvinner 
har blitt begravd på gravfeltet der. På denne 
måten får de avdøde et anstendig ettermæle, 
og slekten på Gulli får vist at de er en mektig 
slekt. Ved å plassere båtgravfeltet på Gulli 
med utsikt mot de oversvømte leirslettene og 
tidligere sjø i nord har man oppnådd to ting. 
For det første ligger båtgravfeltet ved vann – 
som båtgravfelt bør. Det andre er kanskje 
viktigere, ved å begrave i båtgraver som 
henvender seg mot en sjø som forsvant for 
lenge siden gir man seg selv en historie 
tilbake til tiden da sjøen forsvant: Man 
skriver seg inn i historien. Hvis slekten ikke 
hadde lange aner på stedet, hvordan skulle 
man da kunne henvende gravene sine til 
sjøen som fysisk hadde vært borte i 700 år? 
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Vedlegg 1  
Feltleder 2 og feltassistenter E18-prosjektet 2003-2004 
NAVN UKER PERIODE STILLING 
Andersen Even 2 04.08. - 15.08.03 Feltassistent 
Askjem Julie Karina Øhre 14 02.06. - 07.09.03 Feltassistent 
Bueklev Ann Monica 
Jensen
16 02.06. - 14.09.03 + 22.09.- 
26.09.03
Feltleder 2 
Ekstrøm Hanne 13 02.06 - 29.08.03 Feltleder 2 
Gustavsen Cecilia 9 14.07 -14.09.03 Feltassistent 
Jacobsen Kjersti  15 02.06 - 14.09.03 Feltassistent 
Midtgard Erling 7 28.07 - 14.09.03 Feltassistent 
Wisniewski Michal 13 02.06. - 29.08.03 Feltassistent 
Østmo Mari 15 02.06. - 14.09.03 Feltleder 2 
Aanerud Jon 5,6 21.07. – 01.08.03 + 20.08 - 
14.09.03
Feltassistent
Aasbøe Malin Kristin 15 02.06. - 14.09.03 Feltleder 2 
Tabell 1: Oversikt over feltmannskap sesongen 2003. 
NAVN  UKER PERIODE STILLING
Askjem Julie Karina Øhre 13 18.05.04 – 13.08.04 Feltleder 2 
Bueklev Ann Monica 
Jensen
17 03.05.04 – 27.08.04 Feltleder 2 
Ekstrøm Hanne 9 14.06.04 – 13.08.04 Feltleder 2 
Frydenberg Hilde Sofie 8 21.06.04 – 13.08.04 Feltassistent 
Gustavsen Cecilia 8 21.06.04 – 13.08.04 Feltassistent 
Midtgard Erling 7 28.06.04 – 13.08.04 Feltassistent 
Wisniewski Michal 13 18.05.04 – 13.08.04 Feltassistent 
Aasebøe Malin Kristin 17 03.05.04 – 27.08.04 Feltleder 2 
Tabell 2: Oversikt over feltmannskap sesongen 2004 
VARIA - Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen 
Nr. 1  Ristninger i forhistorie og middelalder.      1980 
Nr. 2  Hans Gude Gudesen: Merovingertiden i Øst-Norge. 
   Kronologi, kulturmønstre og tradisjonsforløp.     1980 
Nr. 3  Egil Mikkelsen: Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, 
  Vest-Agder.          1980 (Utsolgt) 
Nr. 4  Egil Mikkelsen: Kulturminner i Atnavassdraget, 
  Hedmark - Oppland.         1980 (Utsolgt) 
Nr. 5  Egil Mikkelsen: Kulturminner i Grimsavassdraget, 
  Hedmark-Oppland.         1981 
Nr. 6  Ellen Høigård Hofseth: Kulturminner i Joravassdraget, 
  Oppland.          1981 (Utsolgt) 
Nr. 7  Ellen Høigård Hofseth: Kulturminner i Vegårvassdraget, 
 Aust-Agder.  1981 (Utsolgt) 
Nr. 8  Inge Lindblom: Fornminner i Tovdalsvassdraget, Aust-Agder.   1982 (Utsolgt) 
Nr. 9  Foredrag ved det 1. nordiske bronsealdersymposium på Isegran 
  3.-6. oktober 1977.         1983 
Nr. 10  Einar Østmo: Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, Vest-Agder 
  og Aust-Agder.         1984 
Nr. 11 Stig Welinder: Tunnackiga stenyxor och samhälle i Mellansverige 
  5000 B.P.          1985 
Nr. 12  Det 4. nordiske bronsealder-symposium på Isegran 1984.   1986 
Nr. 13  Karl Vibe-Müller: Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østfold. 
  Keltisk jernalder, romertid og folkevandringstid.     1987 
Nr. 14  Stig Welinder: Arkeologiska bilder.       1987 
Nr. 15  Tom Bloch-Nakkerud: Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal.   1987 
Nr. 16  Ingrid Smedstad: Etableringen av et organisert veihold i Midt- 
  Norge i tidlig historisk tid.        1988 
Nr. 17  Ellen Anne Pedersen: Jernalderbosetningen på Hadeland. 
  En arkeologisk-geografisk analyse.       1989 
Nr. 18  Brit Solli: Dyrebein. Problemer og muligheter omkring 
 et arkeologisk kildemateriale.  1989 (Utsolgt) 
Nr. 19  Helge Braathen: Ryttergraver. Politiske strukturer i eldre 
  rikssamlingstid.         1989 
Nr. 20  A. Jan Brendalsmo, Berit J. Sellevold, Kristin Hovin Stub, 
  Steinar Gulliksen: Innberetning over de arkeologiske 
  undersøkelser på Heddal Prestegård, Notodden kommune, 
 Telemark 1988.  1990
Nr. 21  Helge Irgens Høeg: Den pollenanalytiske undersøkelsen ved 
  Dokkfløyvatn i Gausdal og Nordre Land, Oppland.    1990 
Nr. 22  Einar Østmo: Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder.   1991 
Nr. 23  Jan Henning Larsen: Jernvinna ved Dokkfløyvatn.    1991 
Nr. 24  Einar Østmo: Helleristninger i et utkantstrøk.     1992 
Nr. 25  Karin Gjøl Hagen: Solplissé - En reminisens av middelalderens 
  draktutvikling?          1992 
Nr. 26  Lise Nordenborg Myhre: Arkeologi og politikk.     1994 
Nr. 27  Kaja Kollandsrud: Krusifiks fra Haug kirke.      1994 
Nr. 28  A. Jan Brendalsmo: Tønsberg før år 1000. Fra gård til by.   1994 
Nr. 29  Torben Bjarke Ballin og Ole Lass Jensen: Farsundprosjektet - 
  stenalderbopladser på Lista.        1995 
Nr. 30  Produksjon og samfunn. 2. nordiske jernaldersymposium 
  Granavolden 1992.         1995 
Nr. 31  Ingunn Holm: Trekk av Vardals agrare historie.     1995 
Nr. 32  Evy Berg: Dobbeltspor/E6-prosjektet. Steinalderlokaliteter 
  fra senmesolittisk tid i Vestby, Akershus.      1995 
Nr. 33  Håkon Glørstad: Neolittiske smuler. Små teoretiske og praktiske 
  bidrag til debatten om neolittisk keramikk og kronologi i Sør-Norge.  1996 
Nr. 34  May-Liss Bøe Sollund: Åsrøyser - Gravminner fra bronsealderen? 
  En analyse av åsrøysene i Vestfold.      1996 
Nr. 35  Gro B. Jerpåsen: Gunnerød - En arkeologisk landskapsanalyse   1996 
Nr. 36  Torben Bjarke Ballin: Klassifikationssystem for stenartefakter   1996 
Nr. 37  Wenche Helliksen: Evolusjonisme i norsk arkeologi. Diskutert med 
  utgangspunkt i A.W. Brøggers hovedverk 1909-25.    1996 
Nr. 38 Lars Erik Narmo: Jernvinna i Valdres og Gausdal - et fragment av 
  middelalderens økonomi.        1996 
Nr. 39  Helge Irgens Høeg: Pollenanalytiske undersøkelser i «Østerdals- 
  området» med hovedvekt på Rødsmoen, Åmot i Hedmark   1996 
Nr. 40  Alf Hammervold: Dactyliotheca Norvegica Medioevalis. 
  Fingerringer fra middelalderen i Norge. En undersøkelse av  
  fingerringer fra middelalderen og ringer av middelaldertype.   1997 
Nr. 41  Joel Boaz: Steinalderundersøkelsene på Rødsmoen.    1997 
Nr. 42  Jostein Bergstøl: Fangstfolk og bønder i Østerdalen. 
  Rapport fra Rødsmoprosjektets delprosjekt «marginal bosetning»  1997 
Nr. 43  Lars Erik Narmo: Jernvinne, smie og kullproduksjon i Østerdalen. 
  Arkeologiske undersøkelser på Rødsmoen i Åmot 1994-1996.   1997 
Nr. 44  Evy Berg: Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, 
  Akershus. Dobbeltspor/E6-prosjektet 1996.     1997 
Nr. 45  Wenche Helliksen: Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr.-1400 e.Kr. 
  Gardermoprosjektet         1997 
Nr. 46  Helge I. Høeg: Pollenanalytiske undersøkelser på Øvre Romerike. 
  Ullensaker og Nannestad, Akershus fylke.      1997 
Nr. 47  Evy Berg: Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold. 
  Dobbeltsporprosjektet. Arkeologiske undersøkelser 1994-1996.   1997 
Nr. 48  Torben Bjarke Ballin: Oslofjordforbindelsen. 
  Arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet.     1998 
Nr. 49  Isa Trøim: Arkeologisk forskning og det lovregulerte fornminnevernet. 
  En studie av fornminnevernets utvikling i perioden 1905-1978.   1999 
Nr. 50  David Vogt: Helleristninger i Onsøy, Fredrikstad kommune, Østfold.  2000 
Nr. 51  Hilde Rigmor Amundsen: Teori og data i et forskningshistorisk 
  perspektiv. Jysk enkeltgravskultur fra 1880-åra til 1990-åra.   2000 
Nr. 52  Jaksland, Lasse: Vinterbrolokalitetene - en kronologisk sekvens fra 
  mellom- og senmesolitikum fra Ås, Akershus.     2001 
Nr. 53  Groseth, Lars: Å finne sted - Økonomiske og rituelle landskap i  
  Telemark i sen-neolitikum og bronsealder      2001 
Nr. 54  Glørstad, Håkon: Svinesundprosjektet 
  Bind 1: Utgravninger avsluttet i 2001      2002 
Nr. 55  Glørstad, Håkon: Svinesundprosjektet 
  Bind 2: Utgravninger avsluttet i 2002      2003 
Nr. 56  Glørstad, Håkon: Svinesundprosjektet 
  Bind 3: Utgravninger avsluttet i 2003      2004 
Nr. 57  Glørstad, Håkon: Svinesundprosjektet 
  Bind 4: Oppsummering av Svinesundprosjektet     2004 
Nr.58  Gustafson, Lil, Tom Heibreen og Jes Martens (red.): 
  De gåtefulle kokegroper. Artikler og innlegg i forbindelse 
  med kokegropseminaret ved Universitetets kulturhistoriske 
  museer 31. november 2001        2005 
Nr. 59  Stene, Kathrine, Tina Amundsen, Ole Risbøl, Kjetil Skare (red.): 
  ”Utmarkens grøde” – mellom registrering og utgravning i 
  Gråfjellområdet, Østerdalen. Artikler i forbindelse med
  Gråfjellseminaret på Isegran, Fredrikstad 30.-31. januar 2003   2005 
Nr. 60 Lars Erik Gjerpe (red.): Gravfeltet på Gulli.  
  E18-prosjektet Vestfold. Bind 1.      2005 
